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RESUMO
E s t e  e s t u d o  e x p l o r a t ó r i o  d e s c r i t i v o  t e v e  p o r  o b j e ­
t i v o  i d e n t i f i c a r  a c o m p e t ê n c i a  d o  i n d i v í d u o  h i p e r t e n s o  p a r a
o a u t o - c u i d a d o  à s a ú d e  ( C A C S ) , e m  u m a  a m o s t r a  d e  90 i n d i v í ­
d u o s  c o m  i d a d e  e n t r e  28 e 65 anos, a s s i s t i d o s  e m  u m  a m b u l a t ó ­
r i o  d e  a t e n d i m e n t o  a h i p e r t e n s o s .  O m a r c o  c o n c e i t u a i  e l a b o r a ­
d o  p a r a  e s t e  e s t u d o ,  u t i l i z o u  as c o n c e p ç õ e s  de c o m p e t ê n c i a  p a ­
ra o a u t o - c u i d a d o  d e  O R E M  (1985), N D C G  (1979) /  K E A R N E Y  & 
F L E I S C H E R  (1979), N E V E S  (1980) e G A S T  (1983). P a r a  a c o l e t a  
d e  dado s ,  a l é m  d o  q u e s t i o n á r i o  d a s  v a r i á v e i s  s ó c i o - d e m o g r á f i -  
cas, f o r a m  u t i l i z a d o s :  a) o Q u e s t i o n á r i o  d e  A u t o - C u i d a d o  à 
S a ú d e  (ACS) de N E V E S  et al i i  (1980); b) a E s c a l a  d e  A v a l i a ç ã o  
da C o m p e t ê n c i a  p a r a  o A u t o - C u i d a d o  (ASA) de I S E N B E R G  & E V E R S  
et a l i i  (1986). O s  d a d o s  da p r i n c i p a l  v a r i á v e l ,  c o m p e t ê n c i a  
p a r a  o a u t o - c u i d a d o  f o r a m  c o r r e l a c i o n a d o s  c o m  v a r i á v e i s  s ó c i o -  
d e m o g r á f  ic a s  , u t i l i z a n d o - s e  o c o e f i c i e n t e  de c o r r e l a ç ã o  de 
P e a r s o n .  F o i  e n c o n t r a d a  r e l a ç ã o  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  C A C S  e 
r e s c o l a r i d a d e ,  d e s e m p e n h o  d e  a t i v i d a d e  de t r a b a l h o ,  r e n d a  i n d i ­
v i d u a l ;  o u  seja, os s u j e i t o s  q u e  o b t i v e r a m  e s c o r e s  a l t o s  no 
q u e s t i o n á r i o  A C S  e n a  e s c a l a  ASA, p o s s u i a m  e n t r e  9 e 16 a n o s  
d e  e s t u d o ,  t r a b a l h a v a m  e t i n h a m  r e n d a  i n d i v i d u a l  e n t r e  4 e 6 
s a l á r i o s  m í n i m o s .  N ã o  f o r a m  e n c o n t r a d a s  r e l a ç õ e s  s i g n i f i c a t i ­
v a s  e n t r e  a c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ,  m e d i d a  p e l o  A C S  
e A S A  e e s t a d o  c i v i l  e a c o m p a n h a m e n t o  r e s i d e n c i a l ,  m a s  n ã o  foi 
s i g n i f i c a t i v a  a r e l a ç ã o  e n t r e  CACS, m e d i d a  p e l a  e s c a l a  ASA, 
e o u s o  d e  a n t i h i p e r t e n s i v o .  C o m  b a s e  n e s t e s  r e s u l t a d o s ,  c o n -  
c l u i - s e  q u e  : 1) os i n d i v í d u o s  h i p e r t e n s o s  p a r t i c i p a n t e s  do 
e s t u d o  e s t a v a m  na p o s i ç ã o  c o m p a t í v e l  c o m  o r e l a t i v i s m o ,  e a- 
p r e s e n t a v a m  m é d i a  c o m p e t ê n c i a ;  2) o m a r c o  c o n c e i t u a i  d o  e s t u d o  
foi v a l i d a d o  e a c o m p e t ê n c i a  p a r a  o A C  e s p e c í f i c a  p a r a  a a ç ã o  
*
d e s e m p e n h a d a ;  3) o A C S  e a A S A  se m o s t r a r a m  v á l i d o s  e c o n f i á ­
v e i s  p a r a  m e d i r  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o A C  d o  i n d i v í d u o  h i p e r t e n s o .
ABSTRACT
T h i s  e x p l o r a t o r y  d e s c r i p t i v e  a i m e d  d o  i d e n t i f y  the 
a g e n c y  e x h i b i t e d  b y  t h e  h y p e r t e n s i v e  i n d i v i d u a l  t o w a r d s  h e a l t h  
s e l f - c a r e  ( H S C A ) . A  s a m p l e  w a s  u s e d  c o m p r i s i n g  90 p a r t i c i p a n t s  
w i t h  a g e s  b e t w e e n  28 a n d  65 years, w h o  r e c e i v e d  a s s i s t a n c e  at 
an o u t p a t i e n t  c l i n i c  for h y p e r t e n s i v e s .  T h e  c o n c e p t u a l  f r a m e ­
w o r k  e l a b o r e d  for t h e  p r e s e n t  s t u d y  e m p l o y e d  O R E M ' s  s e l f -  
c a r e  a g e n c y  c o n c e p t i o n s  (1985), N D C G  (1979), K E A R N E Y  & F L E I S ­
C H E R  (1979), N E V E S  (1980), a n d  G A S T  (1983). F o r  t h e  d a t a  c o l ­
l e c t i o n  a n d  a l s o  f o r  t h e  s o c i o d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  q u e s t i o n ­
naire, t h e  f o l l o w i n g  i n s t r u m e n t s  w e r e  u t i l i z e d :  a) H e a l t h  
S e l f - C a r e  Q u e s t i o n n a i r e  (HSCG) f r o m  N e v e s  et a l i i  (1980); a n d  
b) A p r a i s a l  of S e l f - C a r e  A g e n c y  S c a l e  (ASA) f r o m  I s e n b e r g  & 
E v e r s  et a l i i  (1986). T h e  d a t a  f r o m  t h e  m a i n  v a r i a b l e ,  S e l f -  
C a r e  A g e n c y ,  w e r e  c o r r e l a t e d  w i t h  s o c i o d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  
b y  m e a n s  of P e a r s o n ' s  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t .  A  s i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n  w a s  f o u n d  t o  e x i s t  b e t w e e n  H S C A  a n d  s c h o l a r s h i p ,  
p e r f o r m a n c e  o f  w o r k  a c t i v i t y ,  a n d  i n d i v i d u a l  i n come; t h a t  is, 
t h e  s u b j e c t s  o b t a i n i n g  h i g h  s c o r e s  on t h e  H S C  q u e s t i o n n a i r e  
a n d  o n  t h e  A S A  s c a l e  c o u n t e d  f r o m  9 t o  16 y e a r s  of s t udy, h a d  
a job, a n d  a n  i n d i v i d u a l  i n c o m e  v a r y i n g  b e t w e e n  4 a n d  6 m i n i -  
m u n  w a g e s .  N o  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  
S e l f - C a r e  A g e n c y ,  as m e a s u r e d  b y  t h e  H S C  a n d  A S A  a n d  t h e  m a r i ­
t a l  s t a t u s  a n d  h o m e  f o l l o w - u p ;  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  HSCA, as 
m e a s u r e d  b y  A S A  scale, a n d  t h e  u s e  of a n t i h y p e r t e n s i v e s ,  h o w ­
ever, w a s  n o t  s i g n i f i c a n t .  B a s e d  o n  s u c h  r e s u l t s ,  it c a n  be 
i n f e r r e d  that: 1) H y p e r t e n s i v e  i n d i v i d u a l s  p a r t i c i p a t i n g  on 
t h e  s t u d y  w e r e  f o u n d  t o  b e  in a p o s i t i o n  c o m p a t i b l e  w i t h  r e l a ­
ti v i s m ,  d e m o n s t r a t i n g  m e a n  a g e n c y ;  2) T h e  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  
of t h e  s t u d y  w a s  v a l i t e d ,  as w e l l  as t h e  s e l f - c a r e  a g e n c y  s p e ­
c i f i c  for t h a t  a c t i o n  p e r f o r m e d ;  3) H S C Q  a n d  A S A  s h o w e d  t o  be 
v a l i d  a n d  r e l i a b l e  i n s t r u m e n t s  t o  m e a s u r e  t h e  S C A  e x h i b i t e d
b y  t h e  h y p e r t e n s i v e  i n d i v i d u a l .
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CAPITULO I
I N T R O D U Ç Ã O
E m  t o d o  m u n d o ,  p r o f i s s i o n a i s  d e  s a ú d e  d i s c u t e m  o 
c o n c e i t o  s a ú d e  e c u i d a d o  c o m  a saúde. S u a s  p r e o c u p a ç õ e s  d i z e m  
r e s p e i t o  a f o r m a  p e l a  q u a l  se p o d e  p r o m o v e r  s a ú d e  e c o m  as e s ­
t r a t é g i a s  u t i l i z a d a s  p a r a  s e n s i b i l i z a r  i n d i v í d u o s  ou g r u p o s  
d a  p o p u l a ç ã o  q u a n t o  à m e d i d a s  de p r o t e ç ã o  à s a ú d e  i n d i v i d u a l*
e / o u  c o l e t i v a .  M u i t o s  p r o g r a m a s  d e  s a ú d e  s ã o  i m p l a n t a d o s  m a s  
p o u c o s  r e s u l t a d o s  s ã o  a t i n g i d o s ,  n ã o  e x i s t i n d o  u m a  a v a l i a ç ã o  
da r a z ã o  p e l a  q u a l  t a i s  p r o g r a m a s  f a l h a r a m .  P a r e c e  q u e  a m a i o ­
r i a  d e s t e s  p r o g r a m a s  u t i l i z a m  e s t r a t é g i a s  e d u c a c i o n a i s  d o  t i p o  
c o m p o r t a m e n t a l  e / o u  m a s s i f i c a ã o r a s  s e m  l e v a r  e m  c o n t a  as c a ­
r a c t e r í s t i c a s  s ó c i o - c u l t u r a i s  e os p a d r õ e s  d e  s a ú d e / d o e n ç a  de 
u m  d e t e r m i n a d o  i n d i v í d u o  e / o u  grupo. A l é m  disso, o i n d i v í d u o  
n e s t e  m o d e l o  d e  s a ú d e  n ã o  p a r t i c i p a  d o  p r o c e s s o  d e c i s ó r i o  s o ­
b r e  s e u s  p r ó p r i o s  c u i d a d o s  d e  saúde. O s i s t e m a  d e  s a ú d e  f o r m a l  
t r a n s f o r m a  o i n d i v í d u o  e m  o b j e t o  p a s s i v o  d e  s u a s  d e c i s õ e s  
q u a n t o  a o s  c u i d a d o s  d e  s a ú d e  q u e  lhe s ã o  p r e s c r i t o s  p a r a  e x e ­
c u tar. N e s t e  s i s t e m a  e l e  é v i s t o  s e m  q u a l q u e r  p o t e n c i a l  de 
c a p a c i d a d e  p a r a  p a r t i c i p a r  d e  s e u  p r ó p r i o  c u i d a d o  d e  saúde.
E n q u a n t o  t a l  s i t u a ç ã o  p e r m a n e c e ,  as d o e n ç a s  p r o l i f e ­
r a m  n o  m u n d o  e o c o n c e i t o  d e  b e m  e s t a r  e s a ú d e  e s t á  l o n g e  de 
s e r  a t i n g i d o .  D e n t r e  e s t a s  d o e n ç a s  a p r e v a l ê n c i a  na p o p u l a ç ã o  
é m a i o r  d e  d o e n ç a s  c r ô n i c a s ,  as q u a i s  r e q u e r e m  m e d i d a s  u r g e n -  
t è s  d e  c o n t r o l e  d e  i n c a p a c i d a d e  e d e p e n d ê n c i a ^  LEVIN, K A T Z  & 
H O L S T  (1979) n u m  S i m p ó s i o  I n t e r n a c i o n a l  s o b r e  A u t o - C u i d a d o ,  
e m  C o p e n h a g n e ,  c o l o c a m  q u e  o i n t e r e s s e  c e n t r a l  d a s  d i s c u s s õ e s  
lá r e a l i z a d a s  foi o a u t o - c u i d a d o  e m  d o e n ç a s  c r ô n i c a s  f o c a l i ­
z a n d o  o p a p e l  d e s t e  na r e d u ç ã o  d e  i n c a p a c i d a d e s .  O s  m e s m o s
a u t o r e s  a c r e d i t a m  q u e  25% d a s  d o e n ç a s  v i s t a s  e m  t e r m o s  gerais, 
p o d e m  s e r  a t e n d i d a s  p e l o  a u t o - c u i d a d o  e q u e  c e r c a  d e  15 a 18% 
d e s s a s  d o e n ç a s  p o d e r i a m  t e r  m e l h o r e s  p r o g n ó s t i c o s  se f o s s e m  
N ^ u p l e m e n t a d a s  p o r  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o .
O p r o f i s s i o n a l  d e  s a ú d e  d e v e  c o m p r e e n d e r  o a u t o -  
c u i d a d o  n ã o  só c o m o  u m a  a t i v i d a d e  i n d i v i d u a l  na r e l a ç ã o  c o m  
o c l i e n t e ,  m a s  c o m  a v i s ã o  d o  " c u i d a r  c o l e t i v o " ,  r e c o n h e c e n d o  
a s  c a r a c t e r í s t i c a s  c u l t u r a i s ,  s o c i a i s  e p o l í t i c a s  d a  p o p u l a ç ã o  
e n v o l v i d a .  E s t e  d e v e r á  t e r  a c o m p r e e n s ã o  d e  q u e  a e d u c a ç ã o  p a ­
ra o a u t ó - c u i d a d o  n ã o  é u m a  s i t u a ç ã o  e s t a n q u e ,  m a s  u m  p r o c e s s o  
q u e  a c o m p a n h a  o c i c l o  v i t a l  d o  i n d i v í d u o .  O p r o c e s s o  d e  i n t e ­
r a ç ã o  p r o f i s s i o n a l - c l i e n t e ,  s e g u n d o  u m a  f i l o s o f i a  d e  a u t o -  
c u i d a d o ,  i m p l i c a  e m  r e d i s t r i b u i ç ã o  d e  p o d e r  e e m  u m  s i s t e m a  
d e  s a ú d e  m a i s  h u m a n i t á r i o  ( C A P O R A E L - K A T Z , 1983).
C o n s i d e r a - s e  q u e  a h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  é a d o e n ç a  
c r ô n i c a  m a i s  p r e v a l e n t e  na p o p u l a ç ã o ,  t a n t o  e m  p a í s e s  d e s e n ­
v o l v i d o s  c o m o  e m  d e s e n v o l v i m e n t o ,  m o s t r a n d o  a l t a s  t a x a s  de 
m o r t a l i d a d e  e m o r b i d a d e .  N o  Brasil, os e s t u d o s  c o n d u z i d o s  c o m  
m e t o d o l o g i a  a d e q u a d a  i n d i c a m  e s t a r  a p r e v a l ê n c i a  da h i p e r t e n ­
s ã o  a r t e r i a l  e n t r e  11 a 20% d a  p o p u l a ç ã o  a d u l t a  ( M I N I S T É R I O  
D A  SAÚD E ,  1 9 8 7 ) . S e n d o  c o n s i d e r a d a  a p r e v a l ê n c i a  d e  11% p a r a  
h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  p e l o  c e n s o  d e  1985, e x i s t e m  8.1 m i l h õ e s  
d e  h i p e r t e n s o s  c o m  20 a n o s  e acima. R e s s a l t a - s e  q u e  a p e n a s  30% 
já e s t a r i a m  d e t e c t a d o s  p e l o  s i s t e m a  d e  s a ú d e  e a p e n a s  a t e r ç a  
p a r t e  d e s t e s  e s t a r i a  c o m  a p r e s s ã o  c o n t r o l a d a .  A  a l t a  p r e v a ­
l ê n c i a  e b a i x o s  í n d i c e s  d e  d e t e c ç ã o  e d e  c o n t r o l e  d a  d o e n ç a  
e a l t o s  í n d i c e s  de a b a n d o n o  d o  t r a t a m e n t o  e x p l i c a m  e m  p a r t e  
as a l t a s  t a x a s  d e  m o r t a l i d a d e  e m o r b i d a d e .  E m b o r a  o d i a g n ó s ­
t i c o  d a  h i p e r t e n s ã o  n ã o  a p a r e ç a  c o m o  c a u s a  m o r t i s ,  s a b e - s e  q u e  
a d o e n ç a  é u m  d o s  p r i n c i p a i s  f a t o r e s  r e s p o n s á v e i s  p e l o s  ó b i t o s  
o c o r r i d o s  p o r  d o e n ç a s  c á r d i o - v a s c u l a r e s  t a i s  como: i n f a r t o  do
m i o c á r d i o ,  i n s u f i c i ê n c i a  c a r d í a c a  e a c i d e n t e  v a s c u l a r  c e r e ­
bral. A  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  é a t e r c e i r a  c a u s a  d e  i n v a l i d e z  
t e m p o r á r i a  n o  p a í s  e a p r i m e i r a  c a u s a  d e  i n v a l i d e z  p e r m a n e n t e  
q u e  l e v a  a a p o s e n t a d o r i a  c o n c e d i d a  p e l o  I N S S  ( M I N I S T É R I O  DA 
SAÚD E ,  1987, P. 3 0 - 3 1 ) .  P o r i s s o ,  a h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  d e v e>
s e r  c o n s i d e r a d a  u m  p r o b l e m a  d e  s a ú d e  p ú b l i c a  p r i o r i t á r i o  no 
B r a s i l ,  c o m  e n o r m e  r e p e r c u s s õ e s  s o c i a i s  e e c o n ô m i c a s .
E m  f u n ç ã o  da m a g n i t u d e  d a s  d o e n ç a s  c r ô n i c o - d e g e n e r a -  
t i v a s  e s u a  c r e s c e n t e  t r a n s c e n d ê n c i a  d o  q u a d r o  g e r a l  d a s  p a t o ­
l o g i a s  n o  B r a s i l ,  o M I N I S T É R I O  D A  S A Ú D E  (1987, p . 3) v i s a n d o  
u m  m e l h o r  g e r e n c i a m e n t o  d a s  a ç õ e s  e p o l í t i c a s  d e  saúde, o p t o u  
p o r  u m a  n o v a  a b o r d a g e m  e p i d e m i o l ó g i c a ,  n o  l u g a r  d a  a n t i g a  q u e  
e r a  m e c a n i c i s t a  e u n i c a u s a l .  A  a b o r d a g e m  a t u a l  p a r t e  d o  c o n ­
c e i t o  " c a m p o  d e  s a ú d e "  e a b r a n g e :  o e s t i l o  d e  v i d a  d o  i n d i v í ­
d u o  e g r u p o ,  o a m b i e n t e ,  a b i o l o g i a  h u m a n a ,  o s i s t e m a  d e  a t e n ­
ç ã o  a s a úde. T a l  a b o r d a g e m  p r e t e n d e  u m a  a v a l i a ç ã o  m a i s  a b r a n ­
g e n t e  e d i n â m i c a  d o s  p r o b l e m a s  d e  saúde.
A  a b o r d a g e m  i n d i v i d u a l  a d o t a d a  n e s t a  p e s q u i s a  é j u s ­
t i f i c a d a  p e l a s  p e c u l i a r i d a d e s  d e  p e r s o n a l i d a d e  de c a d a  i n d i v í ­
duo, c o n d i ç õ e s  de vida, c u l t u r a ,  c r e n ç a s  e o u tros. P o r  s e r  u m a  
d o e n ç a  c r ô n i c a ,  a h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  p o d e  d e t e r m i n a r  m u d a n ­
ç a s  n a s  n e c e s s i d a d e s  h a b i t u a i s  d o  i n d i v í d u o  e m  r e l a ç ã o  as 
a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o .  Q u a n d o  m e  r e f i r o  q u e  a h i p e r t e n s ã o  é 
d o e n ç a  c r ô n i c a ,  q u e r o  d i z e r  q u e  o i n d i v í d u o  p o d e  c o n v i v e r  c o m  
e l a  d u r a n t e  anos; c o n s e q ü e n t e m e n t e  s u a  i m p o r t â n c i a  e s t á  e s ­
t r e i t a m e n t e  r e l a c i o n a d a  às c o m p l i c a ç õ e s  e s e q ü e l a s  t a i s  como: 
e n f e r m i d a d e  h i p e r t e n s i v a ,  a c i d e n t e s  c e r e b r o v a s c u l a r e s , g r a v e  
i n s u f i c i ê n c i a  c a r d í a c a  c o n g e s t i v a ,  d i a b e t e  m e l l i t u s ,  i n f a r t o  
d o  m i o c á r d i o  e o u t r a s .  0 c o n t r o l e  d a  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  é 
a m a n e i r a  p e l a  q u a l  p o d e  e v i t a r  c o m p l i c a ç õ e s  e s e q ü e l a s ,  b e m  
c o m o  p r e v e n i r  p r o b l e m a s  a g u d o s  d a  d o e n ç a .  T a l  c o n t r o l e  se t o r -
na i r r e a l i z á v e l  se o i n d i v í d u o  n ã o  se e n g a j a r  e m  a ç õ e s  de 
a u t o - c u i d a d o .  A  p r e v e n ç ã o  e o c o n t r o l e  d a  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  
e s t á  e s t r e i t a m e n t e  r e l a c i o n a d a  às a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  que 
v i s e m  m u d a n ç a s  n o  e s t i l o  d e  v i d a  d o  i n d i v í d u o  c o m  d i m i n u i ç ã o  
d o s  f a t o r e s  d e  r i s c o  a s s o c i a d o s  a idade, sexo, c r e n ç a s  c u l t u ­
r a i s  s o b r e  p r á t i c a s  d e  saúde, h á b i t o  d e  fumar, i n g e s t ã o  de 
b e b i d a s  a l c o ó l i c a s ,  h á b i t o s  a l i m e n t a r e s ,  a u m e n t o  d e  pes o ,  t i p o  
d e  t r a b a l h o ,  e s t r e s s e ,  a t i v i d a d e  física. A c r e d i t a - s e  q u e  d i m i ­
n u i n d o  os f a t o r e s  d e  risco, o i n d i v í d u o  d i m i n u i  s u a s  n e c e s ­
s i d a d e s  d e  a u t o - c u i d a d o  t e r a p ê u t i c o  o u  s e j a  a q u e l e  c u i d a d o  q u etr
o c o r r e  n o s  d e s v i o s  d a  saúde. A u t o - c u i d a d o  e m  d o e n ç a  c r ô n i c a  
é u m  p r o c e s s o  d e  a d a p t a ç ã o  a u m a  n o v a  f o r m a  d e  v i v e r  e c o n v i ­
v e r  c o m  as l i m i t a ç õ e s  na p r o c u r a  d a  m e n o r  d e p e n d ê n c i a  d o s  a-
*■
g e n t e s  f a r m a c o l ó g i c o s  o u  d r o g a s  a n t i h i p e r t e n s i v a s  e da a s s i s ­
t ê n c i a  d o s  ç r o f i s s i o n a i s  d e  saúde. A  i n d e p e n d ê n c i a  e p r o d u ç ã o  
d e  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  à s a ú d e  p o r  p a r t e  d o  i n d i v í d u o ,  p r e s ­
s u p õ e  q u e  na s u a  r e l a ç ã o  c o m  o p r o f i s s i o n a l  d e  s a ú d e  e x i s t e  
u m a  r e d i s t r i b u i ç ã o  d e  p o d e r  e s a b e r  e m  s a ú d e  e as r e s p o n s a b i ­
l i d a d e s  d o  c u i d a d o  s ã o  c o m p a r t i l h a d a s .
N a  e n f e r m a g e m  o a u t o - c u i d a d o  t o r n a - s e  u m  c o n c e i t o  
c h a v e  c o m  a p u b l i c a ç ã o  d a  T e o r i a  d o  A u t o - C u i d a d o  d e  D o r o t h é a  
O R E M  (1971, p. 3 1 ) . O R E M  i d e n t i f i c o u  c o m o  a t e n ç ã o  e s p e c i a l  da 
e n f e r m a g e m  "a n e c e s s i d a d e  h u m a n a  de a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o ,  
c o m o  t a m b é m  a p r o m o ç ã o  e g e r ê n c i a  d o  a u t o - c u i d a d o ,  d e  for m a  
c o n t í n u a  a f i m  d e  m a n t e r  a v i d a  e a saúde, o u  m e s m o  r e c u p e r a r -  
se d e  a l g u m a  e n f e r m i d a d e ,  o u  f e r i m e n t o s  o u  f o r m a s  d e  e n f r e n t a r  
s u a s  l i m i t a ç õ e s " .  O R E M  (1985, p. 84) d e f i n e  a u t o - c u i d a d o  c o m o  
a p r á t i c a  de a t i v i d a d e s  q u e  i n d i v í d u o s  d e s e m p e n h a m  e m  s e u  p r ó ­
p r i o  b e n e f í c i o ,  a fim d e  m a n t e r  a vida, a s a ú d e  e o b e m -  
e s t a r " .  T a i s  a t i v i d a d e s  s ã o  a p r e e n d i d a s  de a c o r d o  c o m  as c r e n ­
ças, os h á b i t o s  e p r á t i c a s  q u e  c a r a c t e r i z a m  o e s t i l o  d e  v i d a
d o  g r u p o  ao q u a l  o i n d i v í d u o  p e r t e n c e .  0 d e s e m p e n h o  d e s s a s  a- 
t i v i d a d e s  e n v o l v e  u m a  d e c i s ã o ,  u m a  e s c o l h a .  O a u t o - c u i d a d o ,  
p o r t a n t o ,  é a u t o - i n i c i a d o  e a u t o - d i r i g i d o ,  o q u a l  i m p l i c a  em 
u m  p a p e l  a t i v o  d o  i n d i v í d u o .  N a  c o n c e p ç ã o  d e  O R E M  (1980;1985) 
o a u t o - c u i d a d o  t e m  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  a ç ã o  d e l i b e r a d a ,  is t ò  
é, o i n d i v í d u o  faz j u l g a m e n t o s  e t o m a  d e c i s õ e s .  E s t a  a u t o r a  
r e f e r e  q u e  as d e c i s õ e s  e a ç õ e s  d o  a u t o - c u i d a d o  a s a ú d e  p o d e m  
s e r  i n f l u e n c i a d a s  p o r  f a t o r e s  c o m o  idade, d e s e n v o l v i m e n t o  c o g ­
n i t i v o ,  c o n h e c i m e n t o ,  h a b i l i d a d e s ,  v a l o r e s  e o b j e t i v o s ,  m o t i ­
v a ç ã o  e p e l o  p a d r ã o  i n d i v i d u a l  p a r a  r e s p o n d e r  a e s t í m u l o s  i n ­
t e r n o s  e e x t e r n o s .  P a r a  q u e  o i n d i v í d u o  p o s s a  p r o d u z i r  a ç õ e s  
d e  a u t o - c u i d a d o  d o  t i p o  u n i v e r s a l ,  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  o u  de 
d e s v i o s  d e  saúde, e l e  n e c e s s i t a  d e  u m  c o n j u n t o  d e  c a p a c i d a d e s  
ou h a b i l i d a d e s  q u e  l h e  c o n f e r e m  o p o d e r  d e  d e s e m p e n h a r  a ç õ e s  
d e  a u t o - c u i d a d o .  A  e s t e  c o n j u n t o  d e  c a p a c i d a d e s  o u  h a b i l i d a d e s  
O R E M  (1980; 1985) d e n o m i n o u  " C o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o " .  
A  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  é d e s e n v o l v i d a  n o  c u r s o  do 
d i a - a - d i a  a t r a v é s  d e  u m  p r o c e s s o  e s p o n t â n e o  d e  a p r e n d i z a g e m .  
O R E M  (1985, p. 107) c o n c e p t u a l i z a  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o -  
c u i d a d o  c o m o  t e n d o  c a r a c t e r í s t i c a s  p a r a  a ç ã o  d e l i b e r a d a ,  s e n d o  
c o n s t i t u í d a  p e l o s  s e g u i n t e s  c o m p o n e n t e s  o u  h a b i l i d a d e s :  a) 
h a b i l i d a d e  p a r a  a t e n d e r  o u  e x c l u i r  c o i s a s  e s p e c í f i c a s  a p a r t i r  
d a  c o m p r e e n s ã o  d o  s i g n i f i c a d o  d o  a u t o - c u i d a d o ;  b) c o m p r e e n d e r  
a n e c e s s i d a d e  d e  m u d a r  o u  r e g u l a r  s u a  s i t u a ç ã o  a t u a l ;  c) a d ­
q u i r i r  c o n h e c i m e n t o  s o b r e  o c u r s o  d e  a ç ã o  ,a s e r  s e g u i d o  p a r a  
e s t a  r e g u l a ç ã o ;  d) d e c i d i r  o q u e  fazer; e) a g i r  p a r a  a l c a n ç a r  
a m u d a n ç a  ou r e g u l a ç ã o . *
» A  a t u a ç ã o  d o  e n f e r m e i r o * s e  j u s t i f i c a  na m e d i d a  e m  
q u e  e l e  s e j a  c a p a z - d e  i d e n t i f i c a r  as c a p a c i d a d e s  d o  i n d i v í d u o  
p a r a  o a u t o - c u i d a d o ,  o u  e m  c a s o  d e  d e f i c i ê n c i a s ,  d a r  s u p o r t e  
p a r a  q u e  o i n d i v í d u o  d e s e n v o l v a  as h a b i l i d a d e s  p a r a  a u t o -
c u i d a r - s e  b e m  c o m o  d i s c u t i r  c o m  o i n d i v i d u o  a m e l h o r  f o r m a  de 
a s s i s t ê n c i a .
O R E M  (1980, p. 84) e n f a t i z a  q u e  a m e n o s  q u e  a " c o m ­
p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o "  s e j a  a c u r a d a m e n t e  d i a g n o s t i c a d a ,  
os e n f e r m e i r o s  n ã o  t ê m  b a s e  r a c i o n a l  pára: a) f a z e r  j u l g a m e n ­
t o s  s o b r e  os d é f i c i t s  e x i s t e n t e s  ou p r o j e t a d o s  d e  a u t o -
■ i'
c u i d a d o  e as r a z õ e s  p a r a  s u a  e x i s t ê n c i a ;  b) s e l e c i o n a r  m é t o d o s  
v á l i d o s  e c o n f i á v e i s  de a j u d a  ou, c) p r e s c r e v e r  e p l a n e j a r  
s i s t e m a s  d e  e n f e r m a g e m .
O G r u p o  d e  C o n f e r ê n c i a  p a r a  o D e s e n v o l v i m e n t o  da 
E n f e r m a g e m  (NDCG, 1979, p. 187) e n f a t i z o u  q u e  o d e s e n v o l v i m e n ­
to d e  e s t u d o s  da c o m p e t ê n c i a  p a r a  o A u t o - C u i d a d o  ( s e l f - c a r e  
a g e n c y )  é v i s t o  c o m o  u m a  etapa, n e c e s s á r i a  de e n f e r m a g e m  p a r a  
a s u a  m a t u r i d a d e  c o m o  p r o f i s s ã o .  N e s s e  s e n t i d o  e s f o r ç o s  t e m  
s i d o  e m p r e e n d i d o s  p o r  a u t o r e s  e n f e r m e i r o s  p a r a  c o n t r i b u i r  p a r a  
o d e s e n v o l v i m e n t o  e t e s t a g e m  d a  T e o r i a  d o  A u t o - C u i d a d o  d e  
Ore m ,  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  a o  c o n c e i t o  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o -  
c u i d a d o .  E s t e s  a u t o r e s  a p r o f u n d a r a m  os e s t u d o s  s o b r e  o c o n c e i ­
t o  c o m p e t ê n c i a  e p r o p u s e r a m  i n s t r u m e n t o s  p a r a  m e d i - l a  d e n t r e  
e s t e s  d e s t a c a m - s e :  B A C K S H E I D E R  (1974), K E A R N E Y  & F L E I S C H E R
(1979), N E V E S  (1980), D E N Y E S  (1980), H A N S O N  (1981), N U N E S  
(1983), G A S T  (1983), I S E N B E R G  & E V E R S  (1986), C L E V E L A N D  
(1987), B R A U N  (1987), G E D E N  & T A Y L O R  (1989).
B A C K S H E I D E R  (1974, 1979) a n a l i s o u  o c o n c e i t o  d e  c o m ­
p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  e m  t e r m o s  d e  c a p a c i d a d e  p a r a  o
d i a b é t i c o  se e n g a j a r  e m  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o .  S u a  v i s ã o  é de
t
q u e  a c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  é u m  c o n j u n t o  d e  c a p a c i ­
d a d e s  e / o u  d i s p o s i ç õ e s  e q u e  a a ç ã o * d e  a u t o - c u i d a d o  r e q u e r  c o ­
o r d e n a ç ã o  d e  c a p a c i d a d e s  f i sicas, m e n t a i s ,  e m o c i o n a i s  e m o t i -  
v a c i o n a i s .
K E A R N E Y  & F L E I S C H E R  (1979) a n a l i s a r a m  o c o n c e i t o  de
c o m p e t e n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  c o m  a v i s ã o  d e  q u e  e l a  é uma 
c a r a c t e r í s t i c a  p e s s o a l  q u e  p r e d i s p õ e  o i n d i v í d u o  p a r a  a ação. 
E s t a s  a u t o r a s  d e s e n v o l v e r a m  u m  i n s t r u m e n t o  p a r a  m e d i r  a c o m p e ­
t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  d e n o m i n a d o  " E x e r c i s e  o f  S e l f  C a r e
í?
A g e n c y "  ( E S C A ) . O i n s t r u m e n t o  foi c o m p o s t o  d o s  s e g u i n t e s  ind i -  
c a d o r e s  d e  c a p a c i d a d e  p a r a  o a u t o - c u i d a d o :  a) a u t o - r e s p o n s a b i -  
l i d a d e ,  b) m o t i v a ç ã o ,  c) v a l o r i z a ç ã o  d a s  p r i o r i d a d e s  e m  saúde,
d) a p l i c a ç ã o  d o  c o n h e c i m e n t o  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ,  e) e l e v a d a  
a u t o - e s t i m a .  A s  a u t o r a s  n ã o  r e f e r i r a m  as c a p a c i d a d e s  m e n t a i s  
c o m o  c o m p o n e n t e s  e s s e n c i a i s  da c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o -  
c u i d a d o  .
N E V E S  (1980) a n a l i s o u  o c o n c e i t o  de c o m p e t ê n c i a  p a r a  
o a u t o - c u i d a d o  e m  t e r m o s  d e  c r e n ç a s ,  a t i t u d e s  e i n t e n ç õ e s  em 
r e l a ç ã o  ao a u t o - c u i d a d o  e d e  r a z õ e s  p a r a  d e s e m p e n h o  ou n ã o  de 
a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o ,  e p r o p ô s  u m a  a b o r d a g e m  c o g n i t i v a ,  p a r ­
t i n d o  d a  c o m p r e e n s ã o  d e  O R E M  (NDCG, 1979) , d e  q u e  os j u l g a m e n ­
t o s  e as d e c i s õ e s  d a s  p e s s o a s  e m  r e l a ç ã o  ao a u t o - c u i d a d o  v a ­
r i a m  d e  a c o r d o  c o m  s e u  n í v e l  d e  d e s e n v o l v i m e n t o .  S e u  e s t u d o  
foi f u n d a m e n t a d o  n o s  c o n c e i t o s  d o  m o d e l o  d e  c r e n ç a s ,  a t i t u d e s  
e c o m p o r t a m e n t o s  d e  F i s h b e i n  e A j z e n  (1975), na t e o r i a  d e  d e ­
s e n v o l v i m e n t o  c o g n i t i v o  d e  W i l l i a m  P e r r y  (1970) e na t e o r i a  
d e  a u t o - c u i d a d o  d e  D o r o t h é a  O r e m  (1971, 1 9 8 0 ) . N e v e s  (1980) 
d e s e n v o l v e u  d o i s  i n s t r u m e n t o s ,  o H r c s  - H e a l t h  R e l a t e d  C o g n i ­
t i v e  S t r u c t u r e  ( E s t r u t u r a  C o g n i t i v a  R e l a c i o n a d a  a Saúde) e o 
H S C  - H e a l t h  S e l f - C a r e  ( A u t o - C u i d a d o  à S a ú d e ) . O e s t u d o  de 
N E V E S  (1980) i d e n t i f i c o u  d o i s  c o m p o n e n t e s  d a  c o m p e t ê n c i a  p a r a  
o a u t o - c u i d a d o :  o d e s e n v o l v i m e n t o  c o g n i t i v o  e a c o m p e t ê n c i a
*
p a r a  a ç ã o  d e l i b e r a d a .  O s  i n s t r u m e n t o s  d e  N e v e s  e m b o r a  d e s e n ­
v o l v i d o s  no c o n t e x t o  d a  t e o r i a  de OREM, n ã o  e x p l i c i t a m  m e d i d a s  
d e  o u t r o s  c o n c e i t o s  p a r t i c u l a r e s  d e s s a  t e o r i a  p o i s  se d e s t i n a m  
a p e n a s  a m e d i d a  d a  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ( G A S T , 1 9 8 9 ) .
D E N Y E S  (1980) d e s e n v o l v e u  u m  i n s t r u m e n t o  p a r a  m e d i r  
a c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  d e  a d o l e s c e n t e s  e f u n d a m e n ­
t o u  s e u  e s t u d o  e m  t e o r i a s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  a d o l e s c e n t e s .  
D E N Y E S  (1980) d e s c r e v e u  q u e  a c o m p e t ê n c i a  d o s  a d o l e s c e n t e s  
p a r a  o a u t o - c u i d a d o  é c o m p o s t a  de c a p a c i d a d e s :  p s i c o s s o c i a i s ,  
c o g n i t i v a s ,  a f e t i v o / m o r a i s  e fís i c a s ,  s e n d o  q u e  c a d a  c a p a c i d a ­
d e  foi c o n c e b i d a  e m  t e r m o s  d e  f o r ç a / p o d e r  e l i m i t a ç õ e s  p a r a  
a s s u m i r  o a u t o - c u i d a d o .  O c o n s t r u t o  t e ó r i c o  d e s t e  i n s t r u m e n t o  
d i s t i n g u e  c o m p o n e n t e s  d o  p o d e r  ou c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o -  
c u i d a d o  e c a p a c i d a d e s  e d i s p o s i ç õ e s  f u n d a m e n t a i s  p a r a  o a u t o -  
c u i d a d o  (GAST et alii, 1 9 8 9 ) .
N U N E S  (1982) d e s e n v o l v e u  u m  i n s t r u m e n t o  p a r a  m e d i r  
a c o m p e t ê n c i a  d o  i n d i v í d u o  d i a b é t i c o  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ;  seu 
e s t u d o  foi c o n c e b i d o  a p a r t i r  d o  c o n c e i t o  d e  c o m p e t ê n c i a  p a r a  
o a u t o - c u i d a d o  d e  O r e m  e d a s  c a p a c i d a d e s  d e s c r i t a s  p o r  
B a c k s h e i d e r .
G A S T  (1983) a n a l i s o u  o c o n c e i t o  d e  c o m p e t ê n c i a  p a r a  
o a u t o - c u i d a d o  c o m  a v i s ã o  d e  q u e  as c a p a c i d a d e s  d o  i n d i v í d u o  
p a r a  o a u t o - c u i d a d o  s ã o  p r o c e s s a d a s  p e l o  e g o  e p r o d u z e m  a ç õ e s  
d e  a u t o - c u i d a d o .  A  a u t o r a  c o n c e b e u  s e u  e s t u d o  c o r r e l a c i o n a n d o  
os e s t á g i o s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  c o g n i t i v o  p r e c o n i z a d o s  p o r  
N e v e s  (1980) a p a r t i r  da t e o r i a  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  c o g n i t i v o  
d e  P e r r y  c o m  os e s t á g i o s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  do e g o  s e g u n d o  
L o e v i n g e r .  G A S T  (1983) u t i l i z o u  e m  s e u  e s t u d o  t r ê s  i n s t r u m e n ­
tos: o " S e n t e n c e  C o m p l e t i o n  T e s t "  - SCT, d e s e n v o l v i d o  p o r  
L O E V I N G E R ,  W E S S L E R  & R E D W O R E  (1970) q u e  a v a l i a r a m  os e s t á g i o s  
d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  ego, e os d o i s  i n s t r u m e n t o s  d e s e n v o l v i ­
d o s  p o r  N E V E S  ( 1 9 8 0 ) ; o " H e a l t h  R e l a t e d  C o g n i t i v e  S t r u t u r e "  
(HrCS) e o " H e a l t h  S e l f - C a r e "  - H S C  q u e  m e d e m  c r e n ç a s ,  a t i t u ­
d e s  e i n t e n ç õ e s  e c o m p o r t a m e n t o s  a r e s p e i t o  d e  a u t o - c u i d a d o  
e r a z õ e s  p a r a  d e s e m p e n h o  o u  n ã o  d e  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o ,  r e s -
p e c t i v a m e n t e . G a s t  c o m p a r o u  os r e s u l t a d o s  d e  s e u  e s t u d o  c o m  
os r e s u l t a d o s  d o  e s t u d o  d e  N E V E S  (1980) e c o n c l u i u  que: a) as 
v a r i a ç õ e s  n o s  j u l g a m e n t o s  e d e c i s õ e s  d a s  p e s s o a s  a r e s p e i t o  
d e  a u t o - c u i d a d o  p o d e m  s e r  d e s c r i t a s  e m  t e r m o s  d e  e s t á g i o s  
d e s i g n a d o s  c o m o  d u a l i s t a ,  r e l a t i v i s t a  e c o m p r o m e t i d o  n o  r e l a ­
t i v i s m o ;  b) as d e c i s õ e s  e j u l g a m e n t o s  d a s  p e s s o a s  s á o  p r o c e s ­
s a d a s  p e l o  ego; c) os e s t á g i o s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  c o g n i t i v o  
e s t ã o  a l i n h a d o s  a o s  e s t á g i o s  de d e s e n v o l v i m e n t o  d o  ego; d) os 
e s t á g i o s  d e  L o e v i n g e r  e os de a u t o - c u i d a d o  d e  N E V E S  (1980), 
i d e n t i f i c a d o s  n o s  i n d i v í d u o s  p e s q u i s a d o s ,  p r o p o r c i o n a m  a l g u m a  
b a s e  p a r a  d i z e r  q u e  o n ã o  d e s e m p e n h o  d e  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  
d e  i n d i v í d u o s  s a d i o s  é s e m e l h a n t e  ao de i n d i v í d u o s  h o s p i t a l i ­
zados.
I S E N B E R G  & E V E R S  (1986) d e s e n v o l v e r a m  u m  i n s t r u m e n t o  
p a r a  m e d i r  o p o d e r  d o  i n d i v í d u o  p a r a  e n g a j a r - s e  e m  o p e r a ç õ e s  
e s s e n c i a i s  d e  a u t o - c u i d a d o ,  o u  seja, c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o -  
c u i d a d o .  0 i n s t r u m e n t o  foi d e s e n v o l v i d o  t e n d o  c o m o  m a r c o  c o n ­
c e i t u a i  a t e o r i a  d o  d é f i c i t  d e  a u t o - c u i d a d o  d e  O R E M  (1985) e 
o 'conceito d e  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  p r o p o s t o  p e l o  
N D C G  (1979). A  e s c a l a  é d e n o m i n a d a  " A p p r a i s a l  S e l f - C a r e  
A g e n c y "  - A S A  ( E s c a l a  d e  A v a l i a ç ã o  da C o m p e t ê n c i a  p a r a  o A u t o -  
C u i d a d o )  . A  A S A  S c a l e  é a p r e s e n t a d a  e m  d u a s  f o rmas: a F o r m a  
A  - S e l f  A p p r a i s a l "  - (Auto A v a l i a ç ã o )  e a F o r m a  B " A p p r a i s a l  
of A n o t h e r "  - ( A v a l i a ç ã o  p o r  o u t r o ) . A t u a l m e n t e  e s t a  e s c a l a  
e s t á  e m  p r o j e t o  d e  t e s t a g e m  e a v a l i a ç ã o ,  já t e n d o  s u a  v a l i d a d e  
e c o n f i a b i l i d a d e  t e s t a d a  n o s  E s t a d o s  U n i d o s  e H o l a n d a .  S e g u n d o  
os a u t o r e s ,  e s t a  e s c a l a  p o r  s e r  a p l i c a d a  e m  i n d i v í d u o s  a d u l t o s  
d e  d i f e r e n t e s  g r u p o s  d e  idade, i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  ou n ã o  e 
c o m  d i f e r e n t e s  e s t a d o s  de saúde.
C o n s i d e r a n d o  q u e  a e d u c a ç ã o  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  do 
i n d i v í d u o  h i p e r t e n s o  é u m a  d a s  f u n ç õ e s  d o  e n f e r m e i r o  d e n t r o
d a  e q u i p e  d e  s a ú d e  e q u e  p a r a  e s t a  t o r n a r - s e  re a l  e e f e t i v a ,  
f a z - s e  n e c e s s á r i o  a i d e n t i f i c a ç ã o  d e  sua c o m p e t ê n c i a  p a r a  o 
a u t o - c u i d a d o ,  p a r a  q u e  e l e  p r o d u z a  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o .  
A c r e d i t a - s e  q u e  a i d e n t i f i c a ç ã o  da c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o -  
c u i d a d o  d o  i n d i v i d u o  h i p e r t e n s o  c o n t r i b u i  p a r a  u m a  p r á t i c a  de 
e n f e r m a g e m  e f e t i v a  e a s s e g u r a  s e u  e s p a ç o  p r o f i s s i o n a l  n o s  p r o ­
g r a m a s  d e  p r e v e n ç ã o - e d u c a ç ã o ,  e c o n t r o l e  d a  h i p e r t e n s ã o  a r t e ­
rial. P o r t a n t o  e s t a  p e s q u i s a  t e m  o o b j e t i v o  d e  i d e n t i f i c a r  a 
c o m p e t ê n c i a  d o  i n d i v í d u o  h i p e r t e n s o  p a r a  o *a u t o - c u i d a d o  a 
s a ú d e .
Problema
Q u a l  é a c o m p e t ê n c i a  d o s  i n d i v í d u o s  h i p e r t e n s o s  p a r a  
o a u t o - c u i d a d o  à s a ú d e ?
Definição de Termos
f 4
C o m p e t ê n c i a  p a r a  o A u t o - C u i d a d o  à S a ú d e
C o n c e i t u a i  - C a p a c i d a d e  do i n d i v í d u o  p a r a  se e n g a j a r  
e m  o p e r a ç õ e s  e s s e n c i a i s  d e  p r o d u ç ã o  d e  a u t o - c u i d a d o  ( N D C G , 
1 9 7 9 ) . A s  c a p a c i d a d e s  q u e  c o m p õ e m  a c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o -  
c u i d a d o  à s a ú d e  n e s t e  e s t u d o  são: m o t i v a ç ã o ,  e n e r g i a ,  v a l o r i ­
z a ç ã o  d e  p r i o r i d a d e s  e m  saúde, a u t o - c o n c e i t o  ( a u t o - e s t i m a  e
V.
a u t o - i m a g e m ) , c o n h e c i m e n t o  (de si p r ó p r i o  e d e  s a ú d e ) , a t i t u d e  
d e  a u t o  r e s p o n s a b i l i d a d e ,  c a p a c i d a d e  d e  i n t e r a g i r  c o n s i g o  e 
c o m  os o u t r o s ,  c a p a c i d a d e  c o g n i t i v a  ( c o n h e c i m e n t o ,  r e f l e x ã o ,  
j u lga, t o m a  d e c i s ã o ) , c o m p e t ê n c i a  p a r a  a ç ã o  d e l i b e r a d a  ou se j a  
p o d e r  o u  l i b e r d a d e  p a r a  d e c i d i r ,  d e s e m p e n h a r  a ç õ e s  d e  a u t o -  
c u i d a d o  e r e p e r t ó r i o  d e  d e c i s õ e s  p a r a  o agir.
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O p e r a c i o n a l  - A  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  se 
r e f e r e  a o s  e s c o r e s  q u a n t i t a t i v o s  a p r e s e n t a d o s  p e l o s  i n d i v i d u o s  
n a  " A p p r a i s a l  S e l f  C a r e  A g e n c y  - A s a  S c a l e "  ( I S E N B E R G  & EVERS, 
1986) e n o  " Q u e s t i o n á r i o  d e  A u t o - C u i d a d o  a S a ú d e "  - A C S  
(NEVES, 1983), n o  f o r m a t o  d a  v e r s ã o  e m  p o r t u g u ê s .  A l é m  d o s  
e s c o r e s  q u a n t i t a t i v o s  n o  q u e s t i o n á r i o  d e  A C S  d e  N e v e s ,  se o p e -  
r a c i o n a l i z a  c o m p e t ê n c i a  n e s t e  m e s m o  q u e s t i o n á r i o  p e l a s  c a p a c i ­
d a d e s  a n t e r i o r m e n t e  d e s c r i t a s ,  
i
I n d i v í d u o s  h i p e r t e n s o s
C o n c e i t u a i  - s ã o  os i n d i v í d u o s  q u e  a p r e s e n t a m  u m a  
e l e v a ç ã o  c r ô n i c a  d e  u m a  o u  d a s  d u a s  p r e s s õ e s  a r t e r i a i s ,  s i s t ó -  
. l i c a  o u  d i a s t ó l i c a  ( M I N I S T É R I O  DA SAÚDE, 1986, p. 11).
O p e r a c i o n a l  - o i n d i v í d u o  q u e  a p r e s e n t a  u m a  p r e s s ã o  
s i s t ó l i c a  i g u a l  o u  s u p e r i o r  a 160 m m H g  e p r e s s ã o  d i á s t o l i c a  
i g u a l  ou s u p e r i o r  a 95 m m H g  ( M I N I S T É R I O  D A  SAÚDE, p. 11) . 
N e s t a  p e s q u i s a  s e r á  c o n s i d e r a d o  h i p e r t e n s o ,  o i n d i v í d u o  q u e  
e s t á  s o b  t r a t a m e n t o  o u  s o b  o u s o  de d r o g a s  a n t i h i p e r t e n s i v a s ,  
i n d e p e n d e n t e  d o  c r i t é r i o  a d o t a d o  p a r a  m e d i ç ã o  d e  s u a  p r e s s ã o  
a r t e r i a l .
M a r c o  C o n c e i t u a i
>
E s t e  e s t u d o  u t i l i z a r á  as c o n c e p ç õ e s  d e  c o m p e t ê n c i a  
p a r a  o a u t o - c u i d a d o  d e  O R E M  (1980, 1985; N D C G , 1979), K E A R N E Y  
& F L E I S C H E R  (1979), N E V E S  (1980) e G A S T  ( 1 9 8 3 ) . / O R E M  (1985) 
c o n c e b e  o a u t o - c u i d a d o  c o m o  e m p e n h o  h u m a n o  ou c o m p o r t a m e n t o  
a p r e n d i d o  q u e  p o s s u i  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  a ç ã o  d e l i b e r a d a  (P. 
106). E u  c o n s i d e r o  o a u t o - c u i d a d o  c o m o  a ç ã o  d e l i b e r a d a ,  s e n d o  
u m a  a t i v i d a d e  q u e  o i n d i v í d u o  se p r o p õ e  a r e a l i z a r ,  c h e i a  de 
s i g n i f i c a d o s  e p r o p ó s i t o s  q u e  b u s c a  m e t a s  o u  r e s u l t a d o s .  A s s i m
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c o n c e b i d o ,  o a u t o - c u i d a d o  i m p l i c a  q u e  o i n d i v i d u o  faz j u l g a ­
m e n t o s  l ú c i d o s  s o b r e  o r e s u l t a d o  q u e  busc a .  P o r t a n t o  o a u t o -  
c u i d a d o  é p a r t i c u l a r  a c a d a  i n d i v i d u o  e v a r i a  e m  t e m p o  e 
lugar./
d u r a n t e  o p r o c é s s o  de a u t o - c u i d a d o  d e l i b e r a d o  o in-
«
d i v í d u o  o u  a g e n t e  de' a u t o - c u i d a d o  d e m o n s t r a  t e r  c o n h e c i m e n t o  
de si p r ó p r i o ,  o u  seja, c o n s c i ê n c i a  d o  "eu", c a p a c i d a d e  e l i ­
m i t a ç õ e s ,  c o n h e c i m e n t o  d e  s e u s  e s t a d o s  f u n c i o n a i s ,  d o s  c u i d a -
V*d o s  q u e  n e c e s s i t a  p a r a  m a n t e r - s e  e m  e q u i l í b r i o ,  e é c a p a z  de 
f a z e r  e s c o l h a s  e j u l g a m e n t o s  e t o m a r  d e c i s õ e s  s o b r e  os c a m i ­
n h o s  a s e g u i r  p a r a  d e s e m p e n h a r  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o ,  p o d e n d o  
ou n ã o  m o d i f i c á - l o s  ao l o n g o  d o  tempo. E s t a s  d e c i s õ e s  s ã o  i n ­
f l u e n c i a d a s  p o r  s u a s  c a p a c i d a d e s  f í sicas, i n t e l e c t u a i s ,  e m o ­
c i o n a i s ,  v a l o r e s ,  c u l t u r a ,  c o m o  t a m b é m  p e l o s  m o d e l o s  d e  c u i d a ­
d o  já e x p e r i e n c i a d o s . C o m  o e n t e n d i m e n t o  d e  q u e  o i n d i v í d u o  
é u m  a g e n t e  a t i v o  e t o m a d o r  d e  d e c i s õ e s  n o  p r o c e s s o  d e  a u t o -  
c u i d a d o ,  se p r e s s u p õ e  q u e  e l e  d e l i b e r a  a p a r t i r  d e  u m  c o n j u n t o  
d e  c a p a c i d a d e s ,  o s e g u i m e n t o  ou n ã o  d e s t e  processo'. \ O R E M  
(1980, 1985) d e s c r e v e  o a u t o - c u i d a d o  c o m o  a ç ã o  d e l i b e r a d a  c o m  
d u a s  fases: 1*) o p e r a ç õ e s  q u e  p r e c e d e m  e c o n d u z e m  às d e c i s õ e s ;  
2») o p e r a ç õ e s  s u b s e q ü e n t e s  às d e c i s õ e s .  Na p r i m e i r a  f a s e  o i n ­
d i v í d u o  faz j u l g a m e n t o s  p a r a  d e c i d i r  se d e s e m p e n h a  o u  n ã o  a- 
ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  e n t e n d i d o  n e s t e  m a r c o  c o m o  D r é - d e c i s ã o  
(1). N a  s e g u n d a  fa s e  o i n d i v í d u o  e n g a j a - s e  e m  a ç ã o  o u  a ç õ e s  
d e  a u t o - c u i d a d o  e m  s a ú d e  (un i v e r s a i s ,  d e s e n v o l v i m e n t a i s  e de 
d e s v i o  d e  s a ú d e ) , s e n d o  n e c e s s á r i o  p a r a  a e f e t i v i d a d e  d e s s a s  
a ç õ e s  u m  c o n j u n t o  d e  c a p a c i d a d e s  o u  h a b i l i d a d e s .  E s t a  f a s e  é 
e n t e n d i d a  c o m o  d e  t o m a d a  d e  d e c i s ã o  ( 2 ) . P a r a  e s t a  f a s e  o in-
(1) A l *  f a s e  c o r r e s p o n d e  as f a s e s  d e  o p e r a ç õ e s  e s t i m a t i v a s  
e t r a n s i c i o n a i s  p r o p o s t a s  p e l o  N D C G  ( 1 9 7 9 ) .
(2) A  2* f a s e  c o r r e s p o n d e  as f a s e s  d e  o p e r a ç õ e s  p r o d u t i v a s  
d e  a u t o - c u i d a d o  p r o p o s t a s  p e l o  N D C G  (1979).
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d i v í d u o  n e c e s s i t a  e n e r g i a  p a r a  m a n t e r - s e  e n g a j a d o  e m  a ç õ e s  de 
a u t o - c u i d a d o .
N E V E S  (1980) c o n c e b e u  q u e  os j u l g a m e n t o s  e as d e c i ­
s õ e s  d o  i n d i v í d u o  o u  ( a g e n t e  d o  a u t o - c u i d a d o )  e m  r e l a ç ã o  as
a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  v a r i a m  d e  a c o r d o  c o m  o n í v e l  d e  d e s e n -*i
v o l v i m e n t o  c o g n i t i v o .
G A S T  (1983) r e f e r e  q u e  as v a r i a ç õ e s  p r o p o s t a s  p o r
N e v e s  f o r a m  d i f e r e n c i a d a s  e m  t r ê s  e s t á g i o s  d e  e s t r u t u r a  do 
fc
p e n s a m e n t o  d o  m o d e l o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  P e r r y  e são: 1) 
d u a l i s m o ;  2) r e l a t i v i s m o ;  3) c o m p r o m e t i m e n t o  n o  r e l a t i v i s m o .  
N o  p r i m e i r o  e s t á g i o ,  o a g e n t e  d e  a u t o - c u i d a d o  t e m  u m a  e s t r u t u ­
ra d u a l i s t a  p a r a  o r g a n i z a r  s u a  v i s ã o  d e  m u n d o ,  v ê  o c o n h e c i ­
m e n t o ,  s o b r e  a u t o - c u i d a d o  c o m o  a b s o l u t o ,  i s t o  é, c e r t o  o u  e r ­
rado, a c e i t a m  ou r e j e i t a m  a a u t o r i d a d e  d o  p r o f i s s i o n a l  de 
saúde. N o  s e g u n d o  e s t á g i o ,  o a g e n t e  d e  a u t o - c u i d a d o  t e m  u m a  
e s t r u t u r a  p a r a  o r g a n i z a r  s u a  v i s ã o  d e  m u n d o  q u e  p e r m i t e  a l g u m  
r e l a t i v i s m o ,  v ê  o c o n h e c i m e n t o  s o b r e  o a u t o - c u i d a d o  c o m o  c o n ­
t r o v e r t i d o  e i n c o m p l e t o  e s e n t e  n e c e s s i d a d e  d e  o r t i e n t a r - s e  
e a v a l i a r  a a u t o r i d a d e  d o  p r o f i s s i o n a l  d e  s a ú d e  r a c i o n a l m e n ­
te. N e s t e  e s t á g i o  o a g e n t e  d o  a u t o - c u i d a d o  f u n d a m e n t a - s e  em 
c o n h e c i m e n t o s  e h a b i l i d a d e s  p a r a  j u l g a r  e t o m a r  d e c i s õ e s  s o b r e  
se d e s e m p e n h a  ou n ã o  d e  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o .  N o  t e r c e i r o  e s ­
t á g i o  o a g e n t e  d e  a u t o - c u i d a d o  t e m  u m a  e s t r u t u r a  p a r a  o r g a n i ­
z a r  sua v i s ã o  d e  m u n d o ,  n o  q u a l  o r e l a t i v i s m o  é n o r m a t i v o .  0 
c o n h e c i m e n t o  s o b r e  o a u t o - c u i d a d o  é v i s t o  c o m o  d i v e r s o  e q u e  
d e v e  s e r  c o m p r e e n d i d o  d e n t r o  de u m  c o n t e x t o  d e  d i v e r s i d a d e s  
h i s t ó r i c a s ,  c u l t u r a i s ,  f i l o s ó f i c a s ,  p r o f i s s i o n a i s  e p e s s o a i s .  
D e s s a  f o r m a  o a u t o - c u i d a d o  e n v o l v e  o p t a r  e n t r e  v á r i a s  a l t e r n a ­
t i v a s  d e  c u i d a d o  à..saúde, c l a r i f i c a r  c r i t é r i o s  d e  e s c o l h a ,  
a c e i t a r  as c o n s e q ü ê n c i a s  a s s u m i r  os r i s c o s  d e s t a  e s c o l h a  (p. 
9 - 1 1 ) . 0 c o n j u n t o  d e  c a p a c i d a d e s  ou h a b i l i d a d e s  q u e  l e v a m  a
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p r o d u ç ã o  d e  a u t o - c u i d a d o  d e l i b e r a d o  (3) é d e n o m i n a d o  c o m p e t e n ­
c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  (OREM, 1980, 1985; N D C G , 1979).
A  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  c o m o  a ç ã o  d e l i b e ­
r a d a  t e m  as s e g u i n t e s  c a p a c i d a d e s  o u  h a b i l i d a d e s :  a) i n c o r p o ­
r a r  o u  e x c l u i r  c o i s a s  e s p e c í f i c a s  a p a r t i r  da c o m p r e e n s ã o  do 
s i g n i f i c a d o  d o  a u t o - c u i d a d o ;  b) c o m p r e e n d e r  a n e c e s s i d a d e  de 
m u d a r  o u  r e g u l a r  s u a  s i t u a ç ã o  a t ual; c) a d q u i r i r  c o n h e c i m e n ­
t o  s o b r e  o c u r s o  d e  a ç ã o  a s e r  s e g u i d o  p a r a  e s t a  r e g u l a ç ã o ;
d) d e c i d i r  o q u e  fazer; e) a g i r  p a r a  a l c a n ç a r  a m u d a n ç a  ou 
r e g u l a ç ã o  (OREM, 1985, p. 107) . A  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o -  
c u i d a d o  é c o n s t i t u i d a  d e  ou a s s o c i a d a  à d i s t i n t a s  c a p a c i d a d e s  
q u e  se c o n s t i t u e m  e m  p o d e r  p a r a  o e n g a j a m e n t o  e m  o p e r a ç õ e s  e s ­
s e n c i a i s  d e  p r o d u ç ã o  d o  a u t o - c u i d a d o ; c o n s e q ü e n t e m e n t e ,  ela 
t e m  e x i s t ê n c i a  a n t e r i o r  ao e n g a j a m e n t o  d o  i n d i v í d u o  n e s s a s  
o p e r a ç õ e s  (NDCG, 1 9 7 9 ) .
O R E M  (1985) e 0 G r u p o  d e  D e s e n v o l v i m e n t o  da E n f e r m a ­
g e m  (NDCG, 1979) p r o p u s e r a m  dez c a p a c i d a d e s  c o m o  c o m p o n e n t e s  
da c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o .  E s t a s  c a p a c i d a d e s  s ã o  as 
s e g u i n t e s :  a) m a n u t e n ç ã o  da a t e n ç ã o  e r e q u i s i t o  de v i g i l â n c i a ;
b) c o n t r o l e  e u s o  da e n e r g i a  física; c) c o n t r o l e  d a  p o s i ç ã o  
d o  c o r p o  e s u a s  p a r t e s  na e x e c u ç ã o  d o s  m o v i m e n t o s ;  d) u t i l i z a ­
ç ã o  d o  a u t o - c u i d a d o  c o m o  m a r c o  d e  r e f e r ê n c i a ;  e) m o t i v a ç ã o  ou 
o b j e t i v o s  o r i e n t a d o s  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ;  f) t o m a d a  d e  d e c i s ã o  
s o b r e  a u t o - c u i d a d o ;  g) h a b i l i d a d e  p a r a  a d q u i r i r  c o n h e c i m e n t o s  
t é c n i c o s  s o b r e  a u t o - c u i d a d o ;  h) c o n j u n t o  d e  h a b i l i d a d e s  c o g n i -  • 
tivas, p e r c e p t u a i s ,  c o m u n i c a t i v a s  e i n t e r p e s s o a i s  p a r a  o d e ­
s e m p e n h o  d e  o p e r a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o ;  i) e s t a b e l e c i m e n t o  de 
s i s t e m a s  d e  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  e s p e c í f i c o s ;  j) i n t e g r a ç ã o
(3) S ã o  a ç õ e s  q u e  o i n d i v í d u o  d e s e m p e n h a  d e l i b e r a d a m e n t e  e m  
s e u  p r ó p r i o  b e n e f í c i o ,  a f i m  d e  m a n t e r ,  p r o m o v e r  ou 
r e s t a b e l e c e r  a saúde.
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d o  a u t o - c u i d a d o  c o m  o u t r o s  a s p e c t o s  d a  v i d a y
K E A R N E Y  & F L E I S C H E R  (1979, p. 27) c o n c e b e r a m  a c o m ­
p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  c o m o  urna c a r a c t e r í s t i c a  p e s s o a l  
q u e  p r e d i s p õ e  o i n d i v i d u o  p a r a  a a ç ã o  d e  a u t o - c u i d a d o .  A s  a u ­
t o r a s  d e s c r e v e r a m  c i n c o  c a p a c i d a d e s  o u  c a r a c t e r í s t i c a s  c o m o  
c o m p o n e n t e s  d a  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o :  a) a t i t u d e  de 
a u t o - r e s p o n s a b i l i d a d e ; b) m o t i v a ç ã o  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ;  c) 
a p l i c a ç ã o  d o  c o n h e c i m e n t o  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ;  d) v a l o r i z a ç ã o  
d e  p r i o r i d a d e s  e m  s a ú d e ;  e) e l e v a d a  a u t o - e s t i m a  (p. 2 7 ) .
B a s e a d a  n a s  c a p a c i d a d e s  q u e  c o m p õ e m  o p o d e r  ou c o m ­
p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  p r o p o s t a s  p o r  O R E M  (1980, 1985; 
N D C G , 1979) K E A R N E Y  & F L E I S C H E R  (1979), N E V E S  (1980) e G A S T  
(1 9 8 3 ) , p r o p o n h o  as s e g u i n t e s  c a p a c i d a d e s ,  c o m o  c o m p o n e n t e s  da 
c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ,  n e s t e  e s tudo: c o n h e c i m e n t o  
( c o n h e c i m e n t o  d e  si p r ó p r i o  e c o n h e c i m e n t o  d e  saúde) ; m o t i v a ­
ção; e n e r g i a ;  v a l o r i z a ç ã o  d e  p r i o r i d a d e s  e m  s a ú d e  ( a t e n ç ã o  
p r i m á r i a  a s a ú d e ) ; a u t o - c o n c e i t o  ( a u t o - e s t i m a  e a u t o - i m a g e m ) ; 
a t i t u d e  d e  a u t o - r e s p o n s a b i l i d a d e ;  c a p a c i d a d e  d e  i n t e r a g i r  c o n ­
s i g o  e c o m  o u t r o s ,  c a p a c i d a d e  c o g n i t i v a  (- c o n h e c i m e n t o  - 
r e f l e x ã o  - j u l g a  - t o m a  d e c i s ã o ) ; c o m p e t ê n c i a  p a r a  a ç ã o  d e ­
l i b e r a d a  ( p o d e r  o u  l i b e r d a d e  p a r a  d e c i d i r  e d e s e m p e n h a r  a ç õ e s  
d e  auto-cuidado), e r e p e r t ó r i o  d e  d e c i s ã o  p a r a  o agir.
C o n c e b e - s e  o p r o c e s s o  d e  a u t o - c u i d a d o  d e l i b e r a d o  em 
s a ú d e  a t é  a f a s e  d e  p r o d u ç ã o  d e  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o ,  n o  e n ­
t a n t o ,  n e s t e  e s t u d o ,  o p e r a c i o n a l m e n t e  se t r a t a r á  a p e n a s  da 
c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ,  ou seja, o p o t e n c i a l  o u  p o d e r  
d o  i n d i v í d u o  p a r a  d e s e m p e n h a r  ou n ã o  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  
d e l i b e r a d o  e m  saúde. A  F i g u r a  1 a p r e s e n t a  a r e p r e s e n t a ç ã o  e s ­
q u e m á t i c a  d o  m a r c o  c o n c e i t u a i  c o n c e b i d o  p a r a  e s t e  e s t u d o .
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P r e s s u p o s i ç õ e s
1. 0 i n d i v í d u o  t e m  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  
q u e  v a r i a  e m  d i f e r e n t e s  n í v e i s  e p o d e  s e r  m e d i d a .
2 . 0 c o m p o r t a m e n t o  d o  i n d i v í d u o  ao d e s e m p e n h a r  a ç õ e s  
d e  a u t o - c u i d a d o  é a f e t a d o  p e l o  c o n h e c i m e n t o  d e  s a ú d e  c u l t u r a l ­
m e n t e  e c i e n t i f i c a m e n t e  a p r e n d i d o  p e l o  i n d i v í d u o .
3. 0 i n d i v í d u o  c o m o  a g e n t e  d o  a u t o - c u i d a d o  t e m  c o ­
n h e c i m e n t o  d e  s u a s  c a p a c i d a d e s  e l i m i t a ç õ e s  s e n d o  p o r t a n t o  
c o n f i á v e l  s e u  r e lato.
4 . O i n d i v í d u o  p a r a  p o d e r  d e s e m p e n h a r  a ç õ e s  d e  a u t o -  
c u i d a d o  d e v e  p o s s u i r  c o m p e t ê n c i a  p a r a  a t e n d e r  e x i g ê n c i a  d e  
a u t o - c u i d a d o  u n i v e r s a i s ,  d e s e n v o l v i m e n t a i s  e d e  d e s v i o s  de 
saúde.
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Figura 1
CAPÍTULO II
R E V I S Ã O  D A  L I T E R A T U R A
0 p r e s e n t a  c a p í t u l o  a p r e s e n t a :  a) c o n c e i t u a l i z a ç ã o  
d e  a u t o - c u i d a d o  (AC) e c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  ( C A C ) , 
e s t u d o s  e i n s t r u m e n t o s  r e l a c i o n a d o s  a CAC; b) h i p e r t e n s ã o  c o m o  
u m a  p r i o r i d a d e  d e  s a ú d e  p ú b l i c a ,  a s p e c t o s  c o n c e i t u a i s ,  s u a  r e ­
l a ç ã o  c o m  o a u t o - c u i d a d o  e a competência* p a r a  o a u t o - c u i d a d o ;
c) e s t u d o s  s o b r e  h i p e r t e n s ã o  f u n d a m e n t a d o s  na t e o r i a  d o  AC.
A u t o - C u i d a d o  e C o m p e t ê n c i a  p a r a  o A u t o - C u i d a d o
A  c o m p l e x i d a d e  d a  p r á t i c a  d e  e n f e r m a g e m  n o  a u t o -  
c u i d a d o  e s u a s  r e l a ç õ e s  c o m  o c l i e n t e  s ã o  d e m o n s t r a d a s  p o r  
O R E M  e m  s u a  t e o r i a  d e  a u t o - c u i d a d o  (1980, 1985) a t r a v é s  de 
t r ê s  c o n c e i t o s  q u e  são: a) c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ,  
q u e  s i g n i f i c a  o p o d e r  ou p o t e n c i a l  d o s  i n d i v i d u o s  p a r a  se en- 
g a n j a r e m  e m  a t i v i d a d e s  d e  a u t o - c u i d a d o ;  b) d e m a n d a  t e r a p é u t i c a  
d e  a u t o - c u i d a d o  q u e  s i m b o l i z a  t o d a s  as n e c e s s i d a d e s  d e  a u t o -  
c u i d a d o  d o s  i n d i v í d u o s  e m  r e l a ç ã o  a m a n u t e n ç ã o  d a  vid a ,  s a ú d e  
e b e m  e s t a r ;  c) c o m p e t ê n c i a  d o  e n f e r m e i r o  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ,  
q u e  é a c a p a c i d a d e  ou p o t e n c i a l  d o  e n f e r m e i r o  d e s e m p e n h a r  
a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  para, p e l o  e c o m  o i n d i v í d u o .  O R E M  c i t a ­
d a  p e l o  N D C G  (1979) p r o p õ e  q u e  o i n d i v í d u o  s e j a  v i s t o  c o m o  a- 
g e n t e  d o  a u t o - c u i d a d o ,  d e s e m p e n h a n d o  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  e 
s e n d o  r e s p o n s á v e l  p o r  sua p r ó p r i a  saúde. O R E M  (1986) d e f i n i u  
o a u t o - c u i d a d o  c o m o  "a p r á t i c a  de a t i v i d a d e s  q u e  os i n d i v í d u o s  
i n i c i a m  e d e s e m p e n h a m  p o r  si m e s m o s  p a r a  m a n t e r  a vida, a s a ú ­
de e b e m  e s t a r "  (p. 84). A s  a t i v i d a d e s  d e  a u t o - c u i d a d o  s ã o  a- 
p r e n d i d a s  e m  r e l a ç ã o  ás c r e n ç a s ,  h á b i t o s  e p r á t i c a s  q u e  c a r a c ­
t e r i z a m  a f o r m a  c u l t u r a l  d e  v i d a  d o  g r u p o  ao q u a l  o i n d i v í d u o  
p e r t e n c e  (p. 1 0 8 ) . O d e s e m p e n h o  d e s s a s  a t i v i d a d e s  e n v o l v e  u m a  
" d e c i s ã o " ,  u m a  " e s c o l h a " .  A u t o - c u i d a d o  é u m  c o m p o r t a m e n t o  q u e  
t e m  as c a r a c t e r í s t i c a s  d e  a ç ã o  d e l i b e r a d a  (p. 1 1 5 ) . O  a u t o -  
c u i d a d o  é u m a  c o n t r i b u i ç ã o  c o n t í n u a  d o  a d u l t o  p a r a  a c o n t i n u a ­
ç ã o  d e  s u a  e x i s t ê n c i a ,  s a ú d e  e b e m - e s t a r  (p. 8 4 ) . O s  i n d i v í ­
d u o s  q u e  se e n g a j a m  e m  a t i v i d a d e s  d e  a u t o - c u i d a d o  d e l i b e r a d o  
t e m  c o n h e c i m e n t o  d e  si p r ó p r i o s ,  d e  s e u s  e s t a d o s  f u n c i o n a i s ,  
e d o  a u t o - c u i d a d o  q u e  n e c e s s i t a m .  A l é m  d o  c o n h e c i m e n t o  d e  si 
p r ó p r i o ,  os i n d i v í d u o s  d e v e m  t e r  a l g u m a  c o m p r e e n s ã o  d o  s i g n i ­
f i c a d o  e d o  v a l o r  d o  a u t o - c u i d a d o  de m a n e i r a  q u e  p o s s a m  e m i t i r  
j u l g a m e n t o s  e t o m a r  d e c i s õ e s  (p. 1 1 9 ) . A u t o - c u i d a d o  c o m o  a ç ã o  
d e l i b e r a d a  é u m a  a t i v i d a d e  c h e i a  de p r o p ó s i t o  q u e  b u s c a  m e t a  
ou r e s u l t a d o s ,  o r e s u l t a d o  b u s c a d o  é p r e v i s t o  a n t e s  da a ç ã o  
se r e a l i z a r  (p. 1 1 5 ) . A s  d e c i s õ e s  d o  i n d i v í d u o  s ã o  f u n d a m e n t a ­
d a s  e m  c o n h e c i m e n t o  c i e n t í f i c o  e d e  s e n s o  comum. E s t e s  c o n h e ­
c i m e n t o s  p r o p i c i a m  ao i n d i v í d u o  v i s u a l i z a r  s u a  a ç ã o  era t e r m o s  
d e  r e s u l t a d o s  ou m u d a n ç a s  e m  sua f o r m a  de ser.
A  r e a l i z a ç ã o  d e  a u t o - c u i d a d o  d e l i b e r a d o  p r o j e t a  no 
i n d i v í d u o  e s p e r a n ç a s  o u  u m a  n o v a  f o r m a  de ser, a t u a r  o u  e n c a ­
r a r  s e u  e s t i l o  d e  c u i d a d o  à saúde. O i n d i v í d u o  v ê  u m a  o u t r a  
i m a g e m  s u a  a p ó s  d e c i d i r  a u t o - c u i d a r - s e .  0 p a p e l  a t i v o  d o  i n d i ­
v í d u o  c o m o  t o m a d o r  d e  d e c i s õ e s  t r a z  c o n s i g o  a n e c e s s i d a d e  de 
c o n g r u ê n c i a  e n t r e  as d i m e n s õ e s  p s i c o l ó g i c a s ,  c o g n i t i v a s ,  s o ­
c i a i s  e f í s i c a s .  Ex.: u m  i n d i v í d u o  p o d e  s e r  c a p a z  f i s i c a m e n t e  
m a s  n ã o  t e r  m o t i v a ç ã o  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  (SULLIVAN, 1 9 7 9 ) , 
l o g o  e l e  n ã o  p o s s u i  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o .
*
0 i n d i v í d u o  ao e x e c u t a r  as a t i v i d a d e s  d e  a u t o -  
c u i d a d o  v i s a  a t e n d e r  às s u a s  d e m a n d a s  d e  a u t o - c u i d a d o  n e c e s ­
s á r i a s  à m a n u t e n ç ã o  d a  vid a ,  s a ú d e  e b e m  esta r .  P a r a  a t e n d e r  
as d e m a n d a s  d e  a u t o - c u i d a d o  t r ê s  t i p o s  d e  r e q u i s i t o s  d e  a u t o -
c u i d a d o  f o r a m  i d e n t i f i c a d o s :  o u n i v e r s a l ,  o d e  d e s e n v o l v i m e n ­
t o  e o d e  d e s v i o  d e  s a ú d e  (OREM, 1985, p. 89). O s  r e q u i s i t o s  
d e  a u t o - c u i d a d o  u n i v e r s a i s  r e p r e s e n t a m  t o d a s  as d e m a n d a s  de 
a ç õ e s  c o m u n s  a t o d o s  os s e r e s  h u m a n o s  q u e  sáo: a) ar, água, 
a l i m e n t a ç ã o ;  b) e l i m i n a ç ã o ;  c) a t i v i d a d e s  e d e s c a n s o ;  d) r e ­
c o l h i m e n t o  e i n t e r a ç ã o  s o c i a l ;  e) d a n o s  à v i d a  h u m a n a ,  f u n c i o ­
n a m e n t o  e b e m - e s t a r  e f) n o r m a l i d a d e  ( m a n u t e n ç ã o  d e  u m  a u t o -  
c o n c e i t o  r e a l i s t a  de f u n c i o n a m e n t o  h u m a n o  i n t e g r a d o )  (p. 9 0 ) . 
Os r e q u i s i t o s  de a u t o - c u i d a d o  de d e s e n v o l v i m e n t o  o c o r r e m  d u ­
r a n t e  d e t e r m i n a d o  e s t á g i o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o ,  ou s ã o  d e r i v a d o s  
d e  u m a  c o n d i ç ã o ,  ou s ã o  a s s o c i a d o s  a u m  e v e n t o  d e n t r o  d o  c i c l o  
v i t a l  d o s  i n d i v í d u o s  (p. 9 5 ) . Os r e q u i s i t o s  d e  a u t o - c u i d a d o  
de d e s v i o s  d e  saúde, s ã o  r e p r e s e n t a d o s  p o r  n e c e s s i d a d e s  d o s  
i n d i v í d u o s  q u e  s ã o  p o r t a d o r e s  d e  d o e n ç a s ,  d e f e i t o s  f í s i c o s  e 
i n c a p a c i d a d e s  e q u e  p o d e m  o u  n ã o  e s t a r  s o b  t r a t a m e n t o  m é d i c o  
(p. 97).
O R E M  (1980, 1985) r e f e r e  q u e  q u a n d o  e s t e s  r e q u i s i t o s  
s ã o  s a t i s f e i t o s ,  e l e s  p r o m o v e m  c o n d i ç õ e s  p a r a  q u e  os i n d i v í ­
d u o s  s u p o r t e m  os p r o c e s s o s  v i t a i s ,  m a n t e n h a m  e m  f u n c i o n a m e n t o  
s u a  e s t r u t u r a ,  d e s e n v o l v a m - s e  d e  a c o r d o  c o m  os p a d r õ e s  n o r ­
m a i s ,  p r e v i n a m  d o e n ç a s ,  c o n t r i b u a m  p a r a  a c u r a  e / o u  r e g u l a ç ã o
«
d o s  e s t a d o s  p a t o l ó g i c o s  e d i m i n u a m  a t r a v é s  d o  c o n t r o l e ,  os e- 
fe i t o s  d e s t a s  d o e n ç a s .
N E V E S  (1980) e m  s e u  e s t u d o  a p r e s e n t a  u m a  a n á l i s e  de 
q u e  O r e m  foi i n f l u e n c i a d a  p o r  d u a s  t e o r i a s  d e  ação, a t e o r i a  
d e  a ç ã o  s o c i a l  e f i c i e n t e  d e  K o t a r b i n s k y  e a t e o r i a  d e  a ç ã o  
s o c i a l  d e  P a r s o n s ,  a o  c o n c e b e r  q u e  o a g e n t e  d e  a u t o - c u i d a d o  
e m  s i t u a ç õ e s  d e  e n f e r m a g e m  u t i l i z a  a ç ã o  d e l i b e r a d a  p a r a  
a l c a n ç a r  u m  r e s u l t a d o  e s p e r a d o  (p. 41) . A  a ç á o  d e  a u t o -  
c u i d a d o  d e l i b e r a d o  foi d e s c r i t a ■p o r  O R E M  (1980, 1985) c o m o  
t e n d o  d u a s  fases: 1) o p e r a ç õ e s  q u e  p r e c e d e m  e c o n d u z e m  a d e c i ­
s õ e s ; 2) o p e r a ç õ e s  s u b s e q ü e n t e s  a e s t a s  d e c i s õ e s ,  ou s e j a  de 
e n g a j a m e n t o  e m  a u t o - c u i d a d o .  A  p r i m e i r a  f a s e  d o  a u t o - c u i d a d o  
r e q u e r  c o n h e c i m e n t o  d e  si m e s m o ,  d a s  c o n d i ç õ e s  a m b i e n t a i s ,  e 
u m a  c o m p r e e n s ã o  d o  s i g n i f i c a d o  e d o  v a l o r  d o  a u t o - c u i d a d o .  
N e s t a  f a s e  os i n d i v í d u o s  q u e  se e n v o l v e m  e m  a ç õ e s  p a r a  c u i d a ­
r e m  d e  si p r ó p r i o s  p o d e m  s e r  i n f l u e n c i a d o s  p o r  f a t o r e s  i n t e r ­
n o s  c o m o  o n í v e l  d e  m a t u r i d a d e ,  n í v e l  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  c o g ­
n i t i v o .  H á b i t o s  e e s t a d o  d e  saúde, e f a t o r e s  e x t e r n o s  c o m o  
f a l t a  d e  r e c u r s o s  e p r e s s ã o  s o c i a l  int e n s a ,  p o d e m  a f e t a r  os 
j u l g a m e n t o s  e d e c i s õ e s  (p. 117) . A  s e g u n d a  fase, o p e r a ç õ e s  
s u b s e q ü e n t e s  às d e c i s õ e s  r e q u e r e m  d i s p e n d e r  e s f o r ç o  p a r a  s a ­
t i s f a z e r  as d e m a n d a s  d e  a u t o - c u i d a d o .  A  h a b i l i d a d e  d o  i n d i v í ­
d u o  p a r a  d i s p e n d e r  o e s f o r ç o  i m p l i c a  em: a) p o s s u i r  c o n h e c i ­
m e n t o  e h a b i l i d a d e s  e s p e c í f i c a s ;  b) e s t a r  s u f i c i e n t e m e n t e  m o ­
t i v a d o  p a r a  i n i c i a r  e c o n t i n u a r  a d i s p e n d e r  e s f o r ç o  a t é  que 
os r e s u l t a d o s  s e j a m  o b t i d o s ;  c) e s t a r  c o m p r o m e t i d o  c o m  o d e ­
s e m p e n h o  da açã o ;  d) s e r  c a p a z  d e  e x e c u t a r  os m o v i m e n t o s  r e ­
q u e r i d o s  e, e) t e r  e n e r g i a  s u f i c i e n t e  p a r a  i n i c i a r  e m a n t e r  
o e s f o r ç o  (p. 1 1 9 ) .
O e n f e r m e i r o  d e v e  c o n s i d e r a r  as d i m e n s õ e s  i n t e r n a s  
e e x t e r n a s  d o  a u t o - c u i d a d o  p a r a  c a d a  a i n d i v í d u o ,  a f i m  d e  q u e  
p o s s a  f a z e r  u m  d i a g n ó s t i c o  m a i s  a c u r a d o  d e  s u a s  c a p a c i d a d e s  
p a r a  o a u t o - c u i d a d o  e p l a n e j a r  a ç õ e s  o u  c o n j u n t o  d e  a ç õ e s  p a r a  
s e r e m  e x e c u t a d a s .  O R E M  (1985) d e s c r e v e u  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  
c o m o  o r i e n t a d a s  e x t e r n a m e n t e  e a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  o r i e n t a ­
d a s  i n t e r n a m e n t e .  A s  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  o r i e n t a d a s  e x t e r n a ­
m e n t e  são: a) a ç õ e s  q u e  b u s c a m  o c o n h e c i m e n t o ;  b) a ç õ e s  q u e  
b u s c a m  a s s i s t ê n c i a ;  c) a ç ã o  i n t e r p e s s o a l  e x p r e s s i v a  e, d) a- 
ç õ e s  p a r a  c o n t r o l a r  f a t o r e s  e x t e r n o s .  A s  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a -  
d o  o r i e n t a d a s  i n t e r n a m e n t e  são: a) a ç õ e s  d e  e m p r e g o  d e  r e c u r ­
s o s  p a r a  c o n t r o l a r  f a t o r e s  e x t e r n o s ;  b) a ç õ e s  p a r a  c o n t r o l a r
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a p r ó p r i a  p e s s o a  ( p e n s a m e n t o s ,  s e n t i m e n t o s ,  o r i e n t a ç õ e s ) , e 
d e s t a  f o r m a  os f a t o r e s  i n t e r n o s  e o r i e n t a ç ã o  e x t e r n a  d o  i n d i ­
v í d u o  (p. 1 1 0 ) . O a u t o - c u i d a d o  c o m o  a ç ã o  d e l i b e r a d a  d e v e  ser 
c o m p r e e n d i d o  c o m o  u m  p r o c e s s o  c o m  r e t r o a l i m e n t a ç ã o  i n t e r n a  e 
e x t e r n a .
E m  u m  e s f o r ç o  p a r a  c o n c e i t u a r  e d e f i n i r  a u t o - c u i d a ­
do, o N D C G  (1979) e l a b o r o u  v á r i a s  p r e s s u p o s i ç õ e s  e d e n t r e  as 
q u a i s  d e s t a c a m - s e :  a) o a u t o - c u i d a d o  é p r o c e s s a d o  p e l o  e g o  e 
é a p r e n d i d o  a t r a v é s  d e  r e l a ç õ e s  e c o m u n i c a ç õ e s  i n t e r p e s s o a i s ;
b) p e s s o a s  a d u l t a s  t ê m  r e s p o n s a b i l i d a d e  p e l o  s e u  a u t o - c u i d a d o  
(p. 132).
O r e m  c i t a d a  p e l o  N D C G  (1979) e l a b o r o u  t r ê s  c o n j u n t o s  
d e  p r o p o s i ç õ e s  v i s a n d o  r e l a c i o n a r  o a u t o - c u i d a d o  c o m  c o n d i c i o ­
n a d o r e s  p s i c o l ó g i c o s  e s o c i a i s ,  e c o m  s u a  r e p e r c u s s ã o  e m  e s t a ­
d o s  d e  s a ú d e  e d o e n ç a .  S e l e c i o n o u - s e  p a r a  e s t e  t r a b a l h o  a l g u ­
m a s  p r o p o s i ç õ e s  c o m o  segue:
1) A  c o n d u t a  d o  a u t o - c u i d a o  é a f e t a d a  p e l o  a u t o -  
c o n c e i t o  e p e l o  n í v e l  d e  m a t u r i d a d e  d o  i n d i ­
v í d u o .
2) A  c o n d u t a  ao a u t o - c u i d a d o  é a f e t a d a  p e l o  c o n h e ­
c i m e n t o  d e  s a ú d e  c i e n t i f i c a m e n t e  o b t i d o  e e l a ­
b o r a d o  p e l o  i n d i v í d u o .
3) I n d i v í d u o s  a d u l t o s  d e c i d e m  p e l o  s e u  e n g a j a m e n t o  
ou n ã o  e m  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  e s p e c í f i c o s .
4) A  c o n d u t a  d o  a u t o - c u i d a d o  é a f e t a d a  p o r  p r á ­
t i c a s  e o b j e t i v o s  o r i g i n a d o s  c u l t u r a l m e n t e .
5) O a u t o - c u i d a d o  é n e c e s s á r i o  à m a n u t e n ç ã o  e p r o ­
m o ç ã o  d a  s a ú d e  e f u n d a m e n t a - s e  e m  c o n h e c i m e n t o  
c i e n t i f i c a m e n t e  o b t i d o  s o b r e  o b j e t i v o s  e 
p r á t i c a s  d e  a u t o - c u i d a d o .
6) 0 a u t o - c u i d a d o  r e q u e r  c o n h e c i m e n t o  g e r a l  d o s  
o b j e t i v o s  e p r á t i c a s  d o  a u t o - c u i d a d o ,  b e m  c o m o  
c o n h e c i m e n t o  e s p e c í f i c o  d e  si p r ó p r i o ,  i n c l u i n ­
d o  e s t a d o  d e  saúde, a m b i e n t e  f í s i c o  e s o cial.
7) 0 a u t o - c u i d a d o  r e q u e r  o u s o  d e  r e c u r s o s  q u e  
p o d e m  i n c l u i r  v i v e r  e m  u m  a m b i e n t e  s a u d á v e l  ou 
e m  a m b i e n t e  t e r a p ê u t i c o ,  f í s i c o  e s o c i a l  (NDCG, 
1979, p. 1 3 3 - 1 3 4 ) .
O R E M  (1980, 1985) e N D C G  (1979) d e f i n e m  c o m p e t ê n c i a  
p a r a  o a u t o - c u i d a d o  c o m o  a c a p a c i d a d e  d o  i n d i v í d u o  p a r a  e n g a ­
j a r - s e  e m  o p e r a ç õ e s  e s s e n c i a i s  d e  a u t o - c u i d a d o .  A  c o m p e t ê n c i a
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s i m b o l i z a  o p o d e r  d o  i n d i v i d u o ,  s e n d o  urna c a r a c t e r í s t i c a  h u m a ­
na p a r a  a ação, i s t o  é, p a r a  a ç õ e s  de a u t o - c u i d a d o  d e l i b e r a d o .  
A  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  d e s e n v o l v e - s e  n o  c u r s o  do 
d i a - a - d i a  a t r a v é s  d e  u m  p r o c e s s o  e s p o n t â n e o  d e  a p r e n d i z a g e m .  
0 d e s e n v o l v i m e n t o  d a  c o m p e t ê n c i a  d o s  i n d i v í d u o s  p a r a  o a u t o -  
c u i d a d o  i n i c i a  n a  i n f â n c i a ,  a t i n g e  u m  m a i o r  g r a u  d e  d e s e n v o l ­
v i m e n t o  n a  i d a d e  a d u l t a  e d e c l i n a  c o m  o a v a n ç a r  d a  i d ade 
(NDCG, 1979, p. 181). E s t e  d e s e n v o l v i m e n t o  p o d e  s e r  i m p u l ­
s i o n a d o  p e l a  c u r i o s i d a d e  i n t e l e c t u a l ,  i n s t r u ç ã o  e e x p e r i ê n c i a s  
a d q u i r i d a s  na e x e c u ç ã o  d e  m e d i d a s  d e  a u t o - c u i d a d o .  A  c o m p e t ê n ­
c i a  e s t á  i n t i m a m e n t e  r e l a c i o n a d a  às r e l a ç õ e s  d o  i n d i v í d u o  
c o n s i g o  p r ó p r i o  e c o m  o m e i o  e m  q u e  vive, sua c u l t u r a  e h á b i ­
t o s  d e  c u i d a d o  à s a ú d e . ( A  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  s e ­
g u n d o  O R E M  (1980, 1985) c o m p r e e n d e  u m  c o n j u n t o  d e  h a b i l i d a d e s  
p a r a  a a ç ã o  d e l i b e r a d a  q u e  são: a) h a b i l i d a d e  p a r a  a t e n d e r  a 
c a u s a s  e s p e c í f i c a s ;  b) h a b i l i d a d e  p a r a  c o m p r e e n d e r  a n e c e s ­
s i d a d e  d e  m u d a r  o u  r e g u l a r  as c o i s a s  o b s e r v a d a s ;  c) h a b i l i d a ­
d e  d e  a d q u i r i r  c o n h e c i m e n t o s  s o b r e  o c u r s o  d e  a ç ã o  a s e r  
s e g u i d o  p a r a  a r e g u l a ç ã o  e d e c i d i r  o q u e  f a z e r  e, d) a g i r  p a r a  
a l c a n ç a r  a m u d a n ç a  o u  a t i n g i r  a r e g u l a ç ã o .
A  c o m p e t ê n c i a  d o s  i n d i v í d u o s  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  é 
a n a l i s a d a  p o r  O R E M  (1980, 1985) e m  t e r m o s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o ,  
o p e r a c i o n a l i d a d e  e a d e q u a b i l idade. 0 d e s e n v o l v i m e n t o  e a o p e ­
r a c i o n a l i d a d e  p o d e m  s e r  i n f l u e n c i a d o s  p o r  f a t o r e s  c o n s t i t u c i o ­
n a i s  o u  g e n é t i c o s ,  p e l a  c u l t u r a ,  e x p e r i ê n c i a  d e  v i d a  e e s t a d o  
d e  saúde. A  a d e q u a b i l i d a d e  é m e d i d a  e m  r e l a ç ã o  a o  q u e  o i n d i ­
v í d u o  é c a p a z  d e  fazer, e s u a s  d e m a n d a s  d e  a u t o - c u i d a d o  t e r a ­
p ê u t i c a  (OREM, 1985, p. 1 0 7 ) .
T e o r i s t a s  e e s t u d i o s o s  d a  c i ê n c i a  d e  e n f e r m a g e m  t ê m  
se e s f o r ç a d o  p a r a  e s t r u t u r a r  i d é i a s  e m  t o r n o  d o  c o n c e i t o  c o m ­
p e t ê n c i a  d o s  i n d i v í d u o s  p a r a  o a u t o - c u i d a d o .  O g r u p o  d e  C o n f e ­
r ê n c i a  p a r a  o D e s e n v o l v i m e n t o  da E n f e r m a g e m  ( N D C G , 1979) e s ­
t r u t u r o u  a l g u m a s  i d é i a s  r e l a c i o n a d a s  a o  c o n c e i t o  c o m p e t ê n c i a  
d o s  i n d i v í d u o s  p a r a  o a u t o - c u i d a d o .  E s s a s  i d é i a s  e s t á o  e x p l i ­
c i t a d a s  na s e g u i n t e s  p r e s s u p o s i ç õ e s  (p. 1 8 3 ) .
a) C o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  é r e p r e s e n t a d a  p o r  um 
c o n j u n t o  d e  q u a l i d a d e s  h u m a n a s .
b) C o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  é r e p r e s e n t a d a  p e l o  
p o d e r  d o s  i n d i v í d u o s  p a r a  e x e c u t a r  o p e r a ç õ e s  e s s e n c i a i s  
a o  a u t o - c u i d a d o .
c) O e x e r c í c i o  p o r  u m  i n d i v í d u o  d e s t e  p o d e r  p a r a  e x e c u t a r  
m e d i d a s  d e  a u t o - c u i d a d o ,  r e s u l t a  n u m  s i s t e m a  d e  a ç õ e s  
d i r i g i d a s  p a r a  as r e a i s  n e c e s s i d a d e s  d e  a u t o - c u i d a d o  
d e s s e  i n d i v í d u o .
d) C o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  p o d e  s e r  c a r a c t e r i z a d a  
e m  t e r m o s  d e  h a b i l i d a d e s  e l i m i t a ç õ e s  d e  u m  i n d i v í d u o  
p a r a  e x e c u ç ã o  d e  m e d i d a s  d e  a u t o - c u i d a d o .
e) C o n d i ç õ e s  e f a t o r e s  d o  m e i o  a m b i e n t e  p o d e m  a f e t a r  o 
d e s e n v o l v i m e n t o  e o e x e r c í c i o  d a s  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  
q u e  o i n d i v í d u o  n e c e s s i t a .
E s s a s  i d é i a s  d o  N D C G  (1979) d e m o n s t r a m  q u e  a c o m p e ­
t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  d e v e  s e r  c o m p r e e n d i d a  p e l o s  e n f e r ­
m e i r o s  e m  s u a  p r á t i c a  a t r a v é s  d e  t r ê s  m a r c o s  d e  r e f e r ê n c i a :  
o i n d i v í d u o ,  a c o m p e t ê n c i a  d o  i n d i v í d u o ,  e u m  r e f e r e n c i a l  de 
ação.
O R E M  (1980; 1985) e o N D C G  (1979) a n a l i s a r a m  a d e f i ­
n i ç ã o  d o  c o n c e i t o  d e  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  (p. 118) 
e i d e n t i f i c a r a m  t r ê s  e l e m e n t o s  c o n c e i t u a i s  c o m o  c o m p o n e n t e s  
d e  sua e s t r u t u r a  s u b s t a n t i v a .  O s  t r ê s  e l e m e n t o s  i d e n t i f i c a d o s  
são: 1) p o d e r  ou c a p a c i d a d e  d e  e n g a j a r - s e  e m  d o i s  t i p o s  e s p e ­
c í f i c o s  d e  ações, i s t o  é; 2) as o p e r a ç õ e s  e s t i m a t i v a s  d e  a u t o -  
c u i d a d o ;  3) as o p e r a ç õ e s  p r o d u t i v a s  d e  a u t o - c u i d a d o .  O p e r a ç õ e s
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e s t i m a t i v a s  d e  a u t o - c u i d a d o  s ã o  d e f i n i d a s  c o m o  a q u e l e s  s i s t e ­
m a s  d e  a ç õ e s  d e s e m p e n h a d a s  c o m  o o b j e t i v o  d e  d e t e r m i n a r  o que 
p r e c i s a  s e r  f e i t o  e m  r e l a ç ã o  a o  a u t o - c u i d a d o ,  e n q u a n t o  q u e  as 
o p e r a ç õ e s  p r o d u t i v a s  s ã o  d e f i n i d a s  e m  t e r m o s  d e  o b j e t i v o s  que 
v ã o  d e  e n c o n t r o  a o s  r e q u e r i m e n t o s  já e x i s t e n t e s  d e  a u t o -  
c u i d a d o ,  c o m  s u a  ê n f a s e  e m  o r i e n t a ç õ e s  d e  c u n h o  r e g u l a t ó r i o ,  
u s a n d o  t é c n i c a s  e s p e c í f i c a s  e b e m  d e f i n i d a s  (p. 188, 189).
A  i d e n t i f i c a ç ã o  p e l o  N D C G  ( 1 9 7 9 ) , d o s  c o m p o n e n t e s  
d a  e s t r u t u r a  s u b s t a n t i v a  d a  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  
d e m o n s t r o u  q u e  e x i s t e  u m a  d i s t i n ç ã o  e n t r e  as c a p a c i d a d e s  e as 
o p e r a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o .  A s  c a p a c i d a d e s  s ã o  v i s t a s  c o m o  u m  
p o d e r  e s p e c í f i c o ,  q u a l i d a d e s  ou c a r a c t e r í s t i c a s  d o  i n d i v í d u o  
e n q u a n t o  q u e  as o p e r a ç õ e s  s ã o  v i s t a s  c o m o  s i s t e m a s  d e  ação. 
E s t e s  e l e m e n t o s  n ã o  e x i s t e m  isol a d o s ,  p o i s - s e  i n t e r r e l a c i o n a m  
e n t r e  si.
O r e m  (NDCG, 1979) p r o p o s  d e z  c a p a c i d a d e s  c o m o  
c o m p o n e n t e s  d a  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o .  E s t a s  c a p a c i ­
d a d e s  s ã o  as s e g u i n t e s :  a) m a n u t e n ç ã o  da a t e n ç ã o  e r e q u i s i t o  
d e  v i g i l â n c i a ;  b) c o n t r o l e  e u s o  d a  e n e r g i a  f í sica; c) c o n t r o ­
le d a  p o s i ç ã o  d o  c o r p o  e s u a s  p a r t e s  na e x e c u ç ã o  d o s  m o v i m e n ­
tos; d) u t i l i z a ç ã o  d o  a u t o - c u i d a d o  c o m o  m a r c o  d e  r e f e r ê n c i a ;
e) m o t i v a ç ã o  ou o b j e t i v o s  o r i e n t a d o s  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ;  f) 
t o m a d a  d e  d e c i s ã o  s o b r e  a u t o - c u i d a d o ;  g) h a b i l i d a d e  p a r a  a d ­
q u i r i r  c o n h e c i m e n t o s  t é c n i c o s  s o b r e  a u t o - c u i d a d o ;  h) c o n j u n t o  
d e  h a b i l i d a d e s  c o g n i t i v a s ,  p e r c e p t u a i s ,  c o m u n i c a t i v a s  e i n t e r ­
p e s s o a i s  p a r a  o d e s e m p e n h o  d e  o p e r a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o ;  i) 
e s t a b e l e c i m e n t o  d o  s i s t e m a  d e  a ç õ e s  de a u t o - c u i d a d o  e s p e c i f i ­
cas, e j) i n t e g r a ç ã o  d o  a u t o - c u i d a d o  c o m  o u t r o s  a s p e c t o s  da 
v i da.
C o m  a i d e n t i f i c a ç ã o  d o s  d e z  t i p o s  d e  c a p a c i d a d e s  que 
c o m p õ e m  o p o d e r  o u  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ,  os m e m b r o s
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d o  N D C G  (1979) c o n c l u í r a m  q u e  e s t a s  c a p a c i d a d e s  e s t ã o  a s s o c i a ­
d a s  c o m  t o d a s  o u  a l g u m a s  d a s  o p e r a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o .  A  a n á ­
l i s e  d a  e s t r u t u r a  s u b s t a n t i v a  d o s  c o m p o n e n t e s  d o  p o d e r  da c o m ­
p e t ê n c i a  c o n t r i b u i  d e  m a n e i r a  s i g n i f i c a t i v a  p a r a  a p r á t i c a  de 
e n f e r m a g e m .
A  r e l a ç ã o  e f e t i v a  e n t r e  a d e m a n d a  t e r a p ê u t i c a  d e  a u ­
t o - c u i d a d o  e a c o m p e t ê n c i a  d o  i n d i v i d u o  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  
d e t e r m i n a  o a p a r e c i m e n t o  d o s  s i s t e m a s  d e  e n f e r m a g e m  q u e  i n t e r -  
r e l a c i o n a m  e s t e s  c o n c e i t o s .  S e g u n d o  O R E M  (1980, 1985) os s i s ­
t e m a s  d e  e n f e r m a g e m  d e s c r e v e m  t o d a s  as a ç õ e s  e i n t e r a ç õ e s  e m ­
p r e e n d i d a s  p e l o  e n f e r m e i r o  e c l i e n t e ,  n e c e s s á r i a s  a o  a t e n d i ­
m e n t o  d a  d e m a n d a  t e r a p ê u t i c a  de a u t o - c u i d a d o  d o s  i n d i v í d u o s  
e m  u m a  s i t u a ç ã o  e s p e c í f i c a  d e  e n f e r m a g e m .  A  i m p l e m e n t a ç ã o  d e s ­
sa s  a ç õ e s  e n v o l v e  a p l i c a ç ã o  d e  u m  ou m a i s  m é t o d o s  de a s s i s t ê n ­
c i a  d e  e n f e r m a g e m .  E s t e s  m é t o d o s  i n c l u e m  a t u a r  ou fazer, e n c a ­
m i n h a r ,  m a n t e r  c o n d i ç õ e s  f í s i c a s  e p s i c o l ó g i c a s ,  e n s i n a r  e 
f o r n e c e r  c o n d i ç õ e s  p a r a  q u e  os i n d i v í d u o s  p o s s a m  d e s e n v o l v e r -  
se e a t e n d e r ,  no futuro, s u a  d e m a n d a  d e  a u t o - c u i d a d o .  A s  v a ­
r i a ç õ e s  d e s t e  s i s t e m a  d e  e n f e r m a g e m  e s t ã o  r e l a c i o n a d a s  c o m  a 
q u a l i d a d e  e q u a n t i d a d e  d a  d e m a n d a  t e r a p ê u t i c a  de a u t o - c u i d a d o  
e c o m  as c a p a c i d a d e s  d o s  i n d i v í d u o s  p a r a  a t e n d e r  a e s t a  
d e m a n d a .
A  i d e n t i f i c a ç ã o  d a  " c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o "  
p e r m i t i r á  a b a s e  p a r a  i d e n t i f i c a ç ã o  d o s  " d é f i c i t s "  d e  a u t o -  
c u i d a d o  r e a i s  ou p o t e n c i a i s  d o  i n d i v í d u o  e as r a z õ e s  d e  sua 
e x i s t ê n c i a ,  b e m  c o m o  o f e r e c e r á  c o n d i ç õ e s  p a r a  a i d e n t i f i c a ç ã o  
d o s  m é t o d o s  d e  a s s i s t ê n c i a  r e q u e r i d a s .  A  a t u a ç ã o  da e n f e r m a g e m  
j u n t o  ao c l i e n t e  j u s t i f i c a - s e  s e g u n d o  O R E M  (1980; 1985) na m e ­
d i d a  e m  q u e  o e n f e r m e i r o  s e j a  c a p a z  d e  d e t e r m i n a r  as d e f i c i ê n ­
c i a s  d e  c a p a c i d a d e s  d o s  i n d i v í d u o s  na e x e c u ç ã o  d a s  m e d i d a s  de 
a u t o - c u i d a d o  n e c e s s á r i a s  a m a n u t e n ç ã o  da s a ú d e  e b e m - e s t a r .
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0 p r o f i s s i o n a l  d e  e n f e r m a g e m  j u n t a m e n t e  c o m  o c l i e n t e ,  d e v e  
i d e n t i f i c a r  d é f i c i t s  d a  c a p a c i d a d e s  p a r a  o a t e n d i m e n t o  d e  s u a s  
n e c e s s i d a d e s  i n d i v i d u a i s  d e  a u t o - c u i d a d o ,  p r o c u r a n d o  d e s e n v o l ­
v e r  n e s t e s  i n d i v i d u o s  o s  p o t e n c i a i s  j á  e x i s t e n t e s  p a r a  a p r á ­
t i c a  d o  a u t o - c u i d a d o .  0 p r o f i s s i o n a l  d e  e n f e r m a g e m ,  f u n c i o n a  
n o  a u t o - c u i d a d o  c o m o  e l e m e n t o  r e g u l a d o r  d o  s i s t e m a .
O r e m  (NDCG, 1979, p. ) r e f e r e  q u e  " a s  a ç õ e s  d o s  
e n f e r m e i r o s  d e s e m p e n h a d a s  c o m  o b j e t i v o s  d e  f a z e r  u m  a c u r a d o  
d i a g n ó s t i c o  d a  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  d e  i n d i v í d u o s  
o u  g r u p o s  s ã o  u m a  f o r m a  d e  c u i d a d o  d e  e n f e r m a g e m " .
E m b o r a  O R E M  (1980; 1985) e N D C G  (1979) n ã o  t e n h a m  
i d e a l i z a d o  m e i o s  p a r a  m e d i r  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ,  
a l g u n s  a u t o r e s  a n a l i s a r a m  e s t e  c o n c e i t o  e d e s e n v o l v e r a m  i n s ­
t r u m e n t o s  p a r a  m e d í - l a .  E s t e s  e s t u d o s  s e r ã o  r e l a t a d o s  a 
s e g u i r .
B A C K S H E I D E R  (1974) a n a l i s o u  o c o n c e i t o  d e  c o m p e t ê n ­
c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  à s  c a p a c i d a d e s  d o  
d i a b é t i c o  p a r a  se e n g a j a r  e m  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o .  A  a u t o r a  
e n f a t i z a  q u e  a c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  é c o m p o s t a  p o r  
u m  c o n j u n t o  d e  c a p a c i d a d e s  e / o u  d i s p o s i ç õ e s  e q u e  a a ç ã o  de 
a u t o - c u i d a d o  r e q u e r  c o o r d e n a ç ã o  d e  c a p a c i d a d e  f í s i c a s ,  m e n ­
t a i s ,  e m o c i o n a i s  e m o t i v a c i o n a i s .  N a s  c a p a c i d a d e s  f í s i c a s  e s ­
t ã o  i n c l u í d a s :  p r á t i c a s  a p r e n d i d a s ,  f u n ç õ e s  d o  c ó r t e x  c e r e ­
b r a l ,  f u n ç õ e s  d o  s i s t e m a  r e t i c u l a r  a t i v a n t e ,  c o n h e c i m e n t o  o p e ­
r a t i v o ;  n a s  c a p a c i d a d e s  e m o c i o n a i s  e m o t i v a c i o n a i s  e s t ã o  i n ­
c l u í d a s  a a u t o v a l o r i z a ç ã o ,  a u t o - i m a g e m ,  a u t o  r e s p e i t o ,  c o n t r o ­
le e m o c i o n a l  p a r a  f a z e r  j u l g a m e n t o s  e d e c i d i r  a açã o ,  a u t o ­
d i s c i p l i n a ,  v o n t a d e  p a r a  a s s u m i r  o a u t o - c u i d a d o ,  e s t a b e l e c i ­
m e n t o  d e  h á b i t o s  p r i o r i t á r i o s  d e  s a ú d e  e h a b i l i d a d e  p a r a  t r a ­
b a l h a r  c o m  o c o r p o  e s u a s  p a r t e s .  B a c k s h e i d e r  i d e n t i f i c o u  q u e  
as c a p a c i d a d e s  e / o u  d i s p o s i ç õ e s  p a r a  os c l i e n t e s  d o  e s t u d o
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c o m p a r e c e r e m  o u  n ã o  a c l í n i c a  d e  d i a b é t i c o s  e s t a r i a m  a s s o c i a ­
d a s  a: c o n h e c i m e n t o  o p e r a t i v o ,  d i s p o s i ç ã o  m o t i v a c i o n a l  e e m o ­
c i o n a l ,  c o n s i s t ê n c i a ,  a u t o d i s c i p l i n a ,  o r i e n t a ç ã o  a s a ú d e ,  t e m ­
po, e p r i o r i d a d e s  d e  s a ú d e  d e s s e s  i n d i v í d u o s .  A  a u t o r a  f u n d a ­
m e n t o u  o a s p e c t o  d a  c a p a c i d a d e  g e r a l  d o  c o n h e c i m e n t o  o p e r a t i v o  
n o s  n í v e i s  d e  c o n h e c i m e n t o  o p e r a t i v o  d i f e r e n c i a d o s  p o r  P i a g e t ,  
o q u a l  i n c l u i  c a p a c i d a d e s  e s p e c í f i c a s  d e  d i s c r i m i n a r ,  c l a s ­
s i f i c a r ,  f a z e r  j u l g a m e n t o s  s o b r e  e v e n t o s  e s p e c í f i c o s  o u  g r u p o s  
d e  e v e n t o s  e t o m a r  d e c i s õ e s  s o b r e  a a ç ã o  c o m  b a s e  n o  j u l g a m e n ­
to. B A C K S H E I D E R  (1974) a c r e s c e n t a  a i n d a  q u e  o c o n h e c i m e n t o  da 
c i ê n c i a  d a  e n f e r m a g e m  n e c e s s i t a  d e  e s t r u t u r a  e m  t o r n o  d o s  s e r ­
v i ç o s  d a s  c a p a c i d a d e s  e l i m i t a ç õ e s  d o s  p a c i e n t e s  p a r a  e x e c u t a ­
r e m  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o .
K E A R N E Y  & F L E I S C H E R  (1979) c o m  o o b j e t i v o  d e  a v a l i a r  
a c o m p e t ê n c i a  d o s  i n d i v i d u o s  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ,  d e s e n v o l v e ­
r a m  u m  i n s t r u m e n t o  d e n o m i n a d o  E x e r c i s e  o f  S e l f - C a r e  A g e n c y  
( E S C A ) . A s  a u t o r a s  c o n c e b e r a m  e s t e  i n s t r u m e n t o  c o m  a v i s ã o  de 
q u e  a c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  é u m a  c a r a c t e r í s t i c a  
p e s s o a l  q u e  p r e d i s p õ e  o i n d i v í d u o  p a r a  a a ç ão. E s t e  e s t u d o  r e ­
v e l o u  q u a t r o  c o m p o n e n t e s  d o  c o n c e i t o  c o m p e t ê n c i a  d o s  i n d i v í ­
d u o s  p a r a  o a u t o - c u i d a d o .  S ã o  ele s :  a) a t i t u d e  a t i v a  v e r s u s  
a t i t u d e  p a s s i v a  p a r a  r e s p o n d e r  a c e r t a s  s i t u a ç õ e s ;  b) m o t i v a ­
ç ã o  i n d i v i d u a l ;  c) c o n h e c i m e n t o ;  d) a u t o - v a l o r i z a ç ã o . D e s t e s  
c o m p o n e n t e s  d e r i v a m - s e  o s  i n d i c a d o r e s :  m o t i v a ç ã o  p a r a  o a u t o -  
c u i d a d o ;  a t i t u d e  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e  p o r  si; a p l i c a ç ã o  d e  c o ­
n h e c i m e n t o s  d e  a u t o - c u i d a d o ;  d e t e r m i n a ç ã o  d e  p r i o r i d a d e s  de 
s a ú d e  e a u t o - e s t i m a ,  o s  q u a i s ,  p o r  s u a  vez, d e t e r m i n a m  a c o m ­
p e t ê n c i a  d o s  i n d i v í d u o s  p a r a  o a u t o - c u i d a d o .  A  d e t e r m i n a ç ã o  
d a  v a l i d a d e  c o n c o r r e n t e  d a  ESC A ,  r e a l i z o u - s e  a t r a v é s  d a  a p l i ­
c a ç ã o  d a  e s c a l a  d e  R o t t e r  " I n t e r n a l  - E x t e r n a l  l o c u s  of 
C o n t r o l "  e d a  e s c a l a  " A d j e c t i v e  C h e c k l i s t "  d e  G o u c h  e H e i l -
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b r u m "  à m e s m a  p o p u l a ç ã o  d o  e s t u d o ,  163 e s t u d a n t e s  d e  e n f e r m a ­
g e m  e 153 e s t u d a n t e s  d e  p s i c o l o g i a .  A  v a l i d a d e  d e  c o n t e ú d o  da 
E S C A  f o i  v e r i f i c a d a  a t r a v é s  d e  u m  p a i n e l  c o m p o s t o  p o r  c i n c o  
e s p e c i a l i s t a s  e m  a u t o - c u i d a d o .  A  c o n f i a b i l i d a d e  d o  i n s t r u m e n t o  
foi d e t e r m i n a d a  a t r a v é s  d o  m é t o d o  d a s  d u a s  m e t a d e s ,  e a t r a v é s  
d o  t e s t e - r e t e s t e  p a r a  as e s t u d a n t e s  d e  e n f e r m a g e m .  P a r a  as e s ­
t u d a n t e s  d e  P s i c o l o g i a ,  d e t e r m i n o u - s e  a c o n f i a b i l i d a d e  d a  E S C A  
a t r a v é s  d o  m é t o d o  d a s  m e t a d e s .  0 c o e f i c i e n t e  d e  c o n f i a b i l i d a ­
d e  d a  E S C A  a p l i c a d a  a o s  e s t u d a n t e s  d e  e n f e r m a g e m ,  o b t i d o  a t r a ­
v é s  d o  t e s t e - r e t e s t e  e a t r a v é s  d o  m é t o d o  d a s  d u a s  m e t a d e s ,  foi 
0 , 7 7  e 0,80. O c o e f i c i e n t e  d e  c o n f i a b i l i d a d e  d o  i n s t r u m e n t o  
a p l i c a d o  a o s  e s t u d a n t e s  d e  p s i c o l o g i a  o b t i d o  a t r a v é s  d o  m é ­
t o d o  d a s  d u a s  m e t a d e s  foi 0,77.
A s  s e g u i n t e s  h i p ó t e s e s  f o r a m  f o r m u l a d a s  p e l a s  
a u t o r a s :  a) h a v e r i a  u m a  c o r r e l a ç ã o  p o s i t i v a  e n t r e  a e s c a l a  de 
R o t t e r  e a E S C A ;  b) h a v e r i a  u m a  c o r r e l a ç ã o  p o s i t i v a  e n t r e  a 
E S C A  e a a u t o - c o n f i a n ç a ,  r e a l i z a ç ã o  e a u t o - r e a l i z a ç ã o  m e d i d a  
p e l a  c h e c k l i s t ;  c) h a v e r i a  u m a  c o r r e l a ç ã o  n e g a t i v a  e n t r e  a 
E S C A  e a i n s t a b i l i d a d e ,  m e d i d a  p e l a  e s c a l a  A d j e c t i v e  C h e c k l i s t  
d e  G o u c h  e H e i l b r u m .
O s  r e s u l t a d o s  e s t a t í s t i c o s  d e m o n s t r a r a m  h a v e r  u m a  
r e l a ç ã o  p o s i t i v a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  a E S C A  e a a u t o - c o n f i a n ç a  
(r =  0 , 2 3  p < 0 , 0 5 ) ;  r e a l i z a ç ã o  (r =  0, 3 2  p  < 0,01) e a u t o -  
a c e i t a ç ã o  (r = 0 , 2 6  p < 0 , 0 5 ) .  D e m o n s t r a r a m  t a m b é m  q u e  e x i s t e  
u m a  c o r r e l a ç ã o  n e g a t i v a  (r = 0 , 3 5  p < 0,01) e n t r e  a c o m p e t ê n ­
c i a  d o s  i n d i v í d u o s  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  a v a l i a d o  p e l a  E S C A  e 
a i n s t a b i l i d a d e  t e r m o  q u e  t e m  c o r r e s p o n d ê n c i a  c o m  o i n d i c a d o r  
a u t o - e s t i m a .  A s  a u t o r a s  c o n c l u í r a m  q u e  a c o m p e t ê n c i a  d o s  i n d i ­
v í d u o s  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  e s t á  r e l a c i o n a d a  c o m  a u t o c o n t r o l e ,  
s e g u r a n ç a ,  c o n f i a n ç a ,  i n t e l i g ê n c i a ,  r e s p o n s a b i l i d a d e  e o t i m i s ­
mo, m a s  n ã o  se r e l a c i o n a m  c o m  a g r e s s i v i d a d e ,  c o m p e t i ç ã o  e d e -
p e n d ê n c i a .  K E A R N E Y  & F L E I S C H E R  (1979) c o m  s e u  e s t u d o  c o n t r i ­
b u í r a m  p a r a  d e f i n i r  os c o m p o n e n t e s  d a  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o -  
c u i d a d o  e a f i r m a r  q u e  é urna c a r a c t e r í s t i c a  p e s s o a l  e p o r t a n t o  
d e v e  v a r i a r  p a r a  c a d a  i n d i v i d u o .
N E V E S  (1980), e m  s u a  t e s e  d e  d o u t o r a m e n t o  p r o p ô s -  
se a a v a l i a r  a c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ,  n o  q u e  d i z  
r e s p e i t o  a u m  d o s  c o m p o n e n t e s ,  o d e s e n v o l v i m e n t o  c o g n i t i v o .  
O o b j e t i v o  d e s t e  e s t u d o  foi d e t e r m i n a r  a r e l a ç ã o  e x i s t e n t e  
e n t r e  a e s t r u t u r a  c o g n i t i v a  r e l a c i o n a d a  a s a ú d e  d e  i n d i v i d u o s  
h o s p i t a l i z a d o s  e s e u s  c o m p o r t a m e n t o s  d e  a u t o - c u i d a d o .  S e u  e s ­
t u d o  f o i  c o n c e p t u a l i z a d o  a p a r t i r  d a  t e o r i a  s o b r e  c r e n ç a s ,  
a t i t u d e s ,  i n t e n ç õ e s  e c o m p o r t a m e n t o s  d e  F i s b e i n  e A j z e n ,  o 
e s q u e m a  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  c o g n i t i v o  d e  P e rry, e a t e o r i a  do 
a u t o - c u i d a d o  d e  O r e m .  O m o d e l o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  c o g n i t i v o  
d o s  i n d i v í d u o s  d e  a c o r d o  c o m  Perr y ,  i n c l u i  t r ê s  c a t e g o r i a s :  
n o  d u a l i s m o  o s  i n d i v í d u o s  v ê e m  o m u n d o  e m  t e r m o s  a b s o l u t o s ,  
a c e i t a m  o u  r e j e i t a m  a a u t o r i d a d e ;  n o  r e l a t i v i s m o  o i n d i v í d u o  
p e r c e b e  i n c e r t e z a s  e d i v e r s i d a d e s ,  e s e n t e  n e c e s s i d a d e  de 
o r i e n t a r  a si m e s m o ,  a f i m  d e  q u e  p o s s a  a v a l i a r  r a c i o n a l m e n t e  
a a u t o r i d a d e ;  n o  c o m p r o m i s s o  c o m  o r e l a t i v i s m o  o i n d i v í d u o  
e x p e r i m e n t a  a s  s i m p l i f i c a ç õ e s  d o  c o m p r o m i s s o ,  e a a f i r m a ç ã o  
d a  s u a  i d e n t i d a d e  a s s u m i n d o  r e s p o n s a b i l i d a d e  c o n s i g o  m e s m o .  
P a r a  d e t e r m i n a r  a r e l a ç ã o  e x i s t e n t e  e n t r e  a e s t r u t u r a  c o g ­
n i t i v a  d e  i n d i v í d u o s  h o s p i t a l i z a d o s ,  q u a n t o  à s a ú d e ,  e s e u s  
c o m p o r t a m e n t o s  d e  a u t o - c u i d a d o ,  a a u t o r a  d e s e n v o l v e u  d o i s  
i n s t r u m e n t o s :  o " H e a l t h  r e l a t e d  C o g n i t i v e  S t r u c t u r e "  - H r C S  - 
e o " H e a l t h  S e l f - C a r e "  - HSC. E s t e s  i n s t r u m e n t o s  já t e m  d e t e r ­
m i n a d a  s u a  v a l i d a d e  d e  c o n t e ú d o  e c o n f i a b i l i d a d e .  0 c o e f i c i e n ­
t e  d e  c o n f i a b i l i d a d e  p a r a  o H r C S  foi 0 , 6 0  e p a r a  o H S C  foi 
0,89. O s  c o m p o n e n t e s  d o  H e a l t h  r e l a t e d  C o g n i t i v e  S t r u c t u r e ,  
q u e  a v a l i o u  a e s t r u t u r a  c o g n i t i v a  d o s  i n d i v í d u o s  h o s p i t a l i z a ­
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dos, i n c l u í a m  c r e n ç a s ,  a t i t u d e s  e i n t e n ç õ e s  r e l a c i o n a d a s  c o m  
a s a ú d e  e o a u t o - c u i d a d o .  O s  i n d i c a d o r e s  d e s s e s  c o m p o n e n t e s  
f o r a m  r e p r e s e n t a d o s  p e l a s  t r ê s  c a t e g o r i a s  d e  e s t r u t u r a  c o g n i ­
t i v a  d o  m o d e l o  d e  P e r r y  e p e l a s  n o v e  á r e a s  d e  m u d a n ç a s  q u a l i ­
t a t i v a s  d e  K n e f e l k a m p  e S l e p i t z a :  e n t r e  e l a s  e s t ã o  o u s o  d e  
e x p r e s s õ e s  a b s o l u t a s ,  h a b i l i d a d e s  p a r a  a n a l i s a r  e s i n t e t i z a r ,  
c a p a c i d a d e  d e  a s s u m i r  r e s p o n s a b i l i d a d e s ,  a s s u m i r  n o v o s  p a p é i s ,  
a s s u m i r  r i s c o s  c o n s i g o  m e s m o ,  a b e r t u r a  p a r a  p e r s p e c t i v a  d e  a l ­
t e r n a t i v a s  e l o c a l i z a ç ã o  d e  c o n t r o l e .  O s  c o m p o n e n t e s  d o  i n s ­
t r u m e n t o  d e  " H e a l t h  S e l f - C a r e "  ( H S C ) , q u e  a v a l i o u  os c o m p o r t a ­
m e n t o s  d e  a u t o - c u i d a d o  r e l a c i o n a d o s  c o m  a s a ú d e  d e  i n d i v í d u o s  
h o s p i t a l i z a d o s ,  i n c l u í r a m  as a ç õ e s  e x e c u t a d a s  p e l o s  i n d i v í d u o s  
e m  r e l a ç ã o  a p r o m o ç ã o ,  m a n u t e n ç ã o  e r e s t a u r a ç ã o  d a  s a ú d e .  Os 
i n d i c a d o r e s  d e s s e s  c o m p o n e n t e s  n o  HSC, t a m b é m  se r e l a c i o n a v a m  
c o m  a s  c a t e g o r i a s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o ,  c o g n i t i v o  e c o m  as á r e a s  
d e  m u d a n ç a s  q u a l i t a t i v a s ,  u t i l i z a d a s  p e l a  a u t o r a  c o m o  r e f e r e n ­
c i a l  t e ó r i c o .  O s  d o i s  i n s t r u m e n t o s  f o r a m  a d m i n i s t r a d o s  a u m a  
p o p u l a ç ã o  d e  72 i n d i v í d u o s  h o s p i t a l i z a d o s :  t r i n t a  e t r ê s  
h o m e n s  e t r i n t a  e n o v e  m u l h e r e s .
O s  r e s u l t a d o s  e s t a t í s t i c o s  d e s t e  e s t u d o  d e m o n s t r a ­
ram: a) r e l a ç ã o  p o s i t i v a  s i g n i f i c a t i v a  (r = 0 , 4 0  < 0 , 0 0 1 ) ,  
e n t r e  o s  e s c o r e s  o b t i d o s  n a  e s c a l a  s o b r e  e s t r u t u r a  c o g n i t i v a  
r e f e r e n t e  a s a ú d e  d e  i n d i v í d u o s  h o s p i t a l i z a d o s  e s e u s  c o m p o r ­
t a m e n t o s  d e  a u t o - c u i d a d o  à s a ú d e ;  b) r e l a ç ã o  p o s i t i v a  s i g n i f i ­
c a t i v a  (r = 0 , 2 7  < 0,01) e n t r e  a p o s i ç ã o  o c u p a d a  p e l o s  i n d i v i ­
d u o s  n o s  q u e s t i o n á r i o s  s o b r e  e s t r u t u r a  c o g n i t i v a  e* o s  c o m p o r ­
t a m e n t o s  d e  a u t o - c u i d a d o ;  c) r e l a ç ã o  p o s i t i v a  s i g n i f i c a t i v a  
e n t r e  o s  e s c o r e s  d o  q u e s t i o n á r i o  s o b r e  e s t r u t u r a  c o g n i t i v a  e 
e d u c a ç ã o  e p e r c e p ç ã o  s o b r e  a p r ó p r i a  s a ú d e ;  d) r e l a ç ã o  p o s i t i ­
v a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  o s  e s c o r e s  d o  q u e s t i o n á r i o  s o b r e  e s ­
t r u t u r a  c o g n i t i v a  e d u r a ç ã o  d a  h o s p i t a l i z a ç ã o  a t u a l ;  e) r e l a ­
ç ã o  p o s i t i v a ,  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  os e s c o r e s  d o  q u e s t i o n á r i o  
s o b r e  c o m p o r t a m e n t o s  d e  a u t o - c u i d a d o  e e d u c a ç ã o ,  p e r c e p ç ã o  
s o b r e  a p r ó p r i a  s a ú d e  e n ú m e r o  d e  h o s p i t a l i z a ç õ e s  a n t e r i o r e s ;
f) r e l a ç ã o  n e g a t i v a  e n t r e  o s  e s c o r e s  d o  q u e s t i o n á r i o  s o b r e  
c o m p o r t a m e n t o s  d e  a u t o - c u i d a d o  e raça, c o m o  t a m b é m  s e  o i n d i ­
v í d u o  m o r a v a ,  s o z i n h o  o u  c o m  o u t r a s  p e s s o a s .  C o r r e l a ç õ e s  p a r ­
c i a i s  r e v e l a r a m  q u e  p e r m a n e c e m  as c o r r e l a ç õ e s  s i g n i f i c a t i v a s  
e n t r e  a s  d u a s  g r a n d e s  v a r i á v e i s ,  q u a n d o  as v a r i á v e i s  e s t r a n h a s  
f o r a m  m a n t i d a s  c o n s t a n t e .
C o m  e s t e s  r e s u l t a d o s ,  a a u t o r a  c o n c l u i u  q u e  o e s t u d o  
c o m p r o v o u  h a v e r  r e l a ç ã o  e n t r e  a e s t r u t u r a  c o g n i t i v a  d o s  i n d i ­
v í d u o s  e s e u s  c o m p o r t a m e n t o s  d e  a u t o - c u i d a d o ,  o q u e  c o n t r i b u i  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  p a r a  t e s t a g e m  e v a l i d a ç ã o  d e  t e o r i a  de 
D o r o t h e a  O r e m ,  n o  q u e  se r e f e r e  a o s  f a t o r e s  i n t e r n o s  e i n d i v i ­
d u a i s ,  q u e  i n f l u e n c i a m  o s  i n d i v í d u o s  e m  s e u s  c o m p o r t a m e n t o s  
d e  a u t o - c u i d a d o .
N E V E S  e t  a l i i  (1983) r e a l i z a r a m ,  e m  F l o r i a n ó p o l i s -  
SC, a r e p l i c a ç ã o  d o  e s t u d o  c o n c e b i d o  e e f e t u a d o  p o r  N e v e s  
(1980) e m  W a s h i n g t o n ,  DC. N e s t e  e s t u d o ,  a r e l a ç ã o  e n c o n t r a d a  
e n t r e  a s  p o s i ç õ e s  a c u p a d a s  p e l o s  s u j e i t o s  c o m p o n e n t e s  d a  a m o s ­
tra, n o s  q u e s t i o n á r i o s  d e  E s t r u t u r a  C o g n i t i v a  r e f e r e n t e  a S a ú ­
d e  (ECS) e A u t o - c u i d a d o  à S a ú d e  ( A C S ) , e m b o r a  frac a ,  d e m o n s t r a  
h a v e r  u m a  c e r t a  r e l a ç ã o  e n t r e  o p a d r ã o  d e  o r g a n i z a ç ã o  e s u a s  
c r e n ç a s  s o b r e  s a ú d e  e o p a d r ã o  d e  o r g a n i z a ç ã o  d a s  r e f l e x õ e s  
d o s  i n d i v í d u o s  s o b r e  s e u s  c o m p o r t a m e n t o s  d e  a u t o - c u i d a d o .  N o  
e n t a n t o  a a u s ê n c i a  d e  r e l a ç ã o  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  o s  e s c o r e s  
d o s  s u j e i t o s  n o  E C S  e A C S  l e v a m  a r e f l e t i r  s o b r e  a i n c o n s i s ­
t ê n c i a  d o s  a c h a d o s .
N a s  c o n c l u s õ e s ,  as a u t o r a s  a f i r m a m  " c o n s i d e r a n d o  as 
l i m i t a ç õ e s  a f r a c a  e x i s t ê n c i a  d e  r e l a ç ã o  e n t r e  as v a r i á v e i s  
p r i n c i p a i s ,  e a i n c o n s i s t ê n c i a  d o s  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  n e s t e
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e s t u d o  c o m  o s  o b t i d o s  p o r  N e v e s  e m  1980, p o d e - s e  c o n c l u i r  p e l a  
i m p o s s i b i l i d a d e ,  a t é  o m o m e n t o  d e  f i r m a r  p o s i ç ã o  s o b r e  a a p l i ­
c a b i l i d a d e  d a  t e o r i a  d e  P e r r y ,  p a r a  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  " p o d e r  
d o  i n d i v í d u o  d e  a g e n c i a r  o a u t o - c u i d a d o " .
C o m  r e l a ç ã o  a i n c o n s i s t ê n c i a  d o s  r e s u l t a d o s  e n c o n ­
t r a d o s  o s  a u t o r e s  d o  e s t u d o  ( N eves e t  a l i i  1983) r e f e r e m  q u e  
i n f l u ê n c i a s  e d u c a c i o n a i s  e c u l t u r a i s  d o  n o s s o  p o v o ,  p o i s  nos 
E s t a d o s  U n i d o s ,  o s i s t e m a  e d u c a c i o n a l  e n f a t i z a  o s  c o n c e i t o s  
d e  t o m a d a  d e  d e c i s ã o ,  r e s o l u ç ã o  d e  p r o b l e m a s  e i n d e p e n d ê n c i a ,  
o q u e  l e v a  o s  i n d i v í d u o s  a s e r e m  m a i s  c o n f i a n t e s  e r e s p o n s á ­
v e i s  p o r  si m e s m o s .  S e n d o  q u e  n a q u e l a  c u l t u r a ,  os i n d i v í d u o s  
s ã o  e x p o s t o s  a m a i s  i n f o r m a ç õ e s  m é d i c a s  ú t e i s  q u e  os t o r n a m  
m a i s  c a p a z e s  d e  s e  a u t o - c u i d a r .  A c r e s c e n t a m  a i n d a  a s  a u t o r a s ,  
q u e  f o r a m  a l t e r a d a s  a s  o p ç õ e s  d e  r e s p o s t a  n o  ACS, o q u e  p o d e  
t e r  s i d o  u m  d o s  f a t o r e s  r e s p o n s á v e i s  p e l a  i n c o n s i s t ê n c i a  d o s  
a c h a d o s ,  m o t i v o  p e l o  q u a l  n o  p r e s e n t e  e s t u d o  f o r a m  m a n t i d a s  
as o p ç õ e s  d e  r e s p o s t a  d o  e s t u d o  o r i g i n a l  r e a l i z a d o  n o  E s t a d o s  
U n i d o s ,  e foi d a d a  a o p o r t u n i d a d e  a o s  s u j e i t o s  p a r a  e x p r e s ­
s a r e m  o u t r a s  r a z õ e s .
N U N E S  (1982) d e s e n v o l v e u  u m  e s t u d o  m e t o d o l ó g i c o  q u e  
o b j e t i v o u  o d e s e n v o l v i m e n t o  d e  u m  i n s t r u m e n t o  p a r a  i d e n t i f i c a ­
ç ã o  d a  c o m p e t ê n c i a  d e  i n d i v í d u o s  d i a b é t i c o s  p a r a  o a u t o - c u i -  
d a d o .  0 c o n c e i t o  d e  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ,  c o m p o n e n ­
t e  d a  t e o r i a  d e  Ore m ,  e as c a p a c i d a d e s  d e s c r i t a s  p o r  B a c k s h e i -  
d e r  f o r a m  u t i l i z a d a s  c o m  m a r c o  c o n c e i t u a i  d e s t e  i n s t r u m e n t o .  
A  p o p u l a ç ã o  a m o s t r a i  foi c o n s t i t u í d a  d e  81 i n d i v í d u o s  c o m  
d i a g n ó s t i c o  d e  d i a b e t e  m e l l i t u s  s u b m e t i d o s  a t r a t a m e n t o  em 
r e g i m e  d e  i n t e r n a ç ã o  o u  e m  r e g i m e  a m b u l a t o r i a l , d o s  q u a i s  4 3 
e r a m  h o m e n s  e 38 m u l h e r e s .  A  e s c a l a  c o m p õ e m - s e  d e  27 itens, 
v i s a n d o  d i s c r i m i n a r  a c o m p e t ê n c i a  n e c e s s á r i a  a o  d e s e n v o l v i m e n ­
t o  d o  s i s t e m a  d e  a u t o - c u i d a d o  d o s  d i a b é t i c o s .  0 c o n t e ú d o  foi
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d i v i d i d o  e m  t r ê s  s u b - e s c a l a s :  1) c a p a c i d a d e s  f í s i c a s ,  q u e  i n ­
c l u e m :  v i s ã o ,  s e n s i b i l i d a d e  n a s  m ã o s  e pés, d e s t r e z a  m a n u a l ;
2) c a p a c i d a d e s  m e n t a i s  i n c l u i n d o  l e i t u r a ,  a t e n ç ã o  e m e m ó r i a ;  
d i s c r i m i n a ç ã o  e c l a s s i f i c a ç ã o  d e  a c o n t e c i m e n t o s  r e f e r e n t e s  a 
d i a b e t e s ,  j u l g a m e n t o  d e  c e r t a s  s i t u a ç õ e s  r e f e r e n t e s  a d i a b e ­
tes, c o n c e i t u a l i z a ç ã o  d e  u m  s i s t e m a  d e  a ç õ e s  p a r a  a t u a r  e m  
c e r t a s  s i t u a ç õ e s  r e f e r e n t e s  a o  t r a t a m e n t o ;  3) c a p a c i d a d e s  
m o t i v a c i o n a i s  q u e  c a r a c t e r i z a v a m  a u t o - e s t i m a ,  a u t o - v a l o r i z a -  
ção, m o t i v a ç ã o  p a r a  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  a u t o - c u i d a d o  e a c e i t a ­
ç ã o  d a  s i t u a ç ã o  d e  d i a b é t i c o .  P a r a  c a d a  i t e m  f o r a m  o f e r e c i d a s  
q u a t r o  a l t e r n a t i v a s  d e  r e s p o s t a .  À  c a d a  a l t e r n a t i v a  foi a t r i ­
b u í d o  u m  e s c o r e  v a r i a n d o  d e  u m  a q u a t r o  e, p a r a  c a d a  item, 
h a v i a  u m a  ú n i c a  p o s s i b i l i d a d e  d e  r e s p o s t a .  S u a  a p l i c a ç ã o  foi 
a t r a v é s  d e  e n t r e v i s t a  e s t r u t u r a d a ,  c o m  g u i a  p a r a  a p l i c a ç ã o  da 
e s c a l a ,  c o n t e n d o  a s  i n f o r m a ç õ e s  n e c e s s á r i a s  a o  d e s e n v o l v i m e n t o  
d e s t a  e n t r e v i s t a .  A  q u a n t i d a d e  d e  e s c o r e s  q u e  c a d a  i n d i v í d u o  
o b t e v e  n a  e s c a l a  foi c a l c u l a d a  p e l a  s o m a t ó r i a  d o s  e s c o r e s  de 
c a d a  item.
0 i n s t r u m e n t o  s u b m e t i d o  a o  p r o c e s s o  d e  v a l i d a d e  a p a ­
r e n t e  e d e  c o n t e ú d o  p o r  s e i s  p e r i t o s  e m  d i a b e t e  e a u t o - c u i d a -  
d o  q u e  a v a l i a r a m  s u a  o b j e t i v i d a d e  e a b r a n g ê n c i a  d e  c o n t e ú d o  
o u  sej a ,  o s  i t e n s  d o  i n s t r u m e n t o  c o m o  u m  t o d o  p a r e c e m  m e d i r  
as c o m p e t ê n c i a s  d o s  i n d i v í d u o s  a d u l t o s  d i a b é t i c o s  p a r a  o a u t o -  
c u i d a d o .  Q u a n t o  a c o n f i a b i l i d a d e ,  o s  í n d i c e s  a t i n g i d o s  e s t ã o  
d e n t r o  d o  c o e f i c i e n t e  m í n i m o  a c e i t á v e l  p a r a  i n s t r u m e n t o s  q u e  
s e  d e s t i n a m  à v e r i f i c a ç ã o  d a s  c a r a c t e r í s t i c a s  i n d i v i d u a i s .  
F a z - s e  n e c e s s á r i o  a p r o f u n d a r  os e s t u d o s  p a r a  d e t e r m i n a r  sua 
v a l i d a d e  n a  i d e n t i f i c a ç ã o  d a  c o m p e t ê n c i a  e s p e c í f i c a  d o  d i a b é ­
t i c o  p a r a  o a u t o - c u i d a d o .
D E N Y E S  (1980) d e s e n v o l v e u  u m  i n s t r u m e n t o  p a r a  m e d i r  
a c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  d e  a d o l e s c e n t e s .  F u n d a m e n t a ­
d a  n a s  t e o r i a s  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  a d o l e s c e n t e s ,  t a i s  c o m o  
a s  d e  E r i c k s o n ,  P i a g e t ,  E l k i n d , K o h l b e r g  & G i l l i g a n ,  M a s h a l l  
& T a n n e r ,  D e n y e s  d e s c r e v e  q u e  a c o m p e t ê n c i a  d o s  a d o l e s c e n t e s  
p a r a  o a u t o - c u i d a d o  é c o m p o s t a  d e  c a p a c i d a d e s  p s i c o s s o c i a i s ,  
c o g n i t i v a s ,  a f e t i v o / m o r a i s  e f i s i c a s ,  s e n d o  q u e  c a d a  c a p a c i d a ­
d e  foi c o n c e b i d a  e m  t e r m o s  d e  f o r ç a / p o d e r  o u  l i m i t a ç õ e s  p a r a  
a s s u m i r  o a u t o - c u i d a d o .  A  f o r m a  f i n a l  d o  i n s t r u m e n t o  é c o m p o s ­
t a  d e  35 i t e n s  e m  s e t e  p a r t e s  da e s c a l a  l i k e r t  q u e  c o n s t i t u i  
o " S e l f - C a r e  A g e n c y  A s s e s s m e n t  Q u e s t i o n n a i r e "  (Denyes) e m e d e  
c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  d e  a d o l e s c e n t e s .  O d e s e n v o l v i ­
m e n t o  d e s t e  q u e s t i o n á r i o  i n c l u i  e s t u d o s  d e  c o n f i a b i l i d a d e  a- 
t r a v é s  d o  m é t o d o  d e  c o n s i s t ê n c i a  i n t e r n a  e e s t a b i l i d a d e .  E s t u ­
d o s  d e  v a l i d a d e  d e  c o n s t r u t o ,  i n c l u i n d o  d e m o n s t r a ç ã o  d e  r e l a ­
ç ã o  e n t r e  e s t e  q u e s t i o n á r i o  e m e d i d a s  d e  p r á t i c a s  d e  a u t o -
y
c u i d a d o  a s a ú d e  e m e d i d a s  d e  e s t a d o  d e  s a úde.
A  a n á l i s e  f a t o r i a l  d o  i n s t r u m e n t o  d e m o n s t r o u  s e i s  
f a t o r e s :  a) e s t r u t u r a  d o  e g o  e h a b i l i d a d e  e m  t o m a d a  d e  d e c i ­
sã o ;  b) v a l o r i z a ç ã o  d a  s a ú d e ;  c) c o n h e c i m e n t o ,  e x p e r i ê n c i a  e 
h a b i l i d a d e  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ;  d) f o r ç a / e n e r g i a  p a r a  o a u t o -  
c u i d a d o ;  e) c o n s c i ê n c i a  s o b r e  os p r ó p r i o s  s e n t i m e n t o s  e a s e ­
x u a l i d a d e ;  f) a t e n ç ã o  à s a ú d e ,  a c e s s o  a a j u d a  e d e s e j o  d e  p r o ­
c u r a r  a j u d a  e m  r e l a ç ã o  a o  a u t o - c u i d a d o .  D e n y e s  s u g e r e  q u e  os 
s e i s  f a t o r e s  i d e n t i f i c a d o s  e m  s e u  e s t u d o ,  c o m o  c o m p o n e n t e s  da 
c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ,  e m p i r i c a m e n t e  d e m o n s t r a m  a s ­
p e c t o s  d e  c a p a c i d a d e  d a  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  c o m p a ­
r a ç õ e s  c o m  a s  d e z  c a p a c i d a d e s  c o m p o n e n t e s  d a  c o m p e t ê n c i a  p r o ­
p o s t a  p o r  O r e m  e o N D C G  (1979).
S U L L I V A N  (1979) d e s e n v o l v e u  u m  m o d e l o  d e  a u t o -  
c u i d a d o  p a r a  p r á t i c a  d e  e n f e r m a g e m  n a  a s s i s t ê n c i a  a o  i d o s o ;  
u t i l i z o u  o m a r c o  d e  r e f e r ê n c i a  d a  t e o r i a  d o  a u t o - c u i d a d o .  E m  
s e u  e s t u d o  a a u t o r a  d i f e r e n c i o u  q u a t r o  n í v e i s  d e  s i s t e m a s  de
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a u t o - c u i d a d o  p a r a  i n d i v i d u o s  i d o s o s .  E s t e s  n í v e i s  f o r a m  e s t a ­
b e l e c i d o s  d e  a c o r d o  c o m  o g r a u  d e  d e p e n d ê n c i a  d a  e n f e r m a g e m .  
A  v i s ã o  d e  S u l l i v a n  é d e  q u e  o s i s t e m a  d e  a u t o - c u i d a d o  é c o m ­
p o s t o  d a  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  e d a  d e m a n d a  d e  a u t o -  
c u i d a d o .  O s  q u a t r o  n í v e i s  d e  s i s t e m a  d e  a u t o - c u i d a d o  p a r a  i d o ­
s o s  c o m p r e e n d e m  n í v e i s  d e  a d e q u a ç ã o  e n t r e  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o 
a u t o - c u i d a d o  e d e m a n d a  d e  a u t o - c u i d a d o .  O s  q u a t r o  n í v e i s  d e  
s i s t e m a s  s ã o  o s  s e g u i n t e s :  a) n í v e l  I, i n d e p e n d e n t e ,  o s  c l i e n ­
t e s  se c a r a c t e r i z a m  p o r  p o s s u í r e m  u m  a l t o  n í v e l  d e  s a ú d e  e 
a u t o - c u i d a d o ,  s e u  e s t i l o  d e  v i d a  é n o r m a l .  A p e s a r  d a  idade, 
e p o r  n ã o  t e r e m  f r e q ü e n t e s  c o n t a t o s  c o m  m é d i c o s  e e n f e r m e i r a s ;
b) n í v e l  II, i n d e p e n d e n t e s  a m e a ç a d o s ,  os c l i e n t e s  a p r e s e n t a m  
m u i t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d o s  d e  n í v e l  I, poréra n e c e s s i t a m  f a z e r  
a j u s t e s  n o  s e u  e s t i l o  d e  v i d a .  E s t e s  s ã o  m a i s  v u l n e r á v e i s  às 
a l t e r a ç õ e s  d e  s a ú d e ,  a l é m  d e  a p r e s e n t a r e m  a l g u n s  d é f i c i t s  de 
c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ;  c) n í v e l  III, i n d e p e n d e n t e s  
d e l e g a d o r ,  c a r a c t e r i z a n d o - s e  p o r  a p r e s e n t a r  m e n o r  n í v e l  d e  
s a ú d e ,  e m e n o s  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  q u e  os d e  n í v e l  
II; d) n í v e l  IV, d e p e n d e n t e s ,  c a r a c t e r i z a m - s e  p o r  a p r e s e n t a r  
g r a v e s  a l t e r a ç õ e s  d e  s a ú d e  e g r a n d e  d i m i n u i ç ã o  d a  c o m p e t ê n c i a  
p a r a  o a u t o - c u i d a d o .  S U L L I V A N  (1979) r e f e r e  q u e  e s t e s  q u a t r o  
n í v e i s  d e  a u t o - c u i d a d o  f a z e m  p a r t e  d e  u m  s i s t e m a  d i n â m i c o ,  
p o i s  o i n d i v í d u o ,  p o d e  a p r e s e n t a r  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  u m  e de 
o u t r o  n í v e l .
S U L L I V A N  (1979) r e v i s o u  d e m a n d a s  d e  a u t o - c u i d a d o  e x -  
p e r i e n c i a d a s  p o r  i d o s o s  e as c a r a c t e r í s t i c a s  d a  c o m p e t ê n c i a  
p a r a  o a u t o - c u i d a d o  d e s s e s  i n d i v í d u o s  i d o s o s .  A  c o m p e t ê n c i a  
p a r a  o a u t o - c u i d a d o  foi a n a l i s a d a  e m  t e r m o s  d e  e s t a d o s  d e  c o m ­
p e t ê n c i a  o b j e t i v a  e s u b j e t i v a  p a r a  c a d a  n í v e l  d o  s i s t e m a  de 
a u t o - c u i d a d o  d o s  i d o s o s .  E l a  c o n s i d e r o u  o i t o  c a t e g o r i a s  de 
c o m p e t ê n c i a  o b j e t i v a  e m  s u a  a n á l i s e :  a) m a n u t e n ç ã o  d a  v i d a / -
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p r o m o ç ã o  d a  s a ú d e ;  b) s a ú d e  d e  f u n c i o n a l / p r o m o ç ã o  d a  s a ú d e ;
c) p e r c e p ç ã o / c o g n i ç ã o ;  d) a u t o - m a n u t e n ç ã o  d a  c o n d i ç ã o  f í s i c a ;
e) t o m a d a  d e  d e c i s ã o ;  f) i n s t r u m e n t a l  d e  a u t o - m a n u t e n ç ã o ;  g) 
r e a l i z a ç ã o  ( h o b b i e s ,  r e c r e a ç ã o ) ;  h) p a p é i s  s o c i a i s .  A s  c a t e g o ­
r i a s  r e l a c i o n a d a s  a c o m p e t ê n c i a  s u b j e t i v a ,  c o n s i d e r a d a s  e m  sua 
a n á l i s e  são: a) a u t o - c o n c e i t o ,  a u t o - e s t i m a ;  b) m o t i v a ç ã o ;  c) 
f i l o s o f i a  d e  v i d a ,  e d) a u t o - a v a l i a ç ã o  d a  s a ú d e ,  e s t i l o  d e  
v i d a  e s a t i s f a ç ã o  n a  c o m u n i d a d e .  A s  c a t e g o r i a s  d e  c o m p e t ê n c i a  
o b j e t i v a  e s u b j e t i v a  s ã o  d e s c r i t a s  e d e t a l h a d a s  e m  c a d a  n í v e l  
d e  c o m p e t ê n c i a  d o s  i n d i v í d u o s  i d o s o s .  0 m o d e l o  d e  S u l l i v a n  
t e m  u m a  p r o p o s t a  t e ó r i c a  e p r á t i c a ,  n o  e n t a n t o  p r e c i s a  s e r  
t e s t a d o  e v a l i d a d o  a t r a v é s  d e  f u t u r a s  p e s q u i s a s ,  p a r a  e n t ã o  
s e r  a p l i c a d o  n a  a s s i s t ê n c i a  a o s  c l i e n t e s .
U N D E R W O O D  (1979) f u n d a m e n t a d a  n o  c o n c e i t o  d e  a u t o -  
c u i d a d o  d e  O r e m ,  p r o c u r o u  v e r i f i c a r  o s  r e s u l t a d o s  d a  a p l i c a ç ã o  
d e  u m a  m e t o d o l o g i a  d e  a s s i s t ê n c i a  d e  e n f e r m a g e m  a p a c i e n t e s ,  
e s q u i z o f r ê n i c o s  a t r a v é s  d a  a v a l i a ç ã o  d o s  c o m p o r t a m e n t o s  d e  
a u t o - c u i d a d o  d e s e n v o l v i d o s  p e l o s  p a c i e n t e s  e s q u i z o f r ê n i c o s .  
A  p o p u l a ç ã o  d e  e s t u d o  f o i  c o n s t i t u í d a  d e  p a c i e n t e s  a d u l t o s  e s ­
q u i z o f r ê n i c o s .  T r i n t a  p a c i e n t e s  a d u l t o s  f o r a m  d i s t r i b u í d o s  e n ­
t r e  o g r u p o  c o n t r o l e  e o g r u p o  e x p e r i m e n t a l .  0 g r u p o  c o n t r o l e  
r e c e b e u  c u i d a d o s  d e  e n f e r m a g e m  e s t a b e l e c i d o s  p e l a  r o t i n a ,  e n ­
q u a n t o  q u e  o g r u p o  e x p e r i m e n t a l  r e c e b e u  c u i d a d o s  d e  a c o r d o  c o m  
o m o d e l o  d e  a s s i s t ê n c i a  b a s e a d o  e m  a u t o - c u i d a d o .
O s  c o m p o r t a m e n t o s  d e  a u t o - c u i d a d o  d e  c a d a  s u j e i t o  
q u e  p a r t i c i p o u  d e  a m o s t r a  foi a v a l i a d o  a t r a v é s  d a  " N u r s e ' s  
O b s e r v a t i o n  S c a l e  f o r  I n p a t i e n t  E v a l u a t i o n "  (Nusie) - da 
" G l o b a l  R a t i n g  S c a l e "  ( R G S ) , e d a  " F u n c t i o n a l  L i f e  S c a l e "  
( F L S ) . N e s t e  e s t u d o  n ã o  f o r a m  r e l a t a d o s  p e l a  a u t o r a  os d a d o s  
r e f e r e n t e s  a v a l i d a d e  e c o n f i a b i l i d a d e  d a s  e s c a l a s  u t i l i z a d a s .
U N D E R W O O D  (1979) d i f e r e n c i o u  q u a t r o  n í v e i s  d e  a u t o -
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c u i d a d o  c o m u m  e m  p a c i e n t e s  e s q u i z o f r ê n i c o s .  E s t e s  n í v e i s  d e s ­
c r e v e m  p a c i e n t e s  e s q u i z o f r ê n i c o s  e m  t e r m o s  d a  a d e q u a ç ã o  de 
a u t o - c u i d a d o  e m  r e s p o s t a s  às d e m a n d a s  d e  a u t o - c u i d a d o  u n i v e r ­
s a l  p r e c o n i z a d a s  p o r  O r e m .  O s  r e s u l t a d o s  d e m o n s t r a r a m  q u e  os 
d o i s  g r u p o s  a u m e n t a r a m  s e u s  c o m p o r t a m e n t o s  d e  a u t o - c u i d a d o  d u ­
r a n t e  o p e r í o d o  d e  i n t e r n a ç ã o ,  i n d e p e n d e n t e  d o  m é t o d o  d e  a s ­
s i s t ê n c i a  a p l i c a d o .  E n t r e t a n t o ,  os p a c i e n t e s  d o  g r u p o  e x p e r i ­
m e n t a l  d e s e n v o l v e r a m  c o m p o r t a m e n t o s  d e  a u t o - c u i d a d o  m a i s  r a p i ­
d a m e n t e  e e m  m a i s  a l t o  n í v e l  d o  q u e  o s  p a c i e n t e s  d o  g r u p o  c o n ­
t r o l e .  U n d e r w o o d  n ã o  d e f i n i u  n e m  a n a l i s o u  o c o n c e i t o  d e  c o m p e ­
t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  e e m  s e u s  n í v e i s  d e  a u t o - c u i d a d o  
n ã o  d e s c r e v e u  a s  c a p a c i d a d e s  o u  o p e r a ç õ e s  t í p i c a s  p r e s e n t e s  
e m  e s t u d o  d e  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o .  A  v i s ã o  d a  a u ­
t o r a  e m  t e r m o s  d e  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  d e  p a c i e n ­
t e s  e s q u i z o f r ê n i c o s  se l i m i t o u  a p e n a s  à c a p a c i d a d e  p a r a  
r e s p o n d e r  à s  d e m a n d a s  d e  a u t o - c u i d a d o  u n i v e r s a l .
B R U G G E  (1982) a n a l i s o u  o c o n c e i t o  d e  c o m p e t ê n c i a  
p a r a  o a u t o - c u i d a d o  a p a r t i r  K e a r n e y  & F l e i s c h e r ,  u t i l i z a n d o  
a e s c a l a  " E x e r c i c e  o f  S e l f - C a r e  A g e n c y  S c a l e "  (ESCA) p a r a  
e s t u d a r  a r e l a ç ã o  e n t r e  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  d e  i n ­
d i v í d u o s  c r o n i c a m e n t e  d o e n t e s ,  o s i s t e m a  d e  s u p o r t e  f a m i l i a r  
e s e u  e s t a d o  d e  s a ú d e .  O s  r e s u l t a d o s  e n c o n t r a d o s  s u g e r e m  q u e  
a c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  d e  i n d i v í d u o s  c r o n i c a m e n t e  
d o e n t e s  a u m e n t a  c o m  o s u p o r t e  s o c i a l  d a  f a m í l i a  e n ã o  d e t e r m i ­
n a  d i m i n u i ç ã o  d o  e s t a d o  d e  saúde.
L A N T Z  (1982) r e a l i z o u  u m  e s t u d o  a p a r t i r  d a  d e f i n i ­
ç ã o  d e  O r e m ,  d a  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  c o m o  p o d e r  
p a r a  se e n g a j a r  e m  o p e r a ç õ e s  e s t i m a t i v a s ,  t r a n s i o n a i s  e p r o d u ­
t i v a s ,  e s s e n c i a i s  p a r a  o a u t o - c u i d a d o .  D o i s  i n s t r u m e n t o s  f o r a m  
u t i l i z a d o s  n e s t a  p e s q u i s a  p a r a  m e d i r  a r e l a ç ã o  e n t r e  c o m p e t ê n ­
c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  d e  i n d i v í d u o s  i d o s o s  e s u a  a u t o - a v a -
l i a ç ã o .  P a r a  m e d i r  c o m p e t ê n c i a  foi u t i l i z a d o  o " E x e r c i c e  of 
S e l f - C a r e  A g e n c y  S c a l e "  d e  K e a r n e y  & F l e i s c h e r  e p a r a  m e d i r  
a u t o - a v a l i a ç ã o  o " P e r s o n a l  O r i e n t a t i o n  I n v e n t o r y "  d e  S h o s t r o m .
O s  r e s u l t a d o s  d e s t e  e s t u d o  s u g e r e m  q u e  a c o m p e t ê n c i a  
d e  i n d i v í d u o s  i d o s o s  é i n f l u e n c i a d a  p o r  a u t o - v a l o r e s .  0 c o m p o ­
n e n t e  a u t o - v a l o r  e n c o n t r a d o  n e s t e  e s t u d o  c o n f i r m a  a d i m e n s ã o  
e n c o n t r a d a  p o r  K e a r n e y  & F l e i s c h e r  q u a n d o  a n a l i s a  q u e  a c o m p e ­
t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  é f o r m a d a  p o r  u m a  e l e v a d a  a u t o ­
e s t i m a  .
G A S T  (1983) a n a l i s o u  o c o n c e i t o  d e  c o m p e t ê n c i a  p a r a  
o a u t o - c u i d a d o  c o m  a v i s ã o  d e  q u e  as c a p a c i d a d e s  d o  i n d i v i d u o  
p a r a  o a u t o - c u i d a d o  s ã o  e g o  p r o c e s s a d o s  e p r o d u z e m  a ç õ e s  de 
a u t o - c u i d a d o .  A  a u t o r a  c o n c e b e u  s e u  e s t u d o  c o r r e l a c i o n a n d o  os 
e s t á g i o s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  c o g n i t i v o  p r e c o n i z a d o s  p o r  N E V E S
( 1 9 8 0 ) , à p a r t i r  d a  t e o r i a  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  P e r r y  c o m  os 
e s t á g i o s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  e g o  s e g u n d o  L o e v i n g e r .  G A S T  
(1983) r e a l i z o u  s e u  e s t u d o  c o m  p e s s o a s  s a d i a s  d o  s e x o  f e m i n i n o  
e u t i l i z o u  t r ê s  i n s t r u m e n t o s :  1) " T h e  S e n t e n c e  C o m p l e t i o n  
T e s t "  (SCT) d e s e n v o l v i d o  p o r  L o e v i n g e r ,  W e s s l e r  e R e d m o r e  q u e  
a v a l i o u  os e s t á g i o s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  e g o  e d o s  d o i s  i n s ­
t r u m e n t o s  d e s e n v o l v i d o s  p o r  N E V E S  (1980) d e n o m i n a d o s  " H e a l t h  
R e l a t e d  C o g n i t i v e  S t r u t u r e  C a r e "  (HrCS) e o " H e a l t h  S e l f -  
C a r e "  (HSC) q u e  m e d e m  c r e n ç a s ,  a t i t u d e s  e i n t e n ç õ e s  a r e s p e i t o  
d e  a u t o - c u i d a d o  e r a z õ e s  p a r a  d e s e m p e n h o  o u  n ã o  d e s e m p e n h o  de 
a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o .  G A S T  (1983) c o m p r o v o u  os r e s u l t a d o s  de 
s e u  e s t u d o  c o m  o s  r e s u l t a d o s  d o  e s t u d o  d e  N E V E S  (1980) e c o n ­
c l u i  que: a) as v a r i a ç õ e s  n o s  j u l g a m e n t o s  e d e c i s õ e s  d o s  i n d i ­
v í d u o s  a r e s p e i t o  d e  a u t o - c u i d a d o  p o d e m  s e r  d e s c r i t a s  e m  t e r ­
m o s  d e  e s t á g i o s  d e s i g n a d o s  c o m o  d u a l i s t a ,  r e l a t i v i s t a  e c o m ­
p r o m e t i d o  n o  r e l a t i v i s m o ;  b) a s  d e c i s õ e s  e j u l g a m e n t o s  d a s  
p e s s o a s  s ã o  p r o c e s s a d a s  p e l o  ego; c) os e s t á g i o s  d e  d e s e n v o l ­
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v i m e n t o  c o g n i t i v o  e s t ã o  a l i n h a d o s  a o s  e s t á g i o s  d e  d e s e n v o l v i ­
m e n t o  d o  ego; d) os e s t á g i o s  d o  e g o  de L o e v i n g e r  e os de a u t o -  
c u i d a d o  d e  N E V E S  (1980) i d e n t i f i c a d o s  n o s  i n d i v í d u o s  p e s q u i s a ­
d o s  p r o p o r c i o n a m  a l g u m a  b a s e  p a r a  p r e d i z e r  q u e  o n ã o  d e s e m p e ­
n h o  d a s  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  de i n d i v í d u o s  s a d i o s  é s e m e l h a n ­
te a o  d e  i n d i v í d u o s  h o s p i t a l i z a d o s .
I S E N B E R G  & E V E R S  et a l i i  (1986) d e s e n v o l v e r a m  
u m  i n s t r u m e n t o  p a r a  m e d i r  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o .  
E s t e  i n s t r u m e n t o  foi c o n s t r u í d o  t e n d o  c o m o  m a r c o  c o n c e i t u a i  
a T e o r i a  d o  D é f i c i t  d o  A u t o - C u i d a d o  d e  O r e m  (1985) e o c o n c e i ­
t o  d e  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  p r o p o s t o  p e l o  N D C G  
(1979). C o n c e p t u a l m e n t e  a " A p p r a i s a l  S e l f - C a r e  A g e n c y "  (ASA) 
S c a l e  m e d e  o p o d e r  ( potencial) d o  i n d i v í d u o  p a r a  d e s e m p e n h a r  
o p e r a ç õ e s  p r o d u t i v a s  d e  a u t o - c u i d a d o .  E s t a  e s c a l a  é c o m p o s t a  
d e  24 i t e n s  c o m  d e c l a r a ç õ e s  p o s i t i v a s  e n e g a t i v a s  d o  t i p o  
L i k e r t .  S u a  a p r e s e n t a ç ã o  é e m  d u a s  formas: s e l f - a p p r a i s a l  - 
f o r m a  A  ( a u t o - a v a l i a ç ã o )  e a p p r a i s a l  o f  a n o t h e r  - f o r m a  B 
( a v a l i a ç ã o  p o r  o u t r o ) . C o m  r e l a ç ã o  a sua a v a l i a ç ã o ,  já f o r a m  
f e i t o s  t e s t e s  n o s  E s t a d o s  U n i d o s  e H o l a n d a .  S e g u n d o  o s  a u t o ­
res, e s t a  e s c a l a  p o d e  s e r  a p l i c a d a  e m  i n d i v í d u o s  a d u l t o s  de 
d i f e r e n t e s  g r u p o s  d e  idade, i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  o u  n ã o  e c o m  
d i f e r e n t e s  e s t a d o s  d e  saúde. Os t e s t e s  d e  v a l i d a ç ã o  i n c l u e m  
i n d i v í d u o s  s a u d á v e i s ,  r e s i d e n t e s  e m  c e n t r o s  d e  e n f e r m a g e m  de 
r e a b i l i t a ç ã o ,  p a c i e n t e s  p ó s  c i r u r g i a  d e  r e v a s c u l a r i z a ç ã o  do 
m i o c á r d i o  c o m  c o l o c a ç ã o  d e  p o n t e  s a fena, p a c i e n t e s  c o m  c â ncer, 
d i a b e t e ,  a r t r i t e  e idosos.
Hipertensão Arterial:
■ut Uma Prioridade de Saúde Pública
N o s  p a í s e s  d e s e n v o l v i d o s  h o u v e  n e s t e  s é c u l o  u m a  
i n v e r s ã o  d a s  c a u s a s  d e  m o r t a l i d a d e  d a  p o p u l a ç ã o  p a s s a n d o  d a s  
c a u s a s  d e  d o e n ç a s  i n f e c c i o s a s  p a r a  as c r ô n i c a s  d e g e n e r a t i v a s .
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A s  r a z õ e s  p a r a  t a l  m u d a n ç a  p o d e m  s e r  r e l a c i o n a d a s  a: d e s e n v o l ­
v i m e n t o  d e  m e l h o r e s  c o n d i ç õ e s  s a n i t á r i a s ,  d e s d e  o i n í c i o  do 
s é c u l o ,  m e l h o r e s  c o n d i ç õ e s  d e  m o r a d i a ,  i n t r o d u ç ã o  d e  a n t i b i ó ­
t i c o s ,  v a c i n a s  e o u t r a s  t é c n i c a s ,  d e m o n s t r a n d o  d e s t a  f o r m a  que 
a p o p u l a ç ã o  e s t á  v i v e n d o  m a i s  t e m p o  e s u c u m b i n d o  às d o e n ç a s  
c r ô n i c a s  d a  m e i a - i d a d e  e da i d a d e  m a i s  a v a n ç a d a  (LEVI, 1 9 8 1 ) . 
E Y E R  (1975) r e f e r e  q u e  a m u d a n ç a  de c o m u n i d a d e s  t r a d i c i o n a i s  
p a r a  s o c i e d a d e s  i n d u s t r i a i s  é u m  p r o c e s s o  c o m p l e x o  e n v o l v e n d o  
p r o f u n d a s  t r a n s f o r m a ç õ e s  s o c i a i s  e e c o n ô m i c a s ,  as q u a i s  i n d u ­
b i t a v e l m e n t e  i n f l u e n c i a m  p a d r õ e s  d e  s a ú d e  e d o e n ç a  d o s  m e m b r o s  
d a s  s o c i e d a d e s .  L A U R E N T I  (1980) s a l i e n t a  q u e  as d o e n ç a s  c r ô n i ­
c a s  c o n t r i b u e m  f u n d a m e n t a l m e n t e  p a r a  o a u m e n t o  d a  m o r b i d a d e  
e m o r t a l i d a d e  n a s  g r a n d e s  á r e a s  u r b a n a s  d a  A m é r i c a  L a t i n a .  No 
Br a s i l ,  t a m b é m  h o u v e  e s s a  i n v e r s ã o  d o  r e t r a t o  da m o r b i  m o r t a ­
l i d a d e  da p o p u l a ç ã o  b r a s i l e i r a ,  a p e s a r  d o s  i n d i c a d o r e s  d e  s a ú ­
d e  d o  p a í s  m a s c a r a r e m  a c e n t u a d a s  d i s p a r i d a d e s  r e g i o n a i s ,  c o m  
c o n s e q u e n t e  c o r r e l a ç ã o  e n t r e  n í v e l  s ó c i o - e c o n ô m i c o  e v u l n e r a ­
b i l i d a d e  a o s  d i f e r e n t e s  a g r a v o s .  A s  d o e n ç a s  c a r d i o v a s c u l a r e s  
r e p r e s e n t a m  a c a u s a  d e  m o r t e  m a i s  i m p o r t a n t e  e m  t o d a s  as r e ­
g i ões, c o m  e x c e ç ã o  d a  R e g i ã o  N o r t e  ( M i n i s t é r i o  da Saúd e ,  1987, 
p . 04) .
P R A D O  (1987) t a m b é m  r e f o r ç a  e s t a  a f i r m a ç ã o  e r e f e r e  
q u e  no B r a s i l  as c a u s a s  d e  m o r t e ,  a p r e s e n t a m  u m  p a d r ã o  " m i s t o "  
d e  m o r t a l i d a d e ,  p o i s  as d o e n ç a s  t i d a s  c o m o  d e c o r r e n t e s  d o  d e ­
s e n v o l v i m e n t o  c o n v i v e m  c o m  a q u e l a s  p r ó p r i a s  d e  p a í s e s  d e s e n ­
v o l v i d o s .  P a r a  C O S T A  & K L E I N  (1985) e s s e  p a d r ã o  " m i s t o "  de 
m o r t a l i d a d e  o b s e r v a d o  n o  B r a s i l  n ã o  s e r i a  a t í p i c o ,  p o i s  a e l e ­
v a ç ã o  d o s  í n d i c e s  d e  m o r t a l i d a d e  p o r  d o e n ç a s  c a r d i o v a s c u l a r e s  
r e s u l t a r i a  m u i t o  m a i s  da f o r m a  de o r g a n i z a ç ã o  d o  m o d o  d e  p r o ­
d u ç ã o  e d e  i n s e r ç ã o  no g r a u  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  pais.
E m  19 8 0  n o  B r a s i l ,  54% d o s  ó b i t o s  e m  i n d i v í d u o s  c o m  i d a d e
i g u a l  o u  s u p e r i o r  a 50 a n o s  d e c o r r e r a m  d a s  d o e n ç a s  d o  a p a r e l h o  
c i r c u l a t ó r i o ,  o m e s m o  a c o n t e c e n d o  c o m  2 4 , 3 %  d o  g r u p o  d e  20 a 
49 anos, a t i n g i n d o  p r e c o c e m e n t e  os i n d i v í d u o s  e m  i d a d e  e c o n o ­
m i c a m e n t e  a t i v a  e m u l h e r e s  e m  i d a d e  f é r t i l  ( M I N I S T É R I O  DA 
SA ÚDE, 1987, p. 02). A s  d o e n ç a s  c a r d i o v a s c u l a r e s  p a s s a m ,  p o r ­
t a n t o ,  a c o n s t i t u i r  a p r i m e i r a  c a u s a  d e  m o r t e  d a  p o p u l a ç ã o  
b r a s i l e i r a ,  r e s p o n s á v e i s  e m  1 9 8 0  p o r  c e r c a  d e  30% d o s  ó b i t o s  
r e g i s t r a d o s  ( M I N I S T É R I O  D A  SAÚDE, 1987, p. 03). O p e s o  d a  m o r -  
b i d a d e  c a u s a d o  p o r  d o e n ç a s  c r ô n i c a  d e g e n e r a t i v a s  p o d e  s e r  i n ­
d i r e t a m e n t e  a v a l i a d o  p o r  s u a  p a r t i c i p a ç ã o  c o m o  c a u s a  d e  i n v a ­
l i d e z  d a  p r e v i d ê n c i a  s o c i a l .  C o m  e s t e  p e r f i l  e p i d e m i o l ó g i c o  
d a s  d o e n ç a s  c r ô n i c o  d e g e n e r a t i v a s  n o  B r a s i l ,  d e m o n s t r a - s e  que 
as d o e n ç a s  d o  a p a r e l h o  c i r c u l a t ó r i o  c o n s t i t u e m  a p r i n c i p a l  
c a u s a  d e  m o r t a l i d a d e  p r o p o r c i o n a l  n o  B r a s i l  p o r  g r u p o s  d e  c a u ­
sas, d e n t r e  a s  q u a i s  a h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  é a m a i s  p r e v a l e n -  
te na p o p u l a ç ã o .  Os e s t u d o s  n o  B r a s i l  m o s t r a m  q u e  a p r e v a l ê n ­
ci a  da h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l ,  e m b o r a  a i n d a  n ã o  b e m  c o n h e c i d a  
e m  t o d a s  a s  r e g i õ e s ,  v a r i a  e m  d i v e r s o s  e s t u d o s ,  s e n d o  q u e  os 
c o m  m e l h o r  m e t o d o l o g i a  i n d i c a m  s e r  e s t a  p r e v a l ê n c i a  e n t r e  11 
a 20% da p o p u l a ç ã o  a d u l t a  ( M i n i s t é r i o  d a  Saúde, 1987, p. 30).
P R A D O  (1987) e m  s e u  e s t u d o  d e s c r e v e u  a c o n t r i b u i ç ã o  
d a s  d o e n ç a s  d o  a p a r e l h o  c i r c u l a t ó r i o  p a r a  a m o r t a l i d a d e  d e  a- 
d u l t o s  r e s i d e n t e s  na R e g i ã o  Sul d o  B r asil, e m  1 9 8 0  q u e  foi de 
40%, e s p e c i a l m e n t e  d a  d o e n ç a  h i p e r t e n s i v a  (5%) e d o e n ç a  i s q u é ­
m i c a  (29,4%). V e r i f i c o u  q u e  a d o e n ç a  h i p e r t e n s i v a  m o s t r a  u m a  
d i f e r e n ç a  d e  c o m p o r t a m e n t o  q u a n t o  a o  sexo, s e n d o  m a i s  f r e q u e n ­
te n o  s e x o  f e m i n i n o .  E s s a  e l e v a d a  t a x a  n a s  m u l h e r e s  se r e l a ­
c i o n a  a o s  f a t o r e s  d e  r i s c o  l i g a d o s  ao s e x o  f e m i n i n o  t a i s  como, 
c o n c e p ç ã o  e a n t i c o n c e p ç ã o ,  a i n s e r ç ã o  da m u l h e r  n o  m e r c a d o  de 
t r a b a l h o .  C O S T A  & K L E I N  (1985) e s t i m a m  q u e  40% d o s  ó b i t o s  p o r  
d o e n ç a s  c a r d i o v a s c u l a r e s  a p r e s e n t a m  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  p o s -
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s i v e l m e n t e  c o m o  c a u s a  p r i m á r i a ,  e q u e  p e l o  m e n o s  um, e n t r e  
o i t o  ó b i t o s  p o r  t o d a s  as c a usas, é d e v i d o  a h i p e r t e n s ã o .
A u t o r e s  c o m o  K A N E L  (1971, 1972; PAUL, 1974) r e f e r e m  
q u e  e s t u d o s  e p i d e m i o l ó g i c o s  r e a l i z a d o s  n o s  ú l t i m o s  20 a n o s  t ê m  
c o n f i r m a d o  a i m p o r t â n c i a  da h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  c o m o  p r e c u r ­
s o r a  d a  m o r b i d a d e  c a r d i o v a s c u l a r .  A d i f e r e n ç a  a c e n t u a d a ,  que 
m u i t a s  v e z e s  é d e m o n s t r a d a ,  n o s  c o e f i c i e n t e s  t a n t o  d a  d o e n ç a  
c a r d i o v a s c u l a r  c o m o  h i p e r t e n s i v a ,  se d e v e  m a i s  a u m  r e f l e x o  
d e  r e g i s t r o s  e r r ô n e o s  d e  ó b i t o s  "mal d e f i n i d o s "  d o  q u e  
r e p r e s e n t a  a r e a l  m a g n i t u d e  d e  u m a  o u t r a  d o e n ç a .  U m  l e v a n ­
t a m e n t o  r e t r o s p e c t i v o  n o s  r e g i s t r o s  d e  a t e n d i m e n t o  d e  p a ­
c i e n t e s  c o m  d o e n ç a  c r ô n i c a  d e g e n e r a t i v o  e m  ura a m b u l a t ó r i o  do 
H o s p i t a l  U n i v e r s i t á r i o  de F l o r i a n ó p o l i s  - SC no p e r í o d o  de 
m a i o  de 1 9 8 0  a a g o s t o  d e  1987, d e m o n s t r o u  q u e  a h i p e r t e n s ã o  
a r t e r i a l  e s t e v e  e m  s e g u n d o  l u g a r  d e n t r e  os c a s o s  a t e n d i d o s  
n e s t e  p e r í o d o  (VIEIRA, 1 9 8 7 ) .
M A N C I L H A  e t  a l i i  (1986) r e a l i z a r a m  u m  e s t u d o  s o b r e  
a p r e v a l ê n c i a  d a  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  e m  u m a  a m o s t r a  d e  1006 
f u n c i o n á r i o s ,  a m a i o r i a  c o m  e s c o l a r i d a d e  d e  2 a grau, d e  um 
h o s p i t a l  g e r a l  ( F o r ç a s  A r m a d a s )  c o m  i d a d e s  d e  18 a 65 anos, 
s e n d o  737 c i v i s  e 269 m i l i t a r e s .  A  p r e v a l ê n c i a  d a  h i p e r t e n s ã o  
a r t e r i a l  (PAD > 90 mmHg) foi d e  8,15%, s e n d o  q u e  o p e r c e n t u a l  
d e  h i p e r t e n s ã o  foi m a i o r  n o  s e x o  m a s c u l i n o ,  n o s  i n d i v í d u o s  de 
r a ç a  n e gra, n o s  d e  f a i x a  e t á r i a  m a i s  e l e v a d a  e n a q u e l e s  c o m  
h i s t ó r i a  f a m i l i a r  d e  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l .  I n d e p e n d e n t e m e n t e  
d o  s e x o  e da i d a d e  foi o b s e r v a d a  p r e v a l ê n c i a  m a i o r  d e  h i p e r ­
t e n s o s  e n t r e  os f u n c i o n á r i o s  m i l i t a r e s  (10,04%) d o  q u e  nos 
c i v i s  (7,76%) . E m  r e l a ç ã o  a o  d i a g n ó s t i c o  p r é v i o  d e  h i p e r t e n s ã o  
6 3 , 1 0 %  s a b i a m  s e r  h i p e r t e n s o s  e 3 5 , 5 3 %  d e s c o n h e c i a m  o d i a g n ó s ­
tico. Q u a n t o  ao t r a t a m e n t o  68% d o s  h i p e r t e n s o s  n ã o  e s t a v a m  
f a z e n d o  u s o  d e  a n t i - h i p e r t e n s i v o s .
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N e s t e  e s t u d o ,  a p r e v a l ê n c i a  da H A  n o  t o t a l  d a  a m o s ­
t r a  foi d e  8,15%, s e n d o  e s t e  v a l o r  m e n o r  d o  q u e  os v a l o r e s  
e n c o n t r a d o s  e m  o u t r o s  e s t u d o s  de p o p u l a ç ã o .  M A N C I L H A  (198 3) 
e col., e s t u d a n d o  h o m e n s  de 7 g r u p o s  p o p u l a c i o n a i s  d i f e r e n t e s ,  
a c h a r a m  p r e v a l ê n c i a  d e  16,1%. D E B E R T  & R I B E I R O  (1982) e s t u d a n ­
d o  a p r e v a l ê n c i a  e m  t r a b a l h a d o r e s  da c i d a d e  d e  S ã o  P a u l o  c o n s ­
t a t a r a m  p r e v a l ê n c i a  d e  18,1%. O s  f a t o r e s  q u e  c o l a b o r a r a m  p a r a  
e s t a  r e d u z i d a  p r o p o r ç ã o  d e  h i p e r t e n s o s  n e s t e  e s t u d o  p o d e m  ser 
os s e g u i n t e s :  m a i o r  f a c i l i d a d e  d e  d i a g n ó s t i c o ,  p o r  se t r a t a r  
d e  f u n c i o n á r i o s  d e  u m  h o s p i t a l  g e r a l  d e  b o m  n í v e l  s o c i o ­
e c o n ó m i c o  e a p r e s e n ç a  d e  b r a n c o s  na a m o s t r a .  E s t e s  a u t o r e s ,  
e m  s e u  e s t u d o ,  e m  u m a  a m o s t r a  d e  547 0 i n d i v í d u o s  e m p r e g a d o s  
e m  57 f i r m a s  e s c o l h i d a s  ao acaso, r e p r e s e n t a n d o  u m a  p o p u l a ç ã o  
e s t i m a d a  d e  7 60 m i l  i n d i v í d u o s ,  e n c o n t r a r a m  q u e  a p r e v a l ê n c i a  
g e r a l  d a  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  (PA > 90 mmHg) foi d e  1 8 , 5 %  em 
h o m e n s  e 6 , 6 %  e m  m u l h e r e s .  H o m e n s  p r e t o s  m o s t r a r a m  p r e v a l ê n c i a  
d e  h i p e r t e n s ã o  s i g n i f i c a n t e m e n t e  m a i o r e s  q u e  b r a n c o s  e m u l a t o s  
(29,2% v s  1 6 , 9 %  e 1 8 , 8 %  r e s p e c t i v a m e n t e ;  p < 0,05). P o r  o u t r o  
lado, a s e v e r i d a d e  d e  h i p e r t e n s ã o  foi m a i s  e v i d e n t e  e m  h o m e n s  
p r e t o s  q u e  e m  b r a n c o s  (40,0% v s  2 0 ,0%; p < 0,05). E s t e s  d a d o s  
s ã o  s e m e l h a n t e s  a o s  d e  o u t r o s  e s t u d o s  c o n d u z i d o s  n o s  E U A  e 
E u r o p a .  A s  d i f e r e n t e s  m o r b i d a d e s  p a r a  e x p l i c a r  a d i f e r e n t e  
p r e v a l ê n c i a  e n t r e  h o m e n s  e m u l h e r e s ,  n ã o  se p o d e m  e x c l u i r  
c r i t é r i o s  d i f e r e n t e s  p a r a  a a d m i s s ã o  e m  n o s s a  f o r ç a  d e  t r a b a ­
l h o  p a r a  e s t e s  d o i s  gr u p o s .  E s t e  e s t u d o  s u p o r t a ,  p e l a  p r i m e i r a  
v e z  e m  n o s s o  meio, a i d é i a  d e  q u e  a h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  s e j a  
u m  p r o b l e m a  d e  s a ú d e  p ú b l i c a  i m p o r t a n t e  na p o p u l a ç ã o  a d u l t a  
b r a s i l e i r a  d e  g r a n d e s  c i d a d e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  p o r q u e  a v a l i o u  
a m a g n i t u d e  d o  p r o b l e m a  na p o p u l a ç ã o  e c o n o m i c a m e n t e  a t i v a  de 
c e r t o s  r a m o s  d e  a t i v i d a d e  e m  u m a  á r e a  a l t a m e n t e  i n d u s t r i a l .
A p e n a s  o e s t a d o  d o  R i o  G r a n d e  d o  Sul d i s p õ e  d e  d a d o s
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s o b r e  p r e v a l ê n c i a  a r t e r i a l ,  b a s e a d o s  e m  i n q u é r i t o  e p i d e m i o l ó ­
g i c o  e l e v a d o  c o m  r i g o r  m e t o d o l ó g i c o .  A  p r e v a l ê n c i a  e n c o n t r a d a  
d e  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  n a q u e l e  e s t a d o  foi d e  11%. B a s e a d o  
n e s t e  e s t u d o  e n o s  d a d o s  p o p u l a c i o n a i s  d o  B r a s i l  d o  a n o  de 
19 8 5  e s t i m a - s e  a e x i s t ê n c i a  d e  8 . 1 0 0 . 0 0 0  h i p e r t e n s o s  a d u l t o s  
( i d a d e  > 20 a n os), n ú m e r o  e s t e  q u e  p r o v a v e l m e n t e  d o b r a r i a  se 
o c r i t é r i o  d e  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  f o s s e  r e d u z i d o  p a r a  nív e l  
d e  p r e s s ã o  a r t e r i a l  > 1 4 0 / 9 0  m m H g  ( M I N I S T É R I O  DA SAÚD E ,  1988, 
p. 08) .
0 B r a s i l  a i n d a  n ã o  p o s s u i  d a d o s  s o b r e  m o r b i d a d e  da 
h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l ,  m a s  s a b e - s e  q u e  é a 3* c a u s a  d e  i n v a l i ­
d e z  t e m p o r á r i a  (6,6% d o  t o t a l  de l i c e n ç a s  c o n c e d i d a s  p e l o  INPS 
e m  1983) e a 1* c a u s a  d e  a p o s e n t a d o r i a  (20,4% d o  t o t a l  d e  a p o ­
s e n t a d o r i a  e m  1983 n o  país ) .  E m  1985, d o  t o t a l  d o s  p a c i e n t e s  
i n t e r n a d o s  p e l o  I N AMPS, 1,5% o f o r a m  c o m  d i a g n ó s t i c o  d e  d o e n ç a  
c a r d í a c a  i s q u é m i c a ,  2,2% c o m  d i a g n ó s t i c o  d e  a c i d e n t e  v a s c u l a r  
e n c e f á l i c o  e 2 , 6 %  c o m  d i a g n ó s t i c o  d e  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l .  Dos 
p a c i e n t e s  i n t e r n a d o s  c o m  o d i a g n ó s t i c o  d e  i n f a r t o  a g u d o  do 
m i o c á r d i o ,  c e r c a  d e  60% a p r e s e n t a  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  
a s s o c i a d a .  E m b o r a  os d a d o s  s o b r e  m o r b i d a d e  s e j a m  e s c a s s o s  e 
os d e  m o r t a l i d a d e  i n c o m p l e t o s ,  os d a d o s  e x i s t e n t e s  p e r m i t e m  
c o l o c a r  a h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  e s u a s  c o m p l i c a ç õ e s  a s s o c i a d a s  
c o m o  p r o b l e m a  d e  s a ú d e  p ú b l i c a  d e  a l t a  p r i o r i d a d e .
A s  i n t e r v e n ç õ e s ,  p a r a  a t u a r  j u n t o  a p o p u l a ç ã o ,  d e v e m  
s e r  m e l h o r  e s c o l h i d a s ,  t e n d o  e m  v i s t o  q u e  s e g u n d o  o M i n i s t é r i o  
d a  S a ú d e ,  50 a 70% d o s  p a c i e n t e s  h i p e r t e n s o s  n o  B r a s i l  d e s c o ­
n h e c e m  o s e u  d i a g n ó s t i c o .  0 n ã o  d i a g n ó s t i c o  d e  h i p e r t e n s ã o  a r ­
t e r i a l  o c o r r e  m e s m o  n o s  p a c i e n t e s  q u e  t e m  a c e s s o  ao s i s t e m a  
d e  saúde. A  s i t u a ç ã o  t o r n a - s e  p r e o c u p a n t e  v i s t o  q u e  no B r a s i l  
a m o r t a l i d a d e  p o r  d o e n ç a s  c a r d i o v a s c u l a r e s  n ã o  a p r e s e n t a  r e d u ­
ç ã o  s i g n i f i c a t i v a  a t r a v é s  d o s  anos, c o m o  a c o n t e c e u  c o m  os Es-
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t a d o s  U n i d o s  q u e  já c o n s e g u i u  r e d u ç ã o  s i g n i f i c a t i v a  d e  m o r t a ­
l i d a d e  p o r  d o e n ç a  c o r o n a r i a n a  e a c i d e n t e  v a s c u l a r  c e r e b r a l .  
E s t a  r e d u ç ã o  d e  m o r t a l i d a d e  e m o r b i d a d e ,  a s s o c i a d a  a h i p e r t e n ­
s ã o  a r t e r i a l ,  e s t á  m a i s  r e l a c i o n a d a  à m u d a n ç a  d e  h á b i t o s  e e s ­
t i l o  d e  v i d a  e d o  c o m p o r t a m e n t o  (a d e s ã o  ao t r a t a m e n t o )  e c o m  
m o d i f i c a ç õ e s  d o s  f a t o r e s  d e  r i s c o  c a r d i o v a s c u l a r  d o  q u e  ao 
e m p r e g o  d e  t é c n i c a s  s o f i s t i c a d a s  d e  d i a g n ó s t i c o  e t r a t a m e n t o  
( M I N I S T É R I O  D A  SAÚDE, 1988, p. 12).
A t u a l m e n t e ,  a p r o p o s t a  d o  M i n i s t é r i o  da S a ú d e  que 
t e m  m a i s  p r o b a b i l i d a d e  d e  s e r  e f icaz, é e n v o l v e r  a ç õ e s  d e  s a ú ­
d e  s o b r e  t o d a  a p o p u l a ç ã o  p r o v o c a n d o  m u d a n ç a s  d e  c o m p o r t a m e n t o  
e d e  e s t i l o  d e  v i d a  ( c o n d i ç õ e s  s ó c i o  e c o n ô m i c a s  e c u l t u r a i s )  
b e m  c o m o  a l t e r a ç õ e s  n o s  f a t o r e s  a m b i e n t a i s  e na á r e a  l e g i s ­
l a t i v a .  E s s a s  m u d a n ç a s  d e v e m  a c o n t e c e r  a t r a v é s  d e  a ç õ e s  de 
p r o t e ç ã o ,  p r o m o ç ã o  c o l e t i v a  da saúde, p e l a  i n t e r v e n ç ã o  em 
f a t o r e s  d e  r i s c o  q u e  se o p e r a m  m e s m o  a n t e s  d o  n a s c i m e n t o  q u e  
o b j e t i v e m  o d e s e n v o l v i m e n t o  d e  f o r m a s  m a i s  s a u d á v e i s  d e  v i ver.
P a r a  tant o ,  f a z - s e  n e c e s s á r i o  t e r  c l a r e z a  d o s  a s p e c ­
t o s  c o n c e i t u a i s  d a  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l ,  f a t o r e s  d e  risco, 
d i a g n ó s t i c o  e t r a t a m e n t o  e m e d i d a s  d e  c o n t r o l e  a l o n g o  p r azo.
C o m  r e l a ç ã o  a o s  a s p e c t o s  c o n c e i t u a i s ,  o M i n i s t é r i o  
d a  S a ú d e  ( 1 9 8 8 ) , b a s e a d o  n a s  d e f i n i ç õ e s  d a  O r g a n i z a ç ã o  M u n d i a l  
d a  S a ú d e  (OMS) a c e i t a  c o m o  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  a e l e v a ç ã o  
c r ô n i c a  d e  u m a  o u  d a s  d u a s  p r e s s õ e s :  s i s t ó l i c a  e d i a s t ó l i c a .  
A  d e f i n i ç ã o  d o s  l i m i t e s  da p r e s s ã o  a r t e r i a l  q u e  c a r a c t e r i z a m  
a p r e s e n ç a  d e  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  é a i n d a  d i s c u t í v e l  e c e r ­
t a m e n t e  m u t á v e l  c o m  a e v o l u ç ã o  d o  c o n h e c i m e n t o .  N o  e n t a n t o ,  
o M i n i s t é r i o  da S a ú d e  f i x o u  os l i m i t e s  de e l e v a ç ã o  p a r a  p r e s ­
s ã o  s i s t ó l i c a  igu a l  ou s u p e r i o r  a 160 m m H g  e p a r a  d i a s t ó l i c a ,  
i g ual o u  s u p e r i o r  a 95 m m H g  ou u m a  d a s  duas.
N a  o p i n i ã o  de a l g u n s  a u t o r e s  c o m o  K A N N E L  & S O R L I E
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(1975), q u e  se b a s e i a m  na r e l a ç ã o  da p r e s s ã o  c o m  os r i s c o s  de 
d o e n ç a  e m o r t e ,  d e v e - s e  c o n s i d e r a r  c o m o  h i p e r t e n s ã o ,  v a l o r e s  
a c i m a  d e  90 m m H g  d e  p r e s s ã o  d i a s t ó l i c a .
N o  e n t a n t o ,  d e v e - s e  s e g u i r  os l i m i t e s  r e c o m e n d a d o s  
p e l o  M i n i s t é r i o  d a  S a ú d e  ( 1 9 8 8 ) , p a r a  fins d e  c l a s s i f i c a ç ã o  
c o m o  c r i t é r i o  d e  h i p e r t a n s ã o  na p o p u l a ç ã o  a d u l t a ,  m a s  p a r a  
f i n s  t e r a p ê u t i c o s  é p r e c i s o  c o n s i d e r a r  t o d o s  os p r o s  e c o n t r a s  
d e  u m  t r a t a m e n t o  a l o n g o  p r a z o  e m  c a d a  i n d i v i d u o ,  m e d i n d o  b e m  
o r i s c o  que, d o  p o n t o  d e  v i s t a  c a r d i o v a s c u l a r ,  t e n h a  e s t e  
i n d i v i d u o .  S ã o  c o n s i d e r a d o s  c o m o  f a t o r e s  d e  r i s c o  c a r d i o v a s ­
c u l a r :  a h i s t o r i a  f a m i l i a r  d e  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l ,  d i a b e t e  
o u  o u t r a s  d o e n ç a s  d o  a p a r e l h o  c i r c u l a t ó r i o ,  t a b a g i s m o ,  a l cool, 
h á b i t o s  a l i m e n t a r e s  ( g o r d u r a s  s a t u r a d a s ) , o b e s i d a d e ,  h i p e r l i -  
p i d e m i a s ,  s e d e n t a r i s m o ,  s t ress, u s o  d e  c o n t r a c e p t i v o s  orais, 
c o r t i c o s t e r o i d e s  e o u t r o s  m e d i c a m e n t o s  h o r m o n a i s .
E m  1988, o P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  E d u c a ç ã o  e C o n t r o l e  
d a  H i p e r t e n s ã o  A r t e r i a l  (PNECHA) e s t a b e l e c e u  n o r m a s  t é c n i c a s  
e m é t o d o s  i n d i v i d u a i s  e c o l e t i v o s ,  d e  p r e v e n ç ã o ,  c o n t r o l e  e 
t r a t a m e n t o  da h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l ,  as q u a i s  n e s t e  e s t u d o  em 
r a z ã o  d a  i m p o r t â n c i a  d a s  i n f o r m a ç õ e s  e d e t a l h e s  t é c n i c o s  
o p t o u - s e  p o r  c o l o c a r  e m  a n e x o  d e  f o r m a  ínt e g r a ,  v i s t o  seu 
c o n h e c i m e n t o  s e r  n e c e s s á r i o  p a r a  d e s e n v o l v e r  n o s  c l i e n t e s  as 
h a b i l i d a d e s  t é c n i c a s  e o c o n h e c i m e n t o  e m  r e l a ç ã o  a a ç õ e s  de 
a u t o - c u i d a d o  na h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  (Anexo 1 ) .
A  r e v i s ã o  da l i t e r a t u r a  s o b r e  a u t o - c u i d a d o  d e m o n s t r a  
a t r a v é s  da m a i o r i a  d o s  a u t o r e s  c o m o  q u e s t ã o  p r i n c i p a l  p a r a  a- 
t i n g i r  e s t e  o b j e t i v o ,  a e d u c a ç ã o ;  e d u c a ç ã o  e s t a  v i s t a  c o m o  l i ­
b e r t á r i a ,  q u e  p r e v ê  p a r t i c i p a ç ã o  a t i v a  t a n t o  d o  p r o f i s s i o n a l  
d e  s a ú d e  c o m o  d o  c l i e n t e ,  c o m  c o m u n i c a ç ã o  a t r a v é s  d o  d i á l o g o  
c o m o  c o n d i ç ã o  e s s e n c i a l  p a r a  a p r á t i c a  d o  a u t o - c u i d a d o ,  c o m ­
p r o m i s s a d o  e real. T a n t o  o p r o f i s s i o n a l  d e  s a ú d e  q u a n t o  o c l i ­
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e n t e  d e v e m  t e r  c l a r o  o c o n c e i t o  e o b j e t i v o s  d o  a u t o - c u i d a d o .  
S À V I E R  & H O W A R D  (1982) r e f e r e m  q u e  p a r a  o e x e r c í c i o  d a  p r á t i c a  
d o  a u t o - c u i d a d o  f a z - s e  n e c e s s á r i o  a e l i m i n a ç ã o  d e  b a r r e i r a s  
f í s i c a s ,  s o c i a i s  e c u l t u r a i s ,  e x i s t e n t e s  n a s  i n s t i t u i ç õ e s  e 
n o s  i n d i v í d u o s  e n v o l v i d o s  n e s s e  p r o c e s s o .
L E V I N  (1976) v i s u a l i z a  o a u t o - c u i d a d o  t a n t o  s o b  o 
p o n t o  d e  v i s t a  d e  n í v e i s  d e  h a b i l i d a d e s  d e  c o m p o r t a m e n t o  p e s ­
s o a l  d e  s a ú d e  c o m o  d e  h a b i l i d a d e s  s o c i a i s  e p o l í t i c a s .  A m b o s  
os n í v e i s  c o n t r i b u e m  p a r a  o b e m - e s t a r  d o  i n d i v í d u o  e d a  f a m í ­
lia, m a s  o c o n c e i t o  s ó c i o - p o l í t i c o  r e c o n h e c e  q u e  a e t i o l o g i a  
d e  m u i t o s  p r o b l e m a s  d e  s a ú d e  e s t á  no d o m í n i o  d a  c o m u n i d a d e  
d e v e n d o  s e r  s o l u c i o n a d o  a t r a v é s  de a ç ã o  s o c i a l .  O s  p r o f i s s i o ­
n a i s  d e v e m  f i r m a r  a l i a n ç a s  e n t r e  p a c i e n t e  e p r o v e d o r  d e  saúde, 
c o m  b a s e  m a i s  na n e g o c i a ç ã o  d o  q u e  na c o e r ç ã o .  L E V I N  (1977) 
c o n c e i t u a  a u t o - c u i d a d o  c o m o  u m  p r o c e s s o  o n d e  a p e s s o a  l e i g a  
p o d e  f u n c i o n a r  e f e t i v a m e n t e  e m  s e u  p r ó p r i o  b e n e f í c i o  na 
p r o m o ç ã o  d e  s a ú d e  e t o m a d a  d e  d e c i s ã o ,  na p r e v e n ç ã o ,  d e t e c ç ã o  
e t r a t a m e n t o  d a  d o e n ç a ,  a n í v e l  d e  r e c u r s o  p r i m á r i o  d e  saúde.
R i e s s m a n  c i t a d o  p o r  S A V I E R  (1982) d i z  q u e  o a u t o -  
c u i d a d o  e x i s t e  i n f o r m a l m e n t e ,  n ã o  s i s t e m a t i z a d o ,  n ã o  a l i e n a n ­
te, v i s t o  c o m o  f u n c i o n a n d o  a t r a v é s  d o  m e c a n i s m o  d e  t e r a p i a  da 
p r ó p r i a  p e s s o a ,  e n t r a n d o  e m  u m  p r o c e s s o  c r e s c e n t e m e n t e  d e l i b e ­
r a d o  d e  t o m a d a  d e  d e c i s ã o  q u e  p o r  s u a  vez, d i m i n u i  a d e p e n d ê n ­
c i a  e c o n t r i b u i  p a r a  u m  s e n t i m e n t o  d e  u t i l i d a d e  s o c i a l .  A  r e s ­
p o n s a b i l i d a d e  d e v e  s e r  a s s u m i d a  t a n t o  e m  n í v e l  p e s s o a l  c o m o  
c o l e t i v o .
P a r a  N O W A K O W S K I  (1980) o m a r c o  d e  r e f e r ê n c i a  ou o 
m o d o  d e  p e n s a r  q u e  o r i e n t a  a i d e a l i z a ç ã o  d e  u m  p r o g r a m a  de 
a u t o - c u i d a d o  é o c o m p o n e n t e  m a i s  s i g n i f i c a t i v o  d e  p r o g r a m a s  
d e  e d u c a ç ã o  q u e  v i s a m  a u t o - c u i d a d o .  A  a u t o r a  r e f e r e  a i n d a  q u e  
v ê  c a d a  i n t e r a ç ã o ,  d e  u m  p r o f i s s i o n a l  d e  s a ú d e  c o m  u m  c l i e n t e
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s e j a  i n d i v i d u a l m e n t e ,  e m  g r u p o  ou a t r a v é s  d e  m e i o s  d e  c o m u n i ­
c a ç ã o  d e  m a s s a ,  c o m o  u m a  e x p e r i ê n c i a  e d u c a c i o n a l .  P o r t a n t o ,  
u m a  d a s  m e t a s  d o s  e s f o r ç o s  p a r a  p r o m o ç ã o  d e  s a ú d e  a t r a v é s  do 
a u t o - c u i d a d o  é c o l o c a r  os i n d i v í d u o s  no c o n t r o l e  d e  s u a s  v i ­
das, l e v a n d o  e m  c o n s i d e r a ç ã o  s u a s  r e a l i d a d e s ,  s e u s  v a l o r e s  e 
s u a s  m e t a s  o u  a t i v i d a d e s  s i g n i f i c a t i v a s  d e  vida.
O a u t o - c u i d a d o  d e v e  s e r  u m  p r o p ó s i t o  d o s  e n f e r m e i r o s  
n o  q u e  c o n c e r n e  a a u x i l i a r  i n d i v í d u o s  o u  g r u p o s  a e x e r c e r e m  
s e u s  d i r e i t o s  e r e s p o n s a b i l i d a d e s  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  a d e c i ­
s õ e s  d e  s a ú d e  e a ç õ e s  n e c e s s á r i a s  p a r a  m a n t e r  u m  n í v e l  d e  s a ú ­
d e  q u e  d ê  s u p o r t e  as m e t a s  d e  v i d a  o u  a t i v i d a d e s  s i g n i f i c a t i ­
vas. O d i r e c i o n a m e n t o  d e s t a  a t i v i d a d e  p o r  p a r t e  d o s  p r o f i s s i o ­
n a i s  e n f e r m e i r o s  é d a r  s u p o r t e  e d e s a f i a r  o i n d i v í d u o  p a r a  que 
m u d e  s u a  p e r s p e c t i v a ,  d e  v e r  a si m e s m o  c o m o  r e c i p i e n t e  p a s ­
s i v o  d o  c u i d a d o  de saúde, p a s s a n d o  a c o n s c i e n t i z a r - s e  d e  seus 
d i r e i t o s  e r e s p o n s a b i l i d a d e s  n o  s e n t i d o  d e  i n f l u e n c i a r  e c o n ­
t r o l a r  s e u  r e c u r s o  d e  s a ú d e  e os r e c u r s o s  q u e  o a s s i s t e m .  D e ­
v e m  t a m b é m  t o m a r  c o n s c i ê n c i a  d e  s u a s  l i m i t a ç õ e s ,  f o r ç a s  e h a ­
b i l i d a d e s  d e  se a u t o - c u i d a r .
V E R S C H U R E  (1981) c o m p r e e n d e  o a u t o - c u i d a d o  n ã o  c o m o  
u m  p l a c e b o  p o b r e  e a m a d o r í s t i c o ,  m a s  n u m a  p o s i ç ã o  d e  d i r e i t o ,  
a p r e s e n t a n d o - s e  c o m o  u m  n í v e l  b á s i c o  e e s s e n c i a l  d o  a s s i s t i r  
h u m a n o .  P o r t a n t o ,  o a u t o - c u i d a d o  s o b  a ó t i c a  d e s t e  a u t o r  é u m  
d i r e i t o  d o  c i d a d ã o ,  q u e  foi d e l e  a l i j a d o  e m  a l g u m a s  s o c i e d a d e s  
i n d u s t r i a l i z a d a s ,  p o r  f o r ç a  d a  i n s t i t u c i o n a l i z a ç ã o  d a s  
u n i d a d e s  d e  saúde.
A N T H O N Y  (1985) b a s e a d o  n o  l i v r o  d e  N a i s b e t t ,  
a n a l i s o u  a l g u n s  p o n t o s  b á s i c o s  p a r a  o d e s e n v o l v i m e n t o  da 
i n s t r u ç ã o  d o  p a c i e n t e  p a r a  o a u t o - c u i d a d o .  A r g u m e n t a  q u e  a 
s o c i e d a d e  e s t á  e m  t r a n s i ç ã o ,  p a s s a n d o  d a  s o c i e d a d e  i n d u s t r i a l  
p a r a  u m a  q u e  f o r n e c e  i n f o r m a ç õ e s .  E s s a  m u d a n ç a  i m p l i c a  e m  f o r ­
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n e c e r  i n f o r m a ç õ e s  a o s  q u e  r e c e b e m  c u i d a d o s  d e  saúde. E s t e  v o ­
l u m e  d e  i n f o r m a ç õ e s  a u m e n t a r á  na m e d i d a  e m  q u e  os p a c i e n t e s  
t o r n a r e m - s e  m a i s  e s c l a r e c i d o s  e as i n f o r m a ç õ e s  m a i s  e s p e c í f i ­
cas. 0 a u t o r  r e f e r e  t a m b é m  q u e  o m o d e l o  d e  i n s t r u ç ã o  p r e c i s a  
s e r  r e v i s t o ,  pois, m u i t a s  vezes, é e s t a b e l e c i d o  a u t o c r a t i c a -  
m e n t e ,  s e m  l e v a r  e m  c o n t a  o q u e  o p a c i e n t e  n e c e s s i t a  saber.
L E V I N  (1981) a f i r m a  q u e  na ú l t i m a  d é c a d a  t e m  h a v i d o  
u m  r e c o n h e c i m e n t o  da l i m i t a ç ã o  da a b r a n g ê n c i a  d o  m o d e l o  m é d i c o  
t r a d i c i o n a l  na a s s i s t ê n c i a  a saúde, h a v e n d o  a u m e n t o  na d e m a n d a  
d e  s e u s  r e c u r s o s  v i s a n d o  p o s s i b i l i t a r  u m a  m a i o r  a u t o - d e t e r m i -  
n a ç ã o  a t r a v é s  d e  u m a  m a i o r  p a r t i c i p a ç ã o  d e  leigos, c a p a z e s  de 
e x e r c e r e m  c o n t r o l e  n o s  d e s t i n o s  d a s  p e s s o a s  e da p r ó p r i a  c o ­
m u n i d a d e .  0 a u t o r  s u g e r e  u m a  m o d i f i c a ç ã o  no e n f o q u e  d a  p r á t i c a  
d e  e d u c a ç ã o  b a s e a d a  e m  a l g u m a s  r e c o m e n d a ç õ e s ,  u t i l i z a ç ã o  de 
r e c u r s o s  q u e  p e s s o a s  l e i g a s  m a x i m i z e m  o s e u  p a p e l  no q u e  se 
r e f e r e  a d e f i n i ç ã o  d e  p r o b l e m a s ,  d e t e r m i n a ç õ e s  de p r i o r i d a d e s  
e p a r t i c i p a ç ã o  na s o l u ç ã o  d e s s e s  p r o b l e m a s ,  o b t e n ç ã o  d e  i n f o r ­
m a ç õ e s  s o b r e  d e f i n i ç õ e s ,  d e s v i o s ,  a s s i s t ê n c i a  a saúde, i n c l u ­
s ã o  d e  c r e n ç a s  e v a l o r e s  n e s t e s  a s p e c t o s  e i n c l u s ã o  d e  c o n t r o ­
le d e  d o e n ç a s  i a t r o g ê n i c a s .
D A M A N T  (1981), n a  p r o c u r a  d e  s i g n i f i c a d o  d o  a u t o -  
c u i d a d o ,  d e s e n v o l v e  u m  m o d e l o  de a t i v i d a d e s  o n d e  d i s c u t e  v a l o ­
res, c o n s c i ê n c i a ,  saúde, c r e n ç a s  d e  saúde, e d u c a ç ã o ,  c o m p o r t a ­
m e n t o ,  d o e n ç a  e o p r ó p r i o  t e r m o  "self", e n q u a n t o  f a t o r e s  d e ­
t e r m i n a n t e s  d o  a u t o - c u i d a d o .
A  a n á l i s e  d o  a u t o - c u i d a d o ,  c o m o  m o v i m e n t o  social, 
é f e i t a  p o r  L E V I N  (1981) e S C H I L L E R  (1983) e s e n d o  a s s u m i d a  
p o r  d i v e r s o s  a u t o r e s  d a  á r e a  d e  saúde.
R O M O  (1986) s a l i e n t a  q u e  os p r o f i s s i o n a i s  d e  s a ú d e  
d e v e m  d e m o n s t r a r  c o n f i a n ç a  na p a r t i c i p a ç ã o  d e  o u t r o s  p r o f i s ­
s i o n a i s ,  p a c i e n t e s  e d a  c o m u n i d a d e  p a r a  q u e  se d e s e n v o l v a m
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c o m p o r t a m e n t o s  d e  a u t o - c u i d a d o .  D e v e n d o  s e r  a n a l i s a d a  a r e l a ­
ç ã o  d e  d e p e n d ê n c i a  q u e  os p a c i e n t e s  p o s s u e m  d o s  p r o f i s s i o n a i s  
d e  saúd e ,  r e l a ç ã o  e s s a  r e f o r ç a d a  p e l o s  f a m i l i a r e s .  O t e m o r  de 
p e r d e r  o c a m p o  p r o f i s s i o n a l  e a i n c a p a c i d a d e  d e  c o l o c a r - s e  no 
l u g a r  d o  outro, é u m  d e s a f i o  p a r a  a q u e l e s  q u e  d e s e j a m  a s s u m i r  
o p a p e l  d e  e d u c a d o r ,  c o n s i d e r a n d o  a c o m u n i d a d e ,  o a m b i e n t e ,  
as h a b i l i d a d e s  d o s  i n d i v i d u o s ,  s u a s  c r e n ç a s  e v a l o r e s  em 
d i r e ç ã o  a o  a u t o - c u i d a d o .
P E T E R S E N  et a l i i  (1987) o b s e r v a r a m  q u e  c o m p o r t a m e n ­
t o s  s a u d á v e i s  l e v a m  a u m a  v i d a  c o m  p a d r ã o  d e  s a ú d e  m a i s  e l e v a ­
do. E x e r c í c i o s  p e r i ó d i c o s ,  a l i m e n t a ç ã o  p o b r e  e m  c o l e s t e r o l ,  
n ã o  f u m a r  ou b e b e r  e x c e s s i v a m e n t e  e o u t r o s  s ã o  f a t o r e s  que 
t a m b é m  i n f l u e n c i a m  a saúde. C o n t u d o ,  u m  f a t o r  d e c i s i v o  na m a ­
n u t e n ç ã o  da s a ú d e  d o  i n d i v í d u o  é o g r a u  de v a l o r  q u e  e l e  dá 
a s u a  s a úde. S e g u n d o  os a u t o r e s ,  na r e l a ç ã o  p r o f i s s i o n a l -  
c l i e n t e  d e v e - s e  l e v a r  e m  c o n s i d e r a ç ã o  as c r e n ç a s  e v a l o r e s  da 
c a d a  c l i e n t e  c o m  r e l a ç ã o  a p r ó p r i a  saúde.
M I L L E R  (1983) c o l o c a v a  q u e  os e n f e r m e i r o s  d e v e r i a m  
e n c o r a j a r  os c l i e n t e s  p a r a  u t i l i z a r  s u a  r e l i g i ã o ,  s u a s  c r e n ç a s  
e p r á t i c a s  v i s a n d o  i n s p i r a r  a j u d a  e f o r t a l e c e r  n e s t e s  c l i e n t e s  
e s f o r ç o s  p a r a  m a x i m i z a r  sua saúde.
C o m  e s t a  v i s ã o  d a  a s s i s t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ,  
a u t o r e s  c o m o  R O G U S  (.1981) O R R  (1987) H A E N S G E N  (1986) I Z Z O  
(1982) R O S E N F E L D  & S I L V E R B E G  (1970) W E B B  (1980) G I O R G I  (1974) 
D A N I E L S  & K O C H A R  (1979) e t a n t o s  o u tros, c o l o c a m  o e n f e r m e i r o  
n u m a  p o s i ç ã o  e s t r a t é g i c a  p a r a  a t u a r  c o m o  e d u c a d o r  e m  a u t o -  
c u i d a d o  à s a ú d e  e c a p a c i t a d o  p a r a  a u x i l i a r ,  m o n i t o r a r  e f a c i ­
l i t a r  a a d e r ê n c i a  ao a u t o - c u i d a d o  d e  s a ú d e  p r o p o s t o .
A n t e s  d e  d i s c o r r e r  s o b r e  os e s t u d o s  r e f e r e n t e s  a 
h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l ,  q u e  foi a p a t a l o g i a  e s c o l h i d a  p a r a  
i d e n t i f i c a r  a c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ,  f a z - s e  i m p o r -
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t a n t e  d e f i n i r  o s i g n i f i c a d o  d a s  p a l a v r a s  a d e r ê n c i a  e " c o m ­
p l i a n c e " .  A d e r ê n c i a  s e g u n d o  ( A L L I A N D R O , 1 9 7 3 ) , d e n o t a  a d esão, 
d e d i c a ç ã o ,  e n q u a n t o  " c o m p l i a n c e "  d e n o t a  s u b m i s s ã o ,  c o m p l a s c ê n -  
cia, c o n c o r d a r  c o m  d e c i s õ e s  d e  outro. N o  e n t e n d i m e n t o  d e s t e  
p e s q u i s a d o r ,  a d e r ê n c i a  é m e n o s  a u t o r i t á r i a  d o  q u e  " c o m p l i a n ­
ce", i n d o  d e  e n c o n t r o  c o m  a v i s ã o  d o  i n d i v i d u o - c l i e n t e ,  no 
p r o c e s s o  d e  a u t o - c u i d a d o ,  p r o p o s t a  n e s t e  e s t u d o ,  c o m o  a t i v o  
t o m a d o r  d e  d e c i s õ e s ,  f a z e n d o  e s c o l h a s  d e l i b e r a d a s  e r e a l í s t i ­
c a s  d o s  c a m i n h o s  a s e g u i r  p a r a  a t i n g i r  a u t o - c u i d a d o  a saúde. 
S e n d o  a h i p e r t e n s ã o  u m a  d o e n ç a  c r ô n i c a  d e  i n í c i o  a s s i n t o m á t i -  
co, a m o t i v a ç ã o  p a r a  o p a c i e n t e  c o n t i n u a r  o t r a t a m e n t o  a p ó s  
l o n g o  p e r í o d o  d e  t e m p o  é d i f í c i l ,  p a r a  t a n t o ,  a l g u n s  a u t o r e s  
p r o p õ e m  e s t r a t é g i a s  p a r a  a t i n g i r  os o b j e t i v o s  d e  m a n t e r  a 
a d e r ê n c i a  d o  p a c i e n t e  a o  t r a t a m e n t o .  R O B B  & D I C K S O N  et a l i i  
(1986) r e f e r e m  q u e  o c o n t a t o  i n d i v i d u a l  c o m  o c l i e n t e ,  m o n i ­
t o r a ç ã o  e e d u c a ç ã o  f a c i l i t a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a a d e r ê n c i a  
a o  t r a t a m e n t o .  E s t e s  a u t o r e s  e n f a t i z a m  a n e c e s s i d a d e  d e  se 
t r a b a l h a r  a n t e s  a m o t i v a ç ã o  c o m  os e n f e r m e i r o s  e d e p o i s  c o m  
o p a c i e n t e .  E m  r e f o r ç o  a e s t a  a f i r m a ç ã o  B A L S M E Y E R  (1984) r e f e ­
r i a  q u e  c l i e n t e s  c o m  d o e n ç a s  c r ô n i c a s  a p r e s e n t a m  p a r t i c u l a r  
i n t e r e s s e  p a r a  c u i d a d o  d e  s a ú d e  p r o f i s s i o n a l ,  p o r q u e  a c r e d i ­
t a m  s e r  n e c e s s á r i o  p a r a  a c o m p a n h a r  o r e g i m e  d e  t r a t a m e n t o  c o m o  
t a m b é m  p a r a  m u d a r  s e u  e s t i l o  d e  vida.
M U H L E N K A M P  (1986) r e a l i z o u  u m  p e s q u i s a  c o m  o o b j e t i ­
v o  d e  i d e n t i f i c a r  a r e l a ç ã o  e n t r e  a p o i o  s o c i a l  p e r c e b i d o ,  
a u t o - e s t i m a  e p r á t i c a  d e  s a ú d e  p o s i t i v a  e m  a d u l t o s  q u e  m o r a ­
v a m  n u m  á r e a  m e t r o p o l i t a n a .  A  a m o s t r a  c o n s t o u  d e  98 a d u l t o s .  
P e l a  a n á l i s e  d o s  d a d o s  foi p o s s í v e l  i n f e r i r  q u e  a u t o - e s t i m a  
e a p o i o  s o c i a l  s ã o  i n d i c a d o r e s  p o s i t i v o s  d e  e s t i l o  d e  vida. 
A l é m  d e s t e s ,  foi c o n s t a t a d o  q u e  o a p o i o  s o c i a l  e x e r c e  i n f l u ê n ­
c i a  i n d i r e t a  s o b r e  a a u t o - e s t i m a .  E s t e  e s t u d o  d e m o n s t r o u  q u e
a b u s c a  d e  r e l a ç ã o  e n t r e  o s u p o r t e  s o c i a l  e a a u t o - e s t i m a  
v i s o u  n a  v e r d a d e ,  o e s t u d o  d o  a u t o - c u i d a d o ,  v i s t o  q u e  p r e s ­
s u p õ e  u m a  p r á t i c a  p o s i t i v a  d e  saúde.
D A N I E L S  & K O C H A R  (1979) r e f e r e m  q u e  a n ã o  a d e r ê n c i a  
a o  t r a t a m e n t o  a n t i h i p e r t e n s i v o  p o d e  s e r  a f e t a d a  p o r  v á r i o s  
f a t o r e s  t a i s  como, a t i t u d e  d o  p a c i e n t e ,  m o t i v a ç ã o ,  r e g i m e  de 
a u t o - c u i d a d o  d e  s a úde, e d u c a ç ã o  e m  saúde, p a r t i c i p a ç ã o  da 
f a m í l i a ,  s u p o r t e  s o c i a l ,  i n t e r a ç ã o  c l í n c a ,  f a t o r e s  d e m o g r á f i ­
c o s  e p s i c o s s o c i a i s .  S t i l l  c i t a d o  p o r  D A N I E L S  & K O C H A R  (1978) 
r e f e r e m  s e r  a m o t i v a ç ã o  o p r i n c i p a l  c o m p o n e n t e  q u e  d e t e r m i n a  
a a d e r ê n c i a .  S A C K E T T  e H A Y N E S  (1976) a r g u m e n t a m  q u e  a p e r c e ­
p ç ã o  s e v e r a  d a  d o e n ç a  a q u a l  o p a c i e n t e  e x p e r i e n c i a  p r o g n o s ­
t i c a  c o n s i s t e n t e  a d e r ê n c i a .  P O D E L L  (1976) c o n s t a t a  q u e  q u a n d o  
o r e g i m e  t e r a p ê u t i c o  p r e s c r i t o  é m u l t i f a c e t a d o ,  e n v o l v e n d o  
m e d i c a ç ã o ,  a j u s t a m e n t o  d a  dieta, e m o d i f i c a ç ã o  d o  c o n s u m o  de 
á l c o o l  e c i g a r r o ,  c e r t a s  p a r t e s  d e s t e  p l a n o  s ã o  m a i s  p r o v á v e i s  
d e  s e r e m  i g n o r a d a s .  P a r a  e v i t a r  e s t a  s i t u a ç ã o  o c l í n i c o  d e v e  
t r a b a l h a r  c o m  o p a c i e n t e  e o u t r a s  p e s s o a s  s i g n i f i c a t i v a s  p a r a  
u n i r  e n e g o c i a r  p r i o r i d a d e s .  O u t r o  f a t o r  i m p o r t a n t e  p a r a  
a d e r ê n c i a  é a d u r a ç ã o  e c u s t o  d a  t e r a p ê u t i c a  p r e s c r i t a  ( K O C H A R  
& D A N I E L S  ( 1 9 7 9 ) .
N o  e s t u d o  d e  P I E R I N  ( 1 9 8 6 ) , a m a i o r i a  d o s  p a c i e n t e s  
r e f e r i u  n ã o  t e r  c o n d i ç õ e s  f i n a n c e i r a s  p a r a  c o m p r a  d o s  m e d i c a ­
m e n t o s ,  f a t o r  q u e  p o d e r i a  i n f l u e n c i a r  o a b a n d o n o  d o  t r a t a m e n ­
to.
P O D E L L  (1974) c o n s t a t o u  q u e  o c o m p o r t a m e n t o  i n d i v i ­
d u a l  d e  s a ú d e  p o d e  s e r  i n f l u e n c i a d o  p e l a  p e r c e p ç ã o  d e  b a r r e i ­
r a s  e o b s t á c u l o s  a s s o c i a d o s  a o  p l a n o  d e  t r a t a m e n t o  p r o p o s t o .  
E s t a s  b a r r e i r a s  p o d e m  s e r  i n t e r n a s ,  c o m o  as d e f e s a s  p s i c o ­
l ó g i c a s  ou, e x t e r n a s  c o m o  o c u s t o  d o  t r a t a m e n t o .
H A M I L T O N  (1982) u t i l i z o u  e m  s e u  e s t u d o ,  os p r i n c i p a i s
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e l e m e n t o s  d o  m o d e l o  d e  c r e n ç a s  e m  saúde, j u n t a m e n t e  c o m  l o c u s  
d e  c o n t r o l e  d e  r e f o r ç o ,  p e r c e p ç ã o  d o  s u p o r t e  s o c i a l  e p e r c e p ­
ç ã o  d a  q u a l i d a d e  d a  i n t e r a ç ã o  p r o f i s s i o n a l - c l i e n t e ,  c o m  o o b ­
j e t i v o  d e  e x a m i n a r  c o m p l i a n c e  e m  u m a  m o s t r a  d e  107 i n d i v i d u o s  
c o m  h i p e r t e n s ã o  p r i m á r i a .  F o i  h i p o t e t i z a d o  q u e  v a r i á v e i s  do 
m o d e l o  d e  c r e n ç a s ,  j u n t o  c o m  o u t r a s  v a r i á v e i s  p o d e m  t e r  r e l a ­
ç ã o  s i g n i f i c a t i v a  p a r a  a " c o m p l i a n c e " .
O s  r e s u l t a d o s  d e s t e  e s t u d o  d e m o n s t r a r a m  q u e  e m  g e r a l  
" c o m p l i a n c e "  n ã o  foi r e l a c i o n a d a  p a r a  o m o d e l o  d e  c r e n ç a s  em 
s a úde, l o c u s  d e  c o n t r o l e ,  p e r c e p ç ã o  d o  s u p o r t e  s o c i a l  e p e r ­
c e p ç ã o  d a  r e l a ç ã o  p r o f i s s i o n a l - c l i e n t e .  S o m e n t e  a e x p e c t a t i v a  
e s p e c í f i c a  c o m  r e s p e i t o  a c o n t r o l e  d e  h i p e r t e n s ã o  foi s i g n i f i ­
c a t i v a m e n t e  r e l a c i o n a d a  p a r a  c o m p l i a n c e  e n í v e l  d e  p r e s s ã o  
s a n g u í n e a  d i a s t ó l i c a .  O  c o m p o n e n t e  d a  r e l a ç ã o  p r o f i s s i o n a l -  
c l i e n t e  foi s i g n i f i c a t i v a m e n t e  r e l a c i o n a d a  a c o m p l i a n c e  q u a n d o  
o n í v e l  d e  p r e s s ã o  s a n g u í n e a  e s t a v a  f i x a d o  e m  m e n o s  d o  q u e  95 
mmH g .  A n á l i s e  d i s c r i m i n a n t e  r e v e l o u  q u e  a p r i n c i p a l  v a r i á v e l  
d i s c r i m i n a n t e  foi l o c u s  d e  c o n t r o l e  a c e r c a  d e  h i p e r t e n s ã o .  
F o r a m  s i g n i f i c a t i v a s  p a r a  c o m p l i a n c e ,  s i t u a ç ã o  e m  q u e  o n í v e l  
d e  p r e s s ã o  s a n g u í n e a  d i a s t ó l i c a  e s t a v a  m e n o r  o u  i g u a l  a 95 
m m H g ,  e t a m b é m  a q u a n t i d a d e  d e  m e d i c a ç õ e s  p r e s c r i t a s  p a r a  o 
c l i e n t e .
E s t u d o s  f e i t o s  p o r  P O D E L L  (1975) r e v e l a m  q u e  20% d o s  
p a c i e n t e s  c o m  d o e n ç a  a s s i n t o m á t i c a  n ã o  f a z e m  e n e m  c u m p r e m  
c o m p r o m i s s o s  e m a i s  q u e  50% n ã o  t o m a m  m e d i c a ç ã o .  0 a u t o r  c i t a  
q u e  e s t u d o s  c o m  p a c i e n t e s  t r a t a d o s  p a r a  h i p e r t e n s ã o  d e m o n s t r a m  
q u e  u m  t e r ç o  t o m a  s e u s  m e d i c a m e n t o s  c o n s c i e n t e m e n t e ,  u m  t e r ç o  
o c a s i o n a l m e n t e ,  e u m  t e r ç o  r a r a m e n t e .  G I L L I U M  & B A R S K Y (197 4) 
t e m  o p i n i ã o  d e  q u e  as a t i t u d e s  d o  p a c i e n t e  m u i t a s  v e z e s  é d e ­
t e r m i n a d a  p o r  p e r c e p ç õ e s ,  p r i o r i d a d e s  e m o t i v a ç õ e s ,  e r e v e l a m  
q u e  p a c i e n t e s  n ã o  a d e r e n t e s  p e r c e b e m  s e u  p r o b l e m a  d e  d o e n ç a
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m e n o s  s e v e r a ,  n ã o  s e g u e m  o r d e n s  m é d i c a s ,  e p e r c e b e m  a si 
p r ó p r i o s  c o m o  m e n o s  v u l n e r á v e i s .  A  i m p o r t â n c i a  d a  i n t e r a ç ã o  
e c o n f i a n ç a  d o  p a c i e n t e  c o m  s e u  m é d i c o  c o m o  f a t o r  d e t e r m i n a n t e  
d e  a d e r ê n c i a  r e l a c i o n a - s e  d i r e t a m e n t e  c o m  p r e c i s ã o  t e r a p ê u t i c a  
d o  m é d i c o ,  s e n d o  q u e  a i n t e n ç ã o  d e  a d e r i r  a o  p l a n o  t e r a p ê u t i c o  
p r e s c r i t o  é a t o m a d a  d e  d e c i s ã o  c o n s c i e n t e  d o  p r ó p r i o  p a c i e n t e  
( B E C K E R  et a l i i  1972).
C A P L A N  (1976) e D A V I S  (1968) c o n c o r d a m  que, o u t r o  
d e t e r m i n a n t e  d a  a d e r ê n c i a  d o  t r a t a m e n t o  é a m o t i v a ç ã o  d o  p a ­
c i e n t e  c o m o  i m p e r a t i v o  p a r a  d e r i v a r  o b j e t i v o s  t e r a p ê u t i c o s  no 
c o n t r o l e  d a  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  e r i s c o  c a r d i o v a s c u l a r  e na 
m o d i f i c a ç ã o  d o  e s t i l o  d e  vida.
C O N T E  (1974) c o l o c a  q u e  f a t o r e s  e m o c i o n a i s ,  c o m o  
n e g a ç ã o ,  p o d e m  d e s e m p e n h a r  p a p e l  d e c i s i v o  n o s  p a c i e n t e s  h i p e r ­
t e n s o s  c o m o  d e  f a l t a  d e  a d e r ê n c i a  p a r a  o t r a t a m e n t o  p r e s c r i t o ,  
p r i n c i p a l m e n t e  se e l e  t i v e r  p e q u e n o  c o n h e c i m e n t o  d e  s u a s  c o n ­
d i ç õ e s .  A  a u t o r a  p o s t u l a ,  q u e  os i n d i v í d u o s  c o m  h i p e r t e n s ã o  
q u e  e n t e n d e m  e a c e i t a m  s u a  c o n d i ç ã o  e t r a t a m e n t o  p o d e m  e s t a r  
m a i s  m o t i v a d o s  a c o n t i n u a r  o t r a t a m e n t o .
A N D R E O L I  (1979) r e a l i z o u  u m  e s t u d o  c o m  o o b j e t i v o  
d e  d e t e r m i n a r  se e x i s t i a  d i f e r e n ç a  n o  a u t o - c o n c e i t o  e c r e n ç a s  
e m  s a ú d e  d e  p a c i e n t e s  h i p e r t e n s o s  q u e  p r a t i c a v a m  a d e r ê n c i a  e 
os p a c i e n t e s  h i p e r t e n s o s  q u e  n ã o  p r a t i c a v a m  a d e r ê n c i a .  A  a m o s ­
t r a  c o n s i s t i u  d e  71 p a c i e n t e s  h o m e n s  q u e  f o r a m  a r r o l a d o s  n u m a  
c l í n i c a  d e  h i p e r t e n s o s  d e  v e t e r a n o s ,  l i g a d a  a u m a  e s c o l a  de 
m e d i c i n a .  0 c r i t é r i o  d e  e s c o l h a  d o s  p a c i e n t e s  foi o c o n t r o l e  
d a  p r e s s ã o  a r t e r i a l  d e  n o  m í n i m o  1 a n o  e m e i o  e t a m b é m  o t r a ­
t a m e n t o  c o m  m e d i c a ç ã o  a n t i h i p e r t e n s i v a .  O s  p a c i e n t e s  f o r a m  c a ­
t e g o r i z a d o s  c o m o  a d e r e n t e s  e n ã o  a d e r e n t e s ,  b a s e a d o s  e m  r e l a ­
t ó r i o  d e  1 a n o  d e  a c o m p a n h a m e n t o  c l i n i c o  e i n t e r p r e t a ç ã o  de 
e n f e r m e i r o s  c l í n i c o s  d e  s e u  s t a t u s  d e  a d e r ê n c i a .  F o r a m  p r e ­
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e n c h i d o s  d o i s  i n s t r u m e n t o s  p e l o s  p a c i e n t e s :  1) T h e  S t a n d a r d i n g  
T e n n e s s e e  S e l f  C o n c e p t  S c a l e  (TSCS) e H e a l t h  B e l i e f s  Q u e s t i o n ­
n a i r e  ( H B A ) , o q u a l  m e d i u  c r e n ç a s  a c e r c a  d a  s u s c e t i b i l i d a d e  
p a r a  h i p e r t e n s ã o ,  s e v e r i d a d e  d a  h i p e r t e n s ã o  e b e n e f í c i o s  d o  
a c o m p a n h a m e n t o  d a  t e r a p i a  p r e s c r i t a  p a r a  h i p e r t e n s o s .  O s  a c h a ­
d o s  r e v e l a m  i n c i d ê n c i a  e s t a t i s c a m e n t e  s i g n i f i c a n t e  d e  n ã o  a d e ­
r e n t e s  e m  p a c i e n t e s  n e g r o s  e m  c o m p a r a ç ã o  a o s  p a c i e n t e s  b r a n ­
cos. 0 a u t o - c o n c e i t o  e c r e n ç a s  e m  s a ú d e  n ã o  a p r e s e n t a m  d i f e ­
r e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  a d e r e n t e s  e n ã o  a d e r e n t e s .
H O L D E N  (1986) i n v e s t i g o u  o p r o b l e m a  d e  f a l t a  d e  a d e ­
r ê n c i a  e m  p a c i e n t e s  c o m  r e g i m e  d e  m e d i c a ç ã o  a n t i h i p e r t e n s i v a  
m e d i n d o  o f e n ô m e n o  s o b  a ó t i c a  d o  e n t e n d i m e n t o  d e  e t i o l o g i a  
p s i c o s s o c i a l .  O s  a c h a d o s  i m p o r t a n t e s  d e s t e  e s t u d o  são: a) a 
r e l a ç ã o  m é d i c o - p a c i e n t e ;  b) a s  a t i t u d e s  e c r e n ç a s  d e  a m b o s  
a c e r c a  d o  c u i d a d o ,  e c) s a t i s f a ç ã o  d o s  p a c i e n t e s  p a r a  p r o s ­
s e g u i r  n o  r e g i m e  d e  a d e r ê n c i a ,
W I L S O N  (1985) r e a l i z o u  u m a  a n á l i s e  e t n o m é d i c a  de 
c r e n ç a s  e m  s a ú d e  e c o m p o r t a m e n t o  e m  s a ú d e ,  e m  u m a  a m o s t r a  de 
104 n e g r o s  a m e r i c a n o s  p o b r e s  e h i p e r t e n s o s  c o m  i d a d e  e n t r e  18 
a 88 ano s .  E l e  t e s t o u  o m o d e l o  d e  c r e n ç a s  e m  s a ú d e  e h a b i l i d a ­
d e s  p a r a  p r e d i z e r  c o m p o r t a m e n t o  d e  s a ú d e  p a r a  e x p l o r a r  l i g a ­
ç ã o  e n t r e  c u l t u r a ,  d o e n ç a  e c o m p o r t a m e n t o  e m  s a ú d e .  O s  r e s u l ­
t a d o s  d e s t a  a n á l i s e  m o s t r a r a m  q u e  c o n h e c i m e n t o  e c r e n ç a s  a c e r ­
c a  d e  h i p e r t e n s ã o  c o i n c i d e m  c o m  c o n c e i t o s  b i o m é d i c o s  e q u e  em 
m a i s  d e  40% d a  a m o s t r a  o c o n c e i t o  p o p u l a r  d e  d o e n ç a  c o e x i s t e  
c o m  o c o n c e i t o  b i o m é d i c o  s o b r e  h i p e r t e n s ã o .
O  e n f r e n t a m e n t o  d e  u m a  d o e n ç a  c r ô n i c a  c o m o  h i p e r t e n ­
s ã o  é u m  p r o c e s s o  c o m p l e x o ,  o q u a l  e x i g e  m u d a n ç a s  d e  p a d r õ e s  
d e  c o m p o r t a m e n t o  d o  p a c i e n t e  e a t é  d e  s u a  f a m í l i a .  A  c a p a c i d a ­
d e  d o  p a c i e n t e  se a j u s t a r  a e s t a s  e x i g ê n c i a s  e e n t ã o  a d e r i r  
a o  t r a t a m e n t o  a n t i h i p e r t e n s i v o  r e f l e t e  o g r a u  d e  s u a  h a b i l i d a -
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d e  d e  e n f r e n t a m e n t o .  I Z Z O  (1982) r e f e r i u  q u e  os e n f e r m e i r o s  
s ã o  os p r o f i s s i o n a i s  d e  s a ú d e  m a i s  f r e q u e n t e m e n t e  c h a m a d o s  
p a r a  a s s i s t i r  o p a c i e n t e  n o  d e s e n v o l v i m e n t o  e u t i l i z a ç ã o  de 
s u a s  h a b i l i d a d e s  d e  e n f r e n t a m e n t o .  S C H A E F F E R  (1986) e x a m i n o u  
as e s t r a t é g i a s  d e  e n f r e n t a m e n t o  e m  m u l h e r e s  h i p e r t e n s a s  e n ã o  
h i p e r t e n s a s .  U t i l i z a n d o  o m o d e l o  d e s c r i t i v o  c o m p a r a t i v o ,  t e s ­
t o u  a s  s e g u i n t e s  h i p ó t e s e s :  1) m u l h e r e s  c o m  h i p e r t e n s ã o  e s ­
s e n c i a l  r e l a t a m  n í v e l  m a i s  a l t o  d e  e s t r e s s e  d o  q u e  m u l h e r e s  
n ã o  h i p e r t e n s a s ;  2) m u l h e r e s  c o m  h i p e r t e n s ã o  e s s e n c i a l  p e r c e ­
b e m  c o m  m a i s  i n t e n s i d a d e  u m a  s i t u a ç ã o  d e  e s t r e s s e  d o  q u e  m u ­
l h e r e s  n ã o  h i p e r t e n s a s ;  3) m u l h e r e s  c o m  h i p e r t e n s ã o  e s s e n c i a l  
s ã o  m a i s  p r o v á v e i s  d e  r e l a t a r  o u s o  d a  e m o ç ã o  n o  e n f r e n t a m e n t o  
d e  u m a  s i t u a ç ã o  d e  e s t r e s s e  d o  q u e  m u l h e r e s  s e m  h i p e r t e n s ã o  
e s s e n c i a l ;  4) e x i s t e  u m a  r e l a ç ã o  p o s i t i v a  e n t r e  n í v e l  d e  e s ­
t r e s s e  p e r c e b i d o  e o u s o  d a  e m o ç ã o  n a s  m u l h e r e s  c o m  h i p e r ­
t e n s ã o  e s s e n c i a l .  A  a m o s t r a  c o n s t o u  de 70 m u l h e r e s  b r a n c a s ,  
c o m  i d a d e  e n t r e  26 a 65 anos, s e n d o  q u e  3 5 p a r t i c i p a r a m  no 
g r u p o  d e  h i p e r t e n s a s  e 3 5 p a r t i c i p a r a m  d o  g r u p o  c o m p a r a t i v o  
d e  m u l h e r e s  n ã o  h i p e r t e n s a s .  R e s u l t a d o s  d e m o n s t r a r a m  q u e  m u ­
l h e r e s  h i p e r t e n s a s  e n ã o  h i p e r t e n s a s  u s a v a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
m a i s  e m o ç ã o  d o  q u e  e n f r e n t a m e n t o  f o c a l i z a d o ,  n o  p r o b l e m a  d i a n ­
t e  d e  s i t u a ç õ e s  e s t r e s s a n t e s . A  c o r r e l a ç ã o  s i g n i f i c a t i v a  das 
v a r i á v e i s  d o  e s t u d o  s u p o r t o u  c o n s i s t e n t e m e n t e  o u s o  d e  f u n ç õ e s  
d e  e n f r e n t a m e n t o  p o r  m u l h e r e s  h i p e r t e n s a s ,  e m  c o m p a r a ç ã o  ao 
g r u p o  d e  m u l h e r e s  n ã o  h i p e r t e n s a s .
A l g u n s  a u t o r e s  p r o p õ e m  u m a  a b o r d a g e m  h o l i s t i c a  p a r a  
c o m p o r t a m e n t o  e m  saúde, c o m e ç a n d o  c o m  o f o c o  s o b r e  i n d i v í d u o  
e s u a s  i n t e r a ç õ e s  c o m  o m e i o  a m b i e n t e ,  o q u a l  a f e t a  s u a  s a ú d e  
e b e m  e s t a r  (CHANG & F E L D M A N ,  1 9 8 4 ) . A  i d e n t i f i c a ç ã o  d e  f a t o ­
r e s  d e  r i s c o  d e  h i p e r t e n s ã o  o f e r e c e  a o p o r t u n i d a d e  p a r a  d e t e c ­
ç ã o  p r e c o c e  c o m  ê n f a s e  na i n t e r v e n ç ã o  e m u d a n ç a s  n o  e s t i l o  de
v i d a  S O L T E R O .  C o n s i d e r a  p o r t a n t o ,  a h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l
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e l e v a d a  c o m o  u m a  d o e n ç a  m u l t i f a t o r i a l  r e s u l t a n t e  d e  v a r i á v e i s  
t a i s  c o m o  d e s o r d e n s  h o m e o s t á t i c a s ,  m e t a b ó l i c a s ,  a m b i e n t a i s ,  
e s t i l o  d e  v i d a  e i n f l u ê n c i a  g e n é t i c a .
F E L D M A N  (1974) e n t e n d e  a d o e n ç a  c r ô n i c a  i n c a p a c i ­
t a n t e  s o b  u m a  v i s ã o  h o l í s t i c a ,  e n f a t i z a n d o  q u e  " f a t o r e s  s ó c i o -  
c u l t u r a i s  e c o m p o r t a m e n t a i s  t e m  c o n s i d e r á v e l  i m p o r t â n c i a  na 
e x p r e s s ã o  d o  r e s u l t a d o  d a  d o e n ç a  e d a  r e s p o s t a  d o  p a c i e n t e  a 
ela". A f i r m a  q u e  as p e s q u i s a s  t e m  s i d o  m a i s  d i r e c i o n a d a s  aos 
a s p e c t o s  s ó c i o - c u l t u r a i s  e c o m p o r t a m e n t a i s ,  l e m b r a n d o  q u e  e s ­
t e s  a s p e c t o s  f a z e m  p a r t e  d a  c o m p l e x a  f o r m a ç ã o  d a  e n t i d a d e  
" h o m e m  d o e n t e " .
A p e s a r  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  u m a  f a r m a c o t e r a p i a , e- 
f e t i v a  a o  l o n g o  d o s  ú l t i m a s  d é c a d a s ,  t a m b é m  s i d o  b u s c a d o  t r a -  
t a t a m e n t o s  c o m p l e m e n t a r e s  como: d i e t a  c o m  r e s t r i ç ã o  d e  sódio, 
r e d u ç ã o  d e  peso, e x e r c í c i o s  f í s i c o s  e t é c n i c a s  c o m p o r t a m e n t a i s  
tipo: r e l a x a m e n t o  a u x i l i a d o  p o r  b i o f e e d b a c k ,  m e d i t a ç ã o  t r a n s ­
c e n d e n t a l  e ioga, os q u a i s  t e m  p r o d u z i d o  r e d u ç ã o  s i g n i f i c a t i v a  
na p r e s s ã o  s a n g u í n e a  d e  p a c i e n t e s  h i p e r t e n s o s .  E n t e n d e - s e  p o r -  » 
t a n t o  q u e  e s t e s  t r a t a m e n t o s  c o m p l e m e n t a r e s  s ã o  p r á t i c a s  de 
a u t o - c u i d a d o .
M c M A H R O N  (1985) r e f e r e  s e r  a h i p e r t e n s ã o  o p r i n c i p a l  
f a t o r  de r i s c o  d e  a t e r o e s c l e r o s e  r e l a c i o n a d a  c o m  e s t i l o  de v i ­
d a  s e d e n t á r i o .  R e l a t ó r i o s  r e c e n t e s  d o s  E s t a d o s  U n i d o s  e E u r o p a  
r e c o n h e c e m  o p o t e n c i a l  d e  v a l o r  d o  e x e r c í c i o  c o m o  t e r a p i a  p a r a  
m o d e r a r  a e l e v a ç ã o  da p r e s s ã o  s a n g u í n e a .  F a z - s e  i m p o r t a n t e  s a ­
l i e n t a r  q u e  a a t i v a  r e s p o s t a  d a  p r e s s ã o  s a n g u í n e a  p a r a  e x e r c í ­
c i o  d e p e n d e :  d o  tipo, i n t e n s i d a d e  e d u r a ç ã o  d o  e x e r c í c i o  f í s i ­
co. H A R R I S O N  (1977) c o l o c a  a a t i v i d a d e  f í s i c a  r e g u l a r ,  c o m o  
e l e m e n t o  d e  h i g i e n e  a c o n s e l h á v e l  n u m  p r o g r a m a  d e  p r o t e ç ã o ,  e 
p r e v e n t i v o  d o  e s t r e s s e  e m o c i o n a l  q u e  e s t á  a s s o c i a d o  a o  d e s e n -
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v o l v i m e n t o  d a  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l .  C o m  r e l a ç ã o  as t é c n i c a s  
c o m p o r t a m e n t a i s  c o m o  a u x i l i a r e s  no t r a t a m e n t o  da h i p e r t e n s ã o ,  
R I C H T E R  e S L O A N  (1979) r e f e r e m  q u e  t e m  u s a d o  e f e t i v a m e n t e  r e ­
l a x a m e n t o  p r o g r e s s i v o  p a r a  u m a  v a r i e d a d e  d e  p r o b l e m a s  i n c l u i n ­
do: h i p e r t e n s ã o ,  e n x a q u e c a ,  i n s ô n i a  e a n s i e d a d e .  A s  a u t o r a s  
a c r e d i t a m  q u e  os e n f e r m e i r o s  p o d e m  a s s i s t i r  os c l i e n t e s  n o  en- 
f r e n t a m e n t o  d e  a t i v i d a d e s  e s t r e s s a n t e s  d o  d i a - a - d i a  p e l o  e n s i ­
n o  d o  r e l a x a m e n t o  p r o g r e s s i v o ,  p o i s  a t é c n i c a  n ã o  r e q u e r  n e ­
n h u m  e q u i p a m e n t o  e s p e c i a l  e p o d e  s e r  f e i t a  n u m a  v a r i e d a d e  de 
l u g a r e s .  O p r i n c i p a l  e f e i t o  d o  r e l a x a m e n t o  p r o g r e s s i v o  é u m  
a u m e n t o  na a u t o - c o n f i a n ç a  p a r a  r e l a x a m e n t o  e c o n t r o l e  d i r e t o  
d o  c l i e n t e .
P E N D E R  (1984) e s t u d o u  os e f e i t o s  d o  r e l a x a m e n t o  m u s ­
c u l a r  p r o g r e s s i v o  na p r e s s ã o  s a n g u í n e a  d e  c l i e n t e s  h i p e r t e n ­
sos. A  a m o s t r a  e x p e r i m e n t a l  c o n s t o u  d e  22 i n d i v í d u o s  q u e  r e c e ­
b e r a m  t r e i n a m e n t o  d e  r e l a x a m e n t o ,  s e g u i d o s  p o r  s e s s õ e s  d e  m o ­
n i t o r a ç ã o  i n d i v i d u a l  ao l o n g o  d e  p e r í o d o  d e  6 s e m a n a s .  Os 2 2 
i n d i v í d u o s  d o  g r u p o  c o n t r o l e  n ã o  r e c e b e r a m  t r e i n a m e n t o  d e  r e ­
l a x a m e n t o .  0 g r u p o  i n s t r u í d o  e m  r e l a x a m e n t o  a p r e s e n t o u  u m a  d i ­
m i n u i ç ã o  m é d i a  da p r e s s ã o  s a n g u í n e a  s i s t ó l i c a ,  e m  r e l a ç ã o  ao 
g r u p o  n ã o  t r e i n a d o ,  a t é  q u a t r o  m e s e s  d e  a c o m p a n h a m e n t o .  Os 
r e s u l t a d o s  d e m o n s t r a r a m  q u e  o r e l a x a m e n t o  e n s i n a d o  ao grupo, 
c o m  v i s t a s  ao a c o m p a n h a m e n t o  i n d i v i d u a l ,  r e s u l t o u  e m  p r á t i c a  
c o n t i n u a d a  d e  r e l a x a m e n t o ,  e c o n s e q u e n t e  d i m i n u i ç ã o  d a  p r e s s ã o  
s a n g u í n e a  n o s  s u j e i t o s  c o m  h i p e r t e n s ã o  e s s e n c i a l  n ã o  c o m ­
p l i c a d a  .
S I R I P O N  (1986) i n v e s t i g o u  o e f e i t o  da r e s p o s t a  de 
r e l a x a m e n t o  na p r e s s ã o  s a n g u í n e a  d e  p a c i e n t e s  c o m  h i p e r t e n s ã o  
e s s e n c i a l ,  c u j o  c u i d a d o  u s u a l  i n c l u í a  a u t o - m o n i t o r a ç ã o  do 
b i o f e e d b a c k  da p r e s s ã o  s a n g u í n e a .  A a m o s t r a  d e  50 i n d i v í d u o s  
h i p e r t e n s o s  A m e r i c a n o s  e T a i l a n d e s e s  a l e a t o r i a m e n t e  d e s i g n a d o s
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a d o i s  g r u p o s :  o e x p e r i m e n t a l  e o c o n t r o l e .  C a d a  i n d i v i d u o  foi 
o r i e n t a d o  a p r a t i c a r  a u t o m o n i t o r a ç ã o  d e  b i o f e e d b a c k  da p r e s s ã o  
s a n g u í n e a  d u r a n t e  as p r i m e i r a s  q u a t r o  s e m a n a s .  A  p a r t i r  da 
q u i n t a  a t é  a d é c i m a  s e g u n d a  s e m a n a  d e  p a r t i c i p a ç ã o ,  os i n d i v i ­
d u o s  d o  g r u p o  c o n t r o l e  c o n t i n u a r a m  a p r a t i c a r  a u t o m o n i t o r a ç ã o  
d o  b i o f e e d b a c k  d a  p r e s s ã o  s a n g u í n e a ,  n o  e n t a n t o ,  os i n d i v í d u o s  
d o  g r u p o  e x p e r i m e n t a l  f o r a m  i n s t r u í d o s  a p r o d u z i r  r e s p o s t a  de 
r e l a x a m e n t o .  A n á l i s e  d e  S é r i e s  T e m p o r a i s  d e  T r y o n ' s  foi u s a d a  
s o b r e  os d a d o s  p a r a  a v a l i a r  i n t e r v e n ç ã o  d o  t r a t a m e n t o .
Os r e s u l t a d o s  m o s t r a r a m  q u e  h o u v e  u m a  s i g n i f i c a t i v a  
r e d u ç ã o  na p r e s s ã o  s a n g u í n e a  s i s t ó l i c a  a o  l o n g o  d o  p e r í o d o  de 
d o z e  s e m a n a s  p a r a  t o d o s  os 26 s u j e i t o s  d o  g r u p o  e x p e r i m e n t a l ,  
p < 01 p a r a  d o i s  s u j e i t o s  e p < 001 p a r a  24 s u j e i t o s .  H o u v e  
u m a  s i g n i f i c a t i v a  r e d u ç ã o  n a  p r e s s ã o  s a n g u í n e a  d i a s t ó l i c a  ao 
l o n g o  d o  p e r í o d o  d e  d o z e  s e m a n a s  p a r a  24 i n d i v í d u o s  d o  g r u p o  
e x p e r i m e n t a l ,  p < 01 p a r a  6 s u j e i t o s  e p < 001 p a r a  18 s u j e i ­
tos. D o i s  i n d i v í d u o s  n ã o  m o s t r a r a m  r e d u ç ã o  s i g n i f i c a t i v a  na 
p r e s s ã o  s a n g u í n e a  d i a s t ó l i c a  p < 05. A n á l i s e  s u p l e m e n t a r e s  
m o s t r a r a m  q u e  h o u v e r a m  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  na r e d u ç ã o  
d a  p r e s s ã o  s a n g u í n e a  s i s t ó l i c a  e p r e s s ã o  s a n g u í n e a  d i a s t ó l i c a  
e n t r e  o g r u p o  d e  i n d i v í d u o s  e x p e r i m e n t a l  e o g r u p o  d e  i n d i v í ­
d u o s  c o n t r o l e .  S u j e i t o s  A m e r i c a n o s  e T a i l a n d e s e s  r e d u z i r a m  i- 
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g u a l m e n t e  b e m  s u a  p r e s s ã o  s a n g u í n e a .
E I S E N B E R G  (1984) r e a l i z o u  u m  e s t u d o  c o m  d u p l o  p r o p ó ­
sito: 1) c o m p a r a r  b i o f e e d b a c k  t é r m i c o  (term) c o m  e l e t r o d é r m i c o  
b i o f e e d b a c k  (derm) na sua h a b i l i d a d e  p a r a  r e d u z i r  p r e s s ã o  s a n ­
g u í n e a ,  e 2) a v a l i a r  a m a g n i t u d e  e q u a l i d a d e  d o  e f e i t o  " f a t o r -  
t e r a p e u t a "  d e n t r o  d o  t r a t a m e n t o  c o m p o r t a m e n t a l  da h i p e r t e n s ã o  
u s a n d o  t a n t o  r e l a x a m e n t o  g u i a d o  p o r  fi t a  g r a v a d a  (Min) c o m  o 
r e l a x a m e n t o  g u i a d o  p o r  t e r a p e u t a  ( M a x ) . P a r a  s a t i s f a z e r  e s t e s  
o b j e t i v o s ,  u m  g r u p o  d e  e s t u d o  de c o m p a r a ç ã o  a l e a t ó r i a  d e s i g n o u
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4 9 h i p e r t e n s o s  e s s e n c i a i s  p a r a  u m a  d a s  q u a t r o  c o n d i ç õ e s :  a) 
M a x  - T e r m ;  b) M a x  - Derm; c) M i n  - T e r m  e, d) M i n  - Derm. A 
i n t e r a ç ã o  t e r a p e u t a - c l i e n t e  foi a v a l i a d a  a d m i n i s t r a n d o - s e  v e r ­
s õ e s  a d a p t a d a s  de t r ê s  e s c a l a s  e s t a b e l e c i d a s  r e s p e c t i v a m e n t e  
p o r  B e n  Sira, M a t t e o ,  Wolf. O s  r e s u l t a d o s  m o s t r a r a m  que 
b i o f e e d b a c k  t é r m i c o  e e l e t r o d é r m i c o  f o r a m  i g u a l m e n t e  e f e t i v o s  
na d i m i n u i ç ã o  d a  p r e s s ã o  s a n g u í n e a  s i s t ó l i c a  (160 m m H g ) . A o  
p a s s o  q u e  b i o f e e d b a c k  t é r m i c o  foi l e v e m e n t e ,  m a s  n ã o  e s t a t i s ­
t i c a m e n t e  s u p e r i o r  na r e d u ç ã o  da p r e s s ã o  s a n g u í n e a  d i a s t ó l i c a  
(9.0 v s  6.7 mmHg) c o n t r o l a n d o  p o r  m u d a n ç a s  e m  h á b i t o s  d e  s a ú ­
de. R e l a x a m e n t o  g u i a d o  p o r  f i t a  g r a v a d a  foi v i r t u a l m e n t e  e q u i ­
v a l e n t e  ao r e l a x a m e n t o  g u i a d o  p o r  t e r a p e u t a ,  e m  s e u s  e f e i t o s  
h i p o t e n s i v o s . A s s i s t e n t e s  d e  p e s q u i s a  e s t u d a n t e s  f o r a m  u s a d o s  
c o m o  t e r a p e u t a s  l e i g o s  e s i g n i f i c a t i v a  r e d u ç ã o  d a  p r e s s ã o  s a n ­
g u í n e a  e m  35 s u j e i t o s .  A  r e d u ç ã o  d a  p r e s s ã o  s a n g u í n e a  s i s t ó l i ­
ca foi m a i s  p r e d i t a  p a r a  c r e n ç a s  e m  saúde: a) i m p o r t â n c i a  p e r ­
c e b i d a  d o  p r o b l e m a  (p < 007) ; b) s e r i e d a d e  p e r c e b i d a  (p < 0 3 ) , 
e c) c a p a c i d a d e  p e r c e b i d a  p a r a  r e s o l v e r  p r o b l e m a  (p < 04).
A d i c i o n a l m e n t e ,  os s u j e i t o s  q u e  a p r e n d e r a m  a u t o  c o n ­
t r o l e  d a  t a r e f a  d e  b i o f e e d b a c k  (p < 02) e s u j e i t o s  c u j o  a p r e n ­
d i z a d o  g e n e r a l i z a d o  p a r a  o u t r o s  s i s t e m a s  f i s i o l ó g i c o s  (Derm 
e T e r m  p < 004) f o r a m  m a i s  p r o v á v e i s  d e  a p r e s e n t a r e m  u m a  r e s ­
p o s t a  h i p e r t e n s i v a .
M u d a n ç a s  d i a s t ó l i c a s  ao l o n g o  d o  t e m p o  f o r a m  e x p l i ­
c a d a s  por: a) p r e s s ã o  d i a s t ó l i c a  i n i c i a l  (p < 02) ; b) p e r c e b i ­
d a  d i m i n u i ç ã o  d o  n í v e l  d e  e s t r e s s e  (p < 04), e c) a p r e s e n ç a  
d e  u m  f o r t e  g r a u  d e  p r e o c u p a ç ã o  (p < 0 4 ) , a d e r ê n c i a  c o m  r e l a ­
x a m e n t o  n ã o  foi a s s o c i a d o  c o m  s u c e s s o  d o  t r a t a m e n t o .  I g u a l m e n ­
te, os s u j e i t o s  q u e  e r a m  m a i s  p r e o c u p a d o s  c o m  s e u  p r o b l e m a  de 
s a ú d e  e os s u j e i t o s  p e r c e b i d o s  c o m o  m a i s  c a p a z e s  de r e s o l v e r  
e s t e  p r o b l e m a  n ã o  p r a t i c a r a m  r e l a x a m e n t o  c o m o  e r a  e s p e r a d o .
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W A D D E N  ( 1 9 8 1 ) , e m  u m  e s tudo, c o m p a r o u  a e f i c á c i a  de 
t r ê s  i n t e r v e n ç õ e s  c o m p o r t a m e n t a i s  d i f e r e n t e s  p a r a  h i p e r t e n s ã o  
e s s e n c i a l .  F o ram, a l e a t o r i a m e n t e ,  e s c o l h i d o s  40 s u j e i t o s  c o m  
h i p e r t e n s ã o  m o d e r a d a  e s u b m e t i d o s ,  à u m a  d a s  s e g u i n t e s  c o n d i ­
ções: a) t e r a p i a  d e  r e l a x a m e n t o  d e  d u p l a s ,  e b) t e r a p i a  c o g n i ­
t i v a  d e  d u p l a s .  A o  f i n a l  d e  8 s e m a n a s  t o d o s  os g r u p o s  m o s t r a ­
r a m  d i m i n u i ç ã o ,  m a s  n ã o  e s t a t i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a ,  t a n t o  
na p r e s s ã o  s i s t ó l i c a  c o m o  d i a s t ó l i c a .  E m  a c r é s c i m o  foi c o n s t a ­
t a d o  q u e  e s t a s  r e d u ç õ e s  g e n e r a l i z a v a m - s e  a o s  a m b i e n t e s  d o m i c i ­
l i a r e s  d o s  i n d i v í d u o s .  C o n t u d o ,  n ã o  h o u v e  d i f e r e n ç a s  d e  r e d u ­
ç õ e s  e n t r e  g r u p o s  p ó s - t r a t a m e n t o ,  ou n a s  a v a l i a ç õ e s  d e  a c o m p a ­
n h a m e n t o  d e  1 a 5 m e s e s .  O s  s u j e i t o s ,  na c o n d i ç ã o  d e  r e l a x a ­
m e n t o  de d u p l a ,  o b t i v e r a m  u m  g r a u  m a i s  a l t o  de p r á t i c a  r e l a x a ­
m e n t o  d o  q u e  a q u e l e s  n a s  c o n d i ç õ e s  d e  i n d i v í d u o  " s o z i n h o " ,  m a s  
e s t e  f a t o  n ã o  se t r a d u z i u  e m  a u m e n t o  d o s  b e n e f í c i o s  t e r a p ê u t i ­
cos. E v i d ê n c i a s  p r e l i m i n a r e s  f o r a m  o b t i d a s ,  u n i n d o  a e f e t i v i ­
d a d e  d e  i n t e r v e n ç õ e s  c o m p o r t a m e n t a i s  p a r a  as c a r a c t e r í s t i c a s  
d e  p e r s o n a l i d a d e  d o  h i p e r t e n s o  ( h o s t i l i d a d e  e / o u  e s t i l o  c o m -  
p o r t a m e n t a l  a u t o - e x i g e n t e ) . C o n c l u i u - s e  que, f u t u r a s  i n v e s t i ­
g a ç õ e s  d e v e r i a m  u s a r  a m o s t r a  d e  h i p e r t e n s o s  m a i s  h o m o g ê n e a s  
( e q u i p a r a d a s  p o r  h i s t ó r i a  d e  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  p e r s o n a l i d a d e  
e f a t o r e s  f i s i o l ó g i c o s  n e u r o - h u m o r a i s )  e s e r  d a d a  m a i o r  a t e n ­
ç ã o  a d e t e r m i n a ç ã o  d o s  m e c a n i s m o s  p e l o s  q u a i s  a p r e s s ã o  s a n ­
g u í n e a  é r e d u z i d a .  E s t e  e s t u d o  s u g e r e  q u e  a l g u m a s  i n t e r v e n ç õ e s  
c o m p o r t a m e n t a i s ,  i n c l u i n d o  t e r a p i a s  c o g n i t i v a s ,  p o d e m  a j u d a r  
n o  c o n t r o l e  d a  h i p e r t e n s ã o .
F R I S K E Y  (1985) i d e a l i z o u  u m  e s t u d o  p a r a  a v a l i a r  a 
e f i c á c i a  d e  u m  p r o g r a m a  d e  t r e i n a m e n t o  c o m b i n a d o  d e  r e l a x a m e n ­
t o  e m e d i t a ç ã o ,  p a r a  t r a t a m e n t o  d e  u m  a m p l o  e s p e c t r o  d e  p r o ­
b l e m a s  c l í n i c o s  r e l a c i o n a d o s  c o m  a n s i e d a d e  t a n t o  d e  n a t u r e z a  
m é d i c o  ( s o m á ticos) c o m o  p s i c o l ó g i c o s  ( c o g n i t i v a  e e m o c i o n a l ) .
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O e s t u d o  c o n s t o u  d e  u m a  a m o s t r a  de 20 s u j e i t o s  d e  g r u p o s  c l í ­
n i c o s  h e t e r o g ê n e o s  d e  v e t e r a n o s  c o m  h i p e r t e n s ã o  m o d e r a d a  que 
f o r a m  e x a m i n a d o s  n o  C e n t r o  M é d i c o  d e  A d m i n i s t r a ç ã o  d e  V e t e r a ­
n o s  d e  T u c s o n  e a l e a t o r i a m e n t e  d e s i g n a d o s  seja: 1) u m  g r u p o  
d e  e d u c a ç ã o / c o g n i ç ã o ;  2) t r ê s  g r u p o s  d e  t r a t a m e n t o ,  m e d i t a ç ã o /  
r e l a x a m e n t o  e 3) s e i s  g r u p o s  d e  t r a t a m e n t o ,  r e l a x a m e n t o / m e d i ­
taçã o .  A  p r e s s ã o  s a n g u í n e a ,  a n s i e d a d e  e e s t r e s s e  f o r a m  m e d i d o s  
e m  i n t e r v a l o s  r e g u l a r e s ,  d u r a n t e  o t r e i n a m e n t o  e a c o m p a n h a ­
m e n t o .  T o d o s  os g r u p o s  f o r a m  t r e i n a d o s  ao l o n g o  d e  u m  p e r i o d o  
d e  s e i s  s e m a n a s .  P a r a  os g r u p o s  d e  r e l a x a m e n t o  e m e d i t a ç ã o  
f o r a m  e n s i n a d a s  as m e s m a s  h a b i l i d a d e s ,  s o m e n t e  o h o r á r i o  de 
t r e i n a m e n t o  f o r a m  v a r i a d o s .  O g r u p o  e d u c a ç ã o / c o g n i t i v a  foi o 
c o n t r o l e  p a r a  a t e n ç ã o  d o  t e r a p ê u t a .  F o r a m  c o n s t a t a d a s  r e d u ç õ e s  
e s t a t i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  t a n t o  na p r e s s ã o  s a n g u í n e a  
s i s t ó l i c a  c o m o  d i a s t ó l i c a  a o  l o n g o  d o  t e m p o  e m  t o d o s  os g r u ­
pos, a o  p a s s o  q u e  n e n h u m a  d i f e r e n ç a  n a  r e d u ç ã o  d a  p r e s s ã o  s a n ­
g u í n e a  foi e n c o n t r a d a  e n t r e  os g r u p o s .  O s  e s c o r e s  d e  a n s i e d a d e  
a u m e n t a r a m  a o  l o n g o  d o  t e m p o  e n ã o  foi e n c o n t r a d a  c o r r e l a ç ã o  
e n t r e  a a n s i e d a d e  s u b j e t i v a  e m e d i d a  d a  p r e s s ã o  s a n g u í n e a  o b ­
je t i v a .  A s  m é d i a s ,  t a n t o  d a  p r e s s ã o  s i s t ó l i c a  c o m o  d i a s t ó l i c a ,  
f o r a m  m a i s  b a i x a s  q u a n d o  os i n d i v í d u o s  r e l a t a v a m  a u s ê n c i a  de 
e s t r e s s e .
R e s u l t a d o s  d e s t e  e s t u d o  t e n d e m  a s u p o r t a r  a q u e l e s  
e s t u d o s  p r é v i o s  e n c o n t r a n d o  r e d u ç õ e s  e s t a t i s t i c a m e n t e  s i g n i ­
f i c a n t e s  n a s  p r e s s õ e s  s a n g u í n e a s  d i a s t ó l i c a  e s i s t ó l i c a .  Em 
d o i s  g r u p o s  d e  i n d i v í d u o s  t r e i n a d o s  e m  t é c n i c a s  d e  r e l a x a m e n t o  
e m e d i t a ç ã o ,  n e n h u m a  d i f e r e n ç a  foi e n c o n t r a d a ,  a l é m  disto, 
e n t r e  e s t e s  g r u p o s ,  e o g r u p o  e d u c a ç ã o / c o g n i ç ã o ,  s u g e r i n d o  que 
t é c n i c a s  g r u p a i s  d i m i n u e m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a p r e s s ã o  s a n g u í ­
nea. E s t e s  a c h a d o s  t a m b é m  s u p o r t a m  u m a  t e o r i a  d o  m u l t i p r o c e s -  
so, s u g e r i n d o  q u e  t o d o s  os t r a t a m e n t o s  t ê m  e f e i t o s  m ú l t i p l o s .
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B I S S E Y  (1981) r e a l i z o u  u m  e s t u d o  u t i l i z a n d o  m e t o d o ­
l o g i a  d e  i n d i v í d u o s  i s o l a d o s  p a r a  c o m p a r a r  q u a t r o  m o d a l i d a d e s  
d e  t r a t a m e n t o s ,  p a r a  h i p e r t e n s ã o  m o d e r a d a ,  u m a  c o m  a o u t r a  e 
u m  g r u p o  c o n t r o l e  ( n = 5 ) . A s  m o d a l i d a d e s  d e  t r a t a m e n t o  n ã o  f o ­
r a m  e s p e c í f i c a s :  r e l a x a m e n t o  a u t ó g e n o  m o d i f i c a d o ,  f e e d b a c k  de 
p r e s s ã o  s a n g u í n e a  d i a s t ó l i c a ,  e a c o m b i n a ç ã o  d a s  d u a s  ú l t i m a s  
t e r a p i a s .  S o m e n t e  i n d i v í d u o s  q u e  r e c e b e r a m  a t e r a p i a  d e  r e l a ­
x a m e n t o  a u t ó g e n o  m o d i f i c a d o  c o m o  t r a t a m e n t o  s e p a r a d o ,  f o r a m  
c a p a z e s  d e  d i m i n u i r  s u a  m é d i a  da p r e s s ã o  s a n g u í n e a  d i a s t ó l i c a  
e m  u m  v a l o r  q u e  s e r i a  c o n s i s t e n t e m e n t e  a v a l i a d o  p e l o s  m é d i c o s  
c o m o  c l i n i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o .  A  c o n s t a t a ç ã o  s e c u n d á r i a  foi 
q u e  n o  c a s o  d e  t r a t a m e n t o s  m ú l t i p l o s ,  u m a  s e q ü ê n c i a  de 
b i o f e e d b a c k  d i s t i n t o  s e g u i d a  p o r  r e l a x a m e n t o  d i s t i n t o ,  s e r i a  
p r e f e r i d a  e m  r e l a ç ã o  a o u t r a s  c o m b i n a ç õ e s  p o s s í v e i s  de 
t e r a p i a s  i n v e s t i g a d a s .
B E N S O N  (1975) d e f e n d e  a t e s e  d e  q u e  f a t o r e s  c o m p o r -  
t a m e n t a i s  e b i o m e n t a i s  r e p r e s e n t a m  u m  p a p e l  s i g n i f i c a t i v o  no 
a p a r e c i m e n t o  d a  h i p e r t e n s ã o  e q u e  e l e s  d e v e m  s e r  c o n s i d e r a d o s  
c o m o  p o s s í v e i s  f a t o r e s  m o d i f i c á v e i s .  A l e g a  q u e  os f a t o r e s  c o m -  
p o r t a m e n t a i s  i n f l u e n c i a m  a p r e s s ã o  a r t e r i a l  e q u e  e s s a  a u m e n t a  
era s i t u a ç õ e s  q u e  e x i g e m  a j u s t e s  d e  c o m p o r t a m e n t o .  R e f e r e  q u e  
os i n d i v í d u o s  r e a g e m  p s i c o l o g i c a m e n t e  p r o d u z i n d o  u m a  r e s p o s t a  
d e  l u t a  ou fuga. A  r e s p o s t a  d e  l u t a  ou fu g a  p r o d u z i d a  r e p e t i ­
d a m e n t e  l e v a  a h i p e r t e n s ã o ,  a p r i n c í p i o  p a s s a g e i r a ,  d e p o i s  
p r o g r e d i n d o  p a r a  u m a  h i p e r t e n s ã o  m a i s  ou m e n o s  p e r m a n e n t e .  Em 
r e s p o s t a  a e s t a  r e a ç ã o  d e  l u t a  e fu g a  e x i s t e  a c a p a c i d a d e  de 
m o d i f i c a r  e s t a s  r e s p o s t a s .  E s t a  r e s p o s t a  n e u t r a l i z a d o r a  q u e  
e x i s t e  d e n t r o  d o s  i n d i v í d u o s  q u e  se o p õ e  a r e s p o s t a  d e  luta 
e f u g a  c h a m a - s e  " r e s p o s t a  d e  r e l a x a m e n t o " .  B E N S O N  (1975) 
r e f e r i u  q u e  a p r o d u ç ã o  r e g u l a r  da " r e s p o s t a  d e  r e l a x a m e n t o "  
l e v a  a d i m i n u i ç ã o  d a  p r e s s ã o  a r t e r i a l  t a n t o  n o s  h i p e r t e n s o s
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c o m o  n o s  n o r m o t e n s o s . A  d i m i n u i ç ã o  da p r e s s ã o  a r t e r i a l  s i s t ó ­
l i c a  é d a  f a i x a  d e  10 a 30 mmHg, e na p r e s s ã o  d i a s t ó l i c a  na 
f a i x a  d e  6 a 15 mmH g .  E s s a s  a l t e r a ç õ e s  o c o r r e m  d u r a n t e  p e r í o ­
d o s  d o  d i a  era q u e  a r e s p o s t a  ao r e l a x a m e n t o  n ã o  e s t á  s e n d o  r e ­
d u z i d a .  T r a t a - s e  d e  u m  e f e i t o  r e t a r d a d o  c o m o  a c o n t e c e  c o m  m e ­
d i c a m e n t o s .  0 t r a b a l h o  de B E N S O N  (1975) d e m o n s t r a  a p o s s i b i l i ­
d a d e  d e  q u e  p o d e m  h a v e r  m é t o d o s  n ã o  f a r m a c o l ó g i c o s  p a r a  n o r m a ­
l i z a r  a p r e s s ã o  a r t e r i a l  e l e v a d a .
A p ó s  a r e v i s ã o  d a  l i t e r a t u r a  s o b r e  e s t u d o s  e m  que 
u t i l i z a m  t e r a p i a s  c o m p l e m e n t a r e s  n o  c o n t r o l e  da p r e s s ã o  a r t e ­
ri a l  e l e v a d a ,  c o m  r e s u l t a d o s  s a t i s f a t ó r i o s  p a r a  o p a c i e n t e .  
C o n c l u i - s e  q u e  a o  t r a t a m e n t o  t r a d i c i o n a l  ( f a r m a c o l ó g i c o )  da 
h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  d e v e - s e  s o m a r  t é c n i c a s  c o m p l e m e n t a r e s .  
E s t e  e n t e n d i m e n t o  o f e r e c e  ao p a c i e n t e  u m a  a b o r d a g e m  m u l t i v a -  
r i a d a  e d e  m e n o r  r i s c o  n o  m a n e j o  da p r e s s ã o  a r t e r i a l  e l e v a d a  
era i n d i v í d u o s  h i p e r t e n s o s .
E m  s í n t e s e ,  a s o m a  da f o r m a  t r a d i c i o n a l  d e  t r a t a r  
h i p e r t e n s ã o  m a i s  as t e r a p i a s  c o m p l e m e n t a r e s ,  p e r m i t e  a b o r d a r  
o i n d i v i d u o  e m  s u a  t o t a l i d a d e ,  s e n d o  q u e  e s t a  a b o r d a g e m  v a i  
d e  e n c o n t r o  a f i l o s o f i a  d e  a u t o - c u i d a d o  à saúde.
E s t u d o s  s o b r e  H i p e r t e n s ã o  A r t e r i a l :
E n f o q u e  n o  A u t o - c u i d a d o
P E R I N  (1986) r e a l i z o u  u m  e s t u d o ,  e m  u m a  u n i d a d e  am- 
b u l a t o r i a l  d e  u m  h o s p i t a l  e s c o l a  d e  a t e n d i m e n t o  e x c l u s i v o  de 
p e s s o a s  c o m  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l ,  c o m  os o b j e t i v o s  de: 1) i- 
d e n t i f i c a r  q u e  o r i e n t a ç ã o  os p a c i e n t e s  r e c e b e r a m  e m  r e l a ç ã o  
a m e d i c a m e n t o s ,  d i eta, a t i v i d a d e s  f í sicas, f u m o  e b e b i d a  a l c o ­
ó l i c a ;  2) v e r i f i c a r  c o m o  se c o m p o r t a m  q u a n t o  a o r i e n t a ç ã o  s i s ­
t e m a t i z a d a  d e  e n f e r m a g e m .  A  p o p u l a ç ã o  d e  e s t u d o  c o n s t o u  de 
t r i n t a  e q u a t r o  h i p e r t e n s o s  a d u l t o s  d e  a m b o s  os sexos, b r a s i -
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le i r o s ,  d i v i d i d o s  e q u i t a t i v a m e n t e  e m  d o i s  g r u p o s ,  u m  g r u p o  
c o n t r o l e  e u m  g r u p o  e x p e r i m e n t a l .  O h i p e r t e n s o  d o  g r u p o  c o n ­
t r o l e  o r i e n t a ç ã o  d u r a n t e  a c o n s u l t a  m é d i c a ,  e m  s e u  p r i m e i r o  
r e t o r n o  a o  s e r v i ç o ,  s e n d o  e s t a s  a n o t a d a s ,  e n o  s e g u n d o  r e t o r n o  
a p ó s  a c o n s u l t a  m é d i c a  o p a c i e n t e  foi e n t r e v i s t a d o  p a r a  v e r i ­
f i c a r  se f o r a m  o u  n ã o  s e g u i d a s  as o r i e n t a ç õ e s  d a d a s .  N o  g r u p o  
e x p e r i m e n t a l ,  a p ó s  o p r i m e i r o  r e t o r n o  a m b u l a t o r i a l , os h i p e r ­
t e n s o s  r e c e b e r a m  o r i e n t a ç õ e s  e s p e c í f i c a s ,  q u a n t o  a o  t r a t a m e n t o  
e n o  s e g u n d o  r e t o r n o  foi r e a l i z a d o  o m e s m o  p r o c e d i m e n t o  a d o t a ­
d o  p a r a  o g r u p o  c o n t r o l e .  O s  r e s u l t a d o s  d e s t e  e s t u d o  d e m o n s ­
t r a r a m  que: a) as o r i e n t a ç õ e s  q u a n t o  a t e r a p ê u t i c a  m e d i c a m e n ­
t o s a  f o r a m  c o n c e n t r a d a s  e m  m a i o r  n ú m e r o  na dose, s e g u i d o s  de 
h o r á r i o  e e f e i t o  d o s  m e d i c a m e n t o s ;  b) as o r i e n t a ç õ e s  q u a n t o  
à d i e t a  r e c a í r a m  e m  d i m i n u i r  o sal da a l i m e n t a ç ã o  e r e s t r i n g i r  
a i n g e s t ã o  d e  m a s s a s  e g o r d u r a s ;  c) as o r i e n t a ç õ e s  r e f e r e n t e s  
às a t i v i d a d e s  f í s i c a s  se c o n c e n t r a r a m  e m  d i m i n u i r  e x e r c í c i o s  
f í s i c o s  c o m o  t r a b a l h o s  d o m é s t i c o s ,  s u b i r  e s c a d a s ,  c a r r e g a r  
p e s o  e a t i v i d a d e s  e s p o r t i v a s ;  d) os p a c i e n t e s  f u m a n t e s  f o r a m  
o r i e n t a d o s  a d i m i n u i r  o n ú m e r o  d e  c i g a r r o s  f u m a d o s  p o r  d i a  ou 
a b a n d o n a r  t a l  h á b i t o ;  e) no g r u p o  e x p e r i m e n t a l ,  o n d e  h o u v e  
o r i e n t a ç ã o  s i s t e m a t i z a d a  f e i t a  p e l a  e n f e r m e i r a , foi m a i o r  o 
n ú m e r o  d e  h i p e r t e n s o s  q u e  s a b i a m  c i t a r  o n o m e  d e  s e u s  r e m é ­
dios, t i n h a m  h o r á r i o  d e t e r m i n a d o  p a r a  t o m a r  s e u s  m e d i c a m e n t o s  
e r e f e r i r a m  m e n o r  n ú m e r o  d e  a l t e r a ç õ e s  q u a n t o  a t e r a p ê u t i c a  
m e d i c a m e n t o s a ;  f) os d o i s  g r upos, e m  es t u d o ,  se c o m p o r t a r a m  
d e  m a n e i r a  s e m e l h a n t e  e m  r e l a ç ã o  ao c u m p r i m e n t o  d a s  o r i e n t a ­
ç õ e s  d i e t é t i c a s ;  g) n o  t o c a n t e  a o  h á b i t o  d e  fumar, s o m e n t e  no 
g r u p o  e x p e r i m e n t a l  h o u v e  h i p e r t e n s o s  q u e  a p o n t a r a m  t e r e m  a l t e ­
r a d o  e s t e  h á b i t o  e, h) n o  g r u p o  e x p e r i m e n t a l  h o u v e  m a i o r  n ú m e ­
ro d e  p e s s o a s  q u e  r e l a t a r a m  t e r e m  d i m i n u í d o  s u a s  a t i v i d a d e s  
f í s i c a s .  A s  c o n c l u s õ e s  d e s t e  e s t u d o  s a l i e n t a m  o p a p e l  d o  en-
f e r m e i r o  c o m o  e l e m e n t o  c h a v e  da e q u i p e  d e  s a ú d e  p a r a  r e a l i z a r  
a e f e t i v a  o r i e n t a ç ã o  a o s  p a c i e n t e s  h i p e r t e n s o s  p a r a  o a u t o -  
c u i d a d o .
K E R R  (1985), e m  u m  e s t u d o  e x p l o r a t ó r i o ,  v e r i f i c o u  
a a d e r ê n c i a  a o  t r a t a m e n t o  a n t i h i p e r t e n s i v o  u t i l i z a n d o  e s t r a t é ­
g i a s  d e  o r i e n t a ç ã o ,  m o n i t o r a ç ã o  d a  p r ó p r i a  p r e s s ã o  a r t e r i a l  
o u  a c o m b i n a ç ã o  d e  ambas, s e m  a s u p e r v i s ã o  d e  a g e n t e s  de 
saúde. F o r a m  t r i a d o s  a p ó s  a m p l a  d i v u l g a ç ã o  e m  u m  j o r n a l  do 
l o c a l  d o  e s t u d o  e p o r  t e l e f o n e ,  116 v o l u n t á r i o s  e n t r e  29 e 64 
a n o s  d e  idade, d e  a m b o s  os s e x o s  e c o m  a t i v i d a d e s  p r o f i s s i o ­
n a i s  v a r i a d a s  e c o m  d i a g n ó s t i c o  c o n f i r m a d o  d e  h i p e r t e n s ã o  
a r t e r i a l  e s o b  m e d i c a ç ã o  a n t i h i p e r t e n s i v a . A  c o n c l u s ã o  d e s t e  
e s t u d o  foi a d e  q u e  o c o n t a t o  p e s s o a l  e c o n t í n u o  c o m  a c l i e n ­
t e l a  é f u n d a m e n t a l  na p r o m o ç ã o  da a d e r ê n c i a  e a u t o - c u i d a d o .
H A R P E R  (1984) e s t u d o u  o a u t o - c u i d a d o  e m  r e l a ç ã o  aos 
c o m p o r t a m e n t o s  d e  a u t o - m e d i c a ç ã o  e m  p a c i e n t e s  h i p e r t e n s a s ,  
i d o s a s  e d e  r a ç a  negra. A s  p r o p o s i ç õ e s  d e  O r e m  p e r m i t i r a m  a 
f u n d a m e n t a ç ã o  p a r a  e s t e  es t u d o ,  a v a l i a n d o  a e f e t i v i d a d e  d e  u m  
p r o g r a m a  d e  a u t o - m e d i c a ç ã o  i n c l u i n d o :  c o n h e c i m e n t o  de m e d i c a ­
ção, l o c u s  d e  c o n t r o l e  a s a ú d e  e c o m p o r t a m e n t o  d e  a u t o - m e d i ­
cação. O s  r e s u l t a d o s  d e s t e  e s t u d o  c o r r o b o r a v a m  a c o n c l u s ã o  de 
que, as m u l h e r e s  d o  p r o g r a m a  d e  m e d i c a ç ã o ,  d e m o n s t r a v a m  g r a n d e  
c o n h e c i m e n t o  s o b r e  as d r o g a s  e m o s t r a v a m - s e  c a p a z e s  de 
m e l h o r a r  s u a  c a p a c i d a d e  p a r a  o a u t o - c u i d a d o .
N I C O L E T E  (1982), e m  u m  e s t u d o  d e s c r i t i v o  s o b r e  a 
" E d u c a ç ã o  p a r a  a s a ú d e  r e a l i z a d o  p o r  p r o f i s s i o n a i s  d e  e n f e r m a ­
g e m  j u n t o  a c l i e n t e s  h i p e r t e n s o s  d o s  S e r v i ç o s  A m b u l a t o r i a i s  
d e  P o r t o  A l e g r e " ,  t e v e  c o m o  o b j e t i v o  b á s i c o ,  i d e n t i f i c a r  os 
e f e i t o s  da e d u c a ç ã o  p a r a  a s a ú d e  m i n i s t r a d a  d e  f o r m a  g r u p a i  
o u  i n d i v i d u a l ,  e m  s e r v i ç o s  a m b u l a t o r i a i s ,  s o b r e  a a p r e n d i z a g e m  
d e  c l i e n t e s  h i p e r t e n s o s ,  e x p r e s s a  e m  t e r m o s  d e  a q u i s i ç ã o  de
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c o n h e c i m e n t o s  s o b r e  a d o e n ç a ,  m e l h o r i a  d e  s a ú d e  e c o m p r o m e t i ­
m e n t o .  A  a m o s t r a  foi c o n s t i t u í d a  d e  150 c l i e n t e s  h i p e r t e n s o s  
a s s i s t i d o s  e m  a m b u l a t ó r i o s  d e  saúde. O s  r e s u l t a d o s  e v i d e n c i a ­
r a m  e f e i t o s  p o s i t i v o s  n a  a q u i s i ç ã o  d e  c o n h e c i m e n t o s ,  c o m p r o m e ­
t i m e n t o  c o m  o a u t o - c u i d a d o  e m e l h o r i a  d o  e s t a d o  d e  s a ú d e  d o s  
c l i e n t e s  h i p e r t e n s o s ,  e m b o r a  n ã o  p o s s a  s e r  a t r i b u í d o  t o d o s  os 
r e s u l t a d o s  a e d u c a ç ã o  r e a l i z a d a ,  v i s t o  que, t o d o s  os c l i e n t e s  
f a z i a m  u s o  d e  t e r a p i a  m e d i c a m e n t o s a  p a r a  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l ,  
a s s o c i a d o  a o  c o n t r o l e  c u i d a d o s o  o r i e n t a d o  e r e f o r ç a d o  n o s  s e r ­
v i ç o s  d e  e d u c a ç ã o  à saúde. A  i n f l u ê n c i a  d a  e d u c a ç ã o  d e  g r u p o s  
foi d e m o n s t r a d a  n o s  c o m p o r t a m e n t o s  d e  a j u s t a m e n t o s ,  e m  r e l a ç ã o  
a o  c o n t r o l e  d a  d i e t a ,  a t i v i d a d e  física, u s o  d e  f u m o  e c o n t r o l e  
d a  p r e s s ã o  a r t e r i a l ,  b e m  c o m o  o r e t o r n o  d o  c l i e n t e  a o  s e r v i ç o  
a m b u l a t o r i a l , e n q u a n t o  q u e  a e d u c a ç ã o  i n d i v i d u a l  r e v e l o u - s e  
i n f l u e n c i a d o r a ,  s o b r e  os r e s u l t a d o s  i n d i v i d u a i s  d e  r e t e n ç ã o  
d e  i n f o r m a ç õ e s ,  f r e q ü ê n c i a  d e  i n f o r m a ç õ e s  r e c e b i d a s  e s o b r e  
a m e l h o r i a  d o s  n í v e i s  d e  saúde.
I Z Z O  (1982) d e s e n v o l v e u  u m  i n s t r u m e n t o  d e n o m i n a d o  
" T h e  H i p e r t e n s i v e  A d u l t  A s s e s s m e n t  G u i d e "  c o m  o a r g u m e n t o  de 
q u e  o s u c e s s o  d a  i n t e r v e n ç ã o  d e  e n f e r m a g e m  d e p e n d e  d e  u m  p l a ­
n e j a m e n t o  b a s e a d o  e m  e x t e n s a  a v a l i a ç ã o .  E s t a  a v a l i a ç ã o ,  c o n ­
s i s t e  na d o c u m e n t a ç ã o  d a  p e r c e p ç ã o  d o  p a c i e n t e  a c e r c a  d e  sua 
d o e n ç a ,  e x p e c t a t i v a s  a c e r c a  d o s  r e s u l t a d o s  d o  c u i d a d o ,  e a l ­
g u n s  m e c a n i s m o s  d e  e n f r e n t a m e n t o  q u e  t e n h a m  s i d o  u s a d o s  p a r a  
t r a t a r  d e  s i t u a ç õ e s  s i m i l a r e s  n o  p a s s a d o .  A t r a v é s  d e s s a  a v a l i ­
a ç ã o  é p r o m o v i d o  o d e s e n v o l v i m e n t o  d e  u m  p l a n o  d e  c u i d a d o  de 
e n f e r m a g e m  i n d i v i d u a l i z a d o ,  o q u a l  é e s t r u t u r a d o  e m  t o r n o  d a s  
h a b i l i d a d e s  d e  e n f r e n t a m e n t o  d o s  p a c i e n t e s  e / o u  a n e c e s s i d a d e  
d e  d e s e n v o l v e r  h a b i l i d a d e s  a l t e r n a t i v a s .
E s t e  i n s t r u m e n t o  t e m  o r e f e r e n c i a l  d e  O r e m  n o  q u a l  
a v a l i a ç ã o  d e  e n f e r m a g e m ,  d i a g n ó s t i c o  e i n t e r v e n ç ã o  s ã o  b a s e a -
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d a s  n a  h a b i l i d a d e  d o  p a c i e n t e  p a r a  p e n s a r  e a g i r  e m  d i r e ç ã o  
a r e a l i z a ç ã o  d e  o b j e t i v o s  d e  saúde. A t r a v é s  d o  i n s t r u m e n t o  
p r o m o v e - s e  a f o r m a ç ã o  d e  o b j e t i v o s ,  os q u a i s  s ã o  m u t u a m e n t e  
e n t e n d i d o s  e n t r e  p a c i e n t e  e m e m b r o  d a  e q u i p e  d e  s a úde. 0 c o n ­
t e ú d o  d e s t e  i n s t r u m e n t o  foi d e s e n v o l v i d o  a p ó s  r e v i s ã o  d a  l i t e ­
r a t u r a  e s p e c í f i c a  e r e c o m e n d a ç õ e s  d e  d i a g n ó s t i c o  e t r a t a m e n t o  
d a  h i p e r t e n s ã o .  O  p r i m e i r o  i n s t r u m e n t o  d e s e n v o l v i d o  c o n t i n h a  
54 i t e n s  os q u a i s  f o c a l i z a v a m  a a v a l i a ç ã o  d e  p a d r õ e s  d e  en- 
f r e n t a m e n t o  d o s  p a c i e n t e s .  C o m  r e g i m e  d e  m e d i c a ç ã o ,  e s t r e s s e ,  
d i e t a  e a t i v i d a d e s  e x i g i d a s ,  h á b i t o s  d e  f u m o  e t a m b é m  q u e s t õ e s  
d e s t i n a d a s  a a v a l i a r  as c r e n ç a s  d o  p a c i e n t e  r e l a c i o n a d a s  a h i ­
p e r t e n s ã o  e e s t r a t é g i a s  n e c e s s á r i a s  p a r a  t r a t a r  c o m  e s t a  d o e n ­
ça u m  l o n g o  p e r í o d o .  A  v a l i d a d e  d e  c o n t e ú d o  d o  i n s t r u m e n t o  foi 
e s t a b e l e c i d a  e m  c o n s u l t a  a s e i s  e n f e r m e i r a s  e s p e c i a l i s t a s  na 
á r e a  d a  h i p e r t e n s ã o .  C o m o  r e s u l t a d o ,  a l g u m a s  m o d i f i c a ç õ e s  f o ­
r a m  i m p l e m e n t a d a s  a f i m  d e  a v a l i a r  a t i v i d a d e s  n o r m a i s  e p a ­
d r õ e s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  a t i v i d a d e s  d o s  p a c i e n t e s .  C o m o  
b a s e  p a r a  q u e s t õ e s  a d i c i o n a i s  r e l a c i o n a d a s  a t a r e f a s  g e r a i s  
foi u s a d a  a t e o r i a  d e s e n v o l v i m e n t a l  d e  E r i c k s o n .  A  f o r m a  final 
d o  i n s t r u m e n t o  c o n t é m  67 q u e s t õ e s  q u e  a v a l i a m  as d e m a n d a s  de 
a u t o - c u i d a d o  e p a d r õ e s  d e  c o m p o r t a m e n t o  d e  a d u l t o s  h i p e r t e n ­
s o s  .
E m  a c r é s c i m o ,  p a r a  p r o v i d e n c i a r  i n f o r m a ç õ e s ,  o 
i n s t r u m e n t o  d i r i g e  a t e n ç ã o  p a r a  " e n e r g i a " ,  c o l o c a n d o  f r a s e s  
o u  c i t a ç õ e s  l i t e r a i s  d a s  r e s p o s t a s  d o  p a c i e n t e .  C a d a  r e s p o s t a  
p o d e  s e r  c l a s s i f i c a d a  n a s  c a t e g o r i a s  d e  f o r ç a  e n e r g i a  o u  " l i ­
m i t a ç ã o " ,  s e n d o  q u e  e s t a  c a t e g o r i z a ç ã o  t e m  s i d o  r e c o m e n d a d a  
p o r  O r e m  p a r a  d i r i g i r  o f o c o  d a  e n f e r m a g e m  n a s  e n e r g i a s  das 
p a c i e n t e s ,  c o m o  m é t o d o  p a r a  s u p e r a r  l i m i t a ç õ e s .  O p a c i e n t e  na 
p r o p o s t a  d e  u t i l i z a ç ã o  d e s t e  i n s t r u m e n t o  é c o n s i d e r a d o  a t i v o  
p a r t i c i p a n t e  e p r i n c i p a l  p a r t e  i n t e r e s s a d a  n o  c u i d a d o  de
saúde.
E m  r e s u m o ,  a r e v i s ã o  d a  l i t e r a t u r a  s o b r e  a u t o -  
c u i d a - d o  na a s s i s t ê n c i a  d e  i n d i v í d u o s  h i p e r t e n s o s  d e m o n s t r a  
c o m o  p o n t o  i m p o r t a n t e ,  a e d u c a ç ã o  p a r a  o c o n t r o l e  e a d e r ê n c i a  
a o  t r a t a m e n t o .  T a m b é m  faz r e f e r ê n c i a  a e s t u d o s  q u e  u t i l i z a m  
t e r a p i a s  c o m p l e m e n t a r e s  n o  t r a t a m e n t o  d a  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  
c o m o  f o r m a  d e  a s s i s t i r  o i n d i v í d u o  h o l i s t i c a m e n t e .  O s  a u t o r e s  
r e v i s a d o s ,  e m  s u a  m a i o r i a ,  r e f e r e m  q u e  o " c u i d a r "  d e n t r o  de 
u m a  f i l o s o f i a  d e  a u t o - c u i d a d o  t e m  q u e  l e v a r  e m  c o n t a  o c o n h e ­
c i m e n t o ,  as c r e n ç a s ,  v a l o r e s  e o a m b i e n t e  s ó c i o - c u l t u r a l  d o s  
c l i e n t e s .
CAPITULO III
M E T O D O L O G I A
E s t e  c a p í t u l o  e s p e c i f i c a  o t i p o  d e  p e s q u i s a  d e s e n ­
v o l v i d a ,  d e s c r e v e  a i n s t i t u i ç ã o  e s t u d a d a  e s u a s  c a r a c t e r í s t i ­
c a s  g e r a i s ,  a p r e s e n t a  o s  c r i t é r i o s  u t i l i z a d o s  p a r a  s e l e ç ã o  da 
p o p u l a ç ã o  a m o s t r a i ,  p r o t e ç ã o  d o s  d i r e i t o s  h u m a n o s ,  o s  i n t r u -  
m e n t o s  u t i l i z a d o s  p a r a  a c o l e t a  d e  d a d o s ,  v a l i d a ç ã o ,  e s t u d o  
p i l o t o ,  p r o c e d i m e n t o s  d e  c o l e t a  d e  d a d o s  e p r o c e d i m e n t o s  de 
a n á l i s e  e t r a t a m e n t o  d o s  d a d o s .
T i p o  d e  P e s q u i s a
I
É u m a  p e s q u i s a  d o  t i p o  e x p l o r a t ó r i o  d e s c r i t i v o  q u e  
v i s o u  i d e n t i f i c a r  a c o m p e t ê n c i a  d o s  i n d i v í d u o s  h i p e r t e n s o s  
p a r a  o a u t o - c u i d a d o  à s a ú d e .  É u m a  p e s q u i s a  d e  n í v e l  I. S e g u n ­
d o  P O L I T  & H U N G L E R  (1985) "os e s t u d o s  d e s c r i t i v o s  n ã o  s e  r e f e ­
r e m  a r e l a c i o n a r  v a r i á v e i s ,  m a s  a p e n a s  o b s e r v a r  e d e s c r e v e r  
a s p e c t o s  d e  u m a  d e t e r m i n a d a  s i t u a ç ã o .  P a r a  a n á l i s e  e d e s c r i ç ã o  
d o s  d a d o s  n e s t a  p e s q u i s a  f o r a m  u t i l i z a d a s  a m b a s  as a b o r d a g e n s ,  
a q u a n t i t a t i v a  e q u a l i t a t i v a .
C a r a c t e r i z a ç ã o  d o  L o c a l  d a  P e s q u i s a
A  p e s q u i s a  foi r e a l i z a d a  e m  u m  a m b u l a t ó r i o  l o c a l i z a ­
d o  e m  F l o r i a n ó p o l i s  - SC, e s p e c í f i c o  n o  a t e n d i m e n t o  d e  i n d i v í ­
d u o s  h i p e r t e n s o s  p e r t e n c e n t e s  a r e d e  p ú b l i c a  ( S U S ) . E s t e  a m b u ­
l a t ó r i o  c o n t a  c o m  u m a  e q u i p e  d e  a t e n d i m e n t o  a o  h i p e r t e n s o  c o m ­
p o s t a  por: d o i s  c a r d i o l o g i s t a s ,  u m a  e n f e r m e i r a ,  d o i s  a u x i l i a ­
r e s  d e  e n f e r m a g e m  e u m a  n u t r i c i o n i s t a .
O  n ú m e r o  d e  a t e n d i m e n t o  m e n s a l  é e m  m é d i a  8 0 0  açõe s ,
q u e  c o n s t a m  d e  ( c o n s u l t a s  m é d i c a s ,  c o n s u l t a s  d e  e n f e r m a g e m ,  
c o n s u l t a s  d e  n u t r i ç ã o  e v e r i f i c a ç ã o  d e  p r e s s ã o  a r t e r i a l .
A  c o l e t a  d e  d a d o s  foi r e a l i z a d a  n o  p e r í o d o  d e  n o v e m ­
b r o  d e  19 8 8  a a b r i l  d e  1990.
P o p u l a ç ã o  e A m o s t r a
A  p o p u l a ç ã o  d e s t a  p e s q u i s a  é c o m p o s t a  d e  i n d i v í d u o s  
h i p e r t e n s o s  d e  a m b o s  os s e x o s  c o m  d i a g n ó s t i c o  d e  h i p e r t e n s ã o  
a r t e r i a l  e s o b  t r a t a m e n t o  m é d i c o  a m b u l a t o r i a l . O t i p o  d e  a m o s ­
t r a  c a r a c t e r i z o u - s e  p o r  s e r  n ã o  p r o b a b i l í s t i c a  e i n t e n c i o n a l .
A  p o p u l a ç ã o  a m o s t r a i  c o n s t i t u i - s e  d e  90 i n d i v í d u o s .  
0 t a m a n h o  d a  a m o s t r a  foi e s t a b e l e c i d o  c o m  o o b j e t i v o  d e  p o s ­
s i b i l i t a r  a d e t e r m i n a ç ã o  d a  c o n f i a b i l i d a d e  d o  i n s t r u m e n t o  
S e l f - c a r e  a g e n c y  s c a l e  - A S A  ( E s c a l a  p a r a  a v a l i a ç ã o  d a  c o m p e ­
t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ,  d e s e n v o l v i d a  p o r  I S E N B E R G  & E V E R S  
et a l i i  (1986). C o n f o r m e  c o n t r a t o  f i r m a d o  c o m  os a u t o r e s  do 
i n s t r u m e n t o  c o n s t a n t e  d o  A n e x o  3.
N U N N A L Y  (1974) a c o n s e l h a ,  p a r a  d e t e r m i n a ç ã o  d a  v a l i ­
d a d e  e c o n f i a b i l i d a d e  d e  u m  i n s t r u m e n t o ,  u m a  a m o s t r a  i g u a l  a 
c i n c o  v e z e s  o n ú m e r o  d e  itens. N e s t e  e s t u d o  e s t a b e l e c e u - s e  u m a  
a m o s t r a  d e  90 i n d i v i d u o s  p a r a  24 i t e n s  d a  e s c a l a  ASA, d e v i d o  
as e x i g ê n c i a s  d e  c o n t r a t o  c o m  os a u t o r e s  d o  i n s t r u m e n t o  ( A S A ) .
P a r a  o i n s t r u m e n t o  A C S  n ã o  foi c o n s i d e r a d o  o t a m a n h o  
d a  a m o s t r a  p o r q u e  s u a  v a l i d a d e  e c o n f i a b i l i d a d e  já h a v i a  s i d o  
d e t e r m i n a d a  e m  e s t u d o  r e a l i z a d o  p e l a  p r ó p r i a  a u t o r a  do 
i n s t r u m e n t o  n o  B r a s i l .
V i s a n d o  a h o m o g e n e i z a ç ã o  d a  a m o s t r a ,  os i n d i v i d u o s  
f o r a m  s e l e c i o n a d o s  d e  a c o r d o  c o m  os s e g u i n t e s  c r i t é r i o s :  a) 
i n d i v í d u o s  a d u l t o s  e n t r e  18 e 65 a n o s  c o m  d i a g n ó s t i c o  m é d i c o  
d e  h i p e r t e n s ã o ;  b) s e r  c a p a z  d e  o u v i r  e r e s p o n d e r  as p e r g u n -
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tas; c) c o n c o r d a r  e m  p a r t i c i p a r  da a m o s t r a ;  d) e s t a r  s o b  t r a ­
t a m e n t o  p a r a  h i p e r t e n s ã o  e, e ) e s t a r  l ú c i d o  e o r i e n t a d o  no 
t e m p o  e e s p a ç o .
P r o t e ç ã o  d o s  D i r e i t o s  H u m a n o s
Os d i r e i t o s  h u m a n o s  d o s  i n d i v i d u o s  f o r a m  a s s e g u r a ­
dos, i n f o r m a n d o - o s  d o s  o b j e t i v o s  e i m p o r t â n c i a  d o  e s t u d o  a fim 
d e  s o l i c i t a r  s e u  c o n s e n t i m e n t o  v e r b a l  p a r a  p a r t i c i p a r .  F o r a m  
t a m b é m  i n f o r m a d o s  d e  q u e  os q u e s t i o n á r i o s  s e r i a m  i d e n t i f i c a d o s  
c o m  u m  c ó d i g o  n u m é r i c o ,  m a n t e n d o  d e s t a  f o r m a  o a n o n i m a t o  e q u e  
p o d e r i a m  i n t e r r o m p e r  s u a  p a r t i c i p a ç ã o  no e s t u d o  e m  q u a l q u e r  
m o m e n t o  q u e  d e s e j a s s e m ,  s e m  q u e  is t o  i n t e r f e r i s s e  n o  t r a t a m e n ­
t o  m é d i c o  r e c e b i d o  n a  i n s t i t u i ç ã o  d o  e s tudo.
V a r i á v e i s  S ó c i o - d e m o g r á f i c a s  e / o u  A u x i l i a r e s
A s  v a r i á v e i s  s ó c i o - d e m o g r á f i c a s  o u  a u x i l i a r e s  que 
c a r a c t e r i z a r a m  os s u j e i t o s  d e s t e  e s t u d o  são: idade, sexo, 
e s t a d o  c i vil, e s c o l a r i d a d e ,  a n o s  d e  e s t u d o ,  o c u p a ç ã o ,  r e n d a  
i n d i v i d u a l ,  c o n t r o l e  m é d i c o ,  t r a t a m e n t o  a n t i h i p e r t e n s i v o ,  
a c o m p a n h a m e n t o  na r e s i d ê n c i a  e r a z õ e s  p a r a  v i r  ao a m b u l a t ó r i o .
I n s t r u m e n t a ç ã o
F o r a m  u t i l i z a d o s  t r ê s  i n s t r u m e n t o s  p a r a  c o l e t a  de 
d a d o s  n e s t e  e s t u d o  q u e  são: a) u m  q u e s t i o n á r i o  p r e l i m i n a r ;  b) 
" A p p r a i s a l  o n  S e l f - C a r e  A g e n c y " -  A s a  S c a l e  ( E s c a l a  p a r a  a a v a ­
l i a ç ã o  d a  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o )  d e s e n v o l v i d a  p o r  
I S E N B E R G  & E V E R S  ( 1 9 8 6 ) ; c) q u e s t i o n á r i o  d e  A u t o - C u i d a d o  a 
S a ú d e  - A C S  ( H e a l t h  S e l f - C a r e )  d e s e n v o l v i d o  p o r  N e ves, M. V a n  
E r o n  e T. V a l i g a  ( 1 9 8 0 ) , m o d i f i c a d o  p o r  N E V E S  e o u t r o s  ( 1 9 8 4 ) . 
Q u e s t i o n á r i o  P r e l i m i n a r :
0 q u e s t i o n á r i o  p r e l i m i n a r  i n c l u i  e m  s e u  c o n t e ú d o  as
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v a r i á v e i s  s ó c i o - d e m o g r á f i c a s  ou a u x i l i a r e s  d e  i n t e r e s s e  p a r a  
o e s t u d o  ( A n e x o  4 ) .
E s c a l a  p a r a  A v a l i a ç ã o  d a  C o m p e t ê n c i a  p a r a  o A u t o - C u i d a d o  
( A p p r a i s a l  o f  S e l f - C a r e  A g e n c y  A s a  Scale)
E s t a  e s c a l a  foi d e s e n v o l v i d a  p o r  I S E N B E R G  & E V E R S  
e t  a l i i  (1986) t e n d o  c o m o  m a r c o  c o n c e i t u a i  a t e o r i a  d e  e n f e r ­
m a g e m  d o  d é f i c i t  d o  a u t o - c u i d a d o  d e  O R E M  (1980; 1985) e o 
c o n c e i t o  d e  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  d e f i n i d o  p e l o  N D C G  
(1979) . E s t a  e s c a l a  c o n c e i t u a l m e n t e  m e d e  o p o d e r  p a r a  o d e s e m ­
p e n h o  d e  o p e r a ç õ e s  p r o d u t i v a s  d e  a u t o - c u i d a d o .  O s  c o m p o n e n t e s  
da e s c a l a  e s t ã o  r e l a c i o n a d o s  a o s  d e z  c o m p o n e n t e s  d o  p o d e r  e 
às s e t e  o p e r a ç õ e s  p r o d u t i v a s  d o  a u t o - c u i d a d o .
A  A S A  S c a l e  f o r m a  A  c o n s i s t e  d e  24 i t e n s  c o m  15 d e ­
c l a r a ç õ e s  p o s i t i v a s  e n o v e  d e c l a r a ç õ e s  n e g a t i v a s  e m  c i n c o  p o n ­
t o s  d a  e s c a l a  L i k e r t .  A  v a l i d a d e  de c o n t e ú d o  d a  e s c a l a  foi e s ­
t a b e l e c i d a  p o r  u m  p a i n e l  d e  o i t o  e n f e r m e i r a s  " e x p e r t s "  que 
t r a b a l h a m  c o m  a t e o r i a  d o  a u t o - c u i d a d o ,  e p e l a  p r ó p r i a  t e o r i s -  
t a  D o r o t h e a  Orem.
É i m p o r t a n t e  s a l i e n t a r  q u e  e s t a  e s c a l a  faz p a r t e  de 
u m  p r o j e t o  m a i s  a m p l o  p a r a  s u a  t e s t a g e m .  P a r a  t a n t o  já f o r a m  
r e a l i z a d o s  e s t u d o s  v i s a n d o  s u a  v a l i d a d e  e c o n f i a b i l i d a d e  em 
i n d i v í d u o s  s a u d á v e i s ,  r e s i d e n t e s  e m  c l í n i c a s  d e  c u i d a d o  p e r s o ­
n a l i z a d o s ,  p a c i e n t e s  d e  c e n t r o s  d e  r e a b i l i t a ç ã o  fisica, p a c i ­
e n t e s  p ó s  c i r u r g i a ' d e  r e v a s c u l a r i z a ç ã o  d o  m i o c a r d i o ,  p a c i e n t e s  
c o m  c â n c e r ,  d i a b e t e ,  a r t r i t e  e idosos, n o s  E s t a d o s  U n i d o s .
V a l i d a d e  e C o n f i a b i l i d a d e  da A S A  - Scale:
Os r e s u l t a d o s  de v a l i d a d e  e c o n f i a b i l i d a d e  a s e g u i r  
r e l a t a d o s  s ã o  os r e f e r e n t e s  a o  e s t u d o  l o n g i t u d i n a l  r e a l i z a d o  
n o s  E s t a d o s  U n i d o s  c o m  u m a  p o p u l a ç ã o  49 i n d i v í d u o s  a m e r i c a n o s  
d o  s e x o  m a s c u l i n o  q u e  f o r a m  s u b m e t i d o s  a c i r u r g i a  d e  r e v a s c u -
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l a r i z a ç ã o  d o  m i o c á r d i o .  A  e s c a l a ,  n e s t e  e s t u d o ,  foi c o m p l e t a d a  
e m  i n t e r v a l o s  d e  6 e 12 m e s e s  a p ó s  a c i r u r g i a .  A  m é d i a  d e  i d a ­
d e  d o s  s u j e i t o s  d a  a m o s t r a  foi d e  57 a n o s  e o n í v e l  d e  e s c o l a ­
r i d a d e  d e  12 anos. O s  r e s u l t a d o s  m o s t r a m  u m a  e s t a b i l i d a d e  da 
e s c a l a  a c i m a  d e  6 m e s e s  d e  r =  0 , 5 6  p  0.002. A  c o n f i a b i l i d a d e  
p e l o  m é t o d o  d a  c o n s i s t ê n c i a  i n t e r n a  p a r a  s e i s  m e s e s  r e l a t a  u m  
c o e f i c i e n t e  a l f a  d e  0,82 e p a r a  12 m e s e s  u m  c o e f i c i e n t e  al f a  
d e  0,86, o q u e  i n d i c a  u m  a l t o  g r a u  d e  c o n s i s t ê n c i a  i n t e r n a  dos 
i t e n s  d a  e s c a l a .  A  v a l i d a d e  c o n c o r r e n t e  d a  A S A  s c a l e  foi e s t a ­
b e l e c i d a  e m  r e l a ç ã o  ao " S e l f - c a r e  I n v e n t o r y "  r e v e l a n d o  u m  c o e ­
f i c i e n t e  d e  0.32, p =  0.03, d e m o n s t r a n d o  q u e  a A S A  s c a l e  se 
c o r r e l a c i o n a v a  p o s i t i v a m e n t e  c o m  e s t a d o  d e  s a ú d e  e b e m  - 
estar.
S u a  u t i l i z a ç ã o  e m  e s t u d o  n o  B r a s i l  foi a u t o r i z a d a  
p e l o s  a u t o r e s  d o  i n s t r u m e n t o  a t r a v é s  de d o c u m e n t o  e n v i a d o  a 
Dra. E l o i t a  N e v e s  A r r u d a ,  o r i e n t a d o r a  d e s t e  e s t u d o  e ao p e s ­
q u i s a d o r ,  p a r a  a p l i c a ç ã o  e m  i n d i v í d u o s  h i p e r t e n s o s  ( A n e x o  2 ) .
C o m o  r e q u i s i t o  p a r a  u t i l i z a ç ã o  n o  B r a s i l  foi r e a l i ­
z a d a  a v a l i d a d e  d e  c o n t e ú d o  d a  t r a d u ç ã o ,  v a l i d a ç ã o  a p a r e n t e  
e v a l i d a ç ã o  c o n c o r r e n t e  c o m  o q u e s t i o n á r i o  d e  A u t o - C u i d a d o  de 
S a ú d e  - A C S  - H e a l t h  S e l f - C a r e  (NEVES, 1980; 1984) (ver 
r e s u l t a d o s  n o  c a p í t u l o  I V ) .
Validação do Conteúdo da Tradução da Escala para Avaliação da 
Competência para o Auto-Cuidado - ASA Scale A.
0 e s t u d o  d e  v a l i d a ç ã o  d o  c o n t e ú d o  d a  t r a d u ç ã o  da 
e s c a l a  foi d e s e n v o l v i d o  p o r  A l v a r e z  & M a i a  ( 1 9 8 8 ) . 0 p r i m e i r o  
p a s s o  foi a t r a d u ç ã o  d a  e s c a l a  d a  l í n g u a  i n g l e s a  p a r a  l í n g u a  
p o r t u g u e s a ,  p o r  t r ê s  p e r i t o s  c o n h e c e d o r e s  d a  T e o r i a  d o  A u t o -  
C u i d a d o .  0 s e g u n d o  p a s s o  foi a f o r m u l a ç ã o  d e  u m a  t r a d u ç ã o  
ú n i c a  a p a r t i r  d a s  t r a d u ç õ e s  f e i t a s  p e l o s  p e r i t o s .
O p a s s o  s e g u i n t e  c o n s i s t i u  na d e t e r m i n a ç ã o  d a  v a l i ­
d a d e  d o  c o n t e ú d o  d a  t r a d u ç ã o .  P a r a  t a n t o  f o r a m  c o n v i d a d o s  c i n ­
c o  p e r i t o s  era l í n g u a  i n g l e s a  e p o r t u g u e s a  q u e  t i v e r a m  a t a r e f a  
d e  c o m p a r a r  c a d a  i t e m  d a s  e s c a l a s  ( i nglês e, p o r t u g u ê s )  e e m i ­
t i r  s u a s  o p i n i õ e s  c o n f o r m e  e s p e c i f i c a ç ã o  n o  i n s t r u m e n t o  de 
v a l i d a ç ã o .
A  c a d a  p e r i t o  foi e n v i a d a  u m a  c a r t a  s o l i c i t a n d o  sua 
c o l a b o r a ç ã o  n a  v a l i d a ç ã o  d a  t r a d u ç ã o  d a  E s c a l a  p a r a  a v a l i a ç ã o  
da c o m p e t ê n c i a  p a r a  o A u t o - C u i d a d o  - A s a  - S c a l e  A, c ó p i a  da 
e s c a l a  t r a d u z i d a ,  c ó p i a  d a  e s c a l a  o r i g i n a l  e m  i n g l ê s  e o 
i n s t r u m e n t o  d e  v a l i d a ç ã o  d o  c o n t e ú d o  d a  t r a d u ç ã o  d a  A s a  - 
S c a l e  A  ( A nexo 5 ) .
O  i n s t r u m e n t o  p a r a  v a l i d a ç ã o  d o  c o n t e ú d o  d a  t r a d u ç ã o  
d a  e s c a l a  p a r a  a v a l i a ç ã o  da c o m p e t ê n c i a  p a r a  o A u t o - C u i d a d o  - 
A s a  - S c a l e  A, foi e l a b o r a d o  c o n t e n d o  i n s t r u ç õ e s  s o b r e  a m e s m a  
e t r ê s  i t e n s  p a r a  a n á l i s e  d o s  p e r i t o s  q u e  foram: 1) t r a d u ç ã o  
d o  t í t u l o  da e s c a l a ;  2) t r a d u ç ã o  d a s  d e c l a r a ç õ e s  e de o p ç õ e s  
d e  r e s p o s t a  na e s c a l a  e, 3) t r a d u ç ã o  d o s  i t e n s  da e s c a l a  c o m  
e s p a ç o  r e s e r v a d o  p a r a  a n o t a ç õ e s  s o b r e  a a d e q u a b i l i d a d e  ou n ã o  
d a  t r a d u ç ã o .  N o  c a s o  d a  r e s p o s t a  s e r  i n a d e q u a d a  s o l i c i t o u - s e  
a o  p e r i t o  a s u g e s t ã o  q u e  lhe p a r e c i a  m a i s  a d e q u a d a .
P a r a  a n á l i s e ,  a p a r t i r  d a s  r e s p o s t a s  d o s  p e r i t o s  se-
\
g u i r a m - s e  os s e g u i n t e s  c r i t é r i o s :  a) q u a n d o  60% ou m a i s  dos 
v a l i d a d o r e s  r e s p o n d e r a m  q u e  a t r a d u ç ã o  d o  i t e m  foi i n a d e q u a d a ,  
os p e s q u i s a d o r e s  a c a t a r a m  s u a s  s u g e s t õ e s  c o m  a f i n a l i d a d e  de 
a p r i m o r a r  o item; b) q u a n d o  v á r i a s  s u g e s t õ e s  f o r a m  f e i t a s  p a r a  
u m  m e s m o  item, a c a t o u - s e  a s u g e s t ã o  q u e  m a i s  se r e p e t i u ;  c) 
n o  c a s o  d a s  s u g e s t õ e s  d i s c o r d a r e m  e n t r e  si f i c o u  a c a r g o  d o s  
p e s q u i s a d o r e s  a d o t a r  u m a  o u  n e n h u m a  d a s  s u g e s t õ e s  feitas.
D o s  c i n c o  i n s t r u m e n t o s  e n v i a d o s  a o s  v a l i d a d o r e s ,  u m  
n ã o  foi d e v o l v i d o .  P e l a  a n á l i s e  r e a l i z a d a  p e l o s  v a l i d a d o r e s ,
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o i n s t r u m e n t o  n ã o  r e q u e r i a  m u d a n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s ,  s e n d o  c o n ­
s i d e r a d a s  p a r a  o a p e r f e i ç o a m e n t o  da e s c a l a  as s e g u i n t e s  s u g e s ­
tões: a) t r o c a  d o  t e r m o  "n ã o  c o n c o r d o  e n ã o  d i s c o r d o "  d a s  o p ­
ç õ e s  d e  r e s p o s t a  p o r  " n ã o  c o n c o r d o  n e m  d i s c o r d o " ;  b) n o  i t e m  
14 a t r o c a  d a  p a l a v r a  " a q u i l o "  p o r  "o"; c) n o  i t e m  15 r e t i r a d a  
a p a l a v r a  " v e r i f i c a r " ;  d) no i t e m  17 t r o c a d o " m e u s  v e l h o s  h á b i ­
t o s "  p o r  " a l g u n s  d o s  m e u s  h á b i t o s " ;  e) c o m p l e t a r  a p a r t e  de 
i n s t r u ç ã o  p a r a  r e s p o s t a  d e  m a n e i r a  a f i c a r  m a i s  c l a r a  e de 
a c o r d o  c o m  o o r i g i n a l ;  f) m u d a n ç a  na f o r m a  de a p r e s e n t a ç ã o  
g r á f i c a  d a  e s c a l a ;  i s t o  é, foi a m p l i a d o  o e s p a ç o  e n t r e  os 
i t e n s  e as o p ç õ e s  d e  r e s p o s t a  e s e p a r a d o s  os i t e n s  a t r a v é s  de 
l i n h a s  c o n t i n u a s .
V a l i d a ç ã o  A p a r e n t e  da E s c a l a  p a r a  A v a l i a ç ã o  d a  C o m p e t ê n c i a  
p a r a  o A u t o - c u i d a d o  - A S A  Scale:
P a r a  d e t e r m i n a ç ã o  d a  v a l i d a d e  a p a r e n t e  d a  E s c a l a  p a ­
ra A v a l i a ç ã o  d a  C o m p e t ê n c i a  p a r a  o A u t o - C u i d a d o  f o r a m  c o n v i d a ­
d o s  s e i s  p e r i t o s  na t e o r i a  d o  a u t o - c u i d a d o .  A  c a d a  u m  foi e n ­
v i a d a  u m a  c a r t a  s o l i c i t a n d o  c o l a b o r a ç ã o  n o  p r o c e s s o  d e  v a l i d a ­
ção, c ó p i a  d a  e s c a l a  e i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  o m a r c o  c o n c e i t u a i  
d a  p e s q u i s a  e a f o r m a  d e  a p l i c a ç ã o  d a  E s c a l a  e t a m b é m  as i n s ­
t r u ç õ e s  s e g u i d a s  p a r a  v a l i d a ç ã o  d a  m e s m a  (Anexo 6 ) .
0 f o r m u l á r i o  p a r a  v a l i d a ç ã o  a p a r e n t e  d a  e s c a l a  foi 
c o m p o s t o  p o r  d o i s  itens: 1) a e s c a l a  a p r e s e n t a  c l a r e z a  e f a c i ­
l i d a d e  d e  c o m p r e e n s ã o ? ;  2) a e s c a l a  r e f l e t e  os c o m p o n e n t e s  da 
c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  p r o p o s t o  no m a r c o  c o n c e i t u a i  
d e s t a  p e s q u i s a ?
P a r a  d e t e r m i n a ç ã o  d a  v a l i d a ç ã o  a p a r e n t e ,  o f o r m u l á ­
r i o  o f e r e c i a  as o p ç õ e s  d e  r e s p o s t a  e m  t e r m o s  d e  "si m "  ou 
"não". N o  c a s o  d e  r e s p o s t a  "não" foi s o l i c i t a d o  q u e  o v a l i d a -
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d o r  a p r e s e n t a s s e  j u s t i f i c a t i v a .
0 g r u p o  d e  p e r i t o s  q u e  d e t e r m i n o u  a v a l i d a d e  a p a r e n ­
t e  foi c o m p o s t o  p o r  s e i s  e n f e r m e i r a s  e s t u d i o s a s  d a  t e o r i a  do 
a u t o - c u i d a d o .  D o s  s e i s  p e r i t o s  c o n v i d a d o s  a p e n a s  c i n c o  p a r t i ­
c i p a r a m  d o  p r o c e s s o  d e  v a l i d a ç ã o .  U m  d o s  p e r i t o s  n ã o  p o d e  ser. 
i n c l u í d o  n o  p r o c e s s o  d e  v a l i d a ç ã o  já q u e  n ã o  d e v o l v e u  o m a t e ­
r i a l  c o n f o r m e  s o l i c i t a d o .  U m  í n d i c e  d e  80% d e  c o n c o r d â n c i a  
e n t r e  os p e r i t o s  foi e s t a b e l e c i d o  a n t e r i o r m e n t e  p e l o  p e s q u i s a ­
dor, c o m o  p a r â m e t r o  p a r a  q u e  se c o n s i d e r a s s e  o i n s t r u m e n t o  em 
c o n d i ç õ e s  d e  s e r  a p l i c a d o  n o  e s t u d o .  H o u v e  u m  í n d i c e  d e  100% 
d e  c o n c o r d â n c i a  e n t r e  os p e r i t o s  p a r a  a p l i c a ç ã o  d o  i n s t r u m e n t o  
n e s t e  e s t u d o .  O s  f o r m u l á r i o s  r e f e r e n t e s ,  t a n t o  a v a l i d a ç ã o  de 
c o n t e ú d o  d a  t r a d u ç ã o  c o m o  d e  v a l i d a ç ã o  a p a r e n t e ,  e s t ã o  n o s  a r ­
q u i v o s  d o  p e s q u i s a d o r ,  p a r a  c o n s u l t a  d o  l e itor, se n e c e s s á r i o .
Validação Concorrente da Escala para Avaliação da Competência 
para o Auto-Cuidado - ASA Scale A:
A  v a l i d a ç ã o  c o n c o r r e n t e  foi d e t e r m i n a d a  c o r r e l a c i o ­
n a n d o  os e s c o r e s  o b t i d o s  p e l o s  s u j e i t o s  na A s a  - S c a l e  e os 
e s c o r e s  o b t i d o s  p e l o s  s u j e i t o s  no q u e s t i o n á r i o  d e  A u t o - C u i d a -  
d o  à s a ú d e  - ACS. A  h i p ó t e s e  v e r i f i c a d a  foi a s e g u i n t e :  1) 
e x i s t e  u m a  c o r r e l a ç ã o  p o s i t i v a  e n t r e  os e s c o r e s  q u a n t i t a t i v o s  
d o s  s u j e i t o s  o b t i d o s  na A s a  - S c a l e  e n o  A C S  (Ver r e s u l t a d o s  
n o  C a p í t u l o  I V ) .
Q u e s t i o n á r i o  d e  A u t o - C u i d a d o  à S a ú d e  - A C S :
( H e a l t h  S e l f - C a r e )
0 q u e s t i o n á r i o  d e  A u t o - C u i d a d o  à S a ú d e  (ACS) foi d e ­
s e n v o l v i d o  p o r  E . N e v e s ,  M. V a n  E r o n  et T. V a l i g a  (NEVES, 1980) 
e m o d i f i c a d o  p o r  N E V E S  et a l i i  (1984), m e d e  e s t á g i o s  d e  a u t o -
c u i d a d o  e m  t e r m o s  de d e s e n v o l v i m e n t o  c o g n i t i v o  e r a z õ e s  p a r a  
d e s e m p e n h o  o u  n ã o  d e  c o m p o r t a m e n t o s  d e  a u t o - c u i d a d o  à, saúde. 
Os c o m p o n e n t e s  d o  q u e s t i o n á r i o  e s t ã o  r e l a c i o n a d o s  a o s  c o m p o r ­
t a m e n t o s  p a r a  p r o m o ç ã o ,  m a n u t e n ç ã o  e r e s t a u r a ç ã o  à s a ú d e  a 
p a r t i r  d a  t e o r i a  d e  Orem. T a i s  c o m p o r t a m e n t o s  in c l u e m :  n u t r i ­
ção, h i g i e n e  p e s s o a l ,  e l i m i n a ç ã o ,  a t i v i d a d e  f í s i c a  e r epouso, 
r e c o l h i m e n t o  e i n t e r a ç ã o  s o cial, m a n e j o  d o  e s t r e s s e ,  u s o  d o s  
s e r v i ç o s  d e  saúde, c o n t r o l e  d o s  f a t o r e s  d e  risco, s e g u r a n ç a ,  
a t e n ç ã o  p a r a  o b e m  e s t a r  p s i c o - s o c i a l  e n o  c a s o  d e  d o ença, 
a j u s t a m e n t o  e p r o s s e g u i m e n t o  no t r a t a m e n t o .
O q u e s t i o n á r i o  e m  s u a  f o r m a  o r i g i n a l  i n g l ê s  (1980) - 
H e a l t h  S e l f - C a r e ,  c o n s i s t i a  d e  37 itens. E m  s u a  f o r m a  e m  P o r ­
t u g u ê s  (1984) a p r e s e n t a  32 itens. F o r a m  r e t i r a d o s  c i n c o  i t e n s  
q u e  s e g u n d o  N E V E S  (1984) se r e f e r e m  a c o m p o r t a m e n t o s  s ó c i o -  
c u l t u r a i s .
N e s t e  e s t u d o  é u t i l i z a d o  o i n s t r u m e n t o  e m  s u a  for m a  
e m  P o r t u g u ê s  (1984) c o m  32 itens, m a s  se m a n t é m  as o p ç õ e s  de 
r e s p o s t a  d o  o r i g i n a l  e m  I n g l ê s  (1980), p o r  o r i e n t a ç ã o  d a  p r ó ­
p r i a  a u t o r a  (NEVES, 1 9 8 8 ) .
O q u e s t i o n á r i o  é o r g a n i z a d o  s o b  a f o r m a  d e  m ú l t i p l a  
e s c o l h a  e a p r e s e n t a  s e i s  o p ç õ e s  d e  r e s p o s t a ,  s e n d o  t r ê s  r a z õ e s  
p a r a  d e s e m p e n h o  e t r ê s  r a z õ e s  p a r a  n ã o  d e s e m p e n h o  d e  a ç õ e s  de 
a u t o - c u i d a d o ,  o q u e  s e m  d ú v i d a  i m p l i c a  n o s  m o t i v o s  p a r a  a t o ­
m a d a  d e  d e c i s ã o  e m  r e l a ç ã o  a d e s e m p e n h o  d e  a ç õ e s  d e  a u t o -  
c u i d a d o .  N e s t e  e s t u d o ,  a l é m  d a s  t r ê s  o p ç õ e s  d e  r e s p o s t a  p a r a  
r a z õ e s  p a r a  o d e s e m p e n h o  o u  n ã o  d e  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o ,  foi 
a c r e s c i d a ,  c o m  c o n s e n t i m e n t o  d a  a u t o r a  N E V E S  (1988) a p ó s  e s t u ­
d o  p i l o t o ,  m a i s  d u a s  o p ç õ e s  d e  r e s p o s t a  "p o r  o u t r a s  r a z õ e s " ,  
s e n d o  u m a  p a r a  d e s e m p e n h o  e o u t r a  o p ç ã o  p a r a  n ã o  d e s e m p e n h o  
( A Q n e x o  2) . A  i n c l u s ã o  j u s t i f i c a - s e  p o r q u e  as r e s p o s t a s  m u i t a s  
v e z e s  n ã o  c o r r e s p o n d i a m  as o p ç õ e s  d e  r e s p o s t a s  o f e r e c i d a s  p e l o
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q u e s t i o n á r i o .
O s  i n d i c a d o r e s  p a r a  t o m a d a  d e  d e c i s à o  f o r a m  e s t a b e ­
l e c i d o s  p o r  N E V E S  (1980) d e  a c o r d o  c o m  as c a t e g o r i a s  de d e s e n ­
v o l v i m e n t o  c o g n i t i v o  p r e c o n i z a d a s  p o r  P e r r y  e as á r e a s  de m u ­
d a n ç a  q u a l i t a t i v a  i d e n t i f i c a d a s  p o r  K n e f e l k a m p  & S l e p i t z a .  As 
o p ç õ e s  a e £  r e f e r e m  d u a l i s m o ,  as o p ç õ e s  fe e e r e l a t i v i s m o  
e as o p ç õ e s  ç  e f c o m p r o m e t i m e n t o  n o  r e l a t i v i s m o .  A s  o p ç õ e s  
g  e ii f o r a m  c o l o c a d a s  na c a t e g o r i a  c o r r e s p o n d e n t e  a p ó s  a n á l i s e  
d o  t e x t o  c o m  os i n d i c a d o r e s  d a  c a t e g o r i a .
P a r a  e f e i t o  d e  c l a s s i f i c a ç ã o  d a s  r e s p o s t a s  d o s  i n d i ­
v í d u o s  c o n s i d e r a - s e  v a l o r  1 p a r a  o p ç õ e s  q u e  r e p r e s e n t a m  d u a ­
lismo, v a l o r  2 p a r a  as o p ç õ e s  q u e  r e p e r e s e n t a m  r e l a t i v i s m o  e 
v a l o r  3. p a r a  as o p ç õ e s  q u e  r e p r e s e n t a m  c o m p r o m e t i m e n t o  no 
r e l a t i v i s m o .  N o  c a s o  d e  e m p a t e  e m  d u a s  c a t e g o r i a s  o p t a v a - s e  
p e l a  c a t e g o r i a  i m e d i a t a m e n t e  i n f e r i o r  ou a n t e r i o r .
V a l i d a d e  e C o n f i a b i l i d a d e  d o  A C S
O s  r e s u l t a d o s  d e  c o n f i a b i l i d a d e  d o  e s t u d o  n o  B r a s i l  
r e l a t a  u m a  c o n s i s t ê n c i a  i n t e r n a  c o m  c o e f i c i e n t e  a l f a  d e  0.7 6 
(n = 9 0 ) . A  v a l i d a d e  d e  c o n t e ú d o  foi e s t a b e l e c i d a  n u m  p a i n e l  
d e  c i n c o  e n f e r m e i r a s  f a m i l i a r i z a d a s  c o m  a t e o r i a  d e  Perry. A 
v a l i d a d e  d e  c o n s t r u c t o  foi e s t a b e l e c i d a  c o r r e l a c i o n a n d o  c o m  
o u t r o  i n s t r u m e n t o ,  o H e a l t h  r e l a t e d  C o g n i t i v e  S t r u c t u r e ,  
d e s e n v o l v i d o  p o r  N E V E S  e t  a l i i  (1980) ( E s t r u t u r a  C o g n i t i v a  
r e l a c i o n a d a  a S a ú d e ) , q u e  m o s t r o u  u m  c o e f i c i e n t e  de c o r r e l a ç ã o  
d e  P e a r s o n  d e  0.12 ( N S ) , no Brasil.
T e n d o  e m  v i s t a  o e s t u d o  n o  B r a s i l  t e r  f e i t o  m o d i f i ­
ca ções, e l i m i n a n d o  o p ç õ e s  d e  r e s p o s t a s  r e f e r e n t e s  as c a t e g o ­
r i a s  c o m p r o m i s s o  n o  r e l a t i v i s m o  p a r a  n ã o  d e s e m p e n h o  d e  a ç õ e s  
d e  a u t o - c u i d a d o ,  e t e r  a p r e s e n t a d o  c o n f i a b i l i d a d e  b a i x a ,  se
m a n t e v e  n e s t e  e s t u d o ,  as o p ç õ e s  d e  r e s p o s t a  d o  f o r m a t o  em 
i n g l ê s  e a c r e s c e n t a n d o  m a i s  u m a  o p ç ã o  r e f e r e n t e  a d e s e m p e n h o  
" F a ç o  p o r  o u t r a s  r a z õ e s "  (g) e "N ã o  f a ç o  p o r  o u t r a s  r a z õ e s "
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( h ) , s e n d o  q u e  o f o r m a t o  d o s  i t e n s  e m  p o r t u g u ê s  (32 i t e n s ) .
E s t a s  d u a s  o p ç õ e s  p o s s i b i l i t a r a m  a v a l i d a ç ã o  de 
c o n s t r u c t o  d o  A C S  a t r a v é s  d e  u m a  a n á l i s e  q u a l i t a t i v a  d o s  d a d o s  
b a s e a d a s  n a s  c a t e g o r i a s  d e  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  
a p r e s e n t a d a s  na d e f i n i ç ã o  c o n c e i t u a i  d e  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o 
a u t o - c u i d a d o  d e s t e  e s tudo.
E s t u d o  P i l o t o
O e s t u d o  p i l o t o  t e v e  p o r  o b j e t i v o s :
1) F a m i l i a r i z a r  o p e s q u i s a d o r  c o m  a m e t o d o l o g i a  e a p l i c a ­
ç ã o  d o s  d o i s  i n s t r u m e n t o s :  a) o q u e s t i o n á r i o  d e  a u t o - c u i d a d o  
a s a ú d e  (ACS) e o A S A - S c a l e ,  a l é m  do q u e s t i o n á r i o  p r e l i m i n a r ;
2) i d e n t i f i c a r  as d i f i c u l d a d e s  na t é c n i c a  d e  e n t r e v i s t a ,  
a p l i c a ç ã o  e p r e e n c h i m e n t o  d o s  i n s t r u m e n t o s ;
3) p r o p o c i o n a r  s u b s í d i o s  p a r a  u m a  a p l i c a ç ã o  m a i s  e f i c a z  
d o s  i n s t r u m e n t o s .
O e s t u d o  p i l o t o  foi r e a l i z a d o  e m  u m  a m b u l a t ó r i o  de 
h i p e r t e n s ã o ,  s e n d o  q u e  a p o p u l a ç ã o  q u e  p a r t i c i p o u  d o  m e s m o  
c o r r e s p o n d e u  a 10% da p o p u l a ç ã o  d e  es t u d o ,  s e g u i n d o  os m e s m o s  
c r i t é r i o s  d e  s e l e ç ã o  e s t a b e l e c i d o s  p a r a  o e s t u d o  total.
A  c o l e t a  d e  d a d o s  p a r a  o e s t u d o  p i l o t o  s e g u i u  os 
s e g u i n t e s  p a s s o s :  1) o p e s q u i s a d o r  l o c a l i z o u  os i n d i v í d u o s  
h i p e r t e n s o s  c a d a s t r a d o s  n o  a m b u l a t ó r i o  e e n t r e v i s t o u  c a d a  
i n d i v í d u o  p a r a  v e r i f i c a r  se p r e e n c h i a  o u  n ã o  os c r i t é r i o s  p a r a  
s e l e ç ã o  d a  p o p u l a ç ã o  d e  e s t u d o ,  a p r e s e n t a n d o - s e  c o m o  " e n f e r ­
m e i r a " .  N o  c a s o  d o  i n d i v í d u o  t e r  p r e e n c h i d o  os c r i t é r i o s ,  e r a m  
e x p l i c a d o s  os o b j e t i v o s  e i m p o r t â n c i a  d o  e s t u d o ,  e s o l i c i t a d o  
s e u  c o n s e n t i m e n t o  v e r b a l  p a r a  p a r t i c i p a r .
A p ó s  a o b t e n ç ã o  d o  c o n s e n t i m e n t o  e r a m  a p l i c a d o s  os
i n s t r u m e n t o s  a t r a v é s  d e  e n t r e v i s t a ,  e s c o l h a  e s t a  d e v i d o  ao
4b a i x o  n í v e l  d e  e s c o l a r i d a d e  d o s  p a r t i c i p a n t e s .  A  a p l i c a ç ã o  
o b e d e c e u  a s e g u i n t e  o r dem: 1) q u e s t i o n á r i o  p r e l i m i n a r  de 
c a r a c t e r i z a ç ã o  s ó c i o - d e m o g r á f i c a ; 2) i n s t r u m e n t o  A s a  - S c a l e  
( v e r s ã o  p o r t u g u ê s )  e, 3) q u e s t i o n á r i o  de a u t o - c u i d a d o  à s a ú d e  
(ACS) d e  N E V E S  (1984).
F a z - s e  i m p o r t a n t e  r e l a t a r  que, d u r a n t e  o e s t u d o  p i ­
loto, a o r d e m  d e  a p l i c a ç ã o  d o s  i n s t r u m e n t o s  e r a  a l t e r a d a  v i ­
s a n d o  v e r i f i c a r  se h a v i a  a p r e n d i z a g e m  d e  u m  i n s t r u m e n t o  p a r a  
o u t r o .  O b s e r v o u - s e  q u e  n ã o  h a v i a  a p r e n d i z a g e m ,  s e n d o  q u e  no 
e s t u d o  t o t a l  m a n t e v e - s e  a o r d e m  de a p l i c a ç ã o  d o s  i n s t r u m e n t o s  
p r e v i s t a .
A o  f i n a l  d a  e n t r e v i s t a ,  a p o s  a g r a d e c e r ,  o p e s q u i s a ­
d o r  c o l o c a v a - s e  a d i s p o s i ç ã o  d o s  p a r t i c i p a n t e s  d o  e s t u d o  p a r a  
i n f o r m a ç õ e s  n e c e s s á r i a s .
O s  r e s u l t a d o s  d o  E s t u d o  P i l o t o  c o m  r e l a ç ã o  a a p l i c a ­
ç ã o  d a  A s a  - S c a l e  ( v e r s ã o  p o r t u g u ê s )  foram: - q u e  d e v e r i a  
s e r  m a n t i d a  a a p l i c a ç ã o  a t r a v é s  d e  e n t r e v i s t a ,  d e v i d o  a o  b a i x o  
n í v e l  d e  e s c o l a r i d a d e  d a  p o p u l a ç ã o  d e  e s t u d o ,  t e n d o  e m  v i s t a  
o n í v e l  d e  e x i g ê n c i a  "q u e  foi i m p o s t o  e m  a l g u n s  m o m e n t o s  ao 
p e s q u i s a d o r  q u e  t e v e  q u e  c l a r i f i c a r  a l g u n s  i t e n s  d o  i n s t r u m e n ­
to, s u b s t i t u i n d o - o  p o r  t e r m o s  ou p a l a v r a s  s i n ô n i m a s  ou e x p l i ­
c a t i v a s  q u e  e r a m  c o n h e c i d a s  c u l t u r a l m e n t e  p e l o s  s u j e i t o s .  E s t a  
t e n t a t i v a  d e  u n i f o r m i d a d e  e c l a r e z a  d e  a l g u n s  i t e n s  d o  i n s t r u ­
m e n t o  c o m  r e s p e i t o  a f o r m a  " l i n g u a g e m "  n o  m o m e n t o  d a s  p e r g u n ­
t a s  d e u  a e s t e  p e s q u i s a d o r  as c o n d i ç õ e s  n e c e s s á r i a s  p a r a  a p l i ­
c a ç ã o  d e s t a  e s c a l a  n a  p o p u l a ç ã o  a m o s t r a i .
A s  o p ç õ e s  d e  r e s p o s t a  " n e m  c o n c o r d o  n e m  d i s c o r d o "  
foi c o n s i d e r a d a  q u a n d o  o s u j e i t o  a p r e s e n t a v a  d ú v i d a  ou v e r b a ­
l i z a v a  n e m  " s im" n e m  "não". N o s  r e s u l t a d o s  d o  e s t u d o  p i l o t o
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c o m  r e l a ç ã o  a o  q u e s t i o n á r i o  d e  a u t o - c u i d a d o  à s a ú d e  (NEVES, 
1984) f o i  c o n s t a t a d o  q u e  n ã o  e x i s t i a  o p ç ã o  d e  r e s p o s t a  p a r a  
as s i t u a ç õ e s  e m  q u e  o s u j e i t o  r e f e r i a  o u t r a s  r a z õ e s  p a r a  
d e s e m p e n h o  o u  n ã o  d e  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o .
C o m  o c o n s e n t i m e n t o  d o  a u t o r  d o  q u e s t i o n á r i o  ACS, 
N E V E S  (1980), f o r a m  i n c l u i d a s  m a i s  d u a s  o p ç õ e s ,  s e n d o  u m a  o p ­
ç ã o  (g) p a r a  d e s e m p e n h o  d e  a ç ã o  d e  a u t o - c u i d a d o  "eu f a ç o  p o r  
o u t r a s  r a z õ e s " ,  e u m a  o p ç ã o  (h) p a r a  n ã o  d e s e m p e n h o  d e  a ç ã o  
d e  a u t o - c u i d a d o ,  " n ã o  f a ç o  p o r  o u t r a s  r a z õ e s "  ( A nexo 2).
P o r  d e c i s ã o  d e s t e  p e s q u i s a d o r  foi c o l e t a d a  n a s  o c a ­
s i õ e s  e m  a s s i n a l a v a  e s t a s  o p ç õ e s  (g) e (h) v e r b a l  e e s c r i t a s  
l i t e r a l m e n t e  a s  o u t r a s  r a z õ e s  p a r a  d e s e m p e n h o  o u  n ã o  d e s e m p e ­
n h o  d e  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  v e r b a l i z a d a s  p e l o s  s u j e i t o s .  E s ­
t a s  q u e s t õ e s  q u a n d o  d a  a n á l i s e  e t r a t a m e n t o  e s t a t í s t i c o  f o r a m  
t r a n s f o r m a d a s  e m  " m i s s i n g s " ,  o q u e  foi d e m o n s t r a d o  p e l a  a n á ­
l i s e  u m a  c o n f i a b i l i d a d e  b a i x a  a o  i n s t r u m e n t o  A C S  (r = 0.57).
A p ó s  e s t e  r e s u l t a d o  foi f e i t a  u m a  c l a s s i f i c a ç ã o  d e s ­
t a s  a ç õ e s  e r e s p o s t a s  e v e r i f i c a d o  s e  e n q u a d r a v a  n o s  i n d i c a ­
d o r e s  d e  t o m a d a  d e  d e c i s ã o  e s t a b e l e c i d o s  d e  a c o r d o  c o m  as c a ­
t e g o r i a s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  c o g n i t i v o  p r e c o n i z a d a s  p o r  P e r r y  
( 1 9 7 0 ) , q u e  i n c l u e m :  d u a l i s m o ,  r e l a t i v i s m o  e c o m p r o m i s s o  no 
r e l a t i v i s m o  o u  s e j a  1, 2 e 3, o q u e  a u m e n t o u  a c o n f i a b i l i d a d e  
p a r a  0.88.
0 p a s s o  s e g u i n t e  foi a n á l i s e  e t r a t a m e n t o  e s t a t í s ­
t i c o  p e l o  P a c o t e  S P S S  ( r e s u l t a d o s  n o  c a p í t u l o  I V ) .
A s  r e s p o s t a s  d o s  s u j e i t o s  c o r r e s p o n d e n t e s  as o p ç õ e s  
d e  g  e h, e s c r i t a s  l i t e r a l m e n t e  p o r  e s t e  p e s q u i s a d o r  f o r a m  
t r a n s f o r m a d a s  e m  d a d o s  q u a l i t a t i v o s  e c o d i f i c a d a s  d e  a c o r d o  
c o m  as c a p a c i d a d e s  c o m p o n e n t e s  d a  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o -  
c u i d a d o  d e s c r i t a s  n a  d e f i n i ç ã o  o p e r a c i o n a l  d e s t e  e s t u d o .  As 
c a p a c i d a d e s  c o m p o n e n t e s  d a  c o m p e t ê n c i a  f o r a m  a n a l i s a d a s  em
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t e r m o s  d e  d e c l a r a ç õ e s  p o s i t i v a s  o u  n e g a t i v a s .  E r a m  p o s i t i v a s  
q u a n d o  s i g n i f i c a v a m  f o r ç a  o u  e n e r g i a  p a r a  a a ç ã o  d e  a u t o -  
c u i d a d o ,  e n e g a t i v a s  q u a n d o  s i g n i f i c a v a m  l i m i t a ç ã o  p a r a  a a ç â o  
d e  a u t o - c u i d a d o  ( A n e x o  7) . A  c o d i f i c a ç ã o  d a s  r e s p o s t a s  a p a r ­
t i r  d a s  c a p a c i d a d e s  c o m p o n e n t e s  d a  c o m p e t ê n c i a  f e i t a s  p e l a  
p e s q u i s a d o r a ,  f o i  v a l i d a d a  p o r  d o i s  e s t u d i o s o s  d a  c o m p e t ê n c i a  
p a r a  o a ü t o - c u i d a d o ,  q u e  c o n c o r d a r a m  c o m  a c o d i f i c a ç ã o  feita. 
O s  v a l i d à d o r e s ,  n o  e n t a n t o ,  f i z e r a m  o b s e r v a ç õ e s  n o  s e n t i d o  d a  
f a l t a  d e  u m  c o m p o n e n t e  a m b i e n t a l ,  e t a m b é m  q u e  e m  u m a  m e s m a  
d e c l a r a ç ã o  c o e x i s t e m  v á r i o s  c o m p o n e n t e s  ( A n e x o  8 ) .
P r o c e d i m e n t o  d e  C o l e t a  d o s  D a d o s
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O s  p r o c e d i m e n t o s  p a r a  c o l e t a  d e  d a d o s  f o r a m  o s  s e ­
g u i n t e s  : a) o s  i n d i v í d u o s  h i p e r t e n s o s  e r a m  l o c a l i z a d o s  a t r a v é s  
d o s  p r o n t u á r i o s  d o  a m b u l a t ó r i o ;  b) f o r a m  v e r i f i c a d a s  a s  c o n d i ­
ç õ e s  d e  c a d a  i n d i v í d u o  h i p e r t e n s o ,  s e g u n d o  o s  c r i t é r i o s  p a r a  
s e l e ç ã o  d a  p o p u l a ç ã o  d e s t e  e s t u d o ;  c) o s  i n d i v í d u o s  e r a m  i n ­
f o r m a d o s  d o  o b j e t i v o  d o  e s t u d o ,  i m p o r t â n c i a  e s o l i c i t a d o  s e u  
c o n s e n t i m e n t o  v e r b a l  p a r a  p a r t i c i p a r  d o  e s t u d o ;  d) f o r a m  a p l i ­
c a d o s  o s  i n s t r u m e n t o s  d e  c o l e t a  d e  d a d o s  a t r a v é s  d e  e n t r e v i s ­
ta. O s  p a s s o s  d a  c o l e t a  d e  d a d o s  f o r a m  o s  s e g u i n t e s :  1) a p l i ­
c a ç ã o  d o  q u e s t i o n á r i o  p r e l i m i n a r  d e  c a r a c t e r í s t i c a  s ó c i o -  
d e m o g r á f  i c o  d a  p o p u l a ç ã o  a m o s t r a i ;  2) a p l i c a ç ã o  d o  i n s t r u ­
m e n t o  A s a  - S c a l e  A  ( v e r s ã o  p o r t u g u ê s )  e, 3) a p l i c a ç ã o  d o  
q u e s t i o n á r i o  d e  a u t o - c u i d a d o  à s a ú d e  ( N E V E S  1 9 8 0 ;  1 9 8 4 ) ; e) 
f i n a l i z a v a  a e n t r e v i s t a  a g r a d e c e n d o  a d i s p o n i b i l i d a d e  d o s  
s u j e i t o s  e c o l o c a n d o - s e  a d i s p o s i ç ã o  p a r a  i n f o r m a ç õ e s ,  se 
n e c e s s á r i o .
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A n á l i s e  d o s  D a d o s
P a r a  a d e t e r m i n a ç ã o  d a  c o n f i a b i l i d a d e  d o s  d a d o s  d o s  
i n s t r u m e n t o s  foi u t i l i z a d o  o m é t o d o  d a  c o n s i s t ê n c i a  int e r n a ,  
c a l c u l a d a  p e l o  c o e f i c i e n t e  d e  c o r r e l a ç ã o  i t e m - t o t a l  d e  P e a r s o n  
e p e l o  c o e f i c i e n t e  a l f a  d e  C r o n b a c h .
A  v a l i d a d e  c o n c o r r e n t e  foi o b t i d a  a t r a v é s  d o s  c o e f i ­
c i e n t e s  d e  c o r r e l a ç ã o  d e  P e a r s o n  e c o e f i c i e n t e  d e  c o r r e l a ç ã o  
d e  S p e a r m a n ,  e e s t a b e l e c i d o  u m  n í v e l  d e  s i g n i f i c a n c i a  d e  0 , 0 0 1  
p a r a  a n á l i s e  d o s  r e s u l t a d o s .  O s  d a d o s  r e f e r e n t e s  a h i p ó t e s e  
e s t a t í s t i c a  f o r a m  a n a l i s a d o s  a t r a v é s  d o  t e s t e  Q u i - Q u a d r a d o .
P a r a  d e t e r m i n a r  a a s s o c i a ç ã o  e n t r e  as v a r i á v e i s  
p r i n c i p a i s  e a s  v a r i á v e i s  s ó c i o - d e m o g r á f i c a s  e a u x i l i a r e s  foi 
u t i l i z a d o  o m é t o d o  d e  c o r r e l a ç ã o  d e  P e a r s o n .
O s  d a d o s  q u a n t i t a t i v o s  f o r a m  c o m p u t a d o s  n o  N ú c l e o  
d e  P r o c e s s a m e n t o  d e  D a d o s  d a  U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d e  S a n t a  
C a t a r i n a  - U F S C ,  u t i l i z a n d o - s e  o " S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  t h e  
S o c i a l  S c i e n c e s "  ( S P S S ) .
O s  d a d o s  q u a l i t a t i v o s  r e f e r e n t e s  as o p ç õ e s  g  e h do 
q u e s t i o n á r i o  A C S  f o r a m  a n a l i s a d o s  d e  a c o r d o  c o m  os c o m p o n e n t e s  
o p e r a c i o n a i s  d a  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  p r o p o s t o  n e s t e  
e s t u d o .
CAPITULO IV
A P R E S E N T A Ç Ã O  E D I S C U S S Ã O  D O S  R E S U L T A D O S
E s t e  c a p i t u l o  a p r e s e n t a  os r e s u l t a d o s  r e l a t i v o s  a 
e s t e  e s t u d o ,  q u e  t e v e  p o r  o b j e t i v o  i d e n t i f i c a r  a c o m p e t ê n c i a  
d o  i n d i v í d u o  h i p e r t e n s o  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  à saúde. P a r a  o b ­
t e n ç ã o  d o s  d a d o s  f o r a m  u t i l i z a d o s  os s e g u i n t e s  i n s t r u m e n t o s :  
1) E s c a l a  d e  A v a l i a ç ã o  d a  C o m p e t ê n c i a  p a r a  o A u t o - C u i d a d o  
( A p p r a i s a l  o f  S e l f - C a r e  A g e n c y  - A S A  - Scale) d e  I S E N B E R G  & 
E V E R S  (1986); 2) Q u e s t i o n á r i o  d e  A u t o - C u i d a d o  à S a ú d e  (ACS) 
d e  N e v e s ,  V a n  E r o n  & V a l i g a  e m o d i f i c a d o  p o r  N E V E S  e t  a l i i  
(1984); 3) Q u e s t i o n á r i o  p a r a  l e v a n t a m e n t o  d e  d a d o s  r e l a c i o n a ­
d o s  à s  v a r i á v e i s  s ó c i o - d e m o g r á f i c a s  e a u x i l i a r e s .
A  a p r e s e n t a ç ã o  d o s  r e s u l t a d o s  d a  a n á l i s e  d o s  d o i s  
i n s t r u m e n t o s ,  d o  q u e s t i o n á r i o  c o m p l e m e n t a r  a c r e s c i d o s  d o s  r e ­
s u l t a d o s  q u a l i t a t i v o s  r e f e r e n t e s  as o p ç õ e s  g  e ii d o  q u e s t i o ­
n á r i o  A C S  s e r á  a s e g u i n t e :  1) d e s c r i ç ã o  d o s  s u j e i t o s ;  2) v a l i ­
d a d e  e c o n f i a b i l i d a d e  d a s  E s c a l a s  d e  A v a l i a ç ã o  d a  C o m p e t ê n c i a  
p a r a  o A u t o - C u i d a d o  (ASA - Scale) e d e  A u t o - C u i d a d o  à S a ú d e  
( A C S ) ; e r e s u l t a d o s  d a  h i p ó t e s e  e s t a t í s t i c a ;  3) d e s c r i ç ã o  dos 
a c h a d o s  r e l a c i o n a d o s  às r e s p o s t a s  d o s  s u j e i t o s  n a s  E s c a l a s  de 
A v a l i a ç ã o  d a  C o m p e t ê n c i a  p a r a  o A u t o - C u i d a d o  (ASA - S c ale) e 
d e  A u t o - C u i d a d o  à S a ú d e  ( A C S ) ; 4) r e s u l t a d o  d o s  d a d o s  r e l a c i o ­
n a d o s  à s  v a r i á v e i s  p r i n c i p a i s  a s s o c i a d a s  às v a r i á v e i s  s ó c i o -  
d e m o g r á f i c a s  e a u x i l i a r e s ;  5) r e s u l t a d o  d o s  d a d o s  q u a l i t a t i v o s  
r e f e r e n t e s  às r e s p o s t a s  g  e h  d o  q u e s t i o n á r i o  d e  A u t o - C u i d a d o  
à S a ú d e  ( A C S ) .
D e s c r i ç ã o  d o s  S u j e i t o s
C o n f o r m e  d e m o n s t r a  a T a b e l a  I, d o s  90 i n d i v í d u o s  h i ­
p e r t e n s o s  q u e  p a r t i c i p a r a m  d o  es t u d o ,  46 (51,1%) e r a m  d o  s e x o
m a s c u l i n o  e 44 (48,9%) d o  s e x o  f e m i n i n o ;  69 (76,7%) e r a m  c a s a ­
d o s  e o u t r o s  21 (23,3%) s o l t e i r o s ,  d e s q u i t a d o s ,  d i v o r c i a d o s  
e v i ú v o s .  S u a s  i d a d e s  v a r i a v a m  d e  28 a 65 anos, s i t u a n d o - s e  
n a s  f a i x a s  e t á r i a s  c o r r e s p o n d e n t e s  a a d u l t o  j o v e m  (7) , a d u l t o  
(65) e a d u l t o  m a d u r o  (18) , s e n d o  q u e  a m é d i a  d e  i d a d e  foi 52 
anos. E m  r e l a ç ã o  a e s c o l a r i d a d e  39 (43,3%) p o s s u i a m  e s c o l a r i ­
d a d e  a n í v e l  d e  I a g r a u  i n c o m p l e t o ,  23 (25,6%) a n í v e l  d e  I a 
g r a u  c o m p l e t o ,  12 (12,3%) a n í v e l  d e  2 a g r a u  c o m p l e t o ,  2 
(2,2%) 3 a g r a u  c o m p l e t o ,  12 (12,3%) a l f a b e t i z a d o s  e 2 (2,2%) 
a n a l f a b e t o s .  A  m é d i a  d e  a n o s  d e  e s t u d o  foi d e  6,5 anos. E m  
r e l a ç ã o  a o  e x e r c í c i o  d e  a t i v i d a d e  o c u p a c i o n a l ,  40 (44,4%) t r a ­
b a l h a v a m ,  15 (16,7%) n ã o  t r a b a l h a v a m ,  26 (28,9%) e r a m  a p o s e n ­
t a d o s  e 9 (10%) e s t a v a m  " e n c o s t a d o s "  (*); 29 (32,2%) a p r e s e n ­
t a v a m  r e n d a  i n d i v i d u a l  d e  1 a 2 s a l á r i o s  m í n i m o s ,  8 (8,9%) 
r e n d a  d e  2 a 4 s a l á r i o s  m í n i m o s ,  6 (6,7%) r e n d a  d e  6 a 8 
s a l á r i o s  m í n i m o s  e 15 (16,7%) n ã o  a p r e s e n t a v a m  r e n d a  i n d i v i ­
dual. T o d o s  os p a c i e n t e s  e s t a v a m  s o b  t r a t a m e n t o  m é d i c o ,  s e n d o  
q u e  87 (96,7%) f a z i a m  u s o  d e  m e d i c a ç ã o  a n t i h i p e r t e n s i v a . As 
r a z õ e s  a l e g a d a s  p a r a  c o n t r o l e  d a  p r e s s ã o  a r t e r i a l  n o  a m b u l a t ó ­
r i o  foram: 16 c l i e n t e s  r e f e r i r a m  " e n c a m i n h a m e n t o  m é d i c o " ,  14 
c l i e n t e s  " p r e v e n ç ã o  d e  p r o b l e m a s  m a i s  g r a v e s "  (infarto, d e r ­
rame, etc. ) ,  13 c l i e n t e s  " p a r a  t e r  s e g u r a n ç a  e t r a n q u i l i d a d e " ,  
8 c l i e n t e s  " t e r  m a i s  a t e n ç ã o  c o m  a p r ó p r i a  s a ú d e " ,  8 c l i e n t e s  
" t e r  m a i s  s a ú d e  p a r a  c u i d a r  d o s  f i l h o s "  e, o u t r o s  25 c l i e n t e s  
r e f e r i r a m  r a z õ e s  como: s e r e m  p o r t a d o r e s  d e  o u t r a s  d o e n ç a s  c r ô ­
n i c a s  (diabete, c â n c e r ) , já t e r e m  s o f r i d o  i n f a r t o  o u  d e r r a m e ,  
" s e r  o a t e n d i m e n t o  n o  a m b u l a t ó r i o  g r a t u i t o " ,  " c o n t r o l e  p a r a  
n ã o  t o m a r  m u i t o s  m e d i c a m e n t o s " .
E m  r e l a ç ã o  a a c o m p a n h a m e n t o  r e s i d e n c i a l ,  a m a i o r i a ,  
67 (74,4%) r e s i d i a  c o m  o c ô n j u g e .
(*) E s t a v a m  s o b  b e n e f í c i o  d o  INSS.
T A B E L A  I
C a r a c t e r i z a ç ã o  d o s  s u j e i t o s  s e g u n d o  e s t a d o  civil, 
sexo, idade, e s c o l a r i d a d e ,  a n o s  d e  e s t u d o  e a c o m p a n h a m e n t o  
r e s i d e n c i a l .
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C a r a c t e r í s t i c a s
D i s t r i b u i ç ã o  d o s s u j e i t o s
*
E s t a d o  C i v i l
C a s a d o 69 7 6 , 7
O u t r o s  (a) 21 23,3
S e x o
M a s c u l i n o 46 51, 1
F e m i n i n o 44 4 8 , 9
I d a d e  (*)
A d u l t o  j o v e m  (d) 7 7,7
A d u l t o  (e) 65 72, 3
A d u l t o  m a d u r o  (f) 18 2 0 , 0
A n o s  d e  e s t u d o
0 - 4 28 31,2
5 - 9  (b) 38 4 2 , 1
10 - 16 (c) 24 26,7
A c o m p a n h a m e n t o  r e s i d e n c i a l
C o m  c o n j u g e 67 7 4 , 4
C o m  f a m i l i a r e s 14 15 , 6
S o z i n h o 8 8,9
A m i g o s 1 1,1
(a) s o l t e i r o ,  d i v o r c i a d o ,  d e s q u i t a d o  e v i ú v o .
(b) 12 i n d i v i d u o s  - 1® g r a u  c o m p l e t o .
(c) 2 i n d i v i d u o s  - 3® g r a u  c o m p l e t o .
(d) 18 a 34 anos.
(e) 35 a 60 anos.
(f) 61 a 65 anos.
(*) C r i t é r i o  a d o t a d o  d e  H a v i n g  h u r t s d e v e l o p m e n t a l task. In:
N E V E S ,  E. P. (1980, p. 94).
V a l i d a d e  e C o n f i a b i l i d a d e d o s  I n s t r u m e n t o s
E s c a l a  d e  A v a l i a ç ã o  da C o m p e t ê n c i a  p a r a  o A u t o - C u i d a d o
( A p p r a i s a l  of S e l f - C a r e  A g e n c y  - A S A  - S c a l e ) .
C o n f i a b i l i d a d e : A  c o n f i a b i l i d a d e  d a  E s c a l a  d e
A v a l i a ç ã o  d a  C o m p e t ê n c i a  p a r a  o A u t o - C u i d a d o  (ASA - Scale) foi 
o b t i d a  p e l o  m é t o d o  d a  c o n s i s t ê n c i a  in t e r n a ,  c a l c u l a d a  p e l o  
c o e f i c i e n t e  d e  c o r r e l a ç ã o  i t e m - t o t a l  d e  P e a r s o n  e p e l o  c o e f i ­
c i e n t e  a l f a  d e  C r o n b a c h .  O  c o e f i c i e n t e  a l f a  o b t i d o  p a r a  e s t a  
e s c a l a  foi d e  0 , 9 0  p a r a  24 itens. E s t e  c o e f i c i e n t e  é a c e i t o  
c o m o  s a t i s f a t ó r i o ,  p o i s  s e g u n d o  N U N N A L Y  (1974) os c o e f i c i e n t e s  
p a r a  b o n s  t e s t e s  d e v e m  e s t a r  e n t r e  0 , 8 0  e 0,95.
A  a n á l i s e  d o s  i t e n s  r e s u l t a n t e s  d a  c o r r e l a ç ã o  de 
c a d a  i t e m  c o m  o t o t a l  d e  itens, e v i d e n c i o u  u m a  c o r r e l a ç ã o  de 
P e a r s o n  p a r a  24 i t e n s  q u e  v a r i o u  d e  0 , 0 5  a 0,78. D o s  24 itens, 
3 i t e n s  e v i d e n c i a r a m  c o e f i c i e n t e s  d e  c o r r e l a ç ã o  m e n o r e s  que 
0,30, o q u e  s e g u n d o  N U N N A L Y  (1974) é o m i n i m o  c o e f i c i e n t e  de 
c o r r e l a ç ã o  a c e i t á v e l  p a r a  i t e n s  i n c l u í d o s  e m  u m  i n s t r u m e n t o .
A  T a b e l a  II m o s t r a  a c o r r e l a ç ã o  i t e m - t o t a l  d o s  24 
i t e n s  d a  E s c a l a  d e  A v a l i a ç ã o  d a  C o m p e t ê n c i a  p a r a  o A u t o -  
C u i d a d o  ( A p p r a i s a l  o f  S e l f - C a r e  - A S A  - Scale) p a r a  90 
s u j e i t o s .
T A B E L A  II
C o r r e l a ç ã o  i t e m - t o t a l  d o s  24 i t e n s  d a  E s c a l a  d e  A v a ­
l i a ç ã o  d a  C o m p e t ê n c i a  p a r a  o A u t o - C u i d a d o  (ASA - Scal e )  p a r a  
90 s u j e i t o s .
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N B I t e m
C o r r e l a ç ã o
I t e m - T o t a l N 9 I t e m
C o r r e l a ç ã o
I t e m - T o t a l
1 0 , 7 1 13 0 , 7 0
2 0,53 14 0, 38
3 0,53 15 0 , 5 1
4 0, 25 16 0, 7 0
5 0,67 17 0,64
6 0,42 18 0,37
7 0,64 19 0, 69
8 0,13 20 0,73
9 0 , 6 0 21 0 , 2 0
10 0,02 22 0 , 0 5
11 0,78 23 0 , 7 1
12 0,18 24 0 , 5 8
V a l i d a d e  : A  v a l i d a d e  a p a r e n t e  e d e  c o n t e ú d o  d a  t r a ­
d u ç ã o  já f o r a m  r e l a t a d a s  n o  c a p i t u l o  III d a  M e t o d o l o g i a .
A  v a l i d a d e  c o n c o r r e n t e  foi e s t a b e l e c i d a  a t r a v é s  da 
c o r r e l a ç ã o  d o s  e s c o r e s  d a  E s c a l a  d e  A v a l i a ç ã o  d a  C o m p e t ê n c i a  
p a r a  o A u t o - C u i d a d o  (ASA - Scale) c o m  os e s c o r e s  d o  Q u e s t i o n á ­
r i o  d e  A u t o - C u i d a d o  à S a ú d e  ( A C S ) . E s t a  i n f o r m a ç ã o  s e r á  a p r e ­
s e n t a d a  j u n t o  c o m  a s e c ç ã o  r e f e r e n t e  a v a l i d a d e  d o  Q u e s t i o n á ­
r i o  ACS.
V a l i d a d e  e C o n f i a b i l i d a d e  d o  Q u e s t i o n á r i o  d e  A u t o - C u i d a d o  à 
S a ú d e  ( A C S 1 ;
C o n f i a b i l i d a d e : A  c o n f i a b i l i d a d e  d o  q u e s t i o n á r i o  de 
a u t o - c u i d a d o  à s a ú d e  (ACS) foi o b t i d a  p e l o  m é t o d o  da c o n s i s ­
t ê n c i a  i n t e r n a ,  c a l c u l a d o  p e l o  c o e f i c i e n t e  d e  c o r r e l a ç ã o  i t e m -  
t o t a l  d e  P e a r s o n  e p e l o  c o e f i c i e n t e  a l f a  d e  C r o n b a c h .  0 c o e f i ­
c i e n t e  a l f a  o b t i d o  p a r a  e s t e  e s t u d o  c o m  90 s u j e i t o s  foi de 
0 , 8 8  p a r a  32 itens. E s t e  c o e f i c i e n t e  é a c e i t o  c o m o  s a t i s f a t ó ­
rio, s e g u n d o  N U N N A L L Y  ( 1 9 7 4 ) .
A  a n á l i s e  d o s  itens, r e s u l t a n t e  d a  c o r r e l a ç ã o  de 
c a d a  i t e m  c o m  o t o t a l  d o s  itens, e v i d e n c i o u  u m a  c o r r e l a ç ã o  de 
P e a r s o n  q u e  v a r i o u  d e  0 , 1 1  a 0,64. D o s  32 itens, o i t o  i t e n s  
a p r e s e n t a v a m  c o e f i c i e n t e s  i n f e r i o r e s  a 0,30, s i g n i f i c a n d o  q u e  
e s t e s  i t e n s  m e r e c e m  s e r  a p e r f e i ç o a d o s .  S ã o  e l e s  o s  i t e n s  de 
n ú m e r o s  2 , 3 , 8 , 1 7 , 2 0 , 2 2 , 2 3  e 25. T a i s  i t e n s  p a r e c e m  r e f l e t i r  
h á b i t o s  o u  c o m p o r t a m e n t o s  s ó c i o - c u l t u r a i s .  S ã o  e x e m p l o s  as 
a f i r m a ç õ e s  " s u b o  p o r  e s c a d a  a t é  o t e r c e i r o  an d a r " ,  " f a ç o  e x a ­
m e s  m é d i c o s  p e r i ó d i c o s " .
O b s e r v a - s e  q u e  o s  e s c o r e s  m é d i o s  d o s  i t e n s  d o s  90 
s u j e i t o s  r e f l e t e m  u m a  t e n d ê n c i a  d o s  i n d i v i d u o s  p a r a  e s t á g i o s  
d e  c o m p o r t a m e n t o s  d e  a u t o - c u i d a d o  c o m p a t í v e i s  c o m  as f o r m a s
90
d e  p e n s a r  d u a l i s t a  e r e l a t i v i s t a .
A  T a b e l a  III m o s t r a  a c o r r e l a ç ã o  i t e m - t o t a l  d o s  32 
i t e n s  d o  q u e s t i o n á r i o  d e  a u t o - c u i d a d o  à s a ú d e  (ACS) p a r a  90 
s u j e i t o s .
TABELA III
C o r r e l a ç ã o  I t e m - t o t a l  d o s  32 i t e n s  d o  Q u e s t i o n á r i o  
A C S  p a r a  90 s u j e i t o s .
N B i t e m
C o r r e l a ç ã o
I t e m - t o t a l N B
C o r r e l a ç ã o
I t e m - t o t a l
1 0 , 4 6 17 0,23
2 0,18 18 0,47
3 0 , 1 7 19 0,64
4 0,63 20 0,23
5 0,43 21 0,39
6 0 , 5 6 22 0, 1 1
7 0 , 5 1 23 0,15
8 0,18 24 0, 5 0
9 0,54 25 0,24
10 0 , 5 0 26 0,58
11 0,53 27 0,57
12 0,48 28 0,42
13 0,44 29 0,55
14 0, 5 1 30 0,33
15 0, 4 5 31 0,43
16 0, 35 32 0,38
V a l i d a d e : A  v a l i d a d e  c o n c o r r e n t e  e a v a l i d a d e  d e  
c o n s t r u t o  foi e s t a b e l e c i d a  c o r r e l a c i o n a n d o  os e s c o r e s  d o  q u e s ­
t i o n á r i o  d e  A u t o - C u i d a d o  à S a ú d e  (ACS) c o m  os e s c o r e s  d a  E s c a ­
la d e  A v a l i a ç ã o  d a  C o m p e t ê n c i a  p a r a  o A u t o - C u i d a d o  (ASA - 
S c a l e ) . F o i  o b t i d o  u m  c o e f i c i e n t e  d e  c o r r e l a ç ã o  d e  P e a r s o n  de 
0 , 7 6  e u m  c o e f i c i e n t e  d e  c o r r e l a ç ã o  d e  S p e a r m a n  d e  0,73 a u m  
n í v e l  d e  s i g n i f i c â n c i a  d e  0,001, d e m o n s t r a n d o  r e l a ç ã o  p o s i t i v a  
e n t r e  o s  e s c o r e s  o b t i d o s  p e l o s  i n d i v í d u o s  n o s  d o i s  i n s t r u m e n ­
tos, o q u e  s i g n i f i c a  q u e  a m b o s  m e d e m  t r a ç o s  s e m e l h a n t e s  
( F i g u r a  2 ) .
F o i  u t i l i z a d o  o t e s t e  Q u i - q u a d r a d o  p a r a  t e s t a r  a a s ­
s o c i a ç ã o  e n t r e  as c a t e g o r i a s  o c u p a d a s  p e l o s  i n d i v í d u o s  no
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q u e s t i o n á r i o  A C S  e ASA.
F i g u r a  2 - R e p r e s e n t a ç ã o  g r á f i c a  d a  a s s o c i a ç ã o  e n t r e  os 
e s c o r e s  d o s  s u j e i t o s  n o  A C S  e ASA.
SCATTERGRAM OF (OOW N) ASA (ACRO SS) ACS
34.90 30.70 62.30 66.30 70.10 73.90 77.70 61.30 63.30 89.10
96 .00
94.30
90.60
86 .90
63.20
79.30
73.80
72.10
68.40
64.70
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96.00
94.30
90.60
86.90
63.20
79.30
73.80
72.10
66.40
64.70
61.00
33.00 36.80 60.60 64.40 68.20 72.00 73.60 79.60 83.40 87.20 91.00
P a r a  e f e i t o s  d e  a n á l i s e  f o r a m  i s o l a d o s  o s  t r ê s  s u ­
j e i t o s  d u a l i s t a s  q u e  a p r e s e n t a v a m  e s c o r e s  b a i x o s  n o s  d o i s  i n s ­
t r u m e n t o s  e m o s t r a v a m  t e n d ê n c i a  r e l a t i v i s t a .  F o i  o b t i d o  u m  
q u i - q u a d r a d o  X2 = 19,29, G L  = 1, p < 0,00 1 .  E s t e  t e s t e  c o r r o ­
b o r a  a a s s o c i a ç ã o  e n t r e  os d o i s  i n s t r u m e n t o s  e d e m o n s t r a  q u e  
i n d i v í d u o s  c o m  m é d i a  c o m p e t ê n c i a  n o  i n s t r u m e n t o  ASA, e s t ã o  na 
c a t e g o r i a  r e l a t i v i s t a  n o  q u e s t i o n á r i o  A C S  e i n d i v í d u o s  c o m  
a l t a  c o m p e t ê n c i a  n a  A S A  e s t ã o  d i s t r i b u i d o s  n a s  c a t e g o r i a s  r e ­
l a t i v i s t a  e c o m p r o m e t i d o  n o  q u e s t i o n á r i o  A C S  ( T a b e l a  IV) .
A  v a l i d a d e  d e  c o n s t r u t o  s e g u n d o  (NEVES, 1980, b) é 
g e r a l m e n t e  u t i l i z a d a  p a r a  d e t e r m i n a r  a v a l i d a d e  d e  c o n c e i t o s .  
O s  c o n s t r u t o s  t e ó r i c o s  q u e  c o n s t i t u e m  os d o i s  i n s t r u m e n t o s  
são: 1) o c o n t e ú d o  d o s  i t e n s  da E s c a l a  d e  A v a l i a ç ã o  d a  C o m p e -
t ê n c i a  p a r a  o A u t o - C u i d a d o  (ASA - Scale) combina os dez c o m p o ­
n e n t e s  do p o d e r  da co m p e t e n c i a  para o a u t o - c u i d a d o  e sete o p e ­
r a ç õ e s  p r o d u t i v a s  de auto-cuidado; 2) o c o n t e ú d o  dos itens do 
q u e s t i o n á r i o  de a u t o - c u i d a d o  à saúde c o n s t i t u i d o  p e l o  sexto 
c o m p o n e n t e  do p o d e r  da c o m p e t ê n c i a  para o auto-cuidado, ou 
seja, o c o n t e ú d o  se refe r e  ao con c e i t o  tomada de d e c i s ã o  para
o a u t o - c u i d a d o  e o p e r a ç õ e s  p r o d u t i v a s  de auto-cuidado.
T A B E L A  IV
D i s t r i b u i ç ã o  dos sujeitos nas c a t e g o r i a s  A S A  e ACS.
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C a t e g o r i a s  A S A C a t e g o r i a s  ACS Total
Re l a t i v i s t a C o m p r o m e t i d o
M é d i a
Alta
Total
49 3 52 
18 17 35 
67 20 87
C o n c l u i - s e  p o r t a n t o  que ambos os i n s t r u m e n t o s  m e d e m  
a s p e c t o s  da c o m p e t ê n c i a  para o a u t o - c u i d a d o  (Figura 3 ) .
FIG.3 -  REPRESENTAÇÃO ESQUEMATICA DA ESTRUTURA SUBSTANTIVA  
DA CO M PETÊNCIA PARA 0  AUTO-CUIDADO ( C A C )
LEGENDA
CONSTRUTO DA CAC
I I PODER DA CAC
U J J  C O M P O N E N T E  DO PODER DA C A C - T O M A D A  DE DECISÃO
D e s c r i ç ã o  d o s  A c h a d o s  R e l a c i o n a d o s  às R e s p o s t a s  d o s  S u j e i t o s  
n a  E s c a l a  d a  A v a l i a ç ã o  d a  C o m p e t ê n c i a  p a r a  o A u t o - c u i d a d o
(ASA - S c a l e ) .
P a r a  os e s c o r e s  o b t i d o s  p e l o s  s u j e i t o s  n a  E s c a l a  de 
A v a l i a ç ã o  d a  C o m p e t ê n c i a  p a r a  o A u t o - C u i d a d o  (ASA - Scale) c o m  
24 itens, f o r a m  c a l c u l a d a s  a m é d i a  e o d e s v i o  p a d r ã o .  ,
A  a m p l i t u d e  d e  e s c o r e s  p o s s í v e i s  p a r a  a E s c a l a  de 
A v a l i a ç ã o  d a  C o m p e t ê n c i a  p a r a  o A u t o - C u i d a d o  (ASA - S c a l e ) ,
2 4 itens, a b r a n g e  u m  m í n i m o  d e  24 p o n t o s  e u m  m á x i m o  d e  12 0 
p o n t o s .  O e s c o r e  m é d i o  d e  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  o b ­
t i d o  p e l o s  s u j e i t o s  n e s t a  e s c a l a  foi d e  7 8 , 4 8  c o m  d e s v i o  p a ­
d r ã o  d e  8,55, o q u e  e v i d e n c i a  h o m o g e n e i d a d e  d o s  s u j e i t o s  em 
r e l a ç ã o  a c o m p e t ê n c i a  n e s t a  e s cala.
O  c á l c u l o  d a  a m p l i t u d e  t o t a l  d o s  e s c o r e s  o b t i d o s  
p e l o s  90 s u j e i t o s ,  v a r i o u  e n t r e  61 a 98 p o n t o s ,  s e n d o  que 
6 2 , 2 2 %  (56) d o s  i n d i v í d u o s  o b t i v e r a m  e s c o r e s  e n t r e  60 a 80 
p o n t o s ,  e 3 7 , 7 7 %  (34) e s c o r e s  e n t r e  81 a 120 p o n t o s .  Os r e ­
s u l t a d o s  d e m o n s t r a m  p o r t a n t o  q u e  a m a i o r i a  d o s  s u j e i t o s  se 
a p r e s e n t a  e m  u m a  p o s i ç ã o  d e  m é d i a  c o m p e t ê n c i a .  N e s t e  e s t á g i o  
d e  a u t o - c u i d a d o  d e  m é d i a  c o m p e t ê n c i a  os i n d i v í d u o s  i n i c i a m  a 
t o m a d a  d e  d e c i s ã o  c o n t a n d o  c o m  a a s s i s t ê n c i a  d o  p r o f i s s i o n a l  
d e  saúde, n ã o  d e p e n d e n d o  t a n t o  de f o r ç a s  e x t e r n a s ,  m a s  a i n d a  
n e c e s s i t a n d o  d o  apoi o .  N o  e s t u d o  d e  N E V E S  (1980) os i n d i v í d u o s  
se e n c o n t r a v a m  e m  u m  e s t á g i o  c o m p r o m e t i d o  n o  r e l a t i v i s m o  que 
a a u t o r a ,  na é p o c a  d a q u e l e  e s t u d o ,  a t r i b u i u  a o  s i s t e m a  e d u c a ­
c i o n a l  (nos E s t a d o s  U n i d o s )  q u e  d i r e c i o n a  o i n d i v í d u o  p a r a  a 
t o m a d a  d e  d e c i s ã o .  N o  p r e s e n t e  e s t u d o  p a r e c e  q u e  o u t r o s  f a t o ­
r e s  i n f l u e n c i a m  a t o m a d a  d e  d e c i s ã o ,  f a t o r e s  i n t e r n o s  c o m o  a 
f a l t a  d e  e n e r g i a  m o t i v a ç ã o ,  e e x t e r n o s  c o m o  a m b i e n t e  e q u e s ­
t õ e s  e c o n ô m i c a s .
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D e s c r i ç ã o  d o s  A c h a d o s  R e l a c i o n a d o s  à s  R e s p o s t a s  d o s  S u j e i t o s  
n o  Q u e s t i o n á r i o  d e  A u t o - C u i d a d o  à S a ú d e  ( A C S ) .
P a r a  o s  e s c o r e s  o b t i d o s  p e l o s  90 s u j e i t o s  n o  Q u e s ­
t i o n á r i o  d e  A u t o - C u i d a d o  à S a ú d e  ( A C S ) , 32 i t ens, f o r a m  c a l ­
c u l a d a s  a m é d i a  e o d e s v i o  p a d r ã o .
A  a m p l i t u d e  d e  e s c o r e s  p o s s í v e i s  p a r a  o q u e s t i o n á r i o  
A C S  c o m  32 i t e n s  a b r a n g e  u m  m í n i m o  d e  32 p o n t o s  e u m  m á x i m o  
d e  96 p o n t o s .  O s  e s c o r e s  o b t i d o s  p e l o s  s u j e i t o s  v a r i a v a m  d e  
53 a 91 p o n t o s .  O  e s c o r e  m é d i o  foi d e  6 7 , 3 3 ,  c o m  d e s v i o  p a d r ã o  
d e  9,1 2 ,  o q u e  i n d i c a  h o m o g e n e i d a d e  d o s  s u j e i t o s  e m  r e l a ç ã o  
a c o m p e t ê n c i a  s e g u n d o  e s t e  q u e s t i o n á r i o .
A  T a b e l a  V  a p r e s e n t a  a d i s t r i b u i ç ã o  p e r c e n t u a l  d o s  
90 s u j e i t o s  n o s  e s t á g i o s  (*) d e  a u t o - c u i d a d o .  A  m a i o r i a  d o s  
s u j e i t o s  (75,55%) s e  e n c o n t r a  n o  e s t á g i o  r e l a t i v i s t a .  N e s t e  
e s t á g i o  o s  i n d i v i d u o s  p e r c e b e m  o c o n h e c i m e n t o  s o b r e  a u t o -  
c u i d a d o  à s a ú d e  c o m o  i n c e r t o  e d i v e r s i f i c a d o ,  e s e n t e m  a n e ­
c e s s i d a d e  d e  o r i e n t a ç ã o  d o  p r o f i s s i o n a l  d e  s a ú d e ,  u t i l i z a m  
c o n h e c i m e n t o s  e h a b i l i d a d e s  n a  a n á l i s e  d o s  c u i d a d o s  d e  s a ú d e  
e e x a m i n a m  a l t e r n a t i v a s  p a r a  d e c i d i r e m  s e  a u t o c u i d a r .
T A B E L A  V
D i s t r i b u i ç ã o  p e r c e n t u a l  d o s  90 s u j e i t o s  n o s  e s t á g i o s  
d e  a u t o - c u i d a d o ,  d o  q u e s t i o n á r i o  d e  A u t o - C u i d a d o  à S a ú d e  (ACS)
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E s t á g i o  d e  A u t o - C u i d a d o P e r c e n t a g e m  d e  r e s p o s t a s
D u a l i s m o 3 , 3 3
R e l a t i v i s m o 7 5 , 5 6
C o m p r o m e t i m e n t o  n o  r e l a t i v i s m o 21, 11
(*) C o n f o r m e  d e s i g n a ç ã o  d e  G A S T (1983) a p a r t i r  d e  N E V E S
( 1 9 8 0 ) .
A  T a b e l a  V I  a p r e s e n t a  a p e r c e n t a g e m  d e  r e s p o s t a s  d o s  
90 s u j e i t o s  q u e  d e s e m p e n h a m  o u  n ã o  d e s e m p e n h a m  a ç õ e s  d e  a u t o -  
c u i d a d o .  A  m a i o r i a  d o s  90 s u j e i t o s  (45,6%) d e s e m p e n h a m  a ç õ e s  
d e  a u t o - c u i d a d o  " p o r q u e  p a r e c e  s e r  u m a  c o i s a  s e n s a t a  a fazer", 
(26,2%) d e s e m p e n h a m  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o ,  " p o r q u e  d e s c o b r i r a m  
q u e  é b e n é f i c o  p a r a  e l e s " ;  7 , 2 2 %  d e s e m p e n h a m  a ç õ e s  d e  a u t o -  
c u i d a d o  " p o r q u e  d i s s e r a m  q u e  e r a  b o m  p a r a  e l es". E m  r e l a ç ã o  
a o  n ã o  d e s e m p e n h o  d e  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o ,  3 , 0 %  d o s  s u j e i t o s  
n ã o  d e s e m p e n h a m  " p o r q u e  n ã o  l h e s  p a r e c e  i m p o r t a n t e ,  2 , 1 5 %  
" p o r q u e  d e s c o b r i r a m  n ã o  s e r  n e c e s s á r i o  p a r a  e l e s "  e 1% " p o r q u e  
d i s s e r a m  q u e  n ã o  e r a  n e c e s s á r i o  p a r a  e l es". A l é m  d i s s o  3,3% 
d o s  i n d i v í d u o s  d e s e m p e n h a m  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  p o r  o u t r a s  
r a z õ e s  e 1 1 , 6 %  n ã o  d e s e m p e n h a m  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  p o r  
o u t r a s  ra z õ e s .
T A B E L A  V I
P e r c e n t a g e m  d e  r e s p o s t a s  d o s  90 s u j e i t o s  q u e  d e s e m ­
p e n h a m  o u  n ã o  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o ,  s e g u n d o  as o p ç õ e s  d e  r e s ­
p o s t a s  p o r  e s t á g i o s  d e  a u t o - c u i d a d o .
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E s t á g i o s  d e  A u t o - C u i d a d o  
e o p ç ã o  d e  r e s p o s t a s
P e r c e n t a g e m  d e  
G e r a l m e n t e  f a ç o
r e s p o s t a s  
n ã o  fa ç o
O p ç õ e s  d e  r e s p o s t a s  a a f
D u a l i s m o 7,2 1,0
R e l a t i v i s m o 4 5 , 6 3,0
C o m p r o m i s s o  n o  r e l a t i v i s m o 26,2 2,0
O p ç õ e s  g  e h
D u a l i s m o 0,9 10, 0
R e l a t i v i s m o 1,5 1,2
C o m p r o m i s s o  n o  r e l a t i v i s m o 0,9 0,4
A  T a b e l a  V I I  a p r e s e n t a  a s  r e s p o s t a s  d o s  s u j e i t o s  
q u e  d e s e m p e n h a m  o u  n ã o  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  r e l a c i o n a d a s  a 
n u t r i ç ã o  e h i g i e n e  p e s s o a l ,  s e g u n d o  o s  e s t á g i o s  d e  a u t o - c u i ­
dad o .  A  m a i o r i a  d o s  s u j e i t o s  d e s e m p e n h a m  s u a s  a ç õ e s  d e  a u t o -
c u i d a d o  " p o r q u e  l h e s  p a r e c e  s e r  urna c o i s a  s e n s a t a  a fazer".
N a  T a b e l a  V I I I  p o d e  s e r  o b s e r v a d a  a p e r c e n t a g e m  de 
r e s p o s t a s  d o s  90 s u j e i t o s  q u e  d e s e m p e n h a m  o u  n ã o  a ç õ e s  de 
a u t o - c u i d a d o  r e l a c i o n a d a s  a e l i m i n a ç ã o ,  a t i v i d a d e  f í s i c a  e 
r e p o u s o ,  p o r  e s t á g i o s  d e  a u t o - c u i d a d o .  Q u a r e n t a  e d o i s  p o r  
c e n t o  d o s  s u j e i t o s  c o m e m  a l i m e n t o s  r i c o s  e m  c e l u l o s e  “p o r q u e  
d i s s e r a m  q u e  e r a  b o m  p a r a  e l e s "  ; 34% n ã o  s o b e m  e s c a d a s  p o r  
o u t r a s  r a z õ e s  c o m o  " c a n s a ç o ,  f a l t a  d e  ar"; 50% n ã o  f a z e m  e x e r ­
c í c i o s  p o r  o u t r a s  r a z õ e s  c o m o  " f a l t a  d e  h á b i t o ,  f a l t a  e n e r g i a ,  
d e s m o t i v a ç ã o " ; 2 2 %  n ã o  u s a  r e m é d i o s  p a r a  d o r m i r  " p o r q u e  d i s ­
s e r a m  q u e  n ã o  e r a  n e c e s s á r i o  p a r a  ele".
A  T a b e l a  IX a p r e s e n t a  as r e s p o s t a s  d o s  s u j e i t o s  que 
d e s e m p e n h a m  o u  n ã o  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  r e l a c i o n a d a s  a o  m a n e ­
jo d o  e s t r e s s e ,  p o r  e s t á g i o s  d e  a u t o - c u i d a d o .  S e s s e n t a  e u m  
v i r g u l a  o n z e  p o r  c e n t o  d o s  i n d i v í d u o s  f a z e m  u m a  h o r a  d e  l a z e r  
p o r  d i a  " p o r q u e  p a r e c e  s e r  u m a  c o i s a  s e n s a t a  a f a z e r " ;  3 4 , 4 %  
e v i t a m  c a n s a ç o  " p o r q u e  d e s c o b r i r a m  q u e  é i m p o r t a n t e  p a r a  
e l e s " ;  7 7 , 8 %  m a n i f e s t a m  i n t e r e s s e  e a m o r  p e l a s  p e s s o a s  " p o r q u e  
p a r e c e  s e r  u m a  c o i s a  s e n s a t a  a f a z e r " ;  2 8 , 9 %  e n c o n t r a r a m  m a ­
n e i r a  d e  a l i v i a r  a s  t e n s õ e s  " p o r q u e  d e s c o b r i r a m  q u e  é i m p o r ­
t a n t e  p a r a  eles " .
A  T a b e l a  X a p r e s e n t a  a p e r c e n t a g e m  d e  r e s p o s t a s  d o s  
s u j e i t o s  q u e  d e s e m p e n h a m  o u  n ã o  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  r e l a c i o ­
n a d a s  à i n t e r a ç ã o  s o c i a l  e u t i l i z a ç ã o  d e  t e c n o l o g i a  d e  saúde,
p o r  e s t á g i o s  d e  a u t o - c u i d a d o .  Q u a r e n t a  e c i n c o  v i r g u l a  c i n c o
•d
p o r  c e n t o  d o s  i n d i v í d u o s  m a n t é m  e q u i l í b r i o  e n t r e  e s t a r  s ó  e 
c o m  o u t r o s  e 7 1 %  f a z e m  e x a m e s  m é d i c o s  e p r o c u r a m  p r o f i s s i o n a i s  
d e  s a ú d e  " p o r q u e  l h e s  p a r e c e  s e r  u m a  c o i s a  s e n s a t a  a fa z e r " ;  
3 2 , 2 %  e x a m i n a m  s e u s  g e n i t a i s  " p o r q u e  é b o m  p a r a  e l e s "  s e n d o  
q u e  1 5 , 5 %  n ã o  o f a z e m  p o r  o u t r a s  r a z õ e s  c o m o  " f a l t a  d e  h á b i t o ,  
f a l t a  d e  o r i e n t a ç ã o  e f a l t a  d e  c o n h e c i m e n t o " .
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TABELA VII
PERCENTAGEM DE RESPOSTAS DOS 90 SUJEITOS QUE DESEMPENHAM OU NAO
DESEMPENHAM AÇÜES DE AUTO-CUIDADO RELACIONADOS A NUTRIÇÃO E
HIGIENE PESSOAL POR ESTAGIO DE AUTO CUIDADO
PERCENTAGEM DE RESPOSTAS
AÇAO DE TIPO DE
AUTOCUIDADO RESPOSTA miai tcmh p f i a t t v t^mo COMPROMETIMENTOuuALiànu K t u m v ü m j  NQ RELATIVISMO
Como uma varidade Faço 0 81 16,7
de alimentos ... Não faço 0 0 0
Faço o/razões 0 0 0
Não faço o/razoes 2,2 0 0 .
Tomo ate seis Faço 0 5,5 22,2
cafezinhos por dia Não faço 5,5 24,4 10
Faço o/razões 3,3 8,8 0
Não faço o/razões 0 15,5 4,4
Tomo quatro a cinco Faço 1 25,6 66,6
copos liquido por Nao faço 0 3,3 0
dia Faço o/razões 0 0 2,2
Não faço o/razões 1 0 0
Mantenho um Faço 17,7 36,6 23,3
peso ideal Nao faço 0 0 1
Faço o/razoes 0 1 1
Nao faço o/razões 16,7 2,2 0
Tomo banho Faço 0 72,2 25,6
diário Não faço 0 0 0
Faço o/razoes 0 0 0
Não faço o/razões 1 1 -
Escovo os dentes Faço 1 80 16,7
por menos duas Não faço 0 0 0
vezes por dia Faço o/razões 0 0 2,2
Nao faço o/razões 0 0 0
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TABELA VIII
PERCENTAGEM DE RESPOSTAS DOS 90 SUJEITOS QUE DESEMPENHAVAM OU NAO
DESEMPENHAVAM AÇÜES DE AUTO-CUIDADO RELACIONADOS A ELIMINAÇAO.AH
VIDADE FISICA E REPOUSO POR ESTÁGIOS DE AUTO-CUIDADO
AÇAO DE 
AUTOCUIDADO
TIPO DE 
RESPOSTA
PERCENTAGEM DE RESPOSTAS
DUALISMO RELATIVISMO COMPROMETIMENTO NO RELATIVISMO
Como alimentos Faço 42,2 31 16,6
ricos em celuloso Não faço 0 0 0
Faço o/razões 1 3,3 0
Nao faço o/razões 4,4 0 0
Subo escadas até Faço 3,3 24,4 2,2
39 andar Não faço 1 26,6 0
Faço o/razões 1 0 1
Não faço o/razões 34,4 4,4 1
Faço exercícios Faço 5,5 12,2 21
pelo menos Não faço 0 22 0
2 X por semana Faço o/razões 1 3,3 0
Não faço o/razões 5,0 3,3 1
Durmo sem usar Faço 5,5 21 6,6
remédi o Não faço 22,2 11 16,6
Faço o/razões 22 1,1 0
Não faço o/razões 13,3 0 0
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TABELA IX
PERCENTAGEM DE RESPOSTAS DOS 90 SUJEITOS QUE DESEMPENHAVAM OU NflO
DESEMPENHAVAM AÇOES DE AUTO-CUIDADO RELACIONADOS AO MANEJO DO
STRESSE, POR ESTAGIO DE AUTO-CUIDADO
PERCENTAGEM DE RESPOSTAS
AÇAO DE TIPO DE
AUTO-CUIDADO RESPOSTA nMfl, TçMn ort nm/rcun COMPROMETIMENTODUALISMO RELATIVISMO NQ RELATIVISM0
Faço pelo menos uma 
hora de lazer por 
di a
Faço 2,2
Não faço 0
Faço o/razões 0
Não faço o/razões 3,3
30
1,1
2 , 2
0
61,1
0
0
0
Evito cansaço 
excessivo
Faço 0
Não faço __ 0
Faço o/razões 1
Não faço o/razões 35,5
25,5
0
0
2,2
34,4
0
1
0
Mani festo 
i nteresse
Faço 10,0 
Não faço 0 
Faço o/razões 0 
Não faço o/razões 0
77,8
0
0
0
1 2 , 2
0
0
0
Encontro maneiras 
de aliviar as 
tensões
Faço 15,5
Não faço 0
Faço o/razões 7,7 
Não faço o/razões 11
21
0
8,9
0
28,9
0
6,6
0
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PERCENTAGEM DE RESPOSTAS DOS 90 SUJEITOS QUE DESEMPENHAVAM OU NAO 
DESEMPENHAVAM AÇÕES DE AUTO-CUIDADO RELACIONADOS A INTERAÇÃO SO­
CIAL E UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DE SAODE POR ESTAGIO DE AUTO- 
CUIDADO
TABELA X
AÇAO DE 
AUTO-CUIDADO
PERCENTAGEM DE RESPOSTAS
TIPO DE 
RESPOSTA DUALISMO RELATIVISMO COMPROMETIMENTO NO RELATIVISMO
Mantenho equilibrio Faço 1 45,5 40
Não faço 0 0 0
Faço /razões 0 4,4 4,4
Não faço o/razões 0 4,4 0
Faço exames Faço 6,6 71 5,6
medi cos ... Nao faço 0 0 0
Faço o/razões 1 0 3,33
Não faço o/razões 12,2 0 0
Procuro um dos Faço 2,2 82,2 10
profissionais Não faço 0 0 0
de saúde Faço o/razões 0 0 0
Nao faço o/razões 4,4 0 0
Examino meu Faço 32,2 30 8,0
sexo (H) Não faço 0 7,8 0
meus genitais (M) Faço o/razões 0 3,3 2,2
Não faço o/razoes 15,5 0 0
A  T a b e l a  XI a p r e s e n t a  a p e r c e n t a g e m  d e  r e s p o s t a s  dos 
s u j e i t o s  q u e  d e s e m p e n h a m  o u  n ã o  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  r e l a c i o ­
n a d a s  a o  c o n t r o l e  d o s  f a t o r e s  d e  risco, s e g u r a n ç a  e b e m - e s t a r  
p s i c o - s o c i a l . A  m a i o r i a  d o s  s u j e i t o s  d e s e m p e n h a m  e s s a s  a ç õ e s  
" p o r q u e  p a r e c e  s e r  u m a  c o i s a  s e n s a t a  a fazer".
A  T a b e l a  X I I  a p r e s e n t a  a p e r c e n t a g e m  d e  r e s p o s t a s  
d o s  s u j e i t o s  q u e  d e s e m p e n h a m  o u  n ã o  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  r e ­
l a c i o n a d a s  à a j u s t a m e n t o s  n o  e s t i l o  d e  vid a :  diet a ,  a t i v i d a d e  
física, r e p o u s o ,  r e c r e a ç ã o  e e l i m i n a ç ã o .  A  m a i o r i a  d o s  s u j e i ­
t o s  d e s e m p e n h a  e s t a s  a ç õ e s  " p o r q u e  p a r e c e  s e r  u m a  c o i s a  s e n s a ­
ta a f a z e r " ;  4 4 , 5 %  o b s e r v a m  a f r e q ü ê n c i a  d i á r i a  d e  e l i m i n a ç ã o  
d e  u r i n a  " p o r q u e  d e s c o b r i r a m  s e r  i m p o r t a n t e  p a r a  e l es".
A  T a b e l a  X I I I  a p r e s e n t a  a p e r c e n t a g e m  d e  r e s p o s t a s  
d o s  s u j e i t o s  q u e  d e s e m p e n h a m  o u  n ã o  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  
r e l a c i o n a d a s  à a j u s t a m e n t o s  n o  m e i o  a m b i e n t e ,  na e d u c a ç ã o ,  e 
t r a t a m e n t o  m é d i c o .  O i t e n t a  e t r ê s  v í r g u l a  c i n c o  p o r  c e n t o  
f a z e m  a j u s t a m e n t o  e m  s e u  m e i o  a m b i e n t e ;  8 2 , 2 %  c o m p a r e c e m  a 
c o n s u l t a  d e  r e t o r n o  e 4 6 , 7 %  t o m a m  os m e d i c a m e n t o s  p r e s c r i t o s  
" p o r q u e  p a r e c e  s e r  u m a  c o i s a  s e n s a t a  a f a z e r " .
O s  r e s u l t a d o s  d e s t e  e s t u d o  d e m o n s t r a m  q u e  as r a z õ e s  
p e l a s  q u a i s  os i n d i v í d u o s  d e s e m p e n h a m  o u  n ã o  a ç õ e s  d e  a u t o -  
c u i d a d o  e s t ã o  a s s o c i a d a s  a o s  c o m p o n e n t e s  d a  c o m p e t ê n c i a  p a r a  
o a u t o - c u i d a d o  d e s c r i t o s  n o  m a r c o  c o n c e i t u a i  d e s t e  e s t u d o  (Ver 
F i g u r a  1, n o  C a p í t u l o  I ) . N o  e n t a n t o ,  c o n f o r m e  d e m o n s t r a m  as 
T a b e l a  V I I  a XIII, p a r a  c a d a  a ç ã o  d e  a u t o - c u i d a d o  o i n d i v í d u o  
t o m a  u m a  d e c i s ã o  e s p e c í f i c a  e d e l i b e r a  d e s e m p e n h a r  o u  n ã o  
a q u e l a  ação. P a r e c e  q u e  os c o m p o n e n t e s  d a  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o 
a u t o - c u i d a d o  n ã o  p o d e m  s e r  c o n s i d e r a d o s  na s u a  f o r m a  g l o b a l ,  
m a s  s i m  d e v e m  s e r  c o n s i d e r a d o s  n a  s u a  e s p e c i f i c i d a d e .  E x e m p l i ­
f i c a n d o :  u m a  p e s s o a  p o d e  d e l i b e r a r  d e s e m p e n h a r  a ç õ e s  d e  a t i v i ­
d a d e  e r e p o u s o  p o r q u e  p o s s u i  m o t i v a ç ã o ,  e n e r g i a  e c o n h e c i m e n t o
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TABELA XI
PERCENTAGEM DE RESPOSTAS DOS 90 SUJEITOS QUE DESEMPENHAVAM OU NAO
DESEMPENHAVAM AÇÕES DE AUTO-CUIDADO RELACIONADOS AO CONTROLE POR
ESTÁGIOS DE AUTO-CUIDADO
AÇAO DE 
AUTO-CUIDADO
TIPO DE 
RESPOSTA
PERCENTAGEM DE RESPOSTAS
DUALISMO RELATIVISMO COMPROMETIMENTO NO RELATIVISMO
Fumo ... Faço 4,4 15,5 7,7
Não faço 4,4 13,3 38,9
Faço o/razões 6,6 6,6 0
Não faço o/razões 2,2 0 0
Procuro prevenir Faço 0 99 0
acidentes Não faço 0 0 0
domésticos Faço o/razões 1 0 0
Não faço o/razões 0 0 0
Mantenho uma Faço 1 47,8 37,7
visão positiva Não faço 0 0 0
da vida Faço o/razões 2,2 3,3 2,2
Não faço o/razões 0 0 0
Procuro ajuda Faço 0 11 6,7
amigos Não faço 0 0 0
Faço o/razões 0 ] ]
Nao faço o/razões 0 0 0
i
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PERCENTAGEM DE RESPOSTAS DOS 90 SUJEITOS QUE DESEMPENHAVAM OU NftO 
DESEMPENHAVAM AÇOES DE AUTO-CUIDADO RELACIONADOS AO AJUSTAMENTO NO 
ESTILO DE VIDA: ELIMINAÇÃO, DIETA, RECREAÇÃO, REPOUSO POR ESTAGIO 
DE AUTO-CONTROLE
TABELA XII
AÇAO DE 
AUTO-CUIDADO
TIPO DE 
RESPOSTA
PERCENTAGEM DE RESPOSTAS
DUALISMO RELATIVISMO COMPROMETIMENTO NO RELATIVISMO
Noto quantas Faço 25,5 27,8 44,5
vezes urino ... Não faço 0 0 0
Faço o/razoes 0 1 1
Não faço o/razões 0 0 0
Nota se meu Faço 0 68,9 28,9
i ntesti no Não faço 0 0 0
funci ona ... Faço o/razões 2,2 0 0
Não faço o/razões 0 0 0
Adapto meu modo Faço 8,9 67,8 15,5
de vi ver ... Não faço 0 0 0
Faço o/razões 0 0 1,1
Não faço o/razões 6,6 0 0
Sigo as Faço 16,6 31,1 18,9
recomendações Não faço 0 0 0
médicas Faço o/razões 0 0 2,2
Não faço o/razões 28,9 2,2 0
Tento manter Faço 12,2 53,3 22,2
ati vidades Não faço 0 2,2 1,1
lazer ... Faço o/razões 0 2,2 0
Não faço o/>"azões 7,7 0 0
Procuro manter Faço 6,6 24,5 6,6
equilíbrio entre Não faço 0 0 0
exercício e Faço o/razões 0 0 1
repouso Não faço o/razões 51,1 0 0
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PERCENTAGEM DE RESPOSTAS DOS 90 SUJEITOS QUE DESEMPENHAVAM OU NflO 
DESEMPENHAVAM AÇÜES DE AUTO-CUIDADO RELACIONADAS AO AJUSTAMENTO
TABELA XIII
AÇAO DE 
AUTO-CUIDADO
T T P n  nr
PERCENTAGEM DE RESPOSTAS
i i r u u L
RESPOSTA DUALISMO RELATIVISMO COMPROMETIMENTO NO RELATIVISMO
Faço ajustamento Faço 5,5 83,5 5,5
no meu Não faço 0 0 0
ambiente ... Faço o/razões 0 0 0
Nao faço o/razões 5,6 0 0
Compareço ãs Faço 1 82,2 14,6
consul tas Não faço 0 0 0
de retorno Faço o/razões 0 1 1
Nao faço o/razoes 0 0 0
Tomo os Faço 0 46,7 40
medi camentos Não faço 0 0 0
prescritos ... Faço o/razões 1,1 0 3,3
Não faço o/razões 8,88 0 0
e m  saúd e ,  m a s  n ã o  faz a j u s t a m e n t o s  n o  s e u  e s t i l o  d e  v i d a  em 
r e l a ç ã o  a d i e t a  p o r q u e  n ã o  a v a l o r i z a  c o m o  p r i o r i d a d e  e m  s a ú d e  
e n ã o  a s s u m i  r e s p o n s a b i l i d a d e  e m  f azê-la, a p e s a r  d e  t e r  c o n h e ­
c i m e n t o  d a s  c o n s e q ü ê n c i a s  s o b r e  sua saúde.
O s  d a d o s  q u e  c o m p õ e m  a T a b e l a  X I V  c o r r e s p o n d e m  as 
r e s p o s t a s  d o s  s u j e i t o s  m o  q u e s t i o n á r i o  ACS, q u a n d o  a s s i n a l a d a s  
a s  o p ç õ e s  g  e h, e s c r i t a s  l i t e r a l m e n t e  p o r  e s t e  p e s q u i s a d o r  
e t r a n s f o r m a d a s  e m  d a d o s  q u a l i t a t i v o s  (ver m e t o d o l o g i a  c a p í ­
t u l o  III) e c o d i f i c a d a s  d e  a c o r d o  c o m  as c a p a c i d a d e s  c o m p o n e n ­
t e s  d a  c o m p e t ê n c i a  p a r a  a o  a u t o - c u i d a d o  d e s c r i t a s  na d e f i n i ç ã o  
o p e r a c i o n a l  d e s t e  e s t u d o  (Ane x o  7) . A s  c a p a c i d a d e s  c o m p o n e n t e s  
d a  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d p  e s t ã o  c l a s s i f i c a d a s  e m  c o m ­
p o n e n t e s  p o s i t i v o s  e n e g a t i v o s ,  c o n f o r m e  a n a l i s a d a s  c o m o  f o rça
o u  l i m i t a ç ã o  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  d e l i b e r a d o  e m  saúde.
TABELA XIV
FREQUÊNCIA DAS RESPOSTAS POSITIVAS E NEGATIVAS DOS SUJEITOS QUE 
DESEMPENHAM OU NAO DESEMPENHAM AÇOES DE AUTO-CUIDADO SEGUNDO OS 
COMPONENTES DA COMPETÊNCIA PARA 0 AUTO-CUIDADO
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FREQUENCIA
COMPONENTES DA COMPETÊNCIA ---------------------------------------
PARA 0 AUTO-CUIDADO RESPOSTAS RESPOSTAS
POSITIVAS NEGATIVAS
Auto-concei to 78 254
Competência ação deliberada 48 46
Conhecimento proprio 38 11
Motivação 30 45
Conhecimento saúde 29 136
Atitude de auto-responsabi 1 idade 20 60
Capacidade cognitiva 19 1
Capacidade interagir com outros 9 12
Valorização prioridades saúde 4 55
Energia 3 66
C o n f o r m e  d e m o n s t r a  a T a b e l a  XIV, o c o m p o n e n t e  a u t o -  
c o n c e i t o  foi o q u e  a p r e s e n t o u  m a i o r  f r e q ü ê n c i a ,  i n d i c a n d o  q u e  
e l e  é a o  m e s m o  t e m p o  u m a  f o r ç a  e u m a  l i m i t a ç ã o  p a r a  o a u t o -  
c u i d a d o  d e l i b e r a d o  e m  saúde. E s t e s  a c h a d o s  v a l i d a m  a p r o p o s i ­
ç ã o  d e  O r e m  (NDCG, 1979, p. 133) d e  q u e  "A c o n d u t a  d o  a u t o -  
c u i d a d o  é a f e t a d a  p e l o  a u t o - c o n c e i t o . ..".
"E u  c o n t i n u o  m a n t e n d o  m i n h a s  a t i v i d a d e s ,  
f a z e n d o  c r o c h ê  e renda, e i n d o  à igreja, p a r a  
m e  s e n t i r  v i v a " .
"E u  m a n t e n h o  u m a  v i s ã o  p o s i t i v a  d a  v i d a  p o r q u e  
q u e r o  c o n t i n u a r  v i v e n d o " .
" N ã o  fiz a j u s t a m e n t o s ,  d e p o i s  q u e  d e s c o b r i  q u e  
s o u  h i p e r t e n s a ,  p o r q u e  a c r e d i t o  q u e  d e v o  l e v a r  
a v i d a  c o m o  s e m p r e  levei, a g o r a  já é tarde, 
e s t o u  v e l h a " .
0 c o m p o n e n t e  c o n h e c i m e n t o  de s a ú d e  c o n s t i t u i u  a 
s e g u n d a  m a i o r  f r e q u ê n c i a  d e  l i m i t a ç ã o  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ,  
c o r r o b o r a n d o  c o m  o q u e  e s t a b e l e c e  a p r o p o s i ç ã o  d e  O r e m  (NDCG, 
1979, p. 133) d e  q u e  "A c o n d u t a  d o  a u t o - c u i d a d o  é a f e t a d a  
p e l o  c o n h e c i m e n t o  d e  s a ú d e  c i e n t i f i c a m e n t e  o b t i d o  e e l a b o r a ­
d o  p e l o  i n d i v í d u o " .  B e d w o r t h  e B e d w o r t h ,  c i t a d o  p o r  N e v e s  
(1983) c o n s i d e r a m  o c o m p o r t a m e n t o  e m  s a ú d e  c o m o  r e s u l t a n t e  da 
a c u m u l a ç ã o  d e  i n f o r m a ç õ e s  f a c t u a i s  e d o  p r o c e s s o  d e  i n t e r n a -  
l i z a ç ã o .  A t r a v é s  d e s t e  p r o c e s s o  se f o r m a m  os c o n c e i t o s ,  os 
q u a i s  i n f l u e n c i a m  as a t i t u d e s  q u e  p o r  s u a  v e z  d i r e c i o n a m  o 
p a d r ã o  c o m p o r t a m e n t a l  d o  i n d i v  iduo. P a r a  i l u s t r a r ,  e s t e  é u m  
e x e m p l o  d e  d e p o i m e n t o  d e  u m  d o s  s u j e i t o s :  " N ã o  e x a m i n o  m e u s  
g e n i t a i s  p o r q u e  n u n c a  fui o r i e n t a d o " .
0 c o m p o n e n t e  e n e r g i a ,  t e r c e i r a  f r e q u ê n c i a ,  foi t a m ­
b é m  c o n s i d e r a d o  l i m i t a n t e  p a r a  o a u t o - c u i d a d o .  S e g u n d o  O R E M  
(1985, p. 107) p a r a  o i n d i v í d u o  e n g a j a r - s e  e m  a ç õ e s  d e  a u t o -  
c u i d a d o  e l e  n e c e s s i t a  d e  e n e r g i a .  E x e m p l i f i c a n d o :  " N ã o  a d a p t o  
m i n h a  v i d a  a m e u s  p r o b l e m a s  d e  s a ú d e  p o r q u e  n ã o  t e n h o  â n i m o " .
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O c o m p o n e n t e  a u t o - r e s p o n s a b i l i d a d e  o b t e v e  t a m b é m
f r e q u ê n c i a  e l e v a d a ,  e m  t e r m o s  d e  l i m i t a ç ã o  d o  a u t o - c u i d a d o ,
j u s t i f i c a n d o  a a f i r m a ç ã o  d e  H E V E S  (1980, p.l) d e  q u e
"é r e s p o n s a b i l i d a d e  d a s  i n s t i t u i ç õ e s  s o c i a i s  
t a i s  c o m o  e s c o l a s ,  h o s p i t a i s  e a g e n c i a s  de 
saúde, p r o p o r c i o n a r  a o  p o v o  as o p o r t u n i d a d e s  
p a r a  a p r e n d e r  s o b r e  saúde, m a s  é r e s p o n s a b i ­
l i d a d e  d a s  p e s s o a s  a p r o v e i t a r  t a i s  o p o r t u n i ­
d a d e s . . .  e s e r e m  r e s p o n s á v e i s  p e l a  s u a  p r ó p r i a  
s aúd e ,  a s a ú d e  d e  s u a  f a m i l i a  o u  grup o ,  e a 
s a ú d e  d e  s u a  c o m u n i d a d e " .
O d e p o i m e n t o  a s e g u i r  i l u s t r a  o e x p o s t o :  " N ã o  m a n t e n h o  e q u i ­
l i b r i o  e n t r e  e x e r c í c i o  e r e p o u s o  p o r q u e  s o u  a g i t a d a ,  i n d i s c i ­
p l i n a d a ,  f a l t a  fir m e z a ,  d e c i s ã o  d e  m i n h a  p a r t e " .
O c o m p o n e n t e  v a l o r i z a ç ã o  de p r i o r i d a d e  e m  s a ú d e  foi 
c o n s i d e r a d o  n e s t e  e s t u d o ,  l i m i t a n t e  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ,  c o n ­
f o r m e  m e n c i o n a  P E T E R S E N  (1987) r e f e r i n d o  q u e  u m  f a t o r  d e c i s i ­
v o  n a  m a n u t e n ç ã o  d a  s a ú d e  d o  i n d i v í d u o  é o g r a u  d e  v a l o r  que 
ê l e  a t r i b u i  à s u a  saúde. E i s  u m  e x e m p l o  de a f i r m a ç ã o  d e  um 
s u j e i t o :  " n ã o  m a n t e n h o  e q u i l i b r i o  e n t r e  e x e r c í c i o  e r e p o u s o ,  
p o i s  n ã o  s o b r a  temp o ,  a f a m í l i a  m e  a b s o r v e " .
O c o m p o n e n t e  c o m p e t ê n c i a  p a r a  a a ç ã o  d e l i b e r a d a  foi 
t a n t o  u m a  f o r ç a  c o m o  u m a  l i m i t a ç ã o  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  e n ­
q u a n t o  q u e  o c o m p o n e n t e  c o n h e c i m e n t o  de si p r ó p r i o  se c o n s t i ­
t u i  m a i s  e m  u m a  f o r ç a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  d o  q u e  e m  u m a  l i m i ­
t açã o .  P a r e c e  e x i s t i r  u m a  r e l a ç ã o  e n t r e  e s t e s  d o i s  c o m p o n e n ­
tes, p o i s  c o n f o r m e  foi d e s c r i t o  n o  m a r c o  c o n c e i t u a i  d e s t e  e s ­
t u d o  ( C a p í t u l o  I ) , o a u t o - c u i d a d o  é u m  p r o c e s s o  d e l i b e r a d o  no 
q u a l  o a g e n t e  d e  a u t o - c u i d a d o  d e m o n s t r a  t e r  c o n h e c i m e n t o  de 
si p r ó p r i o ,  d e  s u a s  c a p a c i d a d e s  e l i m i t a ç õ e s ,  e d a s  a ç õ e s  q u e  
n e c e s s i t a  d e s e m p e n h a r ,  f a z e n d o  as e s c o l h a s  e t o m a n d o  as d e c i ­
s õ e s  s o b r e  os c a m i n h o s  a s e g u i r .  Os a c h a d o s  d e s t e  e s t u d o  c o n ­
f i r m a m  a p r o p o s i ç ã o  d e  O R E M  (NDCG, 1979 p. 133) s o b r e  o fato 
d e  q u e  "o a u t o - c u i d a d o  r e q u e r  c o n h e c i m e n t o  g e r a l  d o s  o b j e t i -
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v o s  e p r á t i c a s  d o  a u t o - c u i d a d o ,  b e m  c o m o  c o n h e c i m e n t o  e s p e c i ­
f i c o  d e  si p r ó p r i o . . . " .  E s t e s  d e p o i m e n t o s  e x e m p l i f i c a m :
"Eu s i g o  a d i e t a  f a c e  ao m e u  p r o b l e m a  d e  s a ú d e  
p o r q u e  o b s e r v e i  q u e  a d i e t a  é i m p o r t a n t e  p a r a  
o s u c e s s o  d o  t r a t a m e n t o " .
"Eu f u m o  p o r q u e  o c i g a r r o  m e  a c a l m a " .
O  c o m p o n e n t e  m o t i v a ç ã o  o b t e v e  f r e q u ê n c i a  m a i o r  c o m o  
l i m i t a ç ã o  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ,  m a s  t a m b é m  a t u o u  c o m o  f o r ç a  
p a r a  o d e s e m p e n h o  d e  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o .  C o n f o r m e  a f i r m a  
O R E M  (1985, p. ) o i n d i v í d u o  p o d e  p r a t i c a r  o a u t o - c u i d a d o  
p o r  m o t i v a ç ã o  a u t o  d i r i g i d a  o u  p o r  a d e r ê n c i a  a f i g u r a  d e  a u ­
t o r i d a d e  e x t e r n a .  O s  d e p o i m e n t o s  d o s  s u j e i t o s  r e v e l a m  q u e  :
" N ã o  s i g o  a d i e t a  p r e s c r i t a  p e l o  m é d i c o  p o r q u e  
q u a n d o  e s t o u  a b o r r e c i d o  r e l a x o  e n ã o  t e n h o  
m o t i v a ç ã o  e n e m  p e r s e v e r a n ç a  p a r a  s e g u i r " .
"Eu p r o c u r o  m a n t e r  u m a  v i s ã o  p o s i t i v a  da v i d a  
p o r q u e  a p e s a r  da p o b r e z a  t e m o s  q u e  p r o c u r a r  
p e n s a r  q u e  a l g u m a  c o i s a  b o a  p o d e  a c o n t e c e r ,  
s e n ã o  n o s  e n t r e g a m o s  p a r a  a m o r t e  a i n d a  v i v o s " .
0 c o m p o n e n t e  c a p a c i d a d e  c o g n i t i v a  a p r e s e n t o u - s e  c o ­
m o  u m a  f o r ç a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ,  c o r r o b o r a n d o  as c o n c e p ç õ e s  
d e  N E V E S  (1980) e d e  G A S T  (1983) a c e r c a  d o  a u t o - c u i d a d o  q u e  
o c o r r e  e m  e s t á g i o s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  c o g n i t i v o ,  e a r e c e n t e  
a f i r m a ç ã o  d e  O R E M  (1991) d e  q u e  p a r a  " d i a g n o s t i c a r  as h a b i l i ­
d a d e s  d o s  p a c i e n t e s  p a r a  e n g a j a m e n t o  n o  c u i d a d o  c o n t í n u o  e 
e f e t i v o . . .  as e n f e r m e i r a s  d e v e m  a c e i t a r  os i n d i v í d u o s ,  f a m í ­
l i a s  e g r u p o s ,  c o m o  e s t a n d o  e m  e s t á g i o s  e s p e c í f i c o s  d e  d e s e n ­
v o l v i m e n t o  e e m  e s t a d o s  e s p e c í f i c o s  d e  s a ú d e  e b e m - e s t a r " .  
E i s  d o i s  e x e m p l o s  d e  d e p o i m e n t o s :
" N ã o  f u m o  p o r q u e  s e i  q u e  o c i g a r r o  p r e j u d i c a  
q u e m  t e m  p r o b l e m a  d e  c o r a ç ã o  e p r e s s ã o  alta. . ."
"Eu c o m o  v e r d u r a s ,  l e g u m e s  e f r u t a s  p o r q u e  
go sto, n ã o  p a r a  e s t i m u l a r  o i n t e s t i n o "
"Eu f u m o  p o r q u e  o c i g a r r o  m e  a c a l m a " .
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R e s u l t a d o s  d o s  D a d o s  R e l a c i o n a d o s  à V a r i á v e l  P r i n c i p a l  
e às V a r i á v e i s  S o c i o - D e m o g r á f i c a s  e A u x i l i a r e s  
O s  d a d o s  d a  p r i n c i p a l  v a r i á v e l ,  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o -  
c u i d a d o ,  f o r a m  c o r r e l a c i o n a d o s  c o m  as v a r i á v e i s  s ó c i o - d e m o -  
g r á f i c a s  e a u x i l i a r e s :  e s t a d o  civil, e s c o l a r i d a d e ,  o c u p a ç ã o ,  
r e n d a  i n d i v i d u a l ,  u s o  d e  a n t i h i p e r t e n s i v o ,  e a c o m p a n h a m e n t o  
r e s i d e n c i a l ,  u t i l i z a n d o - s e  o c o e f i c i e n t e  d e  c o r r e l a ç ã o  de 
P e a r s o n .  0 c o e f i c i e n t e  d e  c o r r e l a ç ã o  s i g n i f i c a t i v a  d e  0 . 7 6  (p 
< 0,001) o b t i d o  e n t r e  os e s c o r e s  n a s  e s c a l a s  A S A  e ACS, 
d e m o n s t r a  q u e  as d u a s  e s c a l a s  f o r a m  a p r o p r i a d a s  p a r a  m e d i r  
c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ,  na p o p u l a ç ã o  e s t u d a d a ,  e nas 
c o n d i ç õ e s  e m  q u e  f o r a m  a d m i n i s t r a d a s .  O r e s u l t a d o  da a n á l i s e  
d e  v a r i a n c i a  e n t r e  os e s c o r e s  n o  i n s t r u m e n t o s  e as v a r i á v e i s  
s ó c i o - d e m o g r á f i c a s ,  é a p r e s e n t a d o  n a  T a b e l a  XV. f o r a m  e n c o n ­
t r a d a s  a s  s e g u i n t e s  r e l a ç õ e s  s i g n i f i c a t i v a s :  a) s u j e i t o s  q u e  
o b t i v e r a m  e s c o r e s  a l t o s  n o  q u e s t i o n á r i o  A C S  p o s s u i a m  n í v e l  de 
e s c o l a r i d a d e  a l t o  (9 a 16 a n o s  d e  e s t u d o ) ,  t r a b a l h a v a m ,  
t i n h a m  r e n d a  e n t r e  4 e 6 s a l á r i o s  m í n i m o s ,  n ã o  f a z i a m  u s o  de 
m e d i c a ç ã o  a n t i h i p e r t e n s i v o ;  b) s u j e i t o s  o b t i v e r a m  e s c o r e s  
a l t o s  na e s c a l a  A S A  f o r a m  o s  q u e  p o s s s u i a m  e s c o l a r i d a d e  a l t a  
(9 a 16 a n o s  d e  e s t u d o ) , t r a b a l h a v a m ,  t i n h a m  r e n d a  e n t r e  4 e 
6 s a l á r i o s  m í n i m o s .
T A B E L A  X V
A n á l i s e  d e  V a r i â n c i a  e n t r e  os e s c o r e s  n o s  i n s t r u ­
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m e n t o s  e as v a r i á v e i s  s ó c i o - d e m o g r á f i c a s  e a u x i l i a r e s .
V a r i á v e i s A C S A S A
F.Obs. P F.Obs. P
E s t a d o  C i v i l 0, 5 0 0,48 1,67 0, 19
E s c o l a r i d a d e 5, 0 1 0, 0 0 5,24 0, 00
O c u p a ç ã o 9 , 3 1 0, 00 5, 1 5 0, 00
R e n d a 7,08 0, 00 5,94 0, 00
A n t i h i p e r t e n s i v o 3, 65 0, 0 1 4 , 2 5 0, 04
R e s i d ê n c i a 0,45 0,63 1,48 0,23
O s  a c h a d o s  r e f e r e n t e s  a e s c o l a r i d a d e ,  r e n d a  e o c u ­
p a ç ã o  ( e n t e n d i d a  c o m o  e x e r c í c i o  d e  a t i v i d a d e  p r o f i s s i o n a l ) , 
c o n f i r m a m  o s  d a d o s  e n c o n t r a d o s  p o r  N E V E S  (1980) e G A S T  
(1983) . P a r e c e  q u e  os i n d i v í d u o s  q u e  p o s s u e m  m a i s  a n o s  d e  e s ­
t u d o s  a p r e s e n t a m  u m  n í v e l  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  c o g n i t i v o  q u e  
l h e s  f a c i l i t a  f a z e r  j u l g a m e n t o s  e p a r t i c i p a r  d a s  d e c i s õ e s  em 
r e l a ç ã o  a o  d e s e m p e n h o  d e  a ç õ e s  d e  a u t o - c u i d a d o  à saúde.
N ã o  f o r a m  e n c o n t r a d a s  r e l a ç õ e s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  
o s  e s c o r e s  n o  q u e s t i o n á r i o  A C S  e as v a r i á v e i s  e s t a d o  c i v i l  e 
a c o m p a n h a m e n t o  r e s i d e n c i a l .  T a m b é m  n ã o  f o r a m  e n c o n t r a d a s  r e ­
l a ç õ e s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  os e s c o r e s  na E s c a l a  A S A  e e s t a s  
m e s m a s  v a r i á v e i s ,  e u s o  d e  m e d i c a ç ã o  a n t i h i p e r t e n s i v a .
Ill
CAPITULO V
CONCLUSÕES/ CONTRIBUIÇÕES E RECOMENDAÇÕES
C o n c l u s õ e s
C o m  b a s e  n o s  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  p o d e - s e  c o n c l u i r
q u e  :
1) Os i n d i v í d u o s  h i p e r t e n s o s  p a r t i c i p a n t e s  d o  e s t u d o  e s t a ­
vam, n o  m o m e n t o  d a  a d m i n i s t r a ç ã o  d o s  i n s t r u m e n t o s  A C S  e 
ASA, n a  p o s i ç ã o  c o m p a t í v e l  c o m  o r e l a t i v i s m o  c o n f o r m e  
c o n c e b i d o  p o r  N E V E S  (1980) e a p r e s e n t a v a m  m é d i a  c o m p e -  
p e t ê n c i a  s e g u n d o  I S E N B E R G  & E V E R S  (1986).
2) O m a r c o  c o n c e i t u a i  c o n c e b i d o  p a r a  e s t e  e s t u d o  foi v a l i ­
dado. N o  e n t a n t o ,  a sua r e p r e s e n t a ç ã o  g r á f i c a  m e r e c e  a l ­
g u n s  a j u s t e s  na p a r t e  q u e  se r e f e r e  ao c í r c u l o  q u e  r e ­
p r e s e n t a  a c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o .  A  c o m p e t ê n ­
c i a  é e s p e c í f i c a  p a r a  c a d a  a ç ã o  d e s e m p e n h a d a ,  e p o r  e s t e  
m o t i v o  n ã o  p o d e  s e r  r e p r e s e n t a d a  p o r  u m  ú n i c o  c í r c u l o  
q u e  e n g l o b a  as c o m p e t ê n c i a s  e s p e c í f i c a s ,  p o i s  os c o m p o ­
n e n t e s  d o  C A C  s ã o  d i n â m i c o s  e c o e x i s t e m .  O m a r c o  c o n c e i ­
t u a i  p a s s a  e n t ã o  a s e r  r e p r e s e n t a d o  c o n f o r m e  d e m o n s t r a  
a F i g u r a  4 .
3) O s  i n s t r u m e n t o s  u t i l i z a d o s  n e s t e  e s t u d o ,  o Q u e s t i o n á r i o  
d e  A u t o - c u i d a d o  a S a ú d e  (ACS) e a E s c a l a  d e  A v a l i a ç ã o  da 
C o m p e t ê n c i a  p a r a  o A u t o - c u i d a d o  ( A S A ) , se m o s t r a r a m  v á ­
l i d o s  e c o n f i á v e i s  p a r a  m e d i r  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o -  
c u i d a d o  d o  i n d i v í d u o  h i p e r t e n s o .
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C o n t r i b u i ç õ e s  
P a r a  a P e s q u i s a  e m  E n f e r m a g e m :
0  e s t u d o  c o n t r i b u i  p a r a  o a u m e n t o  d o  c o n h e c i m e n t o  
d e  E n f e r m a g e m  s o b r e  a c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  e p e r ­
m i t i u  a v a l i d a ç ã o  c o n c o r r e n t e ,  d e  c o n s t r u t o  e t r a n s c u l t u r a l  
d e  d o i s  i n s t r u m e n t o s  p a r a  m e d i r  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o -  
c u i d a d o .
P a r a  a P r á t i c a  d a  E n f e r m a g e m  :
- O  e s t u d o  c o n t r i b u i  c o m  u m  c o r p o  d e  c o n h e c i m e n t o s  
p a r a  a p r á t i c a  d a  E n f e r m a g e m  s o b r e  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o -  
c u i d a d o ,  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  a s  e n f e r m e i r a s  q u e  se d e d i c a m  à 
e d u c a ç ã o  e / o u  o r i e n t a ç ã o  p a r a  o a u t o - c u i d a d o ;
- E n f a t i z a  a n e c e s s i d a d e  d a s  e n f e r m e i r a s  r e a l i z e m  
u m  d i a g n ó s t i c o  d a  C A C  i n d i v i d u a l i z a d o  a n t e s  d e  p l a n e j a r e m  ou 
p r e s c r e v e r e m  c u i d a d o s  o u  s i s t e m a s  d e  A u t o - C u i d a d o  p a r a  o 
i n d i v í d u o / c l i e n t e ;
- O f e r e c e  d o i s  i n s t r u m e n t o s  v á l i d o s  e c o n f i á v e i s  
(ACS e ASA) p a r a  f a z e r  o d i a g n ó s t i c o  d a  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o 
a u t o - c u i d a d o  d o s  i n d i v í d u o s  ;
- E n f a t i z a  a n e c e s s i d a d e  d a s  e n f e r m e i r a s  i d e n t i f i ­
c a r e m  e c o m p r e e n d e r e m  o e s t á g i o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  c o g n i t i v o  
d e  c a d a  i n d i v í d u o ,  c o m o  t a m b é m  o s e u  a m b i e n t e  s ó c i o - c u l t u r a l  
e c o n ô m i c o  e p o l í t i c o  e m  q u e  o m e s m o  v i v e ,  d e  f o r m a  a p r o p o r  
s i s t e m a s  d e  a u t o - c u i d a d o s  r e a i s ;
- S a l i e n t a  q u e  o d e s e n v o l v i m e n t o  d a  c o m p e t ê n c i a  
p a r a  o a u t o - c u i d a d o  n o s  i n d i v í d u o s  d e v a  s e r  a m e t a  d o s  e n f e r ­
m e i r o s .
P a r a  o E n s i n o  :
- 0 e s t u d o  c o n t r i b u i  p a r a  o e n s i n o  d a  e n f e r m a g e m  
a t r a v é s  d a  c l a r i f i c a ç ã o  d o  c o n s t r u t o  c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o -  
c u i d a d o ;
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- C o l a b o r a  c o m  u m a  n o v a  l i n g u a g e m  n o  e n s i n o  do 
a u t o - c u i d a d o ;
- E n f a t i z a  q u e  a c o m p e t ê n c i a  p a r a  o a u t o - c u i d a d o  
p o d e  s e r  identificada., d e s e n v o l v i d a  e e n s i n a d a  a o s  i n d i v í d u o s  
a t r a v é s  d e  m é t o d o s  o u  t é c n i c a s  d e  e n s i n o  p a r a  o a u t o - c u i d a d o .
R e c o m e n d a ç õ e s
- Q u e  o e s t u d o  s e j a  r e p l i c a d o  a o u t r o s  i n d i v í d u o s  
p o r t a d o r e s  d e  d o e n ç a s  c r ô n i c a s ,  e m  t r a t a m e n t o  a m b u l a t o r i a l , 
a f i m  d e  i d e n t i f i c a r  v a r i a b i l i d a d e s  e s e m e l h a n ç a s  e m  d i f e r e n ­
t e s  p o p u l a ç õ e s .
- Q u e  o e s t u d o  s e j a  r e p l i c a d o  a o u t r o s  i n d i v í d u o s  
p o r t a d o r e s  d e  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  a s s i s t i d o s  e m  s i t u a ç õ e s  
d i f e r e n t e s  d a q u e l a  d o  p r e s e n t e  e s t u d o .
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A N E X O  II
C A R T A  D E  C O N S E N T I M E N T O  P A R A  U T I L I Z A Ç Ã O  D O  Q U E S T I O N Á R I O  
DE A U T O  C U I D A D O  A  S A Ü D E  (ACS) (Neves 19 80, 19 83)
A n a  R o s e t e  C a m a r g o  R o d r i g u e s  M a i a ,  t e m  m i n h a  p e r m i s s ã o  p a r a  
u t i l i z a r  o Q u e s t i o n á r i o  de A u t o  C u i d a d o  à S a ú d e  e m  s u a  d i s s e r t a ç ã o  
de m e s t r a d o ,  e n t i t u l a d a  C o m p e t ê n c i a  d o  H i p e r t e n s o  p a r a  o a u t o  
c u i d a d o  à Saüde.
E l o i t a  P e r e i r a  N e v e s
F l o r i a n ó p o l i s ,  j u n h o  de 19 88.
Q U E S T I O N Á R I O  D E  A U T O  C U I D A D O  A  S A Ú D E  
D e s e n v o l v i d o  p o r  N E V E S  (1980)
I N S T R U Ç Õ E S  : N a s  p á g i n a s  s e g u i n t e s  v o c ê  e n c o n t r a r á  
f r a s e s  q u e  i n d i c a m  a ç õ e s  q u e  v o c ê  faz o u  d e i x a  d e  fazer. V e ­
r i f i q u e  n a  l i s t a  d e  j u s t i f i c a t i v a s ,  q u e  se e n c o n t r a  n a  p a r t e  
s u p e r i o r  d e  c a d a  folha, q u a l  d é l a s  m a i s  s e  a p r o x i m a  d a  r a z ã o  
q u e  o l e v a  a a g i r  assim, e c i r c u l e  e m  c a d a  u m a  d a s  f r ases, a 
l e t r a  q u e  c o r r e s p o n d e  a r a z ã o  s e l e c i o n a d a .  É i m p o r t a n t e  q u e  
r e s p o n d a  d e  a c o r d o  c o m  o q u e  v o c ê  r e a l m e n t e  faz e n ã o  c o m  o 
q u e  g o s t a r i a  d e  fazer.
P o r  f a v o r  n ã o  d e i x e  q u e s t õ e s  e m  b r a n c o .  N ã o  h á  r e s ­
p o s t a s  c e r t a s  o u  e r r a d a s  e s u a s  i n f o r m a ç õ e s  s ã o  c o n f i d e n ­
ciais.
L I S T A  DE J U S T I F I C A T I V A S  
E U  G E R A L M E N T E  F A Ç O  P O RQUE:
a) M e  d i s s e r a m  q u e  é b o m  p a r a  mim.
b) P a r e c e  s e r  u m a  c o i s a  s e n s a t a  a fazer.
c) D e s c o b r i  q u e  é i m p o r t a n t e  p a r a  mim. (benéfico)
g) F a ç o  p o r  o u t r a s  ra z õ e s .
E U  G E R A L M E N T E  N Ã O  F A Ç O  P O RQUE:
d) M e  d i s s e r a m  q u e  n ã o  é n e c e s s á r i o  p a r a  mim.
e) N ã o  p a r e c e  t ã o  i m p o r t a n t e .
f) D e s c o b r i  q u e  n ã o  é n e c e s s á r i o  p a r a  mim.
h) N ã o  f a ç o  p o r  o u t r a s  r a zões.
E X E M P L O  DE ITENS:
13. E n v i t o  c a n s a ç o  e x c e s s i v o .
a b c d e f g h
14. M a n i f e s t o  i n t e r e s s e ,  a m o r  e c a l o r  p e l a s  p e s s o a s
a m i g a s .
a b c d e f g h
0 c o n t e ú d o  t o t a l  d o  q u e s t i o n á r i o  n ã o  s e r á  a q u i  
t r a n s c r i t o  d e v i d o  a o s  d i r e i t o s  a u t o r i a i s  r e s e r v a d o s  à a u t o r a :  
E l o i t a  P e r e i r a  N e v e s .  (1980)
A N E X O  III
W A Y N E  S T A T E  U N I V E R S I T Y
C O L L E G E  O F  N U R S I N G  D E T R O I T .  M I C H I G A N  4S202
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February 23, 1988
Professor Eloita P. Neves 
Av. Trompowsky 29 AP 401 
88015 Florianopolis, SC Brazil
Dear Eloita:
It was so good to receive your letter and hear of your interest 
in the ASA-Scale.
We would be delighted to have you translate the scale and to 
use it in Brazil. As to your question of the suitability of 
the tool for research with an elderly population, the scale 
has been used with elderly Dutch, American, and Canadian samples 
and is currently in use in a study underway in Denmark. The 
elderly populations included in these studies resided in a 
variety of settings ranging from nursing homes to independent 
housing in the community. So, I think it is safe to say that 
the tool would be appropriate for your elderly sample.
As to the "outpatient-hypertensive" sample, I would again say 
that the tool should be suitable. We have tested the tool with 
middle-aged and young-elderly populations with cardiovascular- 
related health problems. Furthermore, the outpatient setting 
would seem ideal for studying self-care and self-care abilities.
As for information about the ASA-Scale, I have enclosed the 
followi ng:
1. Copy of the ASA-Scale, Form A, which is a measure­
ment of self-appraisal.
2. Copy of the ASA-Scale, Form B, which is appraisal 
of another.
3. A summary of some validity/reliability data.
4. A draft of an article being prepared for submission 
to Nursing Research.
Professor Eloita P. Neves 
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February 23, 1988
If, after reviewing these materials, you decide to use the ASA- 
Scale, we would ask that you review the enclosed agreement. In 
granting permission to others to use the ASA-Scale in their 
research, we do ask investigators to agree to certain conditions 
These conditions are outlined in the agreement. If you want to 
use the ASA-Scale and if the terms of the agreement are accept­
able to you, we would ask that you sign the agreement and return 
it to me. Once I hear about your decision, I will send the 
scoring instructions, code books, etc. to you.
If I can be of further assistance to you regarding the ASA-Scale 
or research protocols for its use, please let me know. I am 
excited about the possibilities that could be generated by our 
joint efforts. We will surely have new opportunities for 
research symposia.
I look forward to hearing from you.
Best regards,
/  ’
'  t 
' / /  '
! Marjorie A. Isenberg, D.N.Sc., R.N. 
Associate Professor
MAI:er
Enclosures
E S C A L A  P A R A  A V A L I A Ç Ã O  DA C O M P E T Ê N C I A  P A R A  O A U T O - C U I D A D O  
F O R M A  A ( A p p r a i s a l  of S e l f - C a r e  A q e n c y  - S c a l e  A)
A U T O - C U I D A D O
D e s e n v o l v i d o  por: B r o u n s , E v e r s ,  S m eets, I s e n b e r g ,  P h l i l i p s e n  
D i r e i t o s  a u t o r a i s  r e s e r v a d o s :  T r a d u ç ã o  e u t i l i z a ç ã o  a u t o r i z a d a s  à 
E l o i t a  P e r e i r a  N e v e s  era m a i o / 8 8 .
I n s t r u ç õ e s  p a r a  R e s p o s t a s
C o n s i d e r e  q u e  as d e c l a r a ç õ e s  a b a i x o  r e f e r e m - s e  ã s u a  p e s s o a .  
P o r  f a v o r  le i a  c o m  a t e n ç ã o  c a d a  d e c l a r a ç ã o  e e n t ã o  a s s i n a l e  c o m  X 
a r e s p o s t a  q u e  m e l h o r  r e f l e t e  a sua p e s s o a .
E x e m p l o  d e  itens:
8
1. Conforme as situações mudam, eu faço 
os ajustamentos necessários para per 
manecer saudável. ( )
2. Eu raramente verifico se as medidas 
que bano para permanecer saudável
são adequadas. _ ( )
3. Se minha capacidade de movimentação 
diminui, eu faço as adaptações neces 
sárias. ( )
( ) ( ) ( ) ( ) 
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) 
0 c o n t e ú d o  t o t a l  da e s c a l a  c o m  24 i t e n s  n ã o  s e r á
t r a n s c r i t o  d e v i d o  a o s  d i r e i t o s  a u t o r a i s  r e s e r v a d o s
B r ouns, Evers, S m eets, I s e n b e r g ,  e P h i l i p s e n .
aq u i
por:
A N E X O  I V
F O R M U L Á R I O  P A R A  C A R A C T E R I Z A Ç Ã O  S Ó C I Q - D E M O G R Ã F I C O
NÚMERO: ________________________________________ _
DATA: __________________________________  HORA: _
LOCAL: _______________________________________ _ _ _
I U Í C I O :  T Ê R M I S O :
D A D O S  D E M O G R Á F I C O S
IDADE:
ESTADO CIVIL:
ESCOLARIDADE:
SEXO: (
SOLTEIRO
CASADO
DESQUITADO
DIVORCIADO
VIÚVO
OUTROS
ANALFABETO 
ALFABETIZADO 
19 GRAU INCOMPLETO 
19 GRAU COMPLETO 
29 GRAU INCOMPLETO 
29 GRAU COMPLETO 
39 GRAU INCOMPLETO 
39 GRAU COMPLETO
MASCULINO ( ) FEMININO
QUANTIDADE EM ANOS QUE FREQÜENTOU A ESCOLA?
D A D O S  S Õ C I O - E C O N O M I C O S
TRABALHO: SIM ( ) 
LOCAL DE TRABALHO:
NÃO ( APOSENTADO ) ENCOSTADO (
TIPO DE ATIVIDADE QUE REALIZA:
RENDA: ( ) SEM RENDA
( ) 1 - 2 SALÁRIOS MÍNIMOS 
( ) 2 - 4 SALÃRIOS MÍNIMOS
( ) . 4 - 6  SALÃRIOS MÍNIMOS
RAZÕES PARA FAZER CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL NO AMBULATÓRIO?
ESTÃ EM TRATAMENTO MÉDICO? SIM ( ) NÃO ( )
USA MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVO? SIM ( ) NÃO ( )
ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR: ( ) COM CÔNJUGE
( ) COM OUTROS MEMBROS DA FAMÍLIA
( ) COM AMIGOS
( ) SÕZINHO
A N E X O  V
A S A  - S c a l e  - A
Instrumento para Validação do Conteúdo da Tradução da
I n s t r u ç õ e s
A p ó s  l e i t u r a ,  d a  e s c a l a  era sua f o r m a  o r i g i n a l  e m  i n g l ê s  e 
s u a  t r a d u ç ã o  e m  p o r t u g u ê s ,  p o r  f a v o r  a v a l i e  a c l a r e z a  e f i d e l i d a d e  
d o s  i t e n s  t r a d u z i d o s .
C a s o  d i s c o r d e  d a  t r a d u ç ã o  de a l g u m  dos itens, a s s i n a l e  o 
a b a i x o  e f a ç a  s u g e s t õ e s  q u a n t o  a t r a d u ç ã o  q u e  lhe p a r e c e  ma i s  
a d e q u a d a .
1 . T r a d u ç ã o  d o  t í t u l o  do i n s t r u m e n t o
2. T r a d u ç ã o  d a s  d e c l a r a ç õ e s  de o p ç õ e s  de r e s p o s t a  na escala. 
A d e q u a d a  ( )
A d e q u a d o  ( )
I n a d e q u a d o  ( ) S u g e s t õ e s  :
I n a d e q u a d a  ( ) Q u a i s ?
S u g e s t õ e s  :
3. T r a d u ç ã o  d o s  i t e n s  da e s c a l a .
I t e n s  i n a d e q u a d o s
N 9  Itens S u g e s t õ e s
A N E X O  VI
Instrumento para Validação Aparente da ASA - Scale
I n s t r u ç õ e s  ; A p ó s  a l e i t u r a  de t o d o s  os i t e n s  d a  e s c a l a ,  p o r  
f a v o r  c o m e n t e  e d ê  s u a  s u g e s t ã o :
1. A  e s c a l a  a p r e s e n t a  c l a r e z a  e f a c i l i d a d e  de c o m p r e e n s ã o :  
S i m  ( )
N ã o  ( )
J u s t i f i q u e :  ______________________________________________________________
2. A  e s c a l a  p a r e c e  r e f l e t i r  os c o m p o n e n t e s  da c o m p e t ê n c i a  
p a r a  o a u t o - c u i d a d o  p r o p o s t o  n o  m a r c o  c o n c e i t u a i  d e s t a  
p e s q u i s a .
S i m  ( )
N ã o  ( )
Se n ã o  j u s t i f i q u e :  ________________________________________
A N E X O  V I I
C A T E G O R I A S  D A  C O M P E T E N C I A  P A R A  O A U T O - C U I D A D O
P C O N H P  = p o s s u i  c o n h e c i m e n t o  d e  si p r ó p r i o  
N C O N H P  = n ã o  p o s s u i  c o n h e c i m e n t o  d e  si p r ó p r i o  
P C O N H S  = p o s s u i  c o n h e c i m e n t o  s a ú d e  
N  C O N H S  = n ã o  p o s s u i  c o n h e c i m e n t o  s a ú d e  
P M O T I V  = p o s s u i  m o t i v a ç ã o  
N M O T I V  = n ã o  p o s s u i  m o t i v a ç ã o  
P E N E R G  = p o s s u i  e n e r g i a  p a r a  a ç ã o  
N E N E R G  = n ã o  p o s s u i  e n e r g i a  p a r a  a a ç ã o  
P V P R S A  = p o s s u i  v a l o r i z a ç ã o  p r i o r i d a d e s  e m  s a ú d e  
N  V P R S A  = n ã o  p o s s u i  v a l o r i z a ç ã o  p r i o r i d a d e s  e m  s a ú d e  
P A C O N C E =  p o s s u i  a u t o - c o n c e i t o  p o s i t i v o  
N  A C O N C E =  p o s s u i  a u t o - c o n c e i t o  n e g a t i v o  
P A U T R E S =  a t i t u d e  p o s i t i v a  d e  a u t o  r e s p o n s a b i l i d a d e  
N  A U T R E S = a t i t u d e  n e g a t i v a  d e  a u t o  r e s p o n s a b i l i d a d e  
P C I C O N  = i n t e r a g e  p o s i t i v a m e n t e  c o n s i g o  e c o m  o u t r o s  
N  C I C O N  = i n t e r a g e  n e g a t i v a m e n t e  c o n s i g o  e c o m  o u t r o s  
P C C O G N  =  p o s s u i  c a p a c i d a d e  c o g n i t i v a  ( c o n h e c i m e n t o ,  
r e f l e x ã o ,  j u l g a m e n t o  e t o m a d a  de de c i s ã o )
N C C O G N  = n ã o  p o s s u i  c a p a c i d a d e  c o g n i t i v a  
P C O M A D  = p o s s u i  c o m p e t ê n c i a  p a r a  a ç ã o  d e l i b e r a d a  
N  C O M A D  = n ã o  p o s s u i  c o m p e t ê n c i a  p a r a  a ç ã o  d e l i b e r a d a
N = l i m i t a ç ã o  p a r a  a ç ã o  d e  a u t o - c u i d a d o  
P = p o d e r /  f o r ç a  p a r a  a ç ã o  d e  a u t o - c u i d a d o
A N E X O  V I I I
I N S T R U M E N T O  P A R A  V A L I D A Ç Ã O  Q U A L I T A T I V A  DOS
D A D O S  R E F E R E N T E S  A S  R E S P O S T A S  g e h_______DO
Q U E S T I O N Á R I O  A  (NEVES 1980)
I N S T R U Ç Õ E S :
A p ó s  a l e i t u r a  d a s  d e c l a r a ç õ e s  de r e s p o s t a  c a t e g o r i  
za d a  p e l o  p e s q u i s a d o r  a p a r t i r  dos c o m p o n e n t e s  da 
c o m p e t ê n c i a  p r o p o s t a  p a r a  e s t e  estudo, p or fav o r  dê 
sua s u gestão:
1. As c a t e g o r i a s  p r o p o s t a s  p a r a  as d e c l a r a ç õ e s  de r e s p o s t a  são 
v á l i d a s  de a c o r d o  c o m  o m a r c o  c o n c e i t u a i ?
S i m  ( )
N ã o  ( )
J u s t i f i q u e : ______________________________________________________________ _
V a l i d a d o r
